





























































r C í S aisladas 
¿el Observatorio en la 
in» -r — 
D I A R I O D E U 
E D I C I O N 
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¡ e c o n s t i t u y ó e n E s p a ñ a e l 
p a r t i d o o b r e r o r e v o l u c i o n a r i o 
¡ | directorio d e l m i s m o , l l a m a d o " C o m i t é d e l a 
i zquierda r o j a " , r a d i c a r á e n A s t u r i a s 
til ueva {u¿ nombrado Alto Comisario para Marruecos, 
te propósitos. - Declaraciones de Burguete . -Otra im-
portante posición fué ocupada 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO,) 
C U B A E N L A 
L I G A D E L A S 
Labor realizada por nuestros 
M A N I O B R A S D E 
L A N U E V A E S C U A D R A 
| N O R T E A M E R I C A N A 
EN ENERO IRA A GUANTANAMO 
I CONTINUANDO LAS MANIO-
i BRAS HASTA EL 31 DE 
MARZO 
E S T A D O D E L 
P R O C E S O P O S T 
E L E C T O R A L 
R E P A R A C I O N E S 
O G A R A N T I A S , 
D I C E " L E T E M P S " 
OÜLBRK NOVEDAD EN 
-. •nicietnbre 25. 
MADRlD;tñ oficial facilitado ayer, 
$ Misterio de la Guerra, a la 
U e l m S q"e no ocurre novedad 
^ \ e ritoH» de Melllla. 
el f nue el temporal causó 
Agrega destrozos, habiéndose em-a ios trabajos de repara-
re los caminos y campamen-
.MPOnTAÍíTE CONSEJO DE 
^ MINISTROS 
l Diciembre 25. 
'Ca V está anunciad^ un im-
Agregó que únicamenta en casos 
imprescindibles se' hará üso de las 
arnas. 
KN BREVE SE POSESIONARA EL 
NUEVO COMISARIO DE 
MARRUECOS 
MADRID, diciembre 25. 
El nuevo Comisario de Marruecos, señor Villanueva, se propone sa'.iri in,evamente de un modo brillantísi-
inmediatamente para Tetuán. mo a Cuba en la Liga de las Nació 
AHÍ le dará posesión del cargo ,ntíS-
é>J Alto Comisario saliente, general 
Burguete. 
GENERAL DECLARACIONES DEL BURGUETE 
(VnHsimo Consejo ce mm«wua.¡ 
;5r este Consejo se tratará exclu- MADRID, diciembre 25. . 
Vnte de Marruecos, y se adop- El Alto Comisario saliente, gene-
"T acuerdos definitivos eobre la T;ii Burguete, interrogado por los 
t̂aMón aue se le dará a la cam- periodistas hizo varias declaraciones.) 
•;?nw I Dijo que abandona el cargo con satisfecho la natural curiosidad del 
'Ti verdadera espectación por'¡a conciencia tranquila, pues siem-i I^1^0 consciente, que sabe apre-
ir dichos acuerdos. ! pre puso el cumplimiento del deberl0̂ 1" Ia alta significación que tienen 
¡por encima de todo lo demás. i Para Cuba los honores que han me-
i Agregó que se propone salir el|recido nuestros Delegados, especial-
ftpWaHnc I n miA han Iip. Washington, Diciembre 25. 
UeiCgdUUd. - LO que flan He- j La recién constituida Flota de 
los Estados Unidos, consistente de 
ambas escuadras del Pacífico y el 
Atlántico, se reunirá en Panamá el 
19 de Febrero, para las maniobras 
de invierno y prácticas de tiro, sir-
1 1 • J i n i viéndole de blanco el viejo acora-
D10S V el Dieil fle la nUma- zado "lowa", que será controlado 
por medio del radio durante el ti-
roteo. Al publicar hoy el programa 
de las maniobras, el Secretario Den-
by, anunció también la distribución 
que se había hecho de los barcos, 
bajo el nuevo plan de la escuadra 
consolidada. 
La flota mandada por el Contral-
signia se 
fornian", zar-
pará de los puertos de la costa del 
Pacífico el 9 de Febrero, con rum-
bo a Panamá, donde la flota ex-
noU^iaTTe "los "riu^os p ^ n ^ s l Plorad°ra/f d« ^ P"e;t0̂ ndpe •Irinzarlns rmr «1 nrpsidpnt̂  do la ra C06ta del Este' el dIa 3 de Ene' alcanzado  po  el p e i e e ae i | b hí d Guantánamo 
Comis ón de Relaciones Exteriores ru' 17 K. f "x. ^ r , ^ « io n« 
con el objeto de reunirse a la flo-
ta de Panamá. El Vicealmirante Me 
bordo del "Wyoming", 
estará al mando. 
El Almirante Jones, jefe de la es-
cho, prestigiando a la Pa-
tria, por la paz de los pue-
nidad que se desangra to-
davía. 
Ha retornado a nuestro país el 
iiustse doctor Cosme de ia Torrien-, 
te, después de haber representado Eboe;le:1 ^ i J Z A ~ A ~ k^ii.^^i enarbolara en el Californi 
L o q u e a r r o j a n h a s t a 
a h o r a l o s e s c r u t i n i o s 
d e l a H a b a n a 
EL PROGRAMA FRANCES PARA 
LAS REPARACIONES DISTA 
MUCHO TODAVIA DE ES-
TAR COMPLETO 
[uiera que sea el resulta-
do de las votaciones de los 
[ios anulados, Cues-
ta s erá el Alcalde 
El cable nos ha dado frecuentes 
dei Senado de la República, y en 
diversas ocasiones hemos ampliado _ 
toas'breves noticias reproduciendo ;_°°aJJ • 
lo que acerca de su labor ha dicho 
con encomio la prensa europea. 
Pero con eso no creemos haber 
VIVENDI ENTRE ALEMA-
NIA Y ESPAÑA 
|"\DRID. Diciembre 25. 
Hoy Se firmó el modus 
halre Alemania y España. 
ra este convenio se establecen 
ItiDsuIafi sumamente favorables pa-
•j España. 
jueves para Tetuán con objeto de!mon.te el insigne senador por la pro-i 
cuadra, corven̂  barco insignia, el 
"Maryland" y los acorazados "Ar-
kansas" y "Florida", saldrán de la 
costa del Atlántico detrás de la ex-
ploradora para participar en las ma-
niobras que continuarán, hasta el 3Í 
de Marzo. 
vivendi I 
dar posesión al 
señor Villanueva. nuevo Comisario, 
SE FORMA EL PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO 
vincia de Matanzas, por los valiosos trabajos con que han cooperado al JJ|ja Q f f i f a fa] presidente 
iugíof éxito do Ist Li^d. 
del Centro de Detallistas 
El país debe informarse más am-
1 pliamente de la participción activa 
¡que han tomado sus representantes1 
131LBAO, diciembre 2 5. en las sesiones de ese glorioso or-| 
t E n la Casa del Pueblo se celebró! &am8mo Internacional, y ontendien-
una Imponente asamblea obrera. Id010 así' en cumplimiento de nues-
El objeto de esta asamblea era tro ministerio visitamos ayer al dec-
ía formación del partido obrero re- tor Cosme de la Torriente para ad-
IH C\PITA^ GENERAL DE CA-
TALINA EN MADRID 
lüADRID, Diciembre 25. 
Hoy llegaron a esta capital el ca-1 ' ^ c t o asÍ8tieTon delegados de 
general de Cataluña, general Asfuria6> Cataluña. Levante, Burgos 
voíuclonario. 
Primo de Rivera, y el general Ar- " Yizcatya 
. I Se tomaron importantes acuerdos. 
quirir cuantas noticias quisiera y pu-
diese darnos referentes a la actua-
ción suya y de sus compañeros en 
Habana, 23 do diciembre de 1922. 
Sr. Director DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted encareciefemente, 
tenga la bondad de insertar en su 
leído periódico las líneas siguientes 
le Liga. 
Nos recibió con la amabilidad que 
Ambos militares vienen con 0b-L.utrQ "ellos-la ftmácrón del partido Ie caracteriza y en larga y amena que^estV'c^n^o^se'c'ree' eiT"^ de-
lude conferenciar con el Gobier-;y el nombramiento dei directorio:cliarla satisfizo nuestro deseo. Pe-, ber de publicar como contestación 
Uacerca de la actual situación de ,el mlsm0f que nevará el nombre!ro en la imposibilidad de repetir,, a un escrito de la Lonja del Comer-
lütaluña. . do Comité de la izquierda roja. Es-!?»1" falta de espacio, todo lo que le cIo que vió lajluz en los perió(nCoS 
to residirá en Asturias. i oímos narrar, optamos por resumir--^ día 21 del actual 
!d en forma que hará más compren-; Con gracias muy cumplidas es de 
FALLECIERON TRES SOLDADOS sivas laa interesantes declaracioneSj usted s¡empre atento s. g. 
| ATERRO DE LAS VICTIMAS DE 
I \ CATASTROFE FERROVIA-
RIA DE ONTENIENTB DE LOS QUE RESULTARONi HERI-
DOS EN ONTEN1ENTE 
11Í0Y, Diciembre 25. 
ha efectuado el encierro de I^s'aLCOY diciembre 25. 
Han fallecido tres soldados de los 
que resultaron heridos en la catás-
trofe ferroviaria de Onteniente. 
Mañana se efectuará vi entierro. 
l anas de la catástrofe ferrovia-
j'; ocurrida cerca de Onteniente, 
I'" a que resultaron muertos doce 
filados y lieridos noventa. 
El fúnebre acto constituyó una 
J-ponente manifestación de duelo, 
r?lque figuraban las autoridades 
p3 general de la región. 
UN BANQUETE OFICIAL 
MADRID, diciembre 25 
nister 
próxí 
^ ™ m f S R - , ! En el Mi isterio de Estado se ce- de ésta', al doctor Tórnente ¿ebemos ¿eclarar que nuestra El duelo fue presidido por el ca-i]cbrará el próximo miércoles un 6 correspondió mtlrvenlr en todos n(ración a log detaaiî tag d 
que nos ofreció 
Al iniciar sus sesiones la Tercer?. 
Afeamblea de la Liga de las Nacio-
nes, el doctor Cosme de la Torrien-
te, por una mayoría de votos casi 
rnuivalente a la unanimidad, fué 
, . ., . , , _, '_ gumentos son simples y que los 
e ecto Presidente de la Tercera Co-, °u . „ 
• . .. ,„ • !• j t._j .„ >¿. j ' de la Lonia son solidos , asi como 
misión (Comisión de Reducción de, « ^ campaña "no tiene más 
Armamentos) y vicepresidente de Ia! ^ ^ ^ ^ proporcionar perjuicios En eS" carácter de vicepresidente gratuitamente al mayorista", como L n ese carácter ae vicepresiaente] fueran mayoristas las sesenta do la Asamblea, como miembro de ai y {irmas ^ est.n con nosotrog> 
3 j -1 j -~i—<~ ~««n*«a reco-
de que 
Mamiol García Vázquez, 
Presidente. 
Pasando por alto que nuestros ar-
| INDICATO UNICO DE BARCE-
WNA HACE INCULPACIONES 
NCELONA, Diciembre 25. 
I W Sindicato Unico publicó un i 
[«aifiegtp dirigido al pueblo, en el 
banquete ai que asistirán todos los lo« ^nntos referentes a la Prepara-, uo compr€n a log que carguen en fac. 
ministros y los comisarios de Marrue, ••lón ^ .la orden aei oía a ia in-|tura el uno r cien-fo, tiene, aunque 
tSrpretacion y aplicación del Regla- ^ la una base ..sóli. 
monto y al desarrollo de los traba- da„ Creemog firmemente que la ce-
jes de la Asamblea. | tización oficial de la Lonja no tiene 
3 Ar"' más fin que el de desbaratar nuestra 
eos entrante y saliente, señor Vi-
llanueva y general Burguete. 
POLITICA PACIFISTA EN 
MARRUECOS 
erados K " ' ^ de los principales causan-1 MADRID, diciembre 25 



























La Comisión de Reducción 
mam>entos (una de las seis Comisio-; ¡ ^ " y ¿V emortamblé^que esa'co-
nes Generales)' celebró su Primera tización es ficticia> en muchos casos, 
sesión el 8 de septiembre terminan-j de ocagión( en 0tros. ¿Por qué, si 
... — w. . r ; r - . - . — du sus labores el día 23. En ella fi- h declinado el mercado como 
^ ue ei exgobernador cml de i brado ayer se trató acerca de la guraban miembros de la^ cuarenta "" ^ b s se of^en precios 
TaS; I T T f 1 Martln1e2: Anido, . cuestión de Marruecos, como los días^. 8eig Delegaciones que Integraron} mág baratos 'e hace diez díag? .0 
JonwKn-j . ce que caben ê"38; anteriores. lia Asamblea. A sus sesiones, presi-; h ^ z día habfa precios 
Ponsabihdades por ia misma cau-i Al salir del Consejo, el Ministro d5dag todas por el doctor Torriente, i y , * ™ , ^ 3 ' r ^ f ! 
os señores Cambó, Bertrán y' de la Guerra dió una nota a los pe- aaistió un público numeroso y es-j " , , T nn. nllA _nA_ 
P«. íonyet. Angla, conde deiriodistas que hacen la información COgid0t que siguió con interés vivo! Dlce' a la Tf'Ja ^ 
^'arla. Pome3 y Graupera. . n la Presidencia. | ia35 discusiones a que dieron lugar tro acuerd,0^e C°Xpn ^ . fac 
fls Según en dicha nota oficiosa se lo3 asUntos que le fueron presenta- cargue el uno Por ciento en las fac-
SI)EBEXI.SAID DERROTAN A expone, el Consejo de Ministros tra-Tg para estudio. itura3' s€a malquiera el precio que 
J>OS REBEIjDES |rtó acerca del problema de Marrue-j î a labor de la Comisión fué In 
f^LA, diciemb 
PARIS, Diciembre 25. 
El programa francés de repara-
ciones o* garantías, dista mucho de 
estar completo, según se supo des-
pués de la conferencia de ayer, en-
tre el primer ministro Poincaré, los 
miembros de su gabinete, el presi-
„ . , dente Barthou. de la Comisión de 
tUalflUi  U  S  l SUlt - Reparaciones y otros prominentes 
personajes. 
Las cuestiones acerca de las cua-
j les no se pudo llegar a ningún acuer-
i • \ j f* ' do» comprenden el proyectó de to-
COleglOS anUladOS. LUeS- mar posesión de la administración 
de la aduana de la tierra del Rhin, 
como garantía productiva y los me-
dios que deberán adoptarse para 
I apresurar, de acuerdo con los demás 
Sigue preocupando a los libera-1 aliados, la negociación de un emprés 
lisies de la Habana el proceso post tito internacional, que permita a 
ekctoral, por haberse lanzado a vo-! Alemania a estabilizar el marco, y 
lar la especie de que se hacen ges- efectuar los pagos por concepto de 
tiones encaminadas .a perjudicar al i reparaciones. 
o>ndidato triunfante, señor José Ma-I El gobierno está haciendo hinca-
lía de la Cuesta. I pié, por conducto de los periódicos. 
No existe en realidad un serio nro-i en ninguna medida militar pa-
íivo que justifique el malestar y ra la ocupación de territorios se in-
menos la alarma de los liberales. tenta' sino sólo pasos para asegurar 
Lo que ocurre es pura y-simplemen-. e} Pago de las reparaciones confe-
te consecuencia del sistema electo-, a Francia, por el Tratado de 
rcl en uso, y en definitiva una nue-| Versailles-
va demostración de la necesidad en 
que estamos de modifciarlo, a costa 
dt; cualquier sacrificio, a fin de que 
a] igual que en los Estados Unidos, 
pe sepa el resultado de los comicios 
horas después de cerrados los cole-
gies. — 
REPARACIONES O GARANTIAS, 
DICE "LE TEMPS" 
PARIS, Diciembre 25. 
Francia tiene derecho a las repa-
raciones que pide a Alemania, y en 
su defecto, a las garantías adecua-
El día 8 del corriente la Junta dag. Esta es la sustancia del artícu-
Municipal Electoral de la Habana lo de fondo que publica hoy "Le 
fijo al público la relación general Temps", relativo a la reunión ce-
—provisional—de boletas votadas/lebrada ayer en el Ministerio de Es-
con excepción de las de los siguien- tadoj para trazar el programa de 
tes Colegios: número 2 de Marte, este país en la próxima conferencia 
número 1 del Santo Angel, núme- de ministros, fijada para el día 2 
ro 1 de Santa Teresa, número 2 del de Enero. 
Pilar y número 3 del Vedado, los, "Es inútil preguntarle si esas ga-
ruales fueron anulados por dicha rantías serán más o menos produc-
Junta, confirmando este ecuerdo la;tivas,—declara "Lo Temps".—La 
Provincial, y en esos Colegios, si en política que hasta aquí se ha segui-
definitiva los tribunales mantienen, do, no ha producido nada en abac-
ia anulación, habrá que hacer elec-iiuto." 
ciones especiales. "Aún suponiendo que estas garan-
En dicha relación se ve que los: tías produzcan muy poco, lo cual 
candidatos a Alcalde de la Haba-jpor ninguno concepto nos parece lu-
na han obtenido los votos alguien-1 evitable, nadie puede negar que hay 
íes: señor José María de la Cues- una distancia infinita entre la nada 
ta, 8,513; señor Benito Lagueruela,] y la menor cantidad positiva posi-
5,654; señor Elíseo Cartaya, 3,018; ¡ble. Esa distancia infinita es la que 
doctor Diego Tamayo, 886, y doctorilos franceses se proponen interpo-
Leopoldo Sáncher, 1,127. Estos úl-jner entrj éü js y la bancarrota." 
timos candidatos no figuran en la 
nueva lucha electoral por la Alcal-
día de la Habana, debido a los es-
casos votos que han obtenido. 
El señor Cuesta, conforme a los 
datos que anteceden, tiene de mayo-
ría sobre su adversarlo señor Lague-
ruela 2,859 votos, y como en los 
cinco colegios anulados por la Jun-
ta Municipal hay 1,199 electores ins 
EL TRATADO HISPANO-JAPO-
NES DE COMERCIO Y NAVE-
GACION 
TOKIO, Diciembre 2 5. 
JAPON 
se ofrezca, viene a demostrar que no 
eos, y los consejeros de la .Corona'tensa y fructífera. Las resoluciones! f e t ^ 
U5Th'fliriembr<5 25- ¡ratificaron sus propósitos pacifistas que se acordaron, propuestas a laj * t e r ^ ^ 
í ^ f ! ?e habían acodera- en Africa, conforme expuso la-con- Lamblea y por ésta aprobadas.! ̂  a ^ auUn ::s!ii-Fii Plbl̂ 0S de Ykurlue«b y. centración liberal en su programa/consfituyen la serie de acuerdos ZJZZT' nn . g DOr ciento ; por qué 
'W3s Ld0n ê mstalaron algunas! expuesto en la oposición, en la Asam- mAg trascendentales de la Tercera cinc? ° i ? } Fr J ^ l r nnn 
:»11L con objeto de hacerse fuer-¡ riea de Zaragoza. .Asamblea; y con ellas el pfoblema 
no hemos de aceptar el uno por 
ciento? Nosotros recogemos ese pro-Uiatv, . ! No podía, dice la nota oficiosa, el de la reducción de los armamentos . 0,crilTT,OT,tft v ln riprininq n la T.nn 
¿^a amiga de Benl-Said mar- Gobierno perteneciente a esa coiv h!l entrado en una fase de soluclo-í ?!0 a ' l ^ ^ b,,. - dichos 
***** de ellos 
Wí un 
poblados para'centración olvidar sus campañas y nes prácticas que no pudieron al-
a los rebeldes,'su propaganda, hecha a base de una canzar las Conferencias de La Ha-
!U8 balaUUf encarnizado comba-; política pacifista en Marruecos, acó-ya ni ninguna de las otras reunio-
ÍVj1s Partea r0n cr€ci(ia3 por | modada a la situación del Tesoro. nos internacionales convocadas eon el 
t'̂ 1 ohlî Á Pero 108 rebeldes se: Piensa reducir los gastos, hasta objeto del mantenimiento de la paz. 
Ciclón a abandonar aque-! que lleguemos a la nivelación del p.uó especialmente notable, la se-
^ I déficit, y pera ello f é necesario no gión histórica, del 21 de eeptieóxbre. 
MUEVA POSICION 
S á ' ^ f f ^ 25. 
1 meternos en aventuras guerreras en en que la Comisión de Reducción de 
iMsiruecos. Una política pacifista. Armamentos aprobó los proyectos de 
ja: ¿Si la Lonja puede vender un 
tres, un cuatro, un cinco y un seis 
por ciento más barato que los co-
merciantes que nos ayudan, por que 
no aceptar rebajar el uno por ciento 
y nos vende a los precios "caros" 
que los almacenistas que están a 
nuestro lado nos venden hoy? 
Por otra parte, tiene esa cotiza 
^nlhlestablecido de'var aquellas posiciones precisas pa 












COns <j "Ciencia 
^Sr1' nomí;^ ^acordó' Por misario el Gobierno de la zona es-
^>te del Corna' emisario af pañola. 
' y Poner . g eso' S€ñor Vi-nn gabî te mnuaT6*1^3 
l̂ cioN-Es 
1 u x u ^ vi. 
rll« re* irsf 
)8rt 
«e-
i d-í atracción, repatriar el mayor nu- resolución concernientes y a las repa-
m<To de soldados posible, y conser- raciones y a las deuds interaliadas; 
y ese día el doctor Torriente, en la 
alocución que pronunció al levan-
tar la sesión, declaró que se sentía 
orgulloso de haber presidido una 
jornada de tan gran importancia. En 
la última reunión de la Comisión, 
antes del discurso de clausura del 
doctor Torriente, hizo uso de la pa-
labra Lord Robert Cecil y propuso 
(acordándose entre aplausos unáni-
mes) un voto de gracias para el Pre-
sidente (doctor Torriente) por la 
"manera admirable como habla di-
rigido las deliberaciones de la Co-
misión". 
La Asamblea discutió y aprobó el 
•'niorme de la Comisión de Reduc-
ción de Armamentos en las sesiones 
plenarias del 26 y del 27 de sep-
tiembre. 
En el discurso de clausura de la 
Tercera Asamblea, el Presidente de 
la Asamblea, señor Agustín Ed-
wards, se refirió a la Comisión de 
Reducción de Armamentos en los si-
guientes términos: 
"No es necesario que os recuerde 
los trabajos y declaraciones, ya his-
tóricos, de la Tercera Comisión! Cuan 
avanzadilla 
Posición""""" 0̂ una inipor-h-a la "seguridad del terrlLorio. 
-te la linea qiUe cubre perfecta-i Gastar lo menos posible y conser-
PoslciL Afrau HaIaut- í̂ ar la paz en Marruecos, ese es el 
"Talor en f,.* Serii de lnaprecia-! rfiograma. 
611 futuras operaciones. 
t̂BUo A~^rT i PROTECTORADO CIVIL EN MA-
n̂ mo ÍJT^A^PEVA CO- RRUECOS 
lu ÜE MARRUECOS 1 
Ik10' diciemhr n. • MADRID, diciembre 25. 
ll^ebró ei re 25- i En el Consejo de Ministros se 
¿Astros anfia*Unciado Consejo-acordó, según expuso el señor Al-
í Ĵ Pertado a exPectación ealá Zamora, Ministro de la Gue-
íi. 10110 Con^ (ira, a los repórters, organizar e im-
» Bte del Dr^0 88 trató espe-! plantar en Marruecos el Protectora-
í acordó oa ?a de Marrue-'do Civil, por medio de decretos, qua 
V la camnafi ar la orienta-. serán publicados en breve. En estos 
Sí Protecto-A' daudo prefe- dtoretos pe especificarán las funcio-
Militar Clv11 sobre ^ nef de cada uno de los distintos eje-mentos que integrarán con el Ce-
de Marruc-
VILLANUEVA, ALTO COMISARIO 
de' ción oficial la finalidad de colocar 
al pueblo en frente de nosotros, co-
mo si ese pueblo no supiera que las 
eternas víctimas de hoy y de toda la 
vida, son los detallistas. 
Y punto final. 
Alto Comisarlo de Marruecos, acep-deci ' Ulanueva v, 1. --m-u ^u iao..̂  — 
ie i dionea necho al- túndele la dimisión que de su car-
do 1 
ebe ««r "da 
MADRID, diciembre 25. 
El Presidente del Consejo de Es-
tado, exminlstro y expresldente del 
Congreso de los Diputados don Mi-
gue! Villanueva, ha sido nombrado do votamos las conclusiones a que 
esa Comisión llegó, rendimos home-
naje a las esperanzas que susten-
tamos de ver resueltos.todos los pro-
blemas concernientes a ]a gran cues-
tión de la reducción de los arma-
mentos. Y permitidme que aquí 
mencione la participación que en la 
obra de la Comisión ha tenido bu 
presidente. El señor de la Torrien-
te ha llevado a cabo su tarea a la 
nlac€rca de 1
realizar en 1 cardo Burguete. 
locura,.* Esta noticia, déscontada ya desde 
Propone"^i?9 la la" Z0 tenía presentada ^ general RI-
1. - po» ""-Urará at* uuŵ ic», -
^He.,Illedios Depfff61"56 a la3 O»© la concentración formó gobier 
if fllltensifitíar *cos ^ "̂6 nc, en que sonó el nombre del se-
la mstruc- ñor Villanueva liara Alto Comisa-
au,vfgrlcJltura ^ 6 desa" rio- ha sorprendido no obstante a la ^ón entar 1 ' lambién se opinión, que creía que ee le Iba a ^ vías de co 
' (Continúa en la pag. ULTIMA) (Continúa en la pág. ULTIMA) 
Manuel García Vázquez, 
Presidente. 
LLEGAN NOTICIAS 
DEL TEMPORAL EN 
EL ATLANTICO 
QUEENSTOWN, Diciembre 25. 
Se acumulan las noticias indican-
do la violencia del huracán, que 
ha azotado las aguas del Atlántico. 
El capitán del vapor "New Colum-
bia", que regresó a este puerto pa-
ra abastecerse de nuevo de petróleo, 
manifestó que había recibido de-
mandas de socorro, procedentes de 
tres buques, a las que había contes-
tado, pero sin que sa volviesen a 
repetir. Expresó la creencia de que 
se habían ido a pique. 
En el trasatlántico "Celtic", va-
rios botes salvadidas y numerosos 
objetos de cubierta, fueron hechos 
añicos, Inundándose la cámara de 
tercera, de moda que fué necesario 
trasladar a los pasajeros de esa cla-
se a otra parte del buque. El "Car-
mania", que llegó el sábado, anun-
ció que el viernes se vió obligado a 
ponerse al pairo, para capear el 
temporal durante seis horas. Perdió 
también varios botes salvavidas, y 
sufrió daños de consideración en dis-
tintas cubiertas. 
El tratado hispano-japonés de co-
mercio y navegación, se vence el 30 
criptos, aun en el caso, improbable,, de Octubre del próximo año. y será 
de que todos fueran a votar y lo aboiido de acuerdo con lo anuncia-
Uicieran a favor del señor Lague- do en fecha reciente por el gobier-
ruela, quedaría el candidato liberal no. 
en su primer lugar, pues siempre. Se están haciendo investigaciones 
tendrá una mayoría de 860 votosĵ on la esperanza de revivir el antí-
quo le aseguran el triunfo. j guo tratado, estando pendiente la 
En el Municipio de la Habana conclusión de un nuevo pacto, que, 
hay inscriptos 40,743 electores, de según todas las probabilidades, se 
los cuales han votado 19;198, o sea concertará de acuerdo con las inme-
uu 47 por 100 aproximado. Es de diatas necesidades de ambas poten-
advertir que el cómputo general de cías. 
baietas no figura al pie de la rela-| ._ 
ción, porque a ia Junta Municipal PERTlIRRAflON 
no le fué posible practicarlo, dado, 1V1U^I™¿\;" 
que algunas carátulas de paquetes' BANLARIA LN 
110 venían claras. Por eso la cifra £L 
de votantes se infiere de la suma I 
de votos obtenidos por los candida-, T0KI0( Diciembre 25 
i L Á ^ . L i . A ~ i , tro E1 reciento anuncio publicado re-Los otros seis colegios ae la Ha- ,„ . , „ , . , , •,, ? , .„ cientemente, de que el banco Seki-oana anulados por la Junta Pro- „Qri . -r,, . ...,,„ „„ .. . . . . , —- ,j . 1 zen, de Kioto, había suspendido na-vincial, lo han sido sólo en cuanto a' ' , „ . " 0 /l .. ya -i-coq nacionales v orovinciales co- g0S• híi CTeâ 0 una excitación que, .a.gos nacionaieo y provinciales, co ha trascendido más de lo que se es-
rrespondiendo a los tribunales de ,̂ „oKo ^ .̂̂ „. . 1 c, 
justicia declarar si esas anulaciones fner^;.i;ar ^ LiSfh ^ „ ^ de 
-amblén lo serán en cuanto a car--ia Pec"^^^ del mer-
aos municipales; y, en ese caso, el C a r d % f ^ f ^ ^ J f eraa1' Siem-
total de Colegios anulados para " f *S ^ 
cargos municipales será once. Reba- ¿ F ™ ? ™ I f110' . , 
Zándose entonces a ambos c a n d i d a - ' . ^ P ^ 0 consiguiente entre los 
tos los votos que obtuvieion en lus ^ .Iñ.c la CO > -y 
seis anulados, y que ya e.tán en la ^ ° d i ¿lanc , í'08 ^ ^ d 8tr*1" 
rc.ación general provisional, o sean h / ^ Í L ^ T ' .í3, ,cauaado tcl«rta 
384 al señor Cuesta y 203 al señor tlrTâ tenZoref?1̂ 1 monetario 
Lagueruela, Irían dichos candidatos \Q^a Peart̂ ,ba 6 ^ v a d a por el 
a las elecciones especiales con esta l ™ ™ ndref{Kl0t?' sef.debe a l a 
votación: ' señor Cuesta, 8,129; se- !!̂ !-tPrtref¿ere in-Vertir 8U dInero en 
ñor Lagueruela. 5.361. depósitos bancanos. 
El número de electores ins^rip- c » ! f/M»-.™^ nr ~ ' 
tos en los colegios en c:ue se veri- FALEiLlWllLiIN 1U \ ) L 
L A S N U E V A S 
S E S I O N E S D E 
L A U S A N A 
Hoy se reanudará la confe-
rencia sobre el Cercano 
Oriente. - Rusia se cree in-
dispensable para resolver 
la cuestión de los estrechas. 
Inglaterra y Francia en la 
Conferencia. 
LAUSANA, dicimebre 25. 
La conferencia sobre el Cercano 
Oriente reanudará mañana sus se-
siones que tendrán como objeto pri-
mordial cicatrizar un buen número 
de heridos. Los ingleses no ocultan 
su descontento acerca de la respues-
ta turca tocante a/ Mosul. Los tur-
cos insistiendo vigorosamente que 
Mosul les pertenece, alegan que los 
ingleses sin la debida autorización 
ocuparon ese territorio, después del 
armisticio de Mudros, agregando que 
dos distritos del Irak han preferido 
unirse a Turquía y que Mosul, cuyos 
habitantes kurdos simpatizan más 
con los turcos que con los árabes, 
harían lo mismo de llevarse a cabo 
un plebiscito. 
Los delegados ingleses declararon 
hoy que continuarían sosteniendo 
que Mosul pertenece al Irak y que 
seguirán ocupándolo hasta que el 
gobierno del Irak decida cederlo 
a Turquía. 
Los rusos pasaron las pascuas ais-
lados en su hotel.' M. Tchitcherin 
manifestó hoy que la cuestión de 
los estrechos no podrá jamás resol-
verse . sin el consentimiento de Ru-
sia, y dió la impresión de que !a 
delegación rusa no se prestaría en 
caso alguno a firmar un acuerdo 
que implicase la apertura de los es-
trechos a buques de guerra, euro-
peos, porque eso sería "una puñalada 
en el costado de Rusia". 
Tchitcherin acusó a Inglaterra de 
tratar de destruir a Rusia y de in-
trigar para distanciar al pueblo In-
glés del ruso. 
Los delegados otomanos pasaron 
el día de navidad contemplando ta-
citurnô , el árbol de navidad del 
hotel, refulgente de oropel y brilar-
temente iluminado. Ismeo^Bajá ase-
guró que su país deseaba la paz, pe-
ro que ya había hecho muchas con-
cesiones. Todo lo que Turquía que-
ría, añadió, era cooperar con las 
naciones de occidente, pero éstas de-
bían mostrar el debido respeto a la 
soberanía turca. 
LA PETICION DE LOS ARMEMOS 
A LA CONFERENCIA DE 
LAUSANA 
LAUSANA, Diciembre 25. 
La petición de los armenios pa-
ra que se establezca un asilo na-
cional armenio en Turquía, será 
presentado a la conferencia del cer-
cano Oriente, mkñana, por el presi-
dente Noradunghlan Bajá, a la de-
legación nacional armenia. El citado 
presidente, fué ministro de Relacio-
nes Exteriores en el gabinete turco, 
y ha sido invitado a comparecer an-
te la subcomisión de las minorías 
para explicar los deseos del pueblo 
armenio. 
Los turcos han anunciado su de-
cisión de no asistir a reunión. Por 
lo pronto, dicen que éllos no sepa-
rarán definitivamente parte ningu-
na de Turquía para los armenios, y 
agregan también que, siendo los ar-
menios súbditos turcos deben de-
fender su causa ante los turcos, y 
no ante toda la conferencia. 
íicase  las elecci nes es de 3,J./<?.. 
o.i se acepta que en ésas elecciorei 
vote el mismo percentajo (47 por 
100) que en las de primero de no 
viembre, y que todos lo hagan a fa-
vor ctel señor Lagueruela—lo quo 
no es lógico—resultaría siempre que 
(1 señor Cuesta tendrá una mayoi'í.i 
de tresclentor: votos sobre su 
contrincante. 
Se dice que se ha pedido la aou-
lacicn de todos los Colegios electo-
rales de la Habana, a lo cual no es 
(Continúa en la pág. ONCE) 
E B A N Q U E T E 
DE LOS VIAJANTES 
DE COMERCIO 
La comisión organizadora del ban-
quete que en honor de los señores 
Ricardo Uribarrl y Luis J. Luna. 
Presidente y Secretarlo, respectiva-
mente, de la Asociación de Viajan-
|tes del Comercio de la Isla de Cu-
|ba, se celebrará e] día 30 del ac-
¡ tual, a las nueve de la noche, en 
i los salones del Centro de Depen-
¡ ¿'entes, estuvo ayer en esta redac-
ición para invitar a nuestro director. 
[ Dicha fiesta promete quedar muy 
lucida a juzgar por el número y ca-
1 dad de las personas que se han 
adherido. 
Reiteramos nuestro agradecimien-
to a la comisión por su fineza y pro-
curaremos no faltar. 
ERNESTO TISDEL LEFEVRE, 
EXPRESIDENTE DE PANAMA 
» — — 
PANAMA. Diciembre 25. 
Ernesto Tisdel Lefevre, exPresi-
dente de Panamá, falleció esta ma-
ñana después de habérsele practi-
cado una operación. Además de la 
presidencia, desempeñó otros im-
portantes puestos gubernamentales, 
entre éllos, varias veces, el de Se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
ministro de Asuntos Extranjeros y 
ministro de Correos y Telégrafos. 
HIERE GRAVEMENTE A 
SU ESPOSA Y SE SUICIDA 
P 0 R J S T A R LOCO 
CLEVELAND, Diciembre 24. 
Harry Lynch, de 42 años de edad 
hirió gravenjente a su esposa Lina 
Lynch, de 52 años, suicidándose des1 
pués, según declaracÍQ>es hechas pol-
la herida, a causa de estar celoso, 
de élla. 
FRANCIA DA LIBERTAD 
A SUS ULTIMOS PRISIONEROS 
DE GUERRA 
PARIS, Diciembre 25. 
Francia ha dado libertad a los 
últimos prisioneros de guerra ale-
manes qüe, estaban recluidos por 
delitos comunes cometidos durante 
su detención como prisioneros de 
guerra. 
DECLARACIONES DEL CONTRA-
ALMIRANTE BRISTOL A SU 
LLEGADA A PARIS 
PARIS, Diciembre 25. 
"Estas son mis primeras Pascuas 
de Navidad en tierra cristiana, des-
de hace cuatro años,—dijo el Con-
tralmirante Mark L. Bristol, a su 
llegada aquí, para una vacación de 
tres días, después de sus arduas ta-
reas como alto comisario americano 
en Constantinopla, y más, reciente-
mente como miembro de la delega-
ción extraoficial americana a la 
conferencia de la paz en Lausana. 
Aunque no está dispuesto a dis-
cutir la situación turca, el Almiran-
te. Bristol, indicó que Turquía, por 
lo menos, debe obtener la oportuni-
dad para desarrollarse como na-
ción. Tiénese entendido que su ex-
plicación de la paralización de los 
¡debates en Lausana es que esta es 
lia primera vez desde el armisticio, 
|en que se han visto obligadas las 
potencias aliadas a formular un tra-
tado a base de la igualdad, como 
^na nación renuente a semejante or-
ganización, aunque dispuesta a re-
novar la guerra, para obtener una 
paz práctica y perdurable. 
El Almirante Bristol cree que la 
conferencia durará uno o dos meses 
más. 
POINCARE CONFERENCIA CON 
PA1VDT?0íf1PAR,) Y M- BARRERE' 
PARIS, Diciembre 25. 
E¡ primer miulslio Poincaré r«-
c:hjó hoy la visita de M. Bompard 
el Embajador fra:icés en Turquía r 
M. Barreré, de la delegación fran-
rosa en Lausana. Dieron detalles «I 
Pmner ministro de los pronodimlen-
tos de la conf-en-ia del cercano 
Ci lente. 
UN TERREMOTO EN 
NUEVA ZELANDIA 
WELLINGTON, Diciembre 25.' 
Un severo temUor de tiern ge 
smtio aquí a las tres de la tarde So 
ttme que haya causado cousldera-
eies daños en los distritos rurales 
Grandes grietare abrler.m en la 
Maya de Walkuk-in, y en otros lu-
gares, las casas (.peilaron de mano 
ra alarmante. maTH 
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L A S D O S T E N D E N C I A S 
En el entusiasta recibimiento dis-i miento y direcciones de la voluntad; 
pensado al general Mario G. Menocal'si es c'crto que se estima perentorio 
y en «us ígües actuaciones desde que j sanear la atmósfera y esclarecer el 
eJ martes último pisó otra vez tierra horizonte, entonces resulta ineKidiblc 
cubana, se ha querido vislumbrar, aun | que la organización se constituye so-
en círculos de los que a aquella mar.i- bre bases sólidas y permanente de 
concreción de ideales, afinidad de ten-
dencias y enlace de principios y no 
sobre la arena movediza y deleznable 
de personalismos que solo dej'an de 
ser estériles, cuando resultan peligro-
« 5 i V d . p i d c u r ^ 9 
¡ F u n d a d o r ! 
F u m á f á . ¡ l e 
l o b u e n o l o 
m e / j o r . 
ees y propensiones que en los 
de cada agrupación contornearían c! 
centro, la izquierda y la derecha y 
mbos ducirse «in la acción lenta y destruc-1 
tora de los años que van haciendo que i 
los programas se cumplan y tas reaii-
que circunstancialmente servirían para.dades se transformen. 
impulsar sus rumbos, seguir la realidad I £n Cuba, por lo contrario, nos lia-
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pnrft el DIARIO PK LA MARINA) ' (Pn 
21 de Diciembre rica no.—Ha 
festación concurrieron, el inicio de 
una campaña enderezada a conseguir 
la nominación presidencial. 
Una genuina apreciación del patrio-
tismo desde las alturas y del plano 
de grandes ideales y grandes hazañas 
en que entre el 95 y el 98 floreciera, 
tendría que convertir en efluvios vigo-
rizantes, el aura de popularidad de 
cualquiera de los insignes caudillos de 
la guerra emancipadora. Y un senti-
miento de optimista cubanismo, que 
lograra sustraerse a la presión de las 
simpatías incfividuales, complaceríase 
en advertir en todo brote de entusias-
mo en el alma de las multitudes, es-
pléndidas sementeras para la fecun-
dación de la vida nacional; ya que 
sus mayores infecciones se prcoucen 
en ambientes de inercia de las volun-
tades y la muerte no le llega sino tras 
la adinamia de las energías. De ambas 
inspiraciones creemos participar en 
términos que nuestro inslnto y nues-
tra reflexión amparan con los fervo-
res de la espontaneidad y las solici-
Jamás hemos podido identificarnos 
con la teoría de que sean en su esen-
cia mala la política y malos los parll-
dors. Lo que resulta funesta, al punto 
de optar por el premio en un concurso 
de calamidades públicas, es la política 
llamado "profesjonal" que no sabe r'e 
aspiraciones colectivas, ni es capaz de 
consultar la opinión, porque vive su-
mida en sus afanes de adquirir voto?, 
aunque para ello tenga que inventar 
electores y falsear escrutinios. Lo que 
equivale a un desastre en el orden.i-
miento de las fuerzas vitales de un 
país, son los simulacros de partidos 
que no buscan en las ideas el signo 
de su carácter y el vínculo de su cohe-
sión, ni quieren con el ciudadano más 
contacto que el sufragio, aunque para 
obtenerlo tengan que actuar sobre sus 
a enarbolar el estandarte. Los candi-
datos surgirán del seno de los parli-
dos; no se fabricarán partidos para el 
servicio de los candidatos. 
Con acierto recomendaba hace poco, 
d ilustre editorial«ta del "Heraldo" 
que la reorganización de los partidos 
que se avecina se hiciera a base de 
la concentración de fuerzas y recur-
sos de las grandes tendencias que di-
¡ viden tanto la opinión cultural como 
las inclinaciones populares en Cuba. 
Dentro de ellas—las que en sentido 
abstracto, tanto como en su existencia 
política debemos llamar conservadora 
y liberal,—caben graduaciones, mati-
dictando concesiones o aplazamientos. 
Esas dos definiciones del criterio pú-
blico han bastado en sociedades mrs 
complejas y de mayor fraccionamien-
to de intereses que la nuestra y de-
biera por Ib tanto resultar suficiente 
para la nivelación de la vida política 
cubana. Los "terceros partidos no 
suelen surgir, con ideología propia, 
sino cuando en el desgaste de los dos 
organismos tradicionales se aproximan 
hâ ta llegar a fundirse la derecha 
de un lado con la izquierda del 
otro. Así pudieron reunirse en Espa-
ña bajo nueva bandera, los elementos 
de Maura, que era liberal, con los 
adictos a STIvela, que era conservador. 
Así quizás lleguen a izar en los Es-
tados Unidos el pabellón del "Progre-1 
sismo" los republicanos que simpatizan 
con la política agricultural del Partido 
Demócrata con los demócratas recon-
clindos con la política exterior del 
Partido Republicano. Pero nada de 
ello hubiera sido susceptible de pro-
llamos en el inicio de un periodo de 
reconstrucción de nuestros organismos j buenas que apoyar 
políticos. Loe esfuerzos, por lo tanto,jque combatir; y, 
deben dirigirse a la concentración..''••?Pectacular ^-A 
Poco importaría la bandera que se 
adoptara o más bien el nombre que 
se eligiera. Lo esencial es que se defi-
nan las ideas y se vinculen las af'ni-
dades. Y las fuerzas personales que 
contribuyan a esa labor, podrán sentir-
se convencidas de que realizan nobles 
y 'fructíferos empeños de patriotismo. 
0«a 
consegnif» 
Si la política Interesa tanto e« porjnac'o candidato y 8e Sep 
i rica variedad.—Hay en ella Ideas fueae elegido; 8U f 
e Ideas malas rara él. un verdaderH!!0 Í 
„ además, el lado que se contaba UeíQ«tre 
un Joven autor de | A ta Cámara papel f ies« «n u 
isatro que hablaba de la dificultad. uniendo a U derecha0 
•le dar, con argumentos 
ríos, le dijo Gulzot: "Busca 
18 Historia; ahí tenéis dramas y co-
medias; caracteres y decoraciones". 
Pues la política es la Historia 
Bitisfacto-i republicanas, hoy m 
s dlos enjya dando la batr.iia i ^ 
fracciones, a la dos una de 
otra. Ha pasado a; ^ ^ 
?e la hora dora<la de !« "':Tírlí-
rosca y al día; tiene todo eso, contad; cuando vengan ot 0p()n5iil. 
a ventaja de que podamos ver a i otras serán, protahlAr/38 ele(:cio 
emente, u. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
nCPOTÜITOIA, TUMOrOAM 
•BacnrAi.BS, ejsttgrixi-dad, vxrrEMO, sirrct», TT HERNIAS O QXTHMADTJ-KAS COlTSXn&TAS 9B 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 T MEDIA A 4. 
ludes del cultivo. Pero nos parece que | pasiones halagándolas o sobre su con-
empañaríamos estas columnas con som- ciencia corrompiéndola. . . 
bras de deslealtad a nuestras ideas. ¡ A falta de las antiguas "clases", 
«i silenciáramos la opinión de que' desaparecidaí? las h^tóricas gerarquías 
cuanto ahora se dir ja a la incubación i sociaJcs que permitían el apoyo del 
de candidaturas o el fomento de am- Poder en la nobleza, el sacerdocio o 
hiciones personales, estorba la orien-
tación de la conciencia pública en el 
milicia, no queda, ni puede quedar, 
como asiento del régimen nacional, 
sentido y el nivel que las necesidades sino la llanura fértil y luminosa de la 
del país señalan y requieren, y perju- j ciudadanía. Y sobre esta, en un nór-
dica el desenvolvimiento de' la poli- mal desenvolvimiento de las institu-
txa cubana en los serenos espacios da i ciones democráticas, no se conciben ni 
las doctrinas, las conveniencias gene- ^ se pueden concebir, órganos de mayor 
rales y el amor a la patria a que es capacidad que I05 partidos políticos, 
indispensable elevarla. I para! concretar los ideales, definir los 
Por imperio de la ley y necesidad deseos y encauzar las aspiraciones po-
pulares. 
Ninguno de estos fines podrá sin 
de «u constitución orgánica, los Parr 
lidos políticos deberán efectuar en 
breve la renbvación de sus asambleas. 
Y si han de cumpl'r la misión única 
embargo, obtenerse sino con la orga-
nización, no imaginaria y fictica de 
que es dable adjudicarles en el seno los partidos, es decir cuando haya par-
de una sociedad democrática; si reai-jt̂ dos que de veras representan "má-
mente pueden existir como medios[ sas" de ciudadanos y sobre ellos gi-
aproximativos y fórmulas disciplina-
rias de las diversas concepciones de 
los fines sociales y sus ajustes a los 
moldes de la realidad; si los propósi-
tos de rectificación de que hace ocho 
meses venimos alardeando responden 
de veras a convicciones del entendi-
ren los poderes del Estado. Y dentro 
de esa concepción, claro es que se 
hunde en las apartadas y silenciosas 
penumbras de lo secundario y transi-
torio cuanto guarde relación con las 
personas. Porque las que mejor encau-
cen Lis doctrinas, serán las llamadas 
N I I S K a Ú N 
c / i s o l v e n i e d e l 
A C í D O - Ú R I C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o 
/ t u e j f r p u e 5 0 ¿ 0 e / / a c / / j u e / i s e 0 * 
a c ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o , 
g o t a : a r t e r i o : e s c l e r o s i s . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T Í C A t r 
1 Acucharados Je loa de cajepor día . 
f 0 £ ¡ S ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Í * ¿ ¿ * S u k s t i t u c f o n & s 
CNVtOORA-nS OE LOS poucros PUC«TIV0» otRiomtst 
^i^BOffATORlOS M T D V 
^ Api? 13/, H>KBAN>H 
P A R I S 
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
L i c o r d e i D L a v í I I e 
Es el remedio más seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diarlo eu 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
t Inút i l creo hacer el elogio del Xilcor fcaTilIe, pue* es, por decirlo asi, infalibl* 
y el único remedio en el mundo que cura ron seguridaa. 
* Entiendo, por lo tanto, que e$ un verdadero crimen no indicar dicho medi-
eamento á los gotosos. 
# Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia ÍS, sufri el primer acceso d* gota, 
p&r cierto muy riolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los arÍ08,á tal 
punto que algunas eeces me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las grarins á Dios por haberme permitido encontrar 
2l Xiloor XiaTllle, s in el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en Brxmenburg (Baviera) i. 
0 £ V E H T A bu h s buenas F a r m a c i a s j en c á s a de l ó s S r e s . gomar 
20, Rué des Fossés-Salnt-Jacquea, PARIS. 
A FIL8 A C" 
R E U M A T I S M O S 
i 
Usted está seguro de que nuestros Trajes Hechos son elegantes, pe-
r o ^ . Lea: 
T r a j e s h e c h o s p a r a h o m b r e s , a $ 2 0 . 0 0 
De casimir inglés. Ultima novedad en colores y modelos. 
A b r i g o s m u y e l e g a n t e s d e s d e $ 1 8 . 0 0 
J 
los personajes y hablar con ellos y 
hasta decirles cuatro frescas.—Se-
gin Thlcos, que fué rival de Guizot, 
no hay que "tomarlo por lo trájico". 
Buen consejo, que no han queri-
Jc seguir, o del cual no tienen no-
t'cia en los Estados Unidos, algu-
cunstanrias; y ei pa 
no habrá hallado el caudl11;PUb, 
di buscando. I^é^ 
Ese hombre, hov «̂Ifey 
llevará la gloria-y el Onocl1o. 
isstino parecía hnV_ C:er «Ittí parecía haber 
Beveridge; protagonista e'n 1^° 
ñas personas, que en estas últimas dii. de una legitima amb' • 
semianas, han ¿©mastrando ser lojtrada. 
que los ingleses llaman "malos | En las calles de Dubr 
sports"; y esto as, no saber aceptar• visto, en estos días algo 
con dignidad y placidez la derrota.] dramático ni cómico per"6 
Alicia Robertson, dama ya| golpe de teatro; una nobj0 Mrs 
veterana, que ha representado enjvedora y sorprendente 
la Cámara Baja al Estado de Okla jLos últimos 
l oma y que no%n sido ro»teStda, ha 
declarado que había ''•Ho Ineralta 
da" por sus vecinos de Muskogee, 
iiue votaron contra ella* y ha aña-
dido: "No volveré al pueblo más 
que para recoger mis ropas y ven-
dor mi finca de campo "-
Otra dama, que aspiraba a for-
mar prte de la LcJílclaturp de Pen-
l nílvania, tuvo a su esposo como ma-
j naíjer de la campaña electoral.—• 
Fué derrotada; y dos días después, 
presentó demanda de divorcio. 
Se puede suponer que espera pro-
rterse de otro marido que sepa ma-
nejar bien.—Y se ha visto que el 
demandado hizo las coeaí mal, por 
uno de estos dos motivos: o el de 
curar a It esposa de la afición e. 
política o el de verse libre de su 
cara mitad. 
Kn California un joven candida-
to vencido se ha envenenado. Estas 
son novedades en la vida política 
americana; en la que, por lo gene-
ral, quien pierde se resigna—a no 
ser en casos de Ilegalidad escanda-
losa—y guarda silencio; y bastantes 
-cees haeta felicita a su vencedor; 
por aquello de que "el caballo que 
gana es el mejor". 
Como el elocuente Mr. Beverldge 
es uno de los derrotados silenciosos, 
nc se le podrá tachar de haber to-
mado la cosa por lo trágico; pero 
en su vencimiento hay tragedle, 
que atraerá a este hombre de mé-
rito las simpatías de la gente de co-
razón.—Mr. Beverldge vino al Se-
nado hace años, cuando no tenía 
más que 35; en los ocho que pasó en 
la Alta Cámara adquirió grande y 
justificada reputación y quedó clasi-
ficado entro las primera» figuras 
del partido republicano.—Por ha-
berse separado de este para seguir a 
Rooeevelt y a su efímero partido 
•'progresivo" no fué reelegido. 
Reconciliado con el partido repu-
bi.cano, ha aspirado ahora a la Se-
naduría, después de nn largo pe-
ríodo en que, sin descuidar la po-
lítica, ha publicado un libro de alta 
calidad, que ya es clásico, la Vida 











desde hace siete 8igi08) parar^ 
uer la autoridad de ,a ^ 
minadora.—-La población, en ¡ 2 
de ausentarse de las calles, o de x 
pasar en silencio a los reireíenj!' 
tea de la opresión, le ha hecho 
afectuosa despedida; que el ^ 
inglés Tanner ha caliricado de 
tivamente maraviliosn •. 
Muchas mujeres lloraban; log| 
bres saludaban con el sombrero; 
iriandesea, que hablan servido n | 
e jército británico, han salido de en 
tre la multitud para besar la 
dera de bu regimiento.—Oficiales 
soldados eran abrazados, al pasj 
por sus amigoe y conocidos.- Un i 
ven, subido en un carro, >o puso', 
cantar un himno, pero no el irlíD, 
déa, si no el británico, que fué c> 
rtíado por centenares de personas, 
¿Donde y cuando se habia Tistt 
un espectáculo como eee? Los rene, 
danos no despidieron asi el año M 
a la guarnición austríaca,—Y 
explicación tiene esta conducta ji 
loa irlandeses, que ha asombrado •< 
los ingleses y que debiera íbochor 
narloe? Para justificar su mala po 
'.ítlca en Irlanda, han estado, poi 
siglos, presumiendo de superiorH ¡ 
declarando a los irlandeses genti 
inferior, feroz y algo salvaje,—! n 
esta ocasión, los Inferloree ge hi 
puesto a una altura a que .nun« 
han estado sus coquietadorea. 
En el caso—Inverosímil—de 411 
esa despedida hubiera sido iróniet 
revelaría un refinamiento Intelet 
tual de la más alta euperioriM; f» 
mo, seguramente, ha «ido eiicert 
pone de manifiesto sanidad mit 
y Bportismo; porque para ser "iw 
sport", si hay que saber tomar li 
derrota con dignidad, también liij 
que abstenerse de engreimiento y li 
insolencia en la victoria.—Logra!»-
la suya, los irlandeses se han «tt 
ndo libres de todo rencor y Hm» 
de buena voluntad hacia los briti 
nicoa; a los cuales, política aparta 
estiman en lo mucho que valen. 
X. T.Z 
DEFENSA DEL DR. LENDIAN 
En la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia, se vió la cau-
sa seguida por denuncia de Gabriel 
Artigas contra el flefior José María 
Moreno, por falsedad. 
Defendió al procesado «1 Decano 
de la Facultad de Derecho dé nues-
tra Universidad y Presidente del Ate-
neo de la Habana, Dr. Evello Rodrí-
guez Lendián, personalidad relevante 
de nuestro foro, de cuyas lides está 
hace tiempo alejado. 
A oir el informe forense acudió 
numeroso público, compuesto princi-
palmente de letrados que escucharon 
complacidos la cálida palabra del 
doctor Eendlán, quien pronunció una 
hermosa oración, demostrando que 
a pesar de su alejamiento del foro, 
conserva bu brillante dialéctica y su 
elocuencia. 




PEDRO BETANCOURT, Dlc. 25. 
DIARIO, Habana. 
A las dos de la tarde del día de 
hoy, el pardo Clemente Almera agre-
dió al ex-pollcla Secundido Buidas, 
dándole un tremendo navajazo en el 
cuello. 
El Dr. Rodolfo, Juez de Instruc-
ción, se personó en el lugar del su-
ceso, acompañado del secretario se-
ñor Sánchez. El herido fué asistido 
por los doctores Borges y Fleltas. El 
agresor ha sido detenido. 
EL CORRESPONSAL. 
d u 4 * a n t e í a • , 
• • 
G m v l c c e h a a 
C A M I S A S 
DE SEDA 
DE VICHY y 
DE BATISTA 
de estilos novísimos y 
selectos, 
Y 
C O R B A T A S 
INGLESAS 
E ITALIANAS, 
de originalísimos modelos, 




'as encontrará a V * * * 
baratísimos en 
" U C E N W t " 
AGUILA, 211. TEL. A 
entre Reina y &«•*! 
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Cargan ta. Catedrático de i» 
O I * * 
Prado 38, de 12 \ ¡ 
c 7834 
D r . A r m a n d o d e 
C ó r d o v ^ 
fe" 
Catedrático Jefe de Clínica 
les de la Universidad Nacional 
de Enfermedades Nervio"*8 
De regreso de su viaje a Europa vuelve « haceJ: 31 B dfl 
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ĵ solveremos todns las consultas que se nos hagan so* 
wtft .^rla Debe dirigirse toda la coarespondencla a: Señores 
^ " ^ I de la Sección Jurídica. DIARIO DE LA MARINA. Ha-
j^ftctor*» w» baiia 
o entradas brutas qu© tengan los que 
se expresan a continuación y que se 
consíderartln como ômercte-ntos a 
los efectoa de esta ley, ete," De mo-
dc que únloa y exclusivamente los 
que enumera la ley están obllsadoa 
íl pâ o del Impuesto de3 uno por 
en!»! ^ ^ f V ^ ^ n t a n lo mismos -ne preguntan 
^Lrberlae están cblfcadas a 
• ^ impoiesí» del uno por 
•no están obllga-
¿ isLpjuesto y nos fun-
I»»' crea dos Impuestos sobiy» 
14 ! f bruta y wbre la entrada 
i» Drf primero dice que lo tiene 
V**- ^ todo «1 "9™» •** «Mn«r-
|^ pí* ^dustrlil qn* no «pareaca 
H e c h o s q u e p a r e c e n i m p o s i b l e s y 
s o n r e a l i d a d 
Hé aquí el testimonio roluntarlo, un fraaco franoamento sin fe alguna 
de una eefiora que por espacio de pero por no quedar con la Idea da 
dos años venia sufriendo de obstl-i que pudiera haber sido mi salva-
nada dolencia que ninguna medicina 
fue capas de curarle basta que co-
noció el CARDUI: 
The Chattanooga Medicina Co, 
Ohattanooga, Tenn,, 
Muy señorea míos: 
Habiendo sutrldo por espacio de 
dos aftos d» muchos desarreglos 
propios de mi sexo, tenia siempre 
ción y a las prlmenaa cuettadadaa 
sentíme ya allvlcda por cuya causa 
seguí tomándola y hoy llevo y» diez 
frascos tomados y me siento muy 
bion. Antes peoaba noventa y cua-
tro libras y hoy peso clonto diez 
gracias a en maravllloeo remedio. 
I>alco Alaría Fernándea. 
Colonia Santa Ana, Pifia, Oama-
l̂onto de las entradas brutas. Y en tauclio dolor do cabeza y espalda. Key 
era enumeración qu* haoe la Ley j laittt Por completo del suefio y del 
en ]a repetición del Reglamento no¡aJ,etlXo' nervloaldad extrema, trías 
se encuentran los barberos, por con-ilxr manos y ^raa can3aJlcio' ompoza-
al̂ uiente, ecüm-sonoa que no tienen ib!1 ^ a desesperar de "mi curación, 
que tributar las barberías e- uno porlraJldo • ^ nanos un anuncio 
Que .i | 
>Hn se 
que no nj 
T0. si. 
lle connio.] 
nación j j 
en hh, 





1! los hom. 
ibrero; ^ 
•vi do en e' 
ido de en. 





0 el irli» 
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IC»̂  ^ «ceptnado por dlcba,ciento 
evidente que dentro de " 
' caen tes barberías, aúaque 
l ^ ^ l g^tTiftdos por dicha ley, 
jjo vt«« «s verdad que cuando 
que No es con palabras con lo 
queremos convencerla señora. 
Tome usted CARDUI para sus nui-
les y so convencerá pana siempre. 
CARDUI lo renden desde hace doce 
de sus ingresos o entradas 811 buen tónJco CARDUL Compró,años todas las Droguerías y Boticas. 
brutas. 
TUÍ Médico. Habana.—Pregunta 
sobre el lo» médicos tienen que tri-
oneratrios co bttar el uno por ciento, o si es un 
«i bien •» 
J^^j^oa tienen 
c0jjSid«raT como comercian-1 error de la, Secretarla do Hacienda 
J8*̂ * — menos cierto que se está la circular en-riada a todos ellos. 
Es e-vldentemento un error, pues si 
romo acabamos de ver anteriormen-
f * - barberos "ni vencen,, te (vétase la pregumta anterior) a 
^ ^ «i reden mercancías", nuestro Juicio no tienen que tributar 
' *d9 la venta bruta y en can-
es evl-^ ¿ t o de mercancía y 
,»0 ' i^- d . 
^Man al <^«i 
ltl> «arriendan «ne «rr vi- las barberías, y eso que en algún ca-
jB iwíbunal Supremo hajso se lea puede estimar como esta-
Ao además en una Sentencia pleclmlentos mercantiles, menos ten-
• ^ ^ ^ n0 î xjrdamoa que las \ úrán que tributar los médicos que 
«rte-blecimlcnloa 
a menos que tengan 
, gn» arrienden sus serrl-
prtocipal dueiio da ella, 
descartado que no y jnndn qne 
én ningún caso se les puede tener 
como comerciantes. Do tener que 
tributar loa médicos, que sólo arrien-
dan sus servicios tendrían que ha-
cerio también los abogados, los em-
tributar por la -^nta! P1*3-̂ 0*. 811 
^, (pis da por dilucidar si lo tie-
jjaccr por i» êntrada bm-
¿gfa eDOtcspto ctreemos nearo-
^ 5» tampoco tienen que trfbu-
tos liarberoa, pnea el 
da la ley dice: "Impuesto ¿ores A los ef eo-
una palabra todo el 
mundo que viva de su trabajo, pues 
todo «1 que tItb da su trabajo arrien-
da su aerviclo. 
Desde el punto de vista de la 
vtfcnta bruta no sabemos que es lo que 
n-Tftcm o venden los médicos. Y desde el de 
]<sm entradas brutas, no están enu-
mera/dos expresamente por la ley o 
el reglamento, que como para que' 
ao hubiera lugar a dudas de que 
so trataba sólo de comerciantes ha 
dicho: "A los efectos de esta ley, 
consMerBocáa como romerdantce 
j estarán por tanta obligadoo al p*-
gn dol impuesto ia.uivalen ê al una 
i barbero». Pero por '¡per danto da cas tugrosoa o ontra.-
Lmís taen pooft, «1 artfcmlo del: das brutaB", etc. T «n la relación 
ĵ nnorto No. So. " M impuesto | n̂e ha*» en esa articulo, en ninguno 
m ta entradas brutas constetará de «na batíaos considera a loa mó-
L el ra» por ciento de los ingresoe. dice» como comerdanteB-
B O D E G U A R D I A D I D R N A 
^ «rtradas bratas. 
¿b sata Lífiy» se ronsidarairan 
9 (nriacrciantffis y estarán por 
ntt eWg**o« al pago del impuesto 
¿̂ntente al uno por dentó de sus 
jp ĵ, t «artradaa bnrta*: etc:"" y 
i wamaii'aj qufenw están obli-
ti pago y en esa enumeración 
•Cbeeoifií ddicioso 
F E L I C I T A E L D R . REGÜEI-
F E R C S A L A POLICIA 
JUDICIAL 
D E C A M A G O E Y 
NOTA DB DUELO 
En la Habana ba fallecido el día 21 
del presente mes, la prestigiosa ma-
trona camagüeyana, Sra. Javiera de 
Varona viuda de Payán. 
Su cadáver fué trasladado a esta 
ciudad y tendido en casa de sus fa-
miliares más allegadô : y al día si-
guiente tuvo lugar el penoso acto 
del sepelio. 
A él concurrieron numerosas per-
sonas distinguidas, así como todos 
sus familiares. 
Descanse en paz la virtuosa da-
ma cubierta por el nicho que hoy le 
sirve de sudarlo, y llegan hasta &U3 
entristecidos deudos la expresión de 
En la tarde de ayer, previamen-
te invitados por el Secretarlo de 
Justicia, Dr. Erasmo Regíieiferos, 
acudieron a su docdcllio calle 17 
esquina a 8, Vedado, el Jefe, el Se-
gundo Jefe, el Inspector, los Sub-
inspectores y el agente Agustín 
Echemendía, del Negociado de la 
Policía Judicial. 
El Sr. Secretarlo de Justicia, ha-
bía citado a eus subalternos, para 
felidtarlos en nombre del Honora-
ble Sr. Presidente da la República 
y en el sayo propio, por la labor al-
tamente provechosa a la causa de 
la Justicia, que realizan todos los 
individuos que integran dicho or-
ganismo, habiendo Logrado por el 
esfuerzo, discreción y celo que, han 
desarrolado ou el desempeño da su 
cometido, ganar la conflanza gu-
bernamental, y al mismo tiempo, 
conseguir prestigio y ejeimplaridad 
en la sociedad cubana y nombre en 
el extranjero. 
Además, el Dr. Rjagüeiferos, feli-
citó al Sr. Rafael Muñoz Ayala, Je-
fe de la Policía Judicial, por ha-
ber sabido Infiltrar en sus subordi-
nados un alto espíritu de disciplina 
y honradez, hadendole triunfar en 
su espinosa labor, y a la vez pro-
metió que haría todo lo posible pa-
ra que cristalizara un proyecto que 
tiene en cartera, para aumentar el 
| personal y mejorar las condiciones 
económica* de la Policía Judicial, 
a fin de hacerla más eficiente. 
El Jefe d-e la Policía Judicial, en 
su nombre y en el de sus auxiliares, 
dió al Sr. Secretarlo de Justicia, las Velasco con el intachable Joven An 
más expresivas gracias por la alta tonlo curbelo García 
ba el día lo., y terminaba el 20, y 
ya se pueda calcular cuál habrá si-
do la labor realizada. 
Jueto es consignar que los seño-
res Angel Alvarez Bigan y su her-
mano, permanecieron en la oficina 
trabajando asiduamente hasta las 
12 y 30 de la noche, en cumpli-
miento de lo dispuesto por la alta 
autoridad del Ramo. 
LOGICA CC NSEOUENCIA 
Debido a que en el presente mea 
se han pagado en esta ciudad los si-
guientes impuestos: el servicio de 
agua, con el 15 por ciento de recar-
go; el 4 por ciento y el uno por 
nuestro Bentimiento, principalmente ciento, para la Hacienda, que el Mu-
a Don Javier de Varona Betancourt, niclplo, a su vez, cobra las contribu-
Javier y Angel E. Varona Villardell, 
Joaquín de Varona, Julio, Jorge y 
Enrique Hortamann, amigos nues-
tros muy estimados. 
•TRASLADO SU BUFETE 
Nuestro querido amigo, el correc-
tísimo e inteligente letrado señor 
Juan O. Izquierdo y Michel, ha tras-
ladado bú bufete y notarla de Gene-
ral Gómez número 80-A, á Cisne-
rea 9, letra A, esquina a General Gó 
mee. 
Está demás que reiteremos al ex-
oelente amigo nuestros votos por su 
prosperidad en el nuevo domicilio 
profesional. 
NUPCIALES 
6e han celebrado las de la bella 
y virtuosa Srta. Luisa de Queáada 
clones sobre fincas urbanas, subsi-
dio industrial, industrias de abra 
regulación, se nota carencia de di-
nero. 
Puede observarse la desanima-
ción para las fiestas de Páscuas, co-








iCBEMEBOW AI» EUFOARGADO 
& ú ffeflar síto «n Concordia 
llabjuülnoB promovieron un gran 
I«te4al&, cantando y bailando y al 
Itanmir tí encargado de la casa 
jiJí!l García Tamargo, español, de 
Ifiiít* de edad, que requirió a Lá-
Ko Pérez, que ocupa la habitación 
|l,pm qne no escandalizara Pérez y 
rio» de loa qu« ooñ él estaban, le 
roa caarsándole la fractura de 
iíwbob cuadrados de la nariz y 
atiatenes y desgarraduras diseml-
por todo el cuerpo. Fué asis-
«n el segundo centro de boco-
Asl como loe también lesiona-
GniUennina Rodríguez, esposa 
Lázaro Pérez, Angela 
Lorenzo del Pino y Arturo 
ios Borrotñ, que presentaban 
tevea, Preserntados al Juez 
en Hbsrtad, 
Km UN OáBALIiO 
|&i Attoto te iaBrt»aBTo y Monte 
T «yer, Juan José Dfaz Valdés, 
*e Basaarate 16., y Francisco 
> Fernández, de 71 años de 
"JT^o de Manrique 177, afi-
. rodieros de punto, yiendo la can-
»itk ^ ^ ^ I>Qsr,t« 1« dl^-«oua, fcw su caballo «ra un fan-
wteHdos en «ü tercer oen. 
wcorros Díaz Valdés, do la 
* del brazo Izquierdo y coñ-
J fiesgarraduras dlsemlna-
i ^ el «Mrpo y Duarte de ledo-
*TÍÍ; Ámboa habían tngetído 
•̂ wlhcilcaa. 
^KTfc?Î *,I wtr® infanta y Cruz 
íú 1i?fpSartto Martínez Val-
4, Z ^ r **** 48 te 
«aa 7 empleado de Obras 
4e rWn !!Tl3a a «n cargo una 
• ^ a f l í ? ' ^ r i é n d o l a cin-
^ í l l i S i ^ 6 1 ^ 2 * Marcelina 
«Sos fle ae la Ha^«aa 7 
' ¿ iS ?Tle c<m él ««Idía 
«ffló *eT'01» «« Mar-
r a r n^:^ câ e á Henar la 
r la?a• y ^ I ^ é s volvió 
! ^ ITÍS, en ^ I^hó. aa-« «n«, y cay^n^ am 
0̂ «n¿)os ca^áre-
res que fueron reífiM dos al Néero-
comlo, para su autopsia. _ 
Fermín Valdós MÍraHés, hermano 
de la muerta, IdenfiClcaron los ca-
dáveres. 
GETOOO CON UN T O S T E 
En la casa de socorros del Teda-
do, fué asistido Florentao Rodrí-
guez García, de 27 número 91, de la 
fractura do la pierna derecha, que 
se causó al chocar su automóvil 4781 
que él manejaba, en 28 y 22, con 
un poste de teléfonoa, al tratar de 
dar un corte para no chocar con 
varias máquinas qna se fnteryuaie-
ron «m su carmino. 
CHAUFEUB HTEKIDO 
El vigilante 1035 ( Manuel Tletea, 
sintió voces de auxDlo que partían 
de Curazao y Jesús María y al apro-
ximarse encontró gravemente herido 
¿i Dimas Alvar uño Martínei, de 83 
años y vecino de Florida 76, ehauf-
feter dd auto 5B94. Conduddo al pri-
mer centro fuS asistido de una he-
rida tndsa en la reglón escapulir 
derecha, penetrando en la cavidad y 
de pronóstico grate. 
Declaró Alvarifio que dos tndlvi-
dúos uno blanco y otro nê ro, le 
alquilaron la máquina y al bajarse 
en Curarao y Jeffús María, ño qui-
sieron pagar, el importe de la ca-
rera, 4-0 centavos y al reclamárselo, 
el blanco., le dió una puñalada, dán-




A la PoHda Jtídldai. denunció 
Marcial Pérez Gonsález, dependien-
te de la posada San Miguel T, que 
el chauffeur Enrique Escalada, 1« ha 
sustraído 76 pesoft. 
F L O R E S 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO 
EN ÜN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA El boticario devolve. 
ra el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVS ae kiHa sen cada oa-
jita. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ira. irtoarjcx. vista 
OaxOios m. trtiarwa» 808, 4» * « 4L 
CS79D *lí Ind. ¿4 4 
^ • m p A R t i ü . I j l d l l l l l l l l l b U L l ñ l i 
t o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
^ I ^ M / E A í T O M E D / C O ] 
l 1 ^ " c e r , L u p u s , H e r p e s , 
c ^ m a s y f o d a c l a s e d e 
^ r f a s y T u m o r e s 
PARA REGALOS 
Las m í » aeiecCa» y mejores floral 
son la» «fe "EL CLAVEL*. Es el jar-
á£u más graads y mejor organizado 
da Cobo. 
Booqnctt para ncwiaa, ramos de tor 
cainwfa, «estos de mimbre y cajas da 
flores para itsaios» desde $5.00 al da 
mejor calidad. 
Arpas 7 liras predoesu pan rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
.vaHoaa. 
Enviamos flore» s la Habana, d 
interior de la Ida j a caaiqww per-
la ¿rA rntasda. 
distinción, de que habla sido objeto 
por parte del Honorable Sr. Presi-
dente de la República, y del Sr. Se-
cretario de Justicia. 
El Dr. Regíieiferos, obsequid a 
sus empleados con champán y ta-
baco». 
Fué un acto de verdadera con-
fraternidad, que estimaron y agra-
decieron loa miembros de la Poli-
cía Judicial, que han podido apreu 
ciar que su abnegada labor no se 
echa en olvido en las altaa esferas 
guberna-mentalee. 
. D R . f . SOLANO R A M O S i 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD | 
' Exclusivamente enfermedatfes del 
i' aparato digestivo y de la nutVici6n 
L Stfl Ltcaro 2S8. DE1a4. T«léfenQA-18«S. J 
Piorrea Alveolar 
HORES i CORONAS 
Hacemos «domos de Iglesias y da 
casas par» bodas j fiestas desde el jados loa dientes, dond? producen una 
, . . inflamación destructora de los teji-
más senaflo y barato al mejor y mas doa inflamación asume con el 
La inflamación supurativa de la ca-
vidad en que están engaitados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
creyó por muchos años jue era una 
afección puramente local; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que ea una de las causas 
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es causada* por nn desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excrem«DM«fas. Este des-
cubrimiento ha ponoltldo el ĉ ue nos 
expliquemos la írecuencia con que 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Las depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las Personas gotosas, o reumáticas Valenci*. Juan Oms, Manuel E. 
se forman también en las cavidades ^ J ; ^ , A\_"„ Li-TÍf: A * ™ L „ 
de las mandíbulas en que están enca-
Fué ante el Juez Municipal, doc-
tor Arturo Don Rodríguez, asisti-
do ds su Secretario, señor Larín. 
Firmá7(5n el acta de rúbrica, como 
testigos, el Sr. Xuan Oms Guevara, 
y su laborioso hijo Sr. Angel Oms Al-
mansa. 
La concurrencia, que fué numero-
sa, recibió espldndldos obsequios. 
Que sean muy felices. 
EL COMITE PRO-JCEJORAMIENTO 
DE GARRIDO 
Tan laborioso y entueiasta Comi-
té, formado por vecinos de la culta 
y progresista barriada de Garrido, 
que trabaja sin descanso por obte-
ner todas las mejoras que sean po-
sibles para su mayor Importancia, 
ha designado la hueva directiva que 
ha de regir loa destinos de dicho 
Comité en el año enTrante. 
La candidatura triunfante fiíé la 
siguiente: 
Presidentes de Honor: Antonio 
Acosta L. Romero, Ramón Acosta. 
Socios de Mérito: Conrado Díaz, 
Obdulia Fabregjtt. 
Presidente Electivo: Carlos BuIL 
Vice Presidente: Julio Hernández. 
Segundo Vice: Oscar Torres. 
Tesorero: Juan del Pino. 
Vice Tesorero: Eladio Béllo. 
Contador: Manuel García. 
Vico Contador: Francisco Gar-
cía. 
Secretarlo de Correspondencia: 
Ernesto Balmaseda. 
Vice de Correspondenlcla: Juan 
Cornell. 
Secretario de Acta»; Manuel Lo-
zano. 
Vicesecretario de actas: Aurelio 
Herrero. 
Vocales: Francisco Vniamiflán. 
Pablo Florat, Rafael Urgellés, Adal-
berto Molina, José Cónejeró, Jacin-
extraordinarío. 
Centros de mesa artístícoe y ongi* 
nale» par» comida* y banquete», de» 
de $3.00 en adelanta. 
Especialidad en ofrendas ffinebre» 
de Coran»», Cruces, Cojines, Colum-
na» tronchadas. Sudario». et&» desda 
$5.00 » la más suntuosa. 
POR TELEFONO «IHITK 
Ramírez, Alperto Salazar, Celso Cau 
selo, Eladio Olivera, Rafael Caballé 
ro, Andrés Cisneros 
E L PROBLEMA DE LA ZAFRA 
Nos Informa un antiguo compâ  
fiero, relacionado intiimamente con 
el elemento americano, que "The 
Cuba Sugar Plantation Company", 
se propone que el ingenio "Kstre-
lla"muela a fines de Enero o a 
principios de Febrero, habiendo sa-
lido con dirección a los Estados 
Unidos, un alto funcionario de di-
cha Compañía, para adquirir las 
maquinarlas que hagan falta, en 
la realización de ese propósito. 
También nos manifestó el com-
pañero, que el azúcar do los inge-
nios enclavados en esta provincia, 
que excepto el "Senado", no están 
controlados por las graniíes Com-
pañías americanas, denominadas 
"Cuba Cañe",, "Cuba Sugar Planta-
tion" y "American Aradirig", está 
preparándose para su inmediato em-
barque. 
Con respecto al elemento trabaja-
dor, nos dijo que el problema es el 
siguiente, bien desconsolador por 
cierto: se nota escasez y los brace-
ros se dirigen de uno a otro Inge-
nio en busca del que les pague me-
jor. 
Quedebido a esta trascendental 
Inseguridad del personal, ningún In-
genio de la provincia podrá moler los 
sacos que tienen anunciados; influ-
yendo también que hay grandes ex-
¡ tensiones de campos de caña que no 
pudieron ser atendidos a su debido 
tiempo. 
AUMENTO DE SALARIO 
La Compañía de Cuba, por orden 
de su Presidente, ha concedido un 
aumento de un 10 por 100 en los Jor-
nales a los obreros de todos los ofi-
cios que trabajan en los talleres de 
Garrido y Santiago de Cuba. 
AsImUsmo lo ha dispuesto para los 
Ingenios do su pertenencia, que son 
"Jatibonlco" y "Jobabo", 
Muy acertado es eso aumento, 
pues la situación que atraviesa el 
elemento trabajador más efectivo no 
puede ser. 
Le aplaudimos. 
INCENDIO EN LOS CAMPOS DE 
C A S A 
En la colonia prop'Mad del se-
ñor Trnffin, enclavada en el barrio 
de Gloria, se han quemado ¿00 mil 
arrobas de caña verde. 
Se estima Intencional el Incendio, 
desconociéndose el autor o autores. 
tiempo un carácter cupurattvo, y a ^ a 8US «l lores por el acierto que 
consecuencia de esto, los dientes ÍI18Plr<5 al saberlo designar, 
pierden su soporte y se caen. Los de- Y «J*18 triunfen en sus loables em-
póaitos de sarro que tan a iñenudo so'P^09' Para <5e la simpática ba-
Tamblén se han quemado los cam-
pos de caña propiedad de los señores 
Nuestra felicitación a los elegidos j Menocal y Cutilla. 
ven Junto a las encías, son general-
mente nne da los primeros Indicios 
del desarrollo de la pilorrea alveolar. 
En unión de vnf tratamiento local 
adecuado, Salvitae suele ser un 
agente oücaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación de 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas ñor los dientes. 
v i s n r a o s o haga sus p 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—tENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-35S7—^Marian*» 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
C O N S U L T A S D E í A 4 
Para 'os p o b r e s d t 5 f m e d i a a 4 
V O G U E 
m a m p a r a l a r e -
P I I K U C A D E COBA 
OXCOBICBIUB 
E L NUMERO DE ESTA AGREDI* 
fADA MJVlfifTA, SE ENCUENTRA 
A LA VENTA EN LAB PRINCIPA. 
DES IJTmRRIAil Y CASAS DE MO-
DA DE ESTA CIUDAD, MTJBSTBOfl 
fAVO&ECKDOBJQS ENCONTRA-
RAN SUS PAGINAS LLENAS Dfl 
Brillantes informaciones 
CntAFIOAS DONDE 8E REVELAN 
LOS ULTIMOS CORITOS DE LA 
MODA, KLAGNinCOa ARTICULOfi 
LITERARIOS DE LAS MEJORES 
PTRNA», EXPRESIVAMENTE ES-




DULBJO DE LA MARINA 
M é f o ^ M-6IMA. Ap&rt*do 210. 
PUADO 10̂  
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDWlJj 
Obispo No. 101. Habana 
O MU ted u a» 
E V I T E LA' 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
a rrmwDPO, ovjunro Arras 
rrlada de Garrido, 
BAUTISMALES 
Una nueva crlstlanlta ba Sntrádo 
a formar parte de la interminable 
grey. 
La precioso y slmpaticíufslnía ñifla 
Graclella Esther, hija Idolatrada del 
dlstlniruldo doctor Francisco Martí-
nez, de la Crua y señora Qradella 
Saina de la Peña. 
La simpática y atractiva ceremo-
nia, se efecti'V en la suntu<6«a mo-
rada de los felices padres de la neó-
flta. oficiando el respetable y esti-
mado Rdo. P. José Valentí, cura 
de la parroquia de la Catedral. 
Apadrinaron a la sonriente crls-
tlnlta, el doctor Manuel Baínz de la 
Peña y la bondadosa señora Dolores 
Gulral de Fernández. 
Los obsequios fío se bleíeron es-
perar, elendo repartidos en profusión 
entre la concurrencia, que so dis-
putaba el gusto de acariciar a la 
encantadora bebé. 
Que Dios le conceda todb un panu-
do do felicidad, así como a bus rego-




El período de inscripción del Im-
puesto del 1 uno por ciento ha ter-
Pertenecen a la colonia "Margot'H 
de "La Esmeralda". 
Se ignora si ha sido intencional 
o nó dicha candela, 
MATAS DE NARANJAS 
SUSTRAIDAS 
José Bosnlmo, reciño (Ps Gloria, 
ha denunciado la sustracción de 23 
matas de naranjas de sus plantacio-
nes. 
Se desconocen los autorea 
HERIDO GRAVE 
Ramón Guerrero Alvares, Joven 
de 18 años de edad, trabajando en 
el taller ue ebanistería de Antonio 
Romero, situado en Loma niiraero 8, 
reparto La Zambrana, al tratar de 
halar una tabla, le alcanzó la sierra 
circular, ocasionándole lesiones do 
carácter grave en la mano derecha. 
Fué asistido en el Centro de So-
corros por el doctor Tomé Varona, 
LOS LADRONES ASALTAN 
ESTABLECIMIENTO UN 
E M E R I N 
•AMIA T TAMMACSJL» 
C Í U Í Z u L J D . 
En la noche del día 20, cacos 
asaltaron el establecimiento del se-
ñor Antonio Alvares AcoatA, situa-
do en General Gómez 116. 
Para efectuar su fechoría, em-
plearon el narcótico, pues ninguna 
de las personas que allí dormían no-
taron nada anormal, por el suefio 
profundo en qt̂ e se hallaban. 
Se llevaron muy tranquilamente 
118 pesos en billetes y plata que te-
nía Alvarez en una bolsita dentro 
minado en la Administración Je Ren, / de un saco de maíz; cuatro Jamo-
tas y Zona Fiscal de esta eludid. nes, valorados en 20 pesos, un pa-
Por esa causa, se han hecho ve- quete de tabacos, algunas prendas y 
nlr a los comerciantes de los Térml- ̂  varios objetos más qua se estiimañ 
nos municipales 4» Nuevltaa y San- en 200 pesos, 
ta Cruz del Sur. 
Debido a la escasez de personal 
en csaa oficinas, ha habido comer-
ciante que permaneció en esta ciu-
dad sois días, hasta dejar termina-
da la tramitación correspondiente. 
Puede estimarse que se han que-
dado sin inecrlbirse unos doscientos 
comerciantes de distintos giros. 
Los patentes y los sellos llegaron 
a esta ciudad el día 14, comenzan-
do a operar el 15. 
El Decreto del Secretarlo de Ha-
cienda dice que el término ompeza-1 
Ni siquiera se tiene sospecha* de 
quiénes sean los ladFrones. 
Camagüey está a merced de ellos y 
no sabemos cómo no cargan una no-
che con todo el dinero de la ciu-
dad. 
¿Qué hace la policíar 
ICualquiera sabe! 
Que lo averigüe el seflor Secre-
tario da Gobernación. 
Que es un funcionarlo celoso de 
sus deberes. 
Rafael PERON. 
G o n z a l o P e d r o s o 
onroxAjro dwi hobpitax. mnam. 
nU ¿Yay-r* d» Andrada. 
SWMOlAXJfl'ffA ZIV TXAJi TTUVA-
ría» y anfermedadas vaaéraaa. Clatoaco-eat(>t«rlaxao da 
oezovaa »m nosA&TAMAvl, 
' I au* «• ]» oalle «e Oub̂  O . * 
R E G A L O S 
Ya tenemos a la Tenta la colección de objetos más com-
pleta <jue existe» adquiridos recientemcnle en los prindpalci 
mercados de Europa. 
- .Todo nuevo, todo artístico, todo barata 
C A S A B O R B O L L A 
C0MP0STEU, 52f 54, 56. 
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L O S D I S C I P U L O S D E L P . M O R A N 
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L DOCTOR JOAQUIN OCHOTORE-
NA EN LA VELADA NECROLOGICA QUE LOS DISCIPULOS DLL 
P. MORAN CELEBRARON EN LOS SALONES DEL "DIARIO DE 
LA MARINA. 
Exmo e Ilustríslmo Sr. Obispo de 
la Habana; Ilustres autoridades; Ho-
norable Mr. Crowder. 
Señoras y señoree: 
cidn, Dios lu-tla y no suele )WH*ll> 
¡o que ha dicho. 
llecuerdo perfectamente esas pa-
labras que se han quedado prô unda-
mente grabadas cu mi coraron, ei 
P. Moría, de la Ompafiía üo Jesús, | 
Un DIop Infinitamente perfecto no I iridió la fe y educó e Ilustró a va- . 
puede complacerse en engañar a sus ria8 poneracionea do cubanos, eepar-, 
criaturas, ésta es la teoría filosófica ci.̂ do por todas -.«a. tes, s1 alientes, 
de un Descartes y de un Malebran- ¿0 alA,i ¿e car>i:'l y de te- ! 
che, pensadores eminentes, que no: 'otras de sus p'júabraa: El hombre 
sabían dar un paso en el orden in- debe vî lr conforaie a la navuralezai 
telectual sin dirigir una mirada al Herupo que p.i?a sobre la tierra. 
Autor de todas las luces; que no y cuando llegue el momento de la j 
acertaban a escribir una página don-1 separación como la oliva que ca !̂,. 
de no pusiesen la palabra "Dios", ¡bendecir el árbol que la produce y; 
Loe recuerdos reviven en el alma, ¿&T gracias al ramaje que la susten-1 
j al condensarse en una página todo t¿ Feliz el que, cuando llegue el 
0 libro de la vida, el volver al pa-. m¿mento, pueda darle buena cuen-, 
•ado, aquellas letras que se conside-1 ta a p̂ os de los actos realizados en • 
raban muertas, parece que surgen; su vida, según la voz misteriosa a, 
en el hombre, alegres en la Juventud,; que antes me refiere, la voz de la 
con sus aleteos de ave, revoleteando conciencia que le aconsejaba, 
con loco aturdimiento, y con ignoran-j señoras y señores, parecerá qui-
cia de los peligros del mundo, llenas Z¿S| qUQ yo confundo en mi discur-
de ilusiones que se forjaron al calor ¡ so feg sentimientos religioeos con 
de nobles ideales; las unas destruí-j lo8 gentimientos cívicos del Wr j 
das apenas formadas, las otras des-:r4n; pero no es asi, por que ocurre, 
vanecidas sin poder reallzaree. vle- 'iaqUi lo que sucede si sacáis de vues-¡ 
nen también al recuerdo al mismo tro bolsillo una moneda americana, j 
tiempo todas las angustias, todos los; veréis Inmediatamente, en el anver- • 
dolores que agitaron y conmovieron' SOi oste pensamiento que constituye ¡ 
la vida, llevando unas, alegrías al al- por gí sólo un pensamelnto de gran-| 
ma, o inprimiendo otra ,̂ una arruga deza "In God we trut", "En Dios cen-
en nuestra frente. fiamos". I 
Renacen esta noche memorable; Amad a Cuba practicad el men en 
esos recuerdos en el corazón de la!ia vida, nos decía el P. Morán; in-
noble sociedad cubana, que, con mil; tervenid en la vida pública de la na-
esfuerzos, siempre junta a un dolor, ic¡ón cubana, llevad a ella la savia oe 
un consuelo, y une, a un desengaño,! ia fe, saturada con la trasflg-uracion 
una esperanza. I sublime que traen consigo todos los 
Saludo desde esta tribuna al hono-' grandes sacrificios 
te en la Cruz, los hombres se reti-
raron, pero las mujeres se quedan 
allí, más pacientes; se quedan las 
Marías, y con sus lágrimas y sus 
oraciones, con sus lamentos, logran 
asistir al milagro de la Resurrección 
y tienen el primer coloquio con Je-
sús Crucificado y enterrado, impul-
sadas por su eentlmiento y por la 
fé. 
¡Bendito sea ese tipo del ideal, 
fuente y origen de las más noblea 
aspiraciones, que presencia estos ac-
tos que también son de simpatía y 
cariño! ¡Bendito el que sube a los 
cielos, elevado del blanco lino, so-
bre las misteriosas alas de los án-
geles, a tener por compañera a Ma-
ría y se reúne con alegría a la Vir-
gen que le aguarda con la Inquie-
tud cariñosa de la madre! ¡Bendito 
sea! 
Y como última Idea, surge en mi 
memoria, otra figura venerable co-
mo la del P. Morán, que para el 
que habla era gran amigo, y para 
la sociedad cubana uno de los más 
devotos mantenedores: el Excmo. 
Sr. Don Nicolás Rivero (p. e. p. 
d.) 
AI evocarle en estos salones, pa-
rece como que todo cobra vida al 
conjuro mágico de su nombre. El y 
el P. Morán, se identificaron, abeo-
lutamente, en la tierra; y así co-
mo los astros se buscan en el Inmen-
so espacio para saludarse, yo estoy 
seguro de que las almas de estos 
dos hombres tan buenos, y tan d g-
nos, bo han encontrado y saludado, 
hallándose con Dios en la Inmensi-
dad de lo Infinito. 
^̂ â»——ŴMBIWI ••••••••••• VV. 
¡ T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S | 
rabie Mr. Enoch Crowder, cuya asis 
tencia es un honor para los discípulos 
del Padre Morán. El gran pueblo 
norteamericano que sabe honrar la 
memoria de sus grandes hombres, 
tiene en este acto su representación 
más elocuente, y parece que surge 
esta noche en el salón de actos del 
DIARIO DE LA MARINA, un verda-
dero lazo de afecto y de cordialidad 
entre los Estados Unidos del Norte y 
la libre república cubana. 
Mi misión es la de hablaros bre-
vemente acerca de las virtudes cívi-
cas que, como cuidadano, regara con de posición, que la aguja Imantada 
ofrenda de fragancia exquisita los ya no señala el rumbo, se perturba; 
pasos do su vida, el inolvidable maes- pero no por eso el mundo va a deea-
Noiotroa no podemos saber la 
transcendencia que hechos como éste 
tendrán en el tiempo venidero, ni. 
la eficacia creadora que alcanzará en 
el dia de mañana un pensamiento 
sembrado en la conciencia. Sí; hay; 
días en que los pueblos pasan como 
de un hemisferio a otro y les sucede 
las mismas extrañas cosas que acon-j 
tecieron a los grandes descubridores i 
y eus compañeros, cuando iban al 
cruzar la línea ecuatorial que dlvi-¡ 
de y separa los hemisferios del pla-
neta; párese que los astros cambian 
tro R. P. Morán; aquel que nutrió 
nuestro cerebro, en su cátedra con los 
razonamientos de la lógica, la ener-
gía de su voluntad, la bondad de su 
corazón, y con su ardiente fe, tan 
inquebrantable como sincera. 
parecer; es que entramos en nueva 
era, en nuevos climas, en nuevos 
continentes. En nuestra patria ha 
habido eclipses, pero afortunada-
mente, pasajeros; hoy, señoree, en-
tramos en un franco período de rec-
Veintíocho años llevaba en Cuba tlflcación y de Justicia, 
el Reverendo Padre Morán, dudada- Señoras y señores: el P. Morán 
no por naturalización, ya que no se fué todo un carácter, con un don 
Inscribió, comov español, en los regís- tan especlalísimo para resolver te-
tros qu» se abrieron al cese do la dos los problemas, que así ha que-
soberanía; veintiochos años, espar- dado su nombre tan firmemente 
ciendo por todas partes, en la pa- grabado eu la sociedad cubana, y 
tria las somilas de un evangelio de 
paz y de caridad. 
Hay en el hombre, como en el 
universo, un conjunto de leyes, cuyo suficiente para mantener encendido 
efecto se desenvuelve con rígulcrl la hoguera de nuestro amor a la 
dnd. tan seguramente fijo como ;ual- 'patria. 
terable; separarlas, equivale a poner. M filósofo Descartes, al asentar 
las en contradicción. SI dejásemos el principio "yo pienso, luego axis-
sola, en los mundos, la ley de gra- to", no hizo más que atestiguar 
vltación universal, no combinándola un hecho, el sentir íntimo y tan 
no creo pecar de exagerado al de-
cir en esta ' tribuna, que hay en 
nuestra alma cubana combustible 
"NATIONAL C I T Y DEBELOP-
MENT CO " 
"Compañía Nacional de Fo-
mento Urbano" 
AVISO Por la presente cito a loa sefiores ac-clonlgtas do esta Compañía, para la Junta General Ordinaria, qua se cele-brará en la casa calle de Empedrado, número diez y eeis, a las diez de la mañana del día veinte y cinco de n̂ero del ontrante afio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo veinte y seia de lo» Estatutos Sociales. 
Y para su publicación durante cin-
co días consecutivos en el DIARIO DE 
LA MARINA, de esta capital, expido el 
presente en la Habana a veinte y tres 
de diciembre de mil novecientos vein-
te y don. 
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Lt Victrola No. 50 hita ptra ser trasla dada. La manivela se desmonta y coloca dentro de U caja. La caja fonética queda también debidamento acondicionada 
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eqn ninguna otra fuerza de proyec-
ción, todo se precipitaría hacia un 
único, por decirlo así, que en el 
desarrollo de su sistema Identifica 
centro, y en vez de esa infinidad de el pensamiento con el alma y la 
esencia de éste con su misma exis-
tencia. Siento y pienso, y dijo, este 
sistemas que contemplamos en la 
tíiafanidad del c elo, tendríamo* u'.*» 
confusa mole, porque si prescindió- pensamiento es el alma, soy yo. 
semos do la fuerza de proyección, se El que os habla tuvo la Inmensa 
precipitarían todos los cuerpos loa satisfacción de ser uno de eus diŝ  
unos sobre los otros. cípulos que estuvo Junto al P. Mo-
Y si esto acontecería en el orden rán, en los solemnes momentos en material, el mismo efecto se produ-
ciría en el espiritual y de cludada- que entraba en la agonía. No vi en su rostro ninguna con-nía, que siempre van unidos. Así, tracción de dolor, ni en sus labios 
nuestro amor a Cuba según lo que señales de tristeza; el beso de la 
nos inculcaba el Padre Morán, tenía muerte fué tan dulce como el beso 
que salir robustecido y agrandado de una madre cariñosa; murió ce-
de las aulas del Colegio de Belén. mo había vivido, íntegro, reprodu-
Aquo'Ias palabras que ponía en ciendo en todos los momentos la bu-
bu bcK. sacerdote meritísimo, eran prema vocación que Insi a Dloa a 
para n. ros espíritus de adolescen- las almas en sus altos y variadísl-
tts, una verdadera revelación. Re- mos designios. 
cuerdo Señoras y Señores, un detalle Yo vi en la Iglesia a los huerfa-
conmovedor y hermoso. Terminaba nltos de San Vicente de Paul, por 
yo mi carrera de Derecho, y fui a 
visitarle ya con mi título de Aboga-
do, y él con las manos puestas so 
los cuales él hizo tanto, derraman-
do lágrimas ardientes junto al cuer-
po Inerte del P. Morán. Las muje-
bre mis hombros, me habló de este res son más agradecidas que loe 
modo: Siempre, y aun en las horas hombres, porque son más sensibles; 
de las sombras de la noche y cuaudo la civilización positivista de nues-
el ĉ olc se nos muestra negro, aun tro tiempo le priva al hombre del 
cuando el hombro duerme, una voz estímulo de la fé. Pero la mujer 
misteriosa, la da la concien:ia, le será siempre un ser religioso y su 
habla al oído, y <a habla en voz baja Ideal lo tendrá siempre en el cie-
y le d;ce lo que na de saber y de qi'ó lo. . . 
mnde ha de fijar su vista en la vida; Cuando en el paganismo apenas 
Granoe. evitando la ceguera del orgu- habla un creyente, entre las mu-
llo: pequeño h.tysndo de la ven- jereis se manifestaba una mártir, 
ganza que aniquila y de la envidia Después de las angustias de Je-
que mata. | bú8 en el huerto de los Oliivas, de 
A quien esa voz dice algo, escu- las caldas en la calle de la Amar-
cha esas máximaa con la mayor aton- gura, cuando el cuerpo pendía Iner-
Baf rente a U Estación Terasiaal 
Grsnd Central 
JAMES WOODS 
Viee-Prttidcote y Director Gerenta 
Btrss bátales en N»w Tark 
kala la misma dirección del Sr. Bowmsa: 
E l B i l t m o r e 
Enfrente a laTermiaal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Georfe W. Swceney, Vice-Pdte. 
Adianto a la Tarminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
Janaea Woods, Vica-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Ticrner. Vice-Pdtat 
Broadway y Calle 73 
En al barrio residencial Rireraida 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de ía P l a z a P e r s K i n ^ 
JOHN MS E. Bowman. Preaídsu* 
Loa viajeros de Cuba y 'otros países 
hisptno-amerioanos han siempre favo» 
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y coffservador atráa 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y sa construcción garantizada* 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase da 
servicios personales. 
Cérea a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
da tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
O El DIARIO DE LA MARI O 
Q NA lo cncaent/a usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. O 
S U D I N E R O 
A R T I C U L O S " L I F E 
C o l c h o n e s c a m e r o s , d e s d e . . . $ 6 . 5 0 
C o l c h o n e t a s , d e s d e . 1 . 5 0 
A lmohada1) , d e s d e 0 . 6 0 
C a m a s , d e s d e 1 2 . 0 0 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
u a s c 
^ÓNT 
EXPOSICIÓÑESWENTA a 
^ÍENffiÍTE Rey y Haba na^ ;San Rafael y Consulado 
Telefono A - 6 7 : 2 ^ VELEPONo,Mr7Q6^ 
D i s f r u t e d e l a m ú s i c a c u a n d o 
y d o n d e q u i e r a q u e d e s e e o i r í a 
L e s e r á u n a cosa fác i l llevar con-
sigo esta Vic tro la p o r t á t i l , y dar un 
concierto de Victro la en cualquier 
lugar y en cualquier momento que 
lo desee. 
P e q u e ñ a , compacta , y fácil de ser 
trasladada de u n lugar a otro. Un 
ins trumento de m ú s i c a en toda la 
e x t e n s i ó n de la palabra, que toca con 
absoluta p e r f e c c i ó n cualquier disco 
del C a t á l o g o V í c t o r . 
Cua lqu ier comerciante en artícu-
los Victor gustosamente le enseñará 
esta Victro la . 
V i c t r o l a 
REG. U. S. PAT. OFF. MoaF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
Camden, N. E. u. de A. 
LA VOZ DEL AMO 
M U E B L E S D E O F I C i m 
Sd-22 
TENGA ALUMBRADO ELECTRICO CON L A PLANTA 
CPUNCIONA CON ALCOHOL IGUAL QUE CON LUZ BBILLANTE O GASOLINA) 
L A LUZ MAS BARATA Y MEJOR QUE USTED PUEDE OBTENER, 1500 CLTEK 
TES SATISFECHOS EN CUBA DICEN QUE E L AHORRO QUE HAN TENIDO 
E N LOS GASTOS DE SU ALUMBRADO HA PAGADO E L IMPORTE DE LA 
PLANTA. LUZ-DELCO NO ES UN LUJO; ES UNA NECESIDAD NO SOLO 
POR SU MEJOR LUZ, SINO POR L A ECONOMIA QUE E L L A PRODUCE. 
P R E C I O S D E S D E $ 3 9 5 . 0 0 
(VEINTIOrNCO MODELOS Y TAMAÑOS) 
A PLAZOS 
De caoba y de Acero **AlisteeT* 
MORGAN & MC AVOY CO. 
Agniar, 84, entre Obispo y O'Reiüy. 
I P R O P I E T A R I O S » 
LOSAS DE AZOTEA, LEGITIMAS DE GERONA 
Cuadradas. 21x21 cm.. .. . $44.00 milla 
Largas, 14x28 cm.. . - " 40'00 
(Puestas en obra) 
AZULEJOS VALENCIANOS 20x20. . . . - $100.00 millar 
ZOCALOS IDEM. 20x20. . - ,,130-ou 
Cornisas, bases, adornos y azulejos de todas clases y ^ 
didas. ingleses y americanos. 
GRANDES EXISTENCIAS 
A L V A R E Z R 1 U S Y C a . 
Príncipe, 33 y 47. Teléfonos M.3890, A - W 
LUZ-DELCO también suministra a su Finca, Casa o Estableci-
miento fuerza motriz para hacer muchos trabajos que se ha-
cen actualmente a mano. — Nunca tendrá que bombear agua 
porque LUZ-DELCO suministra fuerza para proveer agua bajo 
presión a cualquier parte de la casa. A 
ESCELBANOfi HOY PIDIENDO FOLLETO M-382. 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
APARTADO 2522- — HABANA. ^ O ' E E I L L T 26-2S 
MAS DE 170.000 CUENTES SATISFECHOS UECOMEENDAN LA LUZ-DELCO , 
"-"•"'i in •-- ~ - -1 •ni MThnirn»>ii 
4 M ? 
H A C E S A L I R E L C A B E L L O E N 4 5 D I A S O J F A R M A C I A S 
Q U I T A L A C A S P A E N 3 0 D I A S Y S E D E R I A S 
R O S 4 
Fabricanleí. Soí, 70. I * 
H A B A N A ^ ^ . 
jar 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V I 
Para señoras exdnHTamente. Enfermedades n61^0,**'. Be¡*,l' 
Gnanabacoa, calle Bwreto, No. 62. Informes y cobsuiw 
S a s c r í b e a l D I A R I O D E L A 
ANO XC DIARIO DE L A MARINA Diciembre 26 de 1922 PAGINA CINCO 
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_,vTO DE VIAJEROS 
^OVltfO^xBAS NOTICIAS 
TKÍTÍ DE Q V A N B 
* ov, Uejfó retrasado a las 11 
15st9n^roa de Los Palacios 
^ S T I vaíez y señora; Güira de 
I¡<iuar ¿nítor Comas y familiares; 
í61611^ 1 Río, Celestino Rodríguez, 
pinar üQ 





I V A 
_te tren fueron a: Punta 
por ívlioe Torre Valdés; Pinar 
5ra^ Norberto Nieto, Manuel Al -
del Bí01ft, señoras María Luisa Sa-
TareZ''i,ida de Galiano, Carmen Ga-
l3zar ^ Cordero y sus Wjos; Cañas 
llano Pe Buen0 y familiares; Alquí-
jlodario ^ nlg0 Alfong0 Blazquez 
»ar, fpr las señoritas Florinda Her-
pallester, ofelia Bianco; Güira da 
pindeí > aeñorlta8 Rosa y Cora-
V ^ f t Á Gavilán, el teniente Borre-
^ yL familiares. 
CAZADORES 
Aver fueron al Pinar (Te Catalina, 
«aradores doctores Honoré Laine, 
' ni Cueto Domingo Maclas, Me-
P8P vprnández, Friod Berndes y el 
Iffdente del Senado Aurelio A l -
RAMIRO TOUS 
vn la noche <íel 24 salió pata Ca-
irían el conocido hacendado y 
ffire'de negocios señor Ramiro 
jóos. 
EL SEiTOR NARGANES 
También la noche del 24 partió 
«ra Manzanillo el señor A. Narga-
¿M, condueño del central NLnuero. 
OTROS VIAJEROS 
Salieron el día 2 4 por los trenes 
Central y de Cienfuegos para Ca-
mâ üey Hilario Gonxález Axrieta, 
Luis Loret de Mola, José Bueno Cal-
menacha Jefe de los Impuestos en 
Orfente, Apiles Méndez, la señorita 
pucha Sánchez Villalón; Placetas 
lefiorita Matilde Carne jo; Ciego de 
¿rila señorita Angélica Lavln, Fran-
cisco Prieto; Jobabo D. Blerman; 
Cienfuegos doctor Jnan Silva doctor 
Emilio del Real y señora; Cabaiguan 
doctor Vidal. 
LO LAMENTAMOS 
En la noche del 24 falleció en 
Gnanaay la señora Manuela Acosta 
de Márquez, esposa del jefe de aque-
lla Estación de Ferrocarril señor 
Jnan Vázquez. 
El cadáver fué traído en un co-
rte especial para su enterramiento 
en el cementerio de Colón. 
CONATO DE CHOQUE 
En la noche del 24 de los corrien-
les al entrar el tren de mercancías 
número 612 por enlace petróleo al-
wnzó el tren eléctrico regular de 
Tiajeros que Iba de Jesús del Mon-
te para Guanabacoa sin causar al 
jaíaje más que la alarma natural y 
«1 desperfecto de algunas tablillas 
del coche eléctrica. 
TREN A SANTIAGO I>E CUBA 






ses y ^ 
KAKI 
t 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
Pronto 
desaparecen 
laa espinilla*, barros y 
otras erupciones do la piel 
-se •nebro la piel delicada, 
•uave. ata manchas y bella— 
S 1 ^ ^ El Jabón Sulfiiroso 
d e G L E 
Condone 33%*. do Azuf» Puro. 
.. L'e ̂ nja en las Farmmaaa. 
*£2Wíptico de RoUand. 25 centavo,. 
EN TODAS LAS FAKilAClAS. 
la M a p e s i a e s i o l e j j 
para la I n d i g e s t i ó n 
Í0 ^ «ao curar el estómaffo coa di-
í»Btlvos arüílcxAlfia 
1 
*>Inain!f7̂ Aa. de ^ Personas que. oc»-
•©ura» ^"'camente, sufren de gases, 
B laT̂ ^ 0 lndiSesti6n, han suspendido 
»-lin¡ntr gradables dietas y el uso do 
HeTrA )í>atentadoa, drosas perjudi- i 
«̂Uv™ ^ .f^oraac^ea, medlciníUí y 
R de «o,, ^^Icííüüs, Bubatituyéndo- > 
^utnri, i 0 con el consejo yue coa 
lUj ¿,1,1, a *Pa-recido en estas mis-
,0» Dâ im,'laBJ c,on una cuharadlU • 
•"•íIUb en Magnesia Blsurada dl-
'«DUéa -̂,Jn P000 de neua y tomadas 
tildan,? comida El roultado 
11 ístfirn./ ya no «ufrea molostiaii en 
ríiífnit.n ' ccnri«11 cuanro i#a placo 
1̂4. â Í? ^ Keneral de taucna rrejor 
Wada " s (íue UBHn '» Maarnes'a 
^ ¿or^f ^íaen 3a ô**- d« T* co-
^Hosn^ ' b,en «aben que asta ma-
c®rreciivo asimilador de los 
w«r d r ^ , ^ Puede obtener»» en cual-
^••Jnffi^í4, 0 botIca. reguU «1 f un-
^ «a aoiVíL el e'̂ magro .neutral Izan-
'^tttií.ul 7 «vitando la prematura 
S «In «i ~d* lo» alimentos, y tr>do 
^ ustírt dolor 0 molestia. En-
Pero ¡ . ^de «̂F*» «1 procedlmlen-
^ M^n^f6*^/0 comprar la 1»-' 
"^lalSl6814 B1W"-ada, preparada 
«ente par» Bu «stomacaL 
España Rafael Pedro y bu enn^a-
Matanzas Andrés P a r r í y Zabala' 
Berta Pons; Santa Clara doctor Jor-
Jfo, ^ i d a 7 8U e8Posa G1oria Ra-
Z t ' ^ a6? casa(ioa. Pedro C. Ramos, 
doctor Arturo Rulz Mesa, la señora 
! Julia Rodríguez vtuda de Ramos Val-
¡deras; Jaruco Francisco Herrera, su 
señora, el doctor Renó Acevedo y su 
esposa y la señorita Silvia Herrera, 
¡ el doctor Ibrahim Cosslo y la señori-
I ta Lena Cossio; Beguano doctor 
Jorge J Hernández y sus nietas Cl-
ísela, Olga y Gabriela Mouriño; Ca-
| maguey Enrique Tomeu e Hidalgo 
j doctor José Socarrás y su hljita Lo-
| lita, doctor EmLlio Biosca y su her-
| Herminia Armiñán y bu papá Alvaro 
. de Armiñan, y la señorita Emma Ro-
j dríguez; Ciego de Avila el represen-
tante a la Cámara Modesto Maidl-
que; Santiago de Cuba, Ambrosio 
Prado; Cárdenas, Rafael Ulzalde; 
también a Santiago de Cuba José 
Villalba; Colón, Manuel Escribano; 
Jovellanoa J. M. Fontesllla. 
EL SEGUNDO ADMINISTRADOR 
DE CHAPARRA 
Ayer ha regresado a Chaparra, 
muy mejorado del ataque de apen-
dicitls que sufrió el señor R, Y . 
Wood, Segundo Administrador del 
central Chaparra. Le acompañaba su 
esposa. 
DH CHAPARRA LLEGO UNA 
ENFERMA 
La dama Francisca Egua Nogue-
ra llegó ayer enferma de Chaparra 
acompañada de la señora Dolores 
Archlvel Sabio. La enferma fué tras-
ladada a la Clínica del doctor Ca-
suso. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: Cama-
güey la señorita Molina, Benjamín 
S. Gilbert y su cuñada, Manuel Re-
! ció Agüero; Macagua señora María 
¡Sánchez e hijo; Central Violeta An-
tonio Sarria; Holguín, licenciado Pe-
dro Talavera; Santiago de Cuba Sa-
ibino Mártínez; Lagunilla R. Lauda; 
San Germán Marcos Larralde; San-
j ta Clara; doctor Juap Roas e hl-
¡ ja Purita, los ferrocarrileros Fede-
rico González, Marcos Dostal y An-
tonio Bermúdez; Matanzas Manuel 
Ricardo García, J, M. Campanería y 
familiares; Ciego de Avila, Aquiles 
Martínez Miret; San Pedro de Ma-
yabon Isabel Arias e hijo. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren qn elleg óa las 4 y 
21 vinieron de Puerto Esperanza se-
ñora María Dolores Fernández, seño-
ra Francisca Rivero viuda de Fer-
nández; Pinar del Río, Luis Gandas 
y familiares, López Centelle, Beatriz 
Gutiérrez viuda de Castellano, Leo-
cadia Díaz, doctor Cobian; Consola-
ción del Sur Emilio Rodríguez y 
señora; Güira Manuel González y 
familiares. 
EL SUPERINTENDENTE DE LA 
TERMINAL 
El señor Rafael Fernández, com-
petente y activo Superintendente de 
la Havana Terminal, regresó ano-
ch de Cárdenas. 
AL MATRIMONIO DEL JEFE DE 
LA ESTACION DE CAIBARIEN 
Ayer fueron a Limonar el Super-
visor de trenes de los F. C. Unidos 
José Manuel González y otros ferro-
carrileros para asistir al matrimo-
nio del señor Ignacio Rodríguez, Je-
fe de la Estación de los F. C. Uni-
dos en Caibarien, con la distinguida 
señorita Margot Tapia. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Fueron por este tren a Batabanó 
la señora Felicia Guerra y su so-
brina, Justo Columbio y Manuel H l - \ 
larlo Fernández. 
EL MAESTRO MAS RIERA 
Ayer fué a Jagüey Grande el maes-
tro Masriera. 
TREN A CARDENAS 
Limpie sus Metales con 
W A T I O L 
Porque Plateol, depositará una 
I nueva capa de plata en cada lim-
i pieza y su plata siempre estará 
I reluciente como nueva. 
, Use siempre Plateol, porque cual-
I quier limpiador, como V. sabe, des-
• gasta, mientras que Plateol limpia 
' y platea al mismo tiempo. 
I Plateol es una. novedad, íruto de la 
Ciencia y de años de experiencia. 
Es un invento francés. 
El uso de Plateol, maravilla, no 
sólo por la rapidez con que limpia 
y platea, sino por la transformación 
que hace de los objetos ya desgas-
tados y que han perdido sus baños 
de plata. El los renueva. 
Pida una muestra de Plateol, man-
dando un «ello de 3 centavos. 
P L A T E O L 
Use Plateol, como indican las 
instrucciones y se convencerá que 
Plateol, no sólo limpia, sino que 
platea, dejando una nueva capa de 
plata sobre los objetos más vicios, 
más deteriorados, muy desgastados. 
Cubiertos, candelabros, artículos de 
tocador, ya sean de plata fina, 
Sterling, alemana o simplemente, 
plateados, se restauran, renuevan 
y embellecen con el uso de Plateol, 
porque Plateol platea. 
Plateol asombra a la más descreída 
dama que lo aplique sobre objetos 
desgastados. Cuando los vea nue-
vos, relucientes, como de plata pu-
ra, será una preconizadora de los 
maravillosos resultados del uso de 
Plateol y siempre lo usará. 
Haga que su plata resalte y brille, 
como acabada de comprar. 
Plateol hace el milagro de platear-
los en breves minutos. 
P L A T E O L 
Deposita una nueva capa 
de plata en cada limpieza. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
VENTAS AL POR MAYOR: 
A G U A C A T E 5 9 . 
TELEFONO M.1133. HABANA. 
Anuncio de Vadía. 
COLEGIO DE BELEN 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin urft sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vieorizador de! cabello, tánlco^qt» 
fortalece su raíz, y le devuelve so 
color, negro intenso, natural» 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, utiagfM* 
vegetal. No tifie, renueva d cabella» 




Sr. Jorge Navarreto 
INSTRUCCION dVIGA 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Jorge Na-
varro! e. 
Accéssit primero: ffeñoj- Eduardo 
Martínez. 
Accéssit segundo: señor Cayetano [ 
Bu i gas. 
I 
Conducta 
Premio primero: señor Francisco; 
Humara. 
Accéssit primero: señor Eduardo; 
Martínez. 
Accéssit segundo: señor Rubén de 
Ve!aS' o. 
FIFSICA SEGUNDO CURSO) 
V Aprovechamiento 
Premio primero señor Eduardo 
Martínez; Accésit primero: señor 
Jorge Navarrete; Accéssit segun-lo: 
Julio Alfonso. 
Conducta 
Premio primero señor Francisco 
Humara; Accéssit primero: señor 
Cayetano Buigas; Accéssit segundo: 
señor Avelino Varas. 
QUIMICA 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Jorge Na-
varrete; Accéssit primero, señor Ca-
yetano Buigas; Accésit segundo, 
Eduardo Martínez. 
Conducta 
Premio primero: señor Eduardo 
Martínez; Accéssit primero, señor 
Francisco Humara; Accéssit segun-
do: señor Rubén de Velasco. 
HISTORIA NATURAL 
' Aprovechamiento.—Premio prime-
ro señor Rubén de Velasco; Accésit 
primero: Francisco Humara; Accé-
sit segundo, Cayetano Buigas. 
Conducta.—Premio primero, señor 
Eduardo Martínez; Accéssit prime-
ro: señor Francisco Humara; Accé-
sit segundo Jorge Navarrete. 
m aso 
Excelencia, señor César Ibarra 
ILOGICA Y PSICOLOGIA 
Aprovechamiento.—Premio prime-
ro señor Carlos Mencló; premio se-
rrndo, César Ibarra; Accéssit pri-
t. Emilio Cueto; Accéssit segun-
"edro González; Accéssit terce-
jdro Basterrechea; Accéssit 
v lo, Ricardo Morales. 
Conducta.—Premio primero, se-
ñores Pedro Basterrechea; Premio 
segundo señor Pedro González; Accó-
sait primero, Delfín Laurent; Accé-
sit segundo Ramiro L. de Mendoza; 
Accéssit tercero: Fernando Alvarez; 
Accéssit cuarto: Esteban Beltrán. 
MATEMATICAS 
Aprovechamiento: Premio prime-
ro, señor Fernando Alvarez; Premio 
segundo César Ibarra; Accéssit pri-
mero Ricardo Morales; Accéssit se-
gundo Alfredo Petit; Accéssit ter-
cero Carlos Mencló; Accéssit cuarto, 
Pedro González. 
Conducta.—Premio primero, seflor 
Pedro Basterrechea; premio segun-
do Pedro González; Accéssit prime-
ro, Ricardo Morales; accéssit egun-
do César Ibarra; accéssit tercero. 
Delfín Laurent; accéssit cuarto: En 
rlque Fraxedas. 
FISICA (PRIMER CURSO) 
Aprovechamiento.—Premio prime-
ro señor Carlos Menció; premio se-
gundo, César Ibarra; accéssit pri-
mero, Ricardo Morales; accéssit se-
gundo, Emilio Cueto; accéssit ter-
cero, Esteban Belrán; accéssit cuar-
to, Pedro González. 
Conducta.—Premio primero, señor 
Ricardo Morales; premio segundo 
señor César Ibarra; accéssit primero 
señor Ramiro L. de Mendoza; accé-
ssit segundo, Delfín Laurent; accé-
ssit tercero, señor Esteban Beltrán; 
accéssit cuarto, señor Pedro Sabl. 
LITERATURA HISTORICA 
Aprovechamiento.—Premio prime-
ro, Manuel Varona, premio segundo 
César Ibarra; accéssit primero En-
rique Capote; accéssit segundo Emi-
lio Cueto; accéssit tercero Carlos 
Smith; accéssit cuarto, Carlos Men-
cló. 
Conducta.—Premio primero, César 
Ibarra, premio segundo, Pedro Gon-
zález; aecóssit primero, Pedro Bas-
terrechea; accéssit segundo Carlos 
Smith; accéssit tercero Esteban Bel-
trán; accéssit cuarto, Pedro Sabl. 
ES FACIL LA REPOSICION 
Por pastados o agrotadoa que s« en-
cuentren, no vacilen en tomar las mara-
villosaB grageas flamel. que con ellaa 
recuperan muy pronto su vigor. 
Las grageas flamel no dafian el orga-
nismo. Jamás fallan. ¡Siempre dan el 
resultado apetecido! 
Se toman siguiendo un plan metódico. 
Se pivulen también tomar «n lo» casos 
cspecialee. 
Venta: farmacias bien surtldaa de la 
llábana e interior. . . . 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquecHcl, 
y murilo y colomer. 
Su*críba»e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndete e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
P A B A E N C I A S S A N G R A D A S 
ENFERMEDADES 
DE LA VISTA 
son peligrosas, dolores, punza-das, irritación, ojos ensangren-tados o piados granulado», requieren mucha atención. 
Use la Loción de Ore de Leonardl para los Ojos, «s inofensiva, según, no produce dolor y da pronto y permanente alivio. La Loclfts de Oro de Lconerdl pera loe Ojos forta-lece la vista débil. 
Si su efecto no es satisfac-torio, se le devolverá su dinero. 
EL desaseo de la boca 7 la buena salud son incompa-tibles. Una boca limpia es 
esencial para tener buena denta-
dura, buena d i g e s t i ó n y 
- fpG buena salud. 
La" Pasta Dentífrica Ipana man-
tiene la boca aseada, saludable y 
atractiva. Da blancura do perla 
a los dientes, fragancia al aliento 
y frescura al paladar. Además, 
impide que las encías sangren. 
Una sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
un gusto especial, característico 
y muy suyo, que es, q [la vez, 
delicado, estimulante y exquisito. 
Si quiere usted probarla, mande 
diez centavos oro americano, o 
su equivalente, pidiendo un tubo 
de muestra a DepU A, 
BRISTOL-MYERS CO. 
NEW YORK 
RAYOS X KATOSCOPE. L fflB^BjMMk.. última novedad para «1 bolsillo ĵfclBaMMjft Todos quieren tener este maravi | lioso articulo de patente Vea Ud ^ B ^ - - ^ lo que está haciando la precio» dueña de sus ilusiones Nadi' wspecha que Od. lo está viendo todo Fuáciom ín todo clima Dura toda la vida. Siempre listi jara usarlo Precio 60 centavo's oro. en dinero < firo postak KATHOS CO., 289 Broadwa* Dept. 23. Nuera York. E. U. A. 
Cario ebba 
MILAN 
A C É Í T E 
DE. 
R I C I N O 
1 OOSli 
bey 0<>fe>>»tfso ft* 
Por esto tren fueron a Cárdenas 
Julio F. Fernández Roja q su fami-
lia, Julio Fernández, Juan Cananas, 
doctor Carlos Smith, doctor Fran-
cisco de Paula de la Torre, Julián 
Andrés, señora Rosa Lloret de Re-
yes y su sobrina; Matanzas Alfredo 
Arrlaga Trato; Coliseo Antonio Rulz 
y señora. 
TREN DE OAIBARTEIÍ 
Llegaron por este tren de Mina | 
señora Lucía Cano de Betancourt y i 
sus hijos Dora y Saúl, J. M. Cano; ) 
Perico Carlos Argüelleg Quirós; Ma-
tanzas José María Carmena; Nena 
y Luisa Bernal, Conchita Bosque, 
Ramón Benavides señora e hijo; Sa-
gua la Grande J. S. Begulristain; 
Colón doctor Edmundo Gronlier y 
señora. Luís F. Ramos y sus hijas 
Luisa y Chic; Aguacate Serafín Ra-
mos. 
I I 
ELIXIR TONICO ESTOMACAL ANTI^iASTRALGIOO 
El más poderoso de los Digestir os. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, ios 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda loa conralecientea. En todas laa 
larmaclas y en Bolascoa<n 74, y Belfra 141. 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
' U L T I M A M E N T E 
L a D e l i c i o s a 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
B r a K D 
OfíDENSEt) 
M A G N O L I A ? 
« i s a n s í i r a 
i . J . J ü 
n i Joyas, Relojes, Bronces. Plata. Cristal. Pieles. Collares. Borlas j Prendas de Perlas. Novedades: es-
pecialidad en artículos para regalos. Hacemos cristales de reloj de todas formas, a $1.00. 
" E L P A R T H E R O N " 





V 0 * 
ti 
G E M E L A S " 
TRADUCCION DBJ 
DE ECHARR1 
. elíl ^ o . Tí k 4ln>rerI» "Acomia' . ^ .J l '1! bajo, da Payrrt.) 
S a ^ l a b o ^ ^ ^ gemelas. 
< i(alg0 muv t - . 1&s niña8 resul-
^ ^ Z l T Í ^ 7 eriglna1'y 
V ^erudo 8 ^ muchachito lo 
5? tenlan pn?0 6 ^penoso, sus 
Pa? J S 0íiacione8 «uficien-, 
M v ^ ^ S l d c ^ t f ^ * desde' 
W 4« las r e ^ ^ a P^^se la' 
; í3 Alb. Pequeña3lm distinguir,! 
^ C o i a o eran ?ar que' . U . n V 
Ck0 ya gran'n ^ H ^ 3 ^ ¿ n 
A meaban ín* Europa, 
fó6 Bofi;rCa0néll^iforencia ciSdk-
^ ^ i v S " * * * ' a ^ r , sin 
6 su doaeoj «us re^ 
cuerdos eran, naturalmente, pueriles 
sin embargo, contestaban a sus pre-
guntas llenas de interés. 
—¿Habéis rísto el Coliseo? 
—Sí, s í . . . un lugar muy triste, 
con una cruz en el centro. . . donde 
tantos cristianos han sido devorados 
por atroces fiaras. Mamá ha besado la 
tierra, diciendo que estaba regada 
de sangre. . . pero nosotras no hemos 
visto sangre alguna.. . sin duda la 
lluvia la había lavado. 
—¿Y al Papa? 
—Ya lo creo . . todo vestido de 
blanco, . . . muy viejo. . . muy bue-
no. . . Colocó su mano sobre nuestras 
cabecitas, y sus dedos eran delgados, 
como marfil, mu l igeros . . . . 
Pero una fiesta cualquiera, una 
batalla de flores en la que bu ca-
rruaje quedó convertido en cíclanas, 
les había dejado imjpresión más viva 
y duradera. Contaban con volubili-
dad que iban con "frulein", en VIena 
a un gran jardín, donde bebiían ca-
fé con lache.,, y también iban a la 
"nursery" de la embajada, en la cual 
íugaban con Otto y Sofía; y luego, 
los nífioa rusos Sonía y Nicolás, que 
conocieron en no recordaban ya que. 
ciudad, 
Mary, muy reflexiva y muy eortós, 
se creyó en el deber de dirigir al mu.-
chachito de elogio hacia su pais. 
—Esto es muy bonito—le dijo,— 
y seguramente nos ha de gustar mu-
cho Bretaña, porque es el país de pa- j 
pá 
-—Y el tuyo— agregó Mirlan co-
gienodo de la mano a su nuevo ami-
go.—¿Quieres ver la caisa? Es muy 
grande y muy bonita. 
Llevado por sus monísiumas clce-| 
roñes, Alberto visito el castillo de-| 
nominado en su fuero interno "de la 
Hermosa Durmiente". . . Extrañóse 
de hallarle tan toco romántico y de j 
ver desvanecerse ante una realidad! 
pintoresca, pero desprovista de mi8-| 
torios, toda* laa leyendas de Ifis cua-l 
lea se alimentaba su imaginación. E l > 
paxque le encantó, con au vegetación i 
un tanto desordenada. 
—Jugaremos al escondite entre 
aaoa macizos tan espesos—gritó Ma-j 
ry 
*—Y también será muy divertido j 
jugar a los caballeros andantes, a 
los Koboyds—agregó Mirlan, imbui-
da de leyendas alemanas. 
Cada una de ellas, en au género, 
poseía muchá Imaginación, y Alberto, 
nada acostumbrado a la sociedad y 
compañía i e niñas, se divertía no 
poco con ellas. Mary tenía inclinacio-
nes más soñadoras. Minan era a la 
vez más práctica y más entusiasta, 
ofreciendo en su naturaleza contras-
tes originalísimos. Y aun cuando A l -
berto tuviese inclinaciones conformes 
con las de Mary, la otra hermana le 
interesaba más por raztóa da la ley 
de las contrates: su vivacidad le sor-
prendía y divertía a un tiempo. 
El momento de la comida llegó 
pronto. La mesa ofrecía un golpe de 
vista absolutamente nuevo para Al -
berto. No es que le llamase la aten-
el lulo del servicio^ pues en casa de 
su tia usaban a diario platos y fuen-
tes do plata y los menús eran a la 
vez abundantes y excelantes. Pero 
se encontraba con una nota de ele-
gancia desconocida y que encajaba 
perfectamente en su Instinto natural-
mente delicado y artístico. Allí había 
cierto refinado en loa enseres; el ca-
mino de mesa colocado sobre el man-
tel era elegantísimo; las frutas pues-
tas con arte especial en los fruteros; 
las flores que se abrían en los jarro-
nes esbeltos y bonitos, todo en fin, 
tenía un sello que faltaba en casa de 
su, tía, donde reinaba la mayor sime-
tría, y Alberto comprendía por pri-
mera vez lo que era* el arte en todas 
sus manifestaciones, y aunque era 
muy Joven su mirada se complacía 
en aquel conjunto, que contemplaba 
como un cuadro agradable y acaba-
do, 
La conversación de los señorea da 
Partheroys le interesaba singular-
mente. Aun cuando a veces tocasen 
asuntos para él desconocidos, era co-
mo una luz que iluminaba un mundo 
nuevo una esfera más ampllar Y en 
ellos todo, su acento, manaras, soij-
rlsas, le volvía a causar la impresión 
de armonía, de poesía y distinción 
que respondía a sus secretos instintos 
y que sin embargo, experimentaba 
aquel día por primera vez. 
Las gemelas se acostaban tempra-
no. Dieron la vuelta a la mesa pre-
sentaron sus infantiles rostros* a su 
nuevo amigo, como a sus padres, y 
desaparecieron con el aya yendo su 
madre poco después a reunirse con 
ellas. 
Entonces Patheroya se ocupó más 
especialmente de Alberto, enseñán-
doles álbums y contestando co;« el 
mayor agrado del mundo a sus pre-
guntas, tímidas en un principio. 
Vuelta su mujer al salón, se mez-
cló en la conversación dejando a Al-
berto completamente deslumhrado. 
La señora da Sauvely pasaba, y con 
razóu, por ser persona inteligente; 
pero sus facultades convergían casi 
siempre hada cotas prácticas, y Al -
berto no se había encontrado nunca 
oon una persona de mundo en el sen-
tido más delicado de la palabra, Con-
templaba como se contempla una 
pintura exquisita aquel rostro encan-
tador, verdaderamente impregnado 
de ideal; aquella cabellera ondulada 
que bajo los reflejos dqe la luz eíéc-
trica adquiría tonos plateados; aque-
llas manos tan finas, tan blancas so-
bre las cuales brillaban sortija^ da 
mucho valor; aquel talle esbelto, en-
vuelto en ropaje blanco. 
Reconocía en la madre el pareci-
do, de las dos gemelas y pensaba que 
un día serían tan elegantes como ella. 
Pero algo que él no se podía expli-
car torturaba su imaginación infan-
t i l , en tanto que la admiraba tan por 
completo. Por poco experimentado 
que fu,ese, no podía por menos de ob-
servar el aspecto débil de la señora 
da Partheroys, su cabeza blanquea-
da antes de tiempo y las orejas amo-
Cuando Alberto se encontró solo 
en el cuarto qua le habían preparado 
no pudo por menos de pensar en su 
tia y en lo que decían. 
Después de hacer el Inventario de 
ratadas que parecían acentuar la 
profundidad y melancolía da su mira-
da. Recordaba haber oído decir que 
habla estado muy enferma Pero. . . 
¿acaBo eusndo un enfermó se cura 
se queda tan triste y sus ojos conser-
van una expresión tan dolorida? Tam-
bién el señor de Partheroys parecía 
cinco años. 
muy viejo caai tanto como el tío Pa-
blo, y eso qua no tenía sino treinta y 
todo lo que le rodeaba, observando 
con alegría Infantil la bandeja sobre 
la cual estaba el vaso con agua de 
naranja y el platillo del azúcar el 
agua de Portugal y el jabón perfuma-
do que encontró en el lavabo, apagó 
la luz y vJ4 la. lun^ que reflejaba 
pálidamente sobre él. Los muebles 
los cortinajes se Iluminaron; el espe-
jo formó como una mancha blanca y 
brlllanta, y delante de la ventana una 
rama de pau,1ownia se talanceó len-
tamente a modo de abanico gigantes-
co. Penetrado de un sentimiento de 
vaga poesía, levántese y sin hacer 
ruido, abrió la ventana rdéntica luz 
bañaba la terraza florida, perfuma-
da de rosas, y más allá el parque es-
peso. 
Una brisa embalsamada agitaba el 
follaje y grandes sombras se movían 
sobre las avenidas recientemente tra-
zadas. En aquel silencio en aquella 
luz, en aquellas formas' fantásticas, 
que la noche transformaba habla 
para el niño soñador como otra som-
bra más; la de un misterio sin deci-
frar, Renato, Clara las gemelas pa-
saban por su imaginación como en-
vueltas en un velo muy tenue, que 
no !ea impedía mezclarse en la vida 
de los demás, y que, sin embargo, 
tomblén loa aislaba Permaneció largó 
rato queriendo penetrar lo descono-
cido, frente al cielo tachonado de es-
trellas y los grandes árboles que se-
maiaban fantasmas; luego ruido al-
guno en derredor suyo, se metió en 
la cama y se durmió profundamente. 
Cuando se despertó el sol un sol 
radiante, iluminaba su habitación. El 
parque habla perdido su aspecto me-
lancóllcoj la aefiora de Partheroys, 
con peinador roaa, se paseaba por la 
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H A B A N E R A S i 
EX T>IA DE MODA 
D« moda. \ 
El paseo áe la tarde. 
Paseo de los martes, siempre ani-
"taado, siempre coacurrldo, en toda la 
extensión de la Avenida del Golfo. 
No faltará la retreta, en la ro-
tonda del Malecón, por la Banda del 
Estado Mayor. 
Epílogo del paseo, como todos los 
martes, es el salón cito de San h&-
zaro 14. 
La dulcería de Snárez. 
Hoy de moda. 
Entre los espectácnlos de 1* Bo-
che, los qao ofrecen Payret y la 
Comedia, con el programa qne tras-
lado a la otra plana. 
Es día de moda en la Comedia 
y también en Tríanóa y el Cine Nep-
tUDO. # 
Trianón. 
ttea címta de Mae Mnrray-. 
Se tltryla h a Rosa de Broadway 
y lia stdo destinada a loa tnrnos ele-
gantes del favorito teatro del Ve-
ndado. 
El Cine Neptun», a «u Vez dará 
la exhibición de Esposas frivolas en 
la tanda predilecta de la noche» la 
de las 9 y media. 
En la Exposición ComerclaU 
Día de moda hoy-. 
Los concurrentes podrán visitar el 
Nacimiento de Jesús que en estas 
Pascuas de Navidad llevó un público 
numeroso a la Hanaaa Antigua. 
El Habana Park. donde a diario 
funcionan las huestes de A l Noda 
ofreciendo un bonito espectáculo, se 
verá hoy tan favorecido como de 
costumbre en sus noches de moda. 
Capitolio. 
Función de moda. 
Lo son siempre, por lo selecto de 
la concurrencia, las del abono de 
la temporada de Vilchea, 
Llenan hoy el carfreU por la tarde» 
Mi pobre muñeca y W. Chtqnilio, re-
presentándose por la noche Rosas 
de Otoño, de Benaventa. 
El Sevilla de moda. 
Así el Plaza también 
e l r m A d e n o v 
t r 
M i s i ó n d i f í c i l . . . 
k de complacer a nuestras d u n a s degantes. Las últimas crea-
demos da las mejores casas de París* las exhibe en su 
S A L O N D E E X P O S I O I O H 
M U e . C u m o n t 
L L E G A E O H A S O T C O L O S V A O O S O S 
Terciopelo "chi f fon" , de metro y media de ancho, en los 
colores: vino, cardenal, topo, azul marino, "henna". pastel, 
azul rey. "beige" verde oscuro y gris plata, a $5.90 la vara, 
G E A H A m H A S M O C A D A S 
También hemos recibido granadinas brocadas en terciope-
lo, la última expresión de la moda, en los elegantes y apropia-
dos tonos para la estación actual; maíz, turquesa, fuego, ver-
de Nilo, topo, "henna", salmón, solferino, jade, azul manno, 
rosa gris plata, vino y " b r o w n " a precios populares. 
^ 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
Toses, Bronqui t i s , L a r i n -
jit ís o p é r d i d a indeb ida de l 
Ipeso, i nd i can u n debi l i ta-mien to de l organismo. 
. E M U L S I O N 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s ^ 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c a ó 
F o t o g r a f í a d e n -
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A 




"JA futrara administración 
Omstltuyet el tema d'al día en nues-
tro pueblo la batallona cuestión de los 
destinos a cubrir por la nueva situa-
ción natmlcípal de esto término, pró-
ima a ocupar el poder y surgida en 
los comicios del (pasado primerte de 
noviembre. 
forman racha loa aspirantes. El 
más modesto puesto de policía, guardâ , 
parque o sepulturero, hAllase ambicio-
nado y soñado por una legión de ciuda-
danos. Nada digamos por consiguien-
te de las alcaldías de barrio y de los 
cargos de "arriba", es decir, de arriba 
del Ayuntamiento, que es donde so en-
cuentran loa principales departamentos 
do la Administración, empleos que no 
son precisamfcnte una canongla ya que 
ntngtmo sobrepasa a los noventa pesos 
de sueldo, co ocho horas da trabajo 
y un tras por dente Incluidos,,.! 
Qaién mAs, quién menos,-, por lo 
menos 'mandó quinina", lo que no de-
Ja de constituir una ejecutoria digna de 
ser tomada en consideración. 
Menos mal que nuestro Joven ATral-
d« electo, el swñnr Fundara NJlllex, ha-
ciendo buenos los lisonjeros augurios 
que sobre sus valiosas dotes de gobier-
no hi el ¿ramos y revelándosano» un di-
plomático & 3o Mettemicb, vs, sor-
teando con habilidad y tacto exquisi-
tos, sin soUtar prendas, tan espinoso y 
árido problema, de riglr hoy en casi 
todas las munk^paUdades do la Kepfl-
Mlca. 
Nadie sabe en suma cómo quedará in-
tegrad^ nuestra futura administración 
municipal, asmque si nos consta que 
tanto en esto asunto como en los de. 
más de tan diversas complejidades 
que tienen que ser resueltos por el 
nuevo Ejecutivo, el señor Fundara Nú-
fíez ate ajustará catrechamsite a les 
grandes propósitos redílflcatlvos ^us 
«aarboló como bandera de triunfo el H-
beraltsmo bolondronense. 
Y bueno es que se conoscm eso, como 
que también so recuerden los siguien-
tes pérraíoa, que nos vienen de peri-
lla para cerrar este escabroso tama, y 
que exhumamos de un viejo y polvo-
riento legajo de recortes. 
**Cn Alcalde, un Gobernador n otro 
funcionario que tenga a su frente po-
slslones admlntstratlTas no puedo des-
envolver su programa en todos los m-
«os con un personal que no marew» 
r a absoluta confianza.*' 
"Craso error es en casi todas las oca-
siones satisfacer las pretensiones <3e 
aspirantes oyendo solo el criterio de í is 
Asambleas políticas, que exigen sn 
nombramiento. Estos organismos no tie-
nen más favoritos que el "poli ti ce an" 
o el panlaguadote cuando no el Impos-
tor." 
Tales lineas fueron escritas en el 
uño 1918 por el connotado médico de 
fe localidad, doctor Juan Luis Carba-
llo, miembro prominente y entusiasta 
de la Conjunción liberal-popular triun-
fadora en estos últimos comicios y una 
de las más notables personalidad es de 
nuestro mundo político... 
CXTKAjrosZbOB T BSFXHXTSBOS 
Sigue en pleno apogeo la campaña de 
estos buenos señores contra la salud 
de alguno» ciudadanos y contra noŝ  
otro». 
A las amenazas más o meaos encu-
biertas de acabar coa nuestra pobre hu-
manidad, por habernos atrevido a can-
tarles las verdades» base unido después 
la difamación y la injurto, y hasta un 
picaro aunque l»>«^nuo propósito de 
enredarnos en controversias coa los de-
votos sinceros e Inofensivos del teoso-
flsrao, coi< su "mlajita" de firmas sos-
pechosas para intentar poner término 
a nuestras modestas chnxpaftss en la 
pi asa nacional. 
Afortunadamente las clases sensatas 
de Bolondrón, altos y humildes, nos si-
guen alentando para que no desmaye-
mos en este asunto del curanderismo, 
torpe y criminal a domicilio; encubier-
to con la máscara de ciertas doctrinas. 
Tanto el Alcalde Municipal, señor Pa-| 
drón, como el correcto militar que está • 
al frente de nuestro destacamento de' 
O. P., Teniente Antonio Madruga Ta-
bío, se hftn adherido a nuestro movi-
miento mnralizador. 
Y serla pueril negar la satisfacción 
que nos causan tales ad3ieaioDes,.a* 
C A S A M O N T E A G U D O 
Dolores M. Viuda do Benitos 
Neptuno 22. Teléfono A-7166, 
Segnimoa liquidando: 
Baticas y abrigtritos do p i -
qué, desde $1.50 
Deshabilles y Negliges, des-
de ^ -OO 
Juegos de Manteles, borda-
dos con aplicaciones, 
desde •TS.OO 
Anuncio TRUJILLO MARDí! 
I 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s comidas , 
fortif ica e l cuerpo, aumenta 
l a resistencia c o n t r a las 
enfermedades y ayuda a 
d o m i n a r l a deb i l idad . 
C o m p r e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
—— Scott & Bowne. BloocnfleU. N.X 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L - ^ T A S ^ 
H A D A M E D E P A S C U A L 
Deseo a tu dlstingruida clientela,, 
relices PASCUAS y venturoso AÑO I 
NTTBVO & la vee que aprovecha es-1 
tas llhíae para ofrecerles como re-
Ralo de navidad, una rebaja consi-
derable en todos sus artículos ex-
slualvamente de París: Vestidos, 
Sombreros, Capas, Perfumes, ofex-, 
-ta qüe tendrá validez desde hoy 
basta el 16 de Suero. 
C9824 
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O C T O R 
F R U J A N 
Dala f••vitad a» Medlcloa 
«a Paria. 
Caaaalailita a* 
Afaaalaaaa da ta Ral, 
V/, f NVMMaM Mtrtoi jrlollMi. 
Salvador Vadia 
Reina ce. Habana, 
VOTAS SB so orco AS 
Boda BlegMite 
Ds xma, próxima a oel«brarae y qxie 
tiesa todas nuestras simpatías hemos 
d» dar boy caen ta. 
Dos finísimos "avía de noces" sos 
la anuncian. 
Bb el primero encabezado por el nom-
bre prestigioso del respetable cabaUo_ 
ro señor Miguel Fnndora Alvares pa-
dre de la novia 7 prominente figura «n 
nuestros círculos sociales, económicos 
y políticos: y el segundo por el del fe-
liz prometido, señor Felipe María Do-
mínguex y Aqtrino, pudoneroso y caito 
oficial de nuestro Ejército y miembro 
de la brillar-te pléyade militar da la 
Escuela de aplicación de Artillería de 
la Cabaña. 
La encantadora señorita María Josefa 
Fundora y Lima, es la gentil "flanoee", 
y al elevarse en breve ante ella un me-
recido trono a sus idílicos ensueños rea-
limdos, evocamos que fué en un día 
del año 1917 cuando el pueblo da Bo-
londrón en m/morables Justas que or-
g&nlzáxamos en nuestro periódico **La 
Acción" proclamóla decididamente su 
Reina de Belleza... 
Título cariñoso y espiritual que siem-
pre ampliamos con los dictados mere-
cldísimos que inspiran sus múltiples 
y divinas cualidades de cultura, virtud 
e innata gentileza. 
La ceremonia nupcial está, señalada 
para el próximo lunes 25 del corriente, 
a la 1 p. va... en la moradt de la no-
via,y a la misma asistirán gran parte 
de nuestra mejor sociedad y distingui-
dos elementos de la Habana y Maton-
zas. 
No falatremos. 
En el Casino Español 
Para el próximo domingo 7 de Enero, 
a las tres de la t'n-rde, están anunciadas 
en nuestro hispano centro las eleccio-
nes reglamentarlas para la renovación 
de su Junta Directiva. 
Grande es el entusiasmo reinante en 
tre los componentes del Casino ptara esté 
cívico acto del que se prometen positi-
vas ventajas en el futuro desenvolvi-
miento do la culta sociedad. 
Un compromiso 
Con las sinceras simpatías que se 
merecen siempre estas "formalizaclo-
nes" amorosas que de tarde en tarde 
se suceden en nuestra sociedad, rece-
jemos hoy los ecos del Ultimo "enga-
gement**. 
Distinguido e dleal. 
Es ella, la bellísima y calta señorita 
María Julia Rodríguez Bermñdez, Joven 
profesora de Instrucción Pública que 
recientemente aldanzó nuevos lauros en 
la Normal, e hija de tina de nuestras 
más estimadas familias. 
T el afortunado correspondido, lo es 
nuestro dldstlnguldo amigo el señor Gui-
llermo Ruis Espinosa, competente quí-
mico azucarero que goza de verdade-
ros «afectos por sus dotes culturales y 
caballerescos. 
Que la realización de sus Ilusiones no 
se haga esperar son mis sinceros de-
seor. 
mamón TállM 
Nuestro estimadísimo y respetable 
amigo cuyo nombre intitula estas lí-
neas, digno y competente Jefe Local 
de Comunicaciones, sufrió durante «J-
gunos días los efectos ¿el ratnalozo gri-
pal que aquí se dejó sentir. 
Afortunadamente encuéntrase ya muy 
mejorado el señor Télles, lo que es cau-
sa de franca aloprto para sus numerosos 
amigos' 
Que forman legión. 
OfíA, Corresponsal. 
mente a cons'Jgnar loa nombres de 
loa que interpretaron las obritaa 
puestas en escena, aal como su pro-
grama. 
Srtas. María Antonia y María Vlc-
torle Cruz; Herminia y Teresa He-
rrera; Auto nía Ramos; Zoila Roca-
fort y María Núfiez. 
Aquí, unos Jóvenes entusiastas. 
Florentino Pedrera Prieto; Manuel 
Cruz; José Vega; Nieves Salmerón; 
Francisco Fernández y Angel Sordo. 
Estos tomaron parte en la titulada 
pieza UNA CASA TRANQUILA sien-
do muy aplaudidos por el audltorib. 
En las obras tituladas "El Empleo 
del Dinero" y "Tres eran Tres", las 
primeramente enumeradas fueron 
felicitadas por un gran número de 
señoritas y jóvenes, por haber Inter-
pretado las dichas obritas, no como 
aficionadas, sino como verdaderos 
artistas. 
A las de ellos, uno también la mía, 
muy calurosa. 
Para el día primero del entrante 
Enero ofrece la aludida inatltucitón 
en sus espléndidos salones, un Ban-
quete en honor de esos aficionados, 
"i antes de poner punto, quiero 
consignar también mi efusiva felici-
tación a los Directivos de este Cen-
tro, haciéndola muy especialmente 
al Director de escena, Sr. Manuel 
Díaz Armas, tan entusiasta; así co-
mo al señor Manuel Cruz Días, so-
ciib de mérito de la misma. 
Buen éxito les deseo para la pró-
xima. A la que asistiré. 
El CORRESPONSAL. 
TSao. Invierno impera la seda, pars, to-
éos loe gustos y todos los bolsillos, te-
nemos lo que necesiten. Nadie ofrece, 
más per menea 
Crepé Cantón ©olores &.•<«•• 
«Crepé cantón satinado a. « M M 
Crepé eantén muy bueno a. m » 
Tafséáa. buena dase a. «, H « «, 
Tafetán, otra dase a . M m H h • 
Chartneuse írasoéa a. M « M M 
Charmense francés a~. m n • 
Charmsass francés a« M n » m 
MesaUxws a. . . . . . . . . n n 
Mesa linas otra calidad a M n a 
Oeogette de China a. . H M M 
Pop Un 4» seda a. H « H » M M . M 
Batiré l^O . n m m m m m m » S.*0 
¡Rattné labrado. 1.76 
granadina para luto, $3.50 y . t . é l 
L a N u e v a I s l a 
g t o a t e 6 1 c s q > a S n á r e z 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúndese en el DIARIO DE 













U N A C A J A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
bien empleada, utilizada oportunamente, 
P R E S E R V A R Á del contagio la Ga rgan ta , 
los B r o n q u i o s y loa Pu lmones . 
C U R A R Á , todos los C a t a r r o s c e r e b r a l e s 
6 pu lmonares , G r i p p e , Influenza, 
Cons t ipados , B r o n q u i t i s , A s m a , Enfisema, 
P u l m o n í a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
en las Farmacias 
L A S 
M É m P a s t i l l a s V A L D A 
con el nombre VALDA en la tapa 
e n . - t o d a s l a » f a n c n a c i e i s 




Un triunfo más so anotó el diez 7 
siete del actual la Sociedad de Ine-
trucelón y Recreo UNION CLUB. 
Una suntuosa velada se llevó a ! 
cabo ese día en sus amplios salones. 
Velada que estuvo concurridísima 
en extremo, donde se vló todo cuan-
to vale y significa en nuéstra mejor 
BOfisdad. 
Una corta reseña quiero dar a la 1 
publicidad, conoret&ndoxna primera-
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático ¿ a U UmrenidaJ, Cira i ana espadafcta ¿ ú Bo*-
' 'Ca ía lo Garda" 
Kognóft ico 7 tratamiento de las Enfennedade» del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los nñooea, rejiga, e l 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana 7 de 4 a 6 do la t i l d e . 
L A H P A R I L U . 78.-TELEFONO A4454. 
• p a r a I N D I G E S T I O N \ 
jOlAHCA HUI 
• - U L H 
NI CDARTBA. S1KMPRF. BRILLA 
a n i 
C O N C I E R T O 
En el Malecón, por la Banda de 
Música dol Estado Mayor General 
del Ejército, hoy Martes de 5 a 6 
y 30 p. m., bajo la dirección del 
capitán-jefe Sr. José Molina Torres. 
1 . — Faso doblé "Pacomlo" T. 
Mateo. 
8.—Overtura, "Poeta y Aldeano". 
Suppó. 
3.—"Dansa de la Serpiente". Bac-
calarL 
4. —Selección de la Zarzuela " A l -
1 ma de Dios". Serrano. 
5. —JDanzón 'Los Dlablltos" Roly. 
6. —Fox Trot "Smilln", C. Hose. 
n o t á s I e r s o n a l e s 
JíX'EVA DOCTTOBA 
Después de un brlUante exa 
le fué otorgado el título de d T 
em Medicina, a la bella e m t e w 
eeaorlta Juanita Reta Casteu,. ^ 
ha terminado bu carrera con us ^ 
honrosas calíficacionea. 
Nos complacemos en UMtW^ 
la gentil Juanita, deseándole q0<5 ^ 
tenga muchos triunfos en el ejeri 
cío de su honrosa profesión. 
V ^ r ^ ^ Pinte su Automóvil con 
y C ¿ § a n i z . G 
SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
Depósito: Oscar C. Tuya, 
SAN R A F A E L IJOíí. - HABANA. 
riM wwtwi y a imito -«m rxjKi m *vw 
1 
Ma ct 98MI1 
las eanaq 
use W TJ N-
DaR. kwióf 
alemnna gas 
demeive s i 
cabello canosa ra eokjr prlmlttTo, Uto-
íenjdYe para la ealud. No coutiens n U 
Itrato de plata ai crasas. 8a saraattaM 
su éxito. 
Representante ezclusfra. 
Joan Perdices. Paula Na. 99* 1 
Teléfono M-97S1. Habana, 
i Se slrro a Domicilio. 
E L L E G I T I M O 
C A L Z A D O 
E S P A Ñ O L 
Está hecho en nuestra fábrica en Ciudadela, siendo de la mar» 
PEDRO CORTES y Ca.. la que lleva estampada en la suela. Vea 1̂  
modeloe que hemos recibido últimamente. 
MAXri] . \ r^IOS E l i MAS COMPLETO SURTIDO EN CALZADO PARA 
HOMBRE, 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
¡ P e d r o C d r t é 5 y ( 2 
•>< O B I S P O y AGÜACATE 
N U N E Z 
La casa do loa sombreros finos y 
elegantes, para señoras, sefiorltas, y 
niñas desea a sus clientes y amigos 
muy felices Pascuas. 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q . a N c o t u n o 
Teléfono M-9406, 
J 
ULTIMA N O V E D A D F o t o g r a l í a D e l - P i n o 
Desea a sus olientes y amiga», 
alegres Páecuas y un venturoso Año 
1Í23. 
San Miguel No. 53 esq.. a 
San Nicolás Teléfono: A-782Í 
C9825 1 d-2# 
V I N O 
E L M A S E F I C A Z V A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o P. L E B E A Ü L T k C^ , P A R I S . 
\ JABON ANTISEPTICO PARA TOCADOR T BAÑO. ELIMI-
3 NA LA GRASA DEJANDO LA PIEL TERSA T SUAVE. 
EVITA LA CASPA Y CAIDA DEL CABELLO. 
\ UNICO JABON LIBRE DE BACTERIAS T GERMENES 
PERJUDICIALES A LA PIEL 
PIDASE EN BOTICAS Y SEDERIAS. 
... • 
R E N A I S S A N C E 
(SUCURSAL) THE CWCDfNATl SOAP CO. LAMPARILLA, 6S. TELEFONO M-2 
l'n 
M A R I O DE LA MARINA Diciembre 26 de 192. f AGINi SIETE 
H A B A N E R A S 
EX PLENA NAVIDAD 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
i * » r fle't"-
Artigo!--- _ J.̂ vé tigo -̂  fué la Noche 
Iíal,léen el Casino 7 en el Hotel 
ílíeDdafaeHa decir también toío lo Necesitar moi{yQ de la clásica 
V * * t l en el Jockey Club, en el 
festi^ en el r ía** ^ 611 otros lu" 
^ e r í a dable Hacerlo? 
Ifl 10 J^u ió^a animación de las 
^ s ¿ c u a s de 1922. 
íran iipno en las carreras, de los 
0» 1 "¿es de los más completos 
g!!mDorada hípica, 
ie Ia , rtlub house, de los dominios 
En 61 ° i park, brillaba una so-
^ f s e l ^ t a , escogidísima. 
oe(iadJ a la terminación. 
pl t© 11 . 
A n i ^ e ^ o f del Jockey Club se 
El a eXtremo concurrido, predo-
tió P0.r ¿ntre el conjunto, forman-
"•^•itiples partles, las elegantes 
M nun habían presenciado las 
d̂ies aue 
al t é del Hotel Almenda-
!Lnués de horas de necesario 
^ ^ in pI rinconcito de una finca 
reposo en 
(¡jerioa-& en sus postrimerías, 
desfilaba la gente, 
Cairos de lluTla' an lafl hora' 
^ . f de la tarde, obligaron a jltunas f.-^ta .brerlar la, íieeta, 
IíAS UT̂ TIMAS B ODAS DE 1922 
Así me dijo el sefior Gamard, de-
sierta ya la terraza, cuando la ser-
vidumbre del hotel desmantelaba las 
mesas, recogía las sillas e iba des-
colgando íe improvisados postes las 
grandes farolas japonesas que au-
mentaron el alegórico decorado del 
lugar. 
Acababa de retirarse, a mi lle-
gada, el general Menocal. 
Salía un mundo...' 
Un mundo; sí. 
Como que se calculan en unas mil 
doscientas las personas que estuvie-
j ron en el té de ayer. 
I Daré la relación Je la concurren-
i cia en las Habancra.s de la tarde, 
i Extensa en demasía, 
A pesar de las omisiones... 
A la Noche Buena y al té de aver 
• sucederá en el Hotel Almendareg la 
| animación de la despedida del año 
; en cenas innumerables. 
| Hay ya pedidas para el domin-
¡ go, según se sirvió manifestarme el 
l amable amigo Gamard, numerosas 
mesas. 
Una de ellas, de cuarenta cu-
biertos, del Alcalde de la Habana. 
La animación de la Pascua se com-
pletó anoche espléndidamente en 
nuestro gran Casino. 
Estaba como en la Noche Buena. 
Con el mismo decorado. 
Y la gran campana. 
cié negarse que s¡ algún tenor ha he-
jeho recordar la voz voluminosa y po-
tente del creador de Otelo, éste es Ni-
cola Zerola. 
Hace algunos años le oí. en el Liceo 
de Barcelona, cantar el Canio de Los 
Payasos. Entonces Zerola era un 
gran tenor, un artista admirable, un 
i actor cantante prodigioso.... En aque-
lla época estaba en la plenitud de sus 
facultades. Sus recientes triunfos en 
Norteamérica me hacen suponer que 
se conserva en todo su esplendor. Y, 
sí es así, puedo asegurar muy gran-
des emociones a los dilettanti habane-
ros. 
L. Gómez Wanifiiemert. 
El debut—en Payret—de la compa-
ñía Fabiani-Rodríguez Arango será el 
U n B o n i t o 
R e g a l o d o 
P a s c n a s , 
STAMOS en una época del aflo 
en que los regalo* imponen. 
Sobre todo los niño» esperan 
ansiosos estas festividades pascuales 
pnes es cuando mis rífalos reciben. 
T unas veces son jug"uetes, otras 
dulces otras zapatos, «apáticos nue-
vos que tienen para ellos un fasci-
rador encanto. 
(Zorola, visto por Carlos) 
El sucesor de lamagno. Tal es ell próximo 30. 
nonjbre con que la crítica europea' La ópera elegida Otelo. 
bautizó al tenor Zerola cuando este 
eminente artista comenzaba su carre-
ra. Yo no creo en sucesiones ni de 
Tamagno ni de Caruso; pero no pue-
En el desempeño de su difícil role 
Nicola Zerola pondrá una vez más de 
relieve sus dotes de gran cantante. 
Y de artista de mérito excepcional. 
rn semana. 
f,, últimas bodas del año. 
ímpezaré por anunciar para hoy 
da Eveli» Méndez Martínez, be-
?JL señorita, y el conocido joven 
Tm Valdés Rodríguez. 
7st4 dispuesta para las 9 de la 
i en la CaPilla del Carmo10^ 
Ceremonia íntima. 
Sin invitaciones. 
En la Iglesia de Monserrate se 
ebrará mañana el matrimonio de 
I êncantadora señorita Flor de Ma-
U Castro López con el Joven Os-
ar Rifas, 
Hechas están laa Invitaciones pa-
i las 9 y media da l'a noche. 
El sefior Alfredo Petlt y su in-
lltresante esposa, Obdulia Hernández, 
|*rén los padrinos de la boda. 
Otra boda mañana. 
En el Angel. 
Son los contrayentes el simpático 
Joven Francisco Martínez y la se-
ñorita Raquel Jústiz y Díaz, la lin-
da hermana de Nena Jústiz, mi blon-
da y adorable amiguita. 
De la boda del jueves, en la Mer-
ced, doy cuenta en nota aparte. 
Otra boda en la Merced. 
SarA el sábado. 
A las 9 y media de la noche, y 
ante el altar mayor de la aristocráti-
ca iglesia, unirán para siempre sus 
destinos la señorita Leonila de León 
Prieto y el doctor Federico S. de 
León. 
Y la boda del domingo. 
Ya ia última del año 192 2. 
Es la de Olga Bosque, gentil y 
muy graciosa señorita, y el distin-
guido joven Gustavo R. SterlLng. 
Se celebrará a las 12 del día en 
la Iglesia de Belén. 
Boda elegante. 
I/A TEMPORADA DE OPERA 
Llegan ya hoy. 
En las horas de la mañana. 
Son los artistas de la Compañía 
lie Opera que nos traen Fabiani y 
| Rodríguez Arango. 
Vienen en el vapor Drizaba, de 
l'iíWardLine, procedentes de Nueva 
lloit 
Un cuadro brillante. 
Con el tenor Zerola al frente. 
Al notable cantante, tan conoci-
Ijlo fe nuestro público, se le tiene re-
Itírrado en Inglateirra hospedaje con 
| (i esposa. 
Cantará la primera noche, en Ote-
11o, la ópera inaugural de la tem-
porada, cumpliéndose así sus ex-
presos deseos de que se le juzgue 
en la inmortal creación de Verdi. 
Otro cantante amigo de los es-
pectadores habaneros, como es el ba-
rítono Augusto Ordóñez, se presenta-
rá con Otello también. 
Será el debut el sábado. 
Así está acordado. 
Desde el día de ayer están las lo-
calidades a la disposición del pú-
blico en la Contaduría de Payret. 
Son ya muchos los pedidos. 
De palcos y lunetas. 
S E D A S 
A $3.25 tenemos a la venta un sur-
tido completo de Cantón crepé, todo 
de seda, doble ancho, en todos los 
tonos de moda, como el Habana, café, 
beife, tostado, plata, téte de negre, 
adriático, azul Sajonia, acero, oxi-
dado. . , 
Y a $2.75 satín de seda y radium-
satín, para vestidos de noche, en co-
lores tan selectos como limón,' azul 
de Francia, coral, nuevo jade, salmón, 
etc. 
PARA VESTIDOS DE CALLE 
Cachemira-satín de seda: es una se-
da de poco brillo y muy adaptable, en 
estos colores: marino, morado obscu-
ro, verde botella, Borgoña, Prusia, 
Habana . . . .A $3.45. 
Además, ofrecemos el más variado 
surtido de sedas de precio económico 
en la Sección Puerta de Galiano. 
9 
r.Vió usted nuestra colección de ra-
tinée y crespones y de crespón lati-
né? En lo? colores lisos tenemos todos 
los tonos, y además en "fantasía": 
fondo de color a cuadros; fondo de 
color con la combinación de los te-
jidos; matizado con listas, etc. 
NOVEDADES 
Entre las muchas que han llegado 
—todos los días lega alguna a El En-
canto—figuran broderíes y guarnicio-
nes de color en los estilos más nue-
vos, entre ellos el Cloky, de un tejido 
acresponado, en colores tan chic co-
mo castor, sand, taupe, beige, verde 
almendra.... 
De encaje de canastilla recibimos 
también un surtido extensísimo. 
CINTILLOS 
Una colección exquisita 
Acaba de llegar. | 
Cintillos de piedras, o con flores de 
tisú, o guirnaldas de flores menudas, 
etc., etc. 
Para teatro, para comidas, bai-
les . . . . 
Están en el Departamento de las 
flores. 
Est» bonito modelo que presan ta-
mes hoy «s de charol con correan co-
lor paln brule (pan qnamado), que e« 
el color de moda. 
ICny fino, cleyantlco y céir.odo. 
También los tenemos de charol y blan. 
co y charol y gris. 
2AZAC inQLCS S EAÍ&L t IflDUSTOA JÍJ 
JACINTO BENAVENTE Y SUS 
OBRAS 
M O D A S 
EX DA IGLESIA DE DA MERCED 
Una boda de rango. 
Elegante y distinguida. 
. Llenará, una bella página en este 
i 3 epilogo nupcial del año 1922. 
' Linda la novia. 
Camelina Bernal. 
Seilorita encantadora tanto por 
Id belleza, de rasgos aristocráticos, 
y m por su bondad, gracia y sim-
1 danto al elegido de Carmelina, 
|f¡!eñor Constante Franco y Mon-
l;!-o, reconocen y alaban todos en 
r entre otros méritos, sus dotes de 
[nballerosidad, sencillez y correc-
I 
. las 9 y media de la noche 
I fl Jueves está señalada la ceremo-
I 
|>« celebrará en la Merced. 
^ gran lucimiento. 
señores padres de la bella 
l & H(:enciado José Alfredo 
KrIV ToTar' y ^ e^osa, la dis-
l-suida y mUy estimada dama An-
gelita Obregón, están designados 
para padrinos de la boda. 
Tres los testigos. 
Por cada uno de los noviog. 
Son los de la señorita Bernal el 
doctor Rafael Montero, el licencia-
do Carlos Fonts y Sterling y el se-
ñor Saturnino Parajón. 
A su vez actuará como testigo por 
parte del novio el Ilustre doctor Al -
berto Sánchez de Bustamante con 
el doctor Oscar Díaz Albertini y el 
señor Ramón Ajuria. 
A l jardín El Clavel ha sido en-
cargado el ramo de mano, lo mis-
mo que el de tornaboda, como ofren-
da de afecto, por parte de quien 
los regala, hacia la lindísima fian-
eée del jueves. 
Para mostrar su tronssoau y» los 
obsequios que se le han hecho, al-
gunos valiosísimos, recibirá en la 
tarde de hoy a sus amigas la se-
ñorita Bernal. 
Recibo en confianza. 
Sin fiesta. 
NOCHE I> E MODA 
pwión de moda. 
f8Ja de hoy en el Principal. 
I*» u v1 Cartel Militares y Paisa-
¡Ll * ob1ra Que nos dió a conocer, 
| algunos años, el Inolvidable 
. ¿ i considerado Militaircs v Pal-
el éxito mayor de la 1 da actual de la Comediai 
talkim ae îemPeño toma parte prin-
Lin , ?OCorro González. 
Í'nTda .^triz cubana. 
simpática. 
m Agugüa, obligada a un re-
PARA E L FRONTO 
Jiajeraa. 
í ^ b o a c u b a . 
N n a r ,uevas raquetistas que 
I1'5 H Tí.l zar el Al lante cua-
na Ma {a Conguelo J Loli_ 
- en̂ pi V ^ vienen nave-
B^ís i pasrnp' rlnp zarI10 r l 
1 ;° <Jnt anJtPrior semana del 
1 ue Santander. 
poso de varios días, por prescripción 
facultativa, volverá a escena el 2 
de enero. 
Será su reaparición ron Hechizo, 
o séase Malla, el emocionante dra-
ma siciliano vertido a muestra es-
cena. 
Una sorpresa el jueves. 
Habrá ópera en la Comedia. 
Y el viernes, estreno de Mademol-
selle qnlétre divertirse, un vodevid 
francés lleno de gracia y originali-
dad. 
Nuevo en la Habana. 
N DE LAS DAMAS 
Vienen con José Solimeno. 
El nuevo Intendente. 
De la expedición del gran trasat-
lántico francés forma parte don Joa-
quín Castañeda, propietario d'el 
Frontón Moderno, de Madrid, a 
quien ligan relaciones de negocios 
con nuestro frontón de la Calzada 
de Belascoaín. 
¡Lleguen todos felizmente! 
W . 
sü «1 Jra 
CAMILA gi IROGA 
ma 
L O S 
os Para Pascuas y Año 
!recenios un 
I mismo que sirvió para su primera 
La Serpiente, el | aparición ante nuestro público, se 
despide la insigne actriz. 
Rumbo a Méjico, donde la lleva 
una ventajosa contrata, embarca ma-
ñana. 
En el vapor Patricio Satrústegui 
va con la axtista todo el personal 
de su brillante Compañía Argentina. 
Méjico la reclama. 
¿Cómo desoir el llamamiento? 
Xuevos lauros y nuevos honores 
• le están reservados en aquella tie-
rra a Camila Quiroga. 
¡ ¡Téngalos en todas partes! 
' Son mis deseos. 
extenso surtido 




l ^ ñ D E H I E R R O 
OHeiDy, 5 1 . 
"Saison Parisicnne". Acabamos de 
recibir el segundo número de esta re-
vista semestral. Contiene 290 mode-
los de vestidos de calle, de luto, de 
viaje, de novia, capas, abrigos, blu-
sas, vestidos para jovencita y para ni-
ñas y nirks; ropa interior de señora, 
de jovencita y de niña; sombreros, 
etc. etc. Como ustedes ven es una de 
Ins revistas mas completa? e interesan-
• ?s y sólo ciicsta 90 centavos. Certifi-
r.ada, a $1.00. 
"La Moda Femenina". Esta revisU 
española contiene 300 modelos de 
vestidos de señora, de jovencita y de 
niña, para calle y viajes; trajes de 
novia, vestidos de luto, abrigos, sa-
yas, etc. La explicación de los mode-
los está en castellano y en francés. 
Trae, además, una crónica que habla 
mnilTP^^ 
de los modelos, de las telas y de los 
adornos que más se usan. Precio, 80 
centavos, en nuestro Departamento 
de Modas y Patrones. Certificada, 
$0.90. 
"París Enfants", con los últimos 
modelos de abrigos de niña y trajes 
para jovenc ta. Precio: ^1.20. 
"Sudamericana", editada en caste-
llano. Contiene trajes de novia y de 
noche. Precio, 80 centavos. 
"Jeunesse Parisicnne", dedicada a 
'niñas y niños, con los últimos mode-
i los de invierno. $1.50. 
"Vogue". edición cubana. Se está 







5£CC70JY E L E G A N T E 
Para las chicas Bien tenemos el 
zapato elegante que hoy figura en 
esta sección. 
En New York lo usa mucho la 
alta sociedad Neyorquina. 
Está muy de moda. 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
a $ 5 . 0 0 
Z a p a t o s de c h a r o l 
Este estilo de zapatos de una 
correita lo damos a $5.00. 
Tiene tacón Luis XV. 
Para el interior vale $5.30. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e C a n c u r a y c a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
Enrique FOXTAMLLS. 
DI * «*-
^ i \ C 5 n / l , a f n i ' í ' 3 r " C a t a r r o s • B r o n o u i f i s 
x * * P i r a i O n a S . . T u b e r c u l o s i s - . . 
Y \ Sutr,,t,!nli*nto y curación por 
B R O N K I O L 
h f o r i A N D , E Z D , A S ' N I UNO MAS 
?íraíí el D r . J . c a r d a n o - l i t e 
1 „ i 
s 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
• E s l a ú l t i m a m o d a : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
AL COMERCIO 
E n t r e Monte 
y D r a g o n e s 
CONVIENE L E E R S E 
Infinidad de persona? abusan de la 
cantidad de aMmen.-oa que tolera su 
estómago, otras comen demasiado H-
cero y la generalidad lo Ingiere sin 
masticarlo; de ahí ee originan loa 
frecuentes lodores de cabeza, la dis-
pepsia, el estreñimiento peligroso y 
la mar de enfermedades que noa 
cansaríamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse d ¿ 
cuáles y cómo deben ser los alímen. 
tos, pero ya incurrido en la enferme-
dad por «Iguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir Ins instrucciones que se 
acompañan l T-da botella. 
D E CRUCES 
CPOR TELEGRAFO) 
Cruces, diciembre 2B. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habna. 
Ha sido nombrado Jefe del Ne-
gociado del uno por ciento sobre la 
venta bruta el conocido joven Cris-
'óbal Martínez, probo empleado. 
Esta designacióti ha sido recibida 
con general beneplácito por todas 
la3 clases que integran la sociedad 
crúcense, donde es genera-lmente es-
thnado. 
Esta noche debuta en ésta el cir-
co Santos y Artigas, para cuyo ac-
to existe gran entusiasmo. 
COBAS, CorrefiponSnl. 1 
Los amantes de la buena Li-
teratura puoden admirar y 
recrearse con Ja lectura de 
las obras de don Jacinto Be-
navente, el "Moliére" español 
y a quien en justa recom-
pensa a su artística y fecun-
da labor le ha sido otorgado 
el "Premio Nobel" que es la 
más alta recompensa, que 
existe, para premiar a los 
prandos literatos. Kn la Li-
brería "Cervantes"' sie- en-
cuentran a la venta las 
obras de esto eximio escritor 
y cuyos títulos son los 
siguientes: 
CAUTAS Di-: MUJERES. Sexta 
edición. 
VILANOS. Colección de ar-
tículos. 
DE SOBREMESA. Tercera, cuar 
ta, quinta y sexta serie. (4 
tomos diferentes). 
ACOTACIONES. Primera serle. 
TEATRO COMPLETO. Hay pu-
blicados 27 tomos en los que 
están comprendidas todas sus 
producciones escénicas. 
Precio de cada tomo en rús-
tica 
Los mismos tomos en pasta 
española 
Los mismos tomos en pasta 
Bibliófilos 
Los mismos tomos en pasta 
valenciana 
LIBROS PARA TODOS 
FORMULARIO PRACTICO DE 
TKRAPEUTICA Y DE FAR-
MACOLOGIA, por lo sdoctores 
A. Gllbert V Ch. Michol. (An-
tiguo formulario de Dujar-
EFTCACIA PERSONAL. En es-
ta nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades que 
dfn-Beaumetz). 28a. edición 
española de 1D22. 1 tomo en-
cuadcrna.do 
LA HIGIENE DE LA VOZ Y 
DEL CANTANTE. Colección 
de reglas y consejos prácticos, 
por el doctor José Calleé. 1 
tomo en rústica . 
TRATADO PRACTICO DPJ 
CONSTRUCCION MODER-
NA. Conocimientos y traba-
Jos preliminares, rab'ajo de 
los materiales. Construcción. 
Cemento y hormigón armado. 
Higtene y servicios comple-
mentarios en la habitación. 
Proporciones de los edificios. 
Duración, valor y gastos de 
entretenimiento de las cons-
trucciones. ColeccMn de yís-
*a5 fotográficas de edificios 
con sus correspondientes pla-
nos de construcción de con-
conjunto y detalles, por Six-
to Basegnda Pinies, arqui-
tecto. 1 gruoso tomo encua-
dernado 
INVENTARIOS Y BALANCES 
Estudio jurídico y contable 
por León Batarden, autor de 
las obras "La contabilidad al 
alcance de. todos", "El sis-
tema centralizador en la 
Contabilidad comercial" y 
"La contabilidad en hojas 
movibles", obras todas bas-
tante conocidas de las perso-
nas afectas a estos estudios. 
El objeto de este nuevo li-
bro de León Batardon, es 
el de facilitur el conocimien-
to de la Contabilidad, que 
crida día se hace más embro-
llada y compleja debido es-
pecialmente al auge dé las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso tomo encua-
dernado. 
ULTIMA OBRA DE MARDEIT 
acrecientan la valía del indi-
dividuo y de los vicios que la 
menoscaban e invalidan, indi-
cando el modo de alcanzar 
estas buenas cualidades. 1 to-
mo encuadernado en tela. . . 
VADEMECUM DEL AVIADOR 
Descripción de todo lo que 
necĉ itq saber un individuo 
para poder sor un buen avia-
dor, por Ricardo Yesares 
Blanco. 1 tomo encuadernado 
LA FUERZA DE LA INTE-
LIGENCIA. Tomo XI de laj 
obras completas de W. "\V. 
Atkinson, en la que nos de-
muestra prácticamente de lo 
que es capaz el individuo, 
educando convenientemente su 
inteligencia. 1 tomo encuader-
nado 
GKAMATICA DE LA LEN-
GUA CASTELLANA, por 
Joaquín Haro y Cadena. La 
presente obra es el compen-
dio más sencillo y práctico 
de cuantos se han publicado 
hasta el día, pudiendo con 
este solo tratado de 4S pácl-
nas conocer todas las reglas 
de la Gramática, pudiendo de-
cir que la conoce. Precio del 
ejemplar 
LIBRERIA "CERVANTES"' DB RI-
CARDO VELOSO 
Oallano 62 (esquina a Neptnno) Apar 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 







X f t o í B c X n i ^ T o o l s 
Las Arandelas de Presión 
R E D D E V I L (Diablo Rojo) 
8o quedan firmes, cuando otra» resbalan. 
Ls mejor seguridad contra 
vibraciones. Tienen seis 
punlot de contacto, lo que 
significa que te sujetan bien, 
reducen el desgaste y ase-
guran mayor segundad. 
Evitan la pérdida de tuercas y el ruido de estas. 
ESTAN HECHAS DE ACEDO DE MANGANESO TEMPLADO 
Se Vaadso «o Ftrrcteritt, GsngM 7 ra su Depótlto 
SmHiWlJOíí T U Y A & CO. TelMow M W» 
Gpoint 
CONTAX 
D E S P U E S D E N A V I D A D 
Lo primero que debe usted hacer es visitar "LA CASA 
GRANDE" para aprovechar los últimos días de la venta 
especial de Pascuas. No olvide que en el Departamento de 
Confecciones estamos liquidando a mitad de precio vesti-
dos de crepé cantón, ropa interior de seda y de hilo, ca-
misones y pantalones de jersey de seda marca Kayser, sa-
yuelas bordadas a mano, cofias, combinaciones, juegos 
de canastilla, ropita de hilo para bebés, capas de estam-
bre y de seda, bufandas de lana de los pirineos, swea-
ters, chales, etc., etc. 
HOY, EN E L "HABANA P A R T 
H07, en las tandas de las ocho v 
cuorto; nueve y cuarto y diez y 
cuarto de la nochf!, volverá a la es-
cena del Teatro "Habana Pik" , i ' i 
Resista "\isriedad de variedades", 
dividida ea diez cuadros. 
Hay qü3 ver a la notable parija 
de bailes, Lyoba Southern y Jam'í? 
Renedy, es sus preciosas dan/a>; 
an>.ricanas y les actos excéntricos 
de Mr. N^ds; oír las selecciones d'. 
óperas, cantadas por la brlLásite so-
prai.o, Miss ulive De Cover.y. a Juno 
Palmer, H ntapa del violín; a las be 
Has tiples, hermanas Smilalta y los 
solos de síecefon de Mari3 Daíton. 
Diariamerite se^á variarlo el pro-
grama de Ins funciones de esta Con;-
paf ia. J pront-j ee anuncia ya 
el estreno Se la revista de actualidid 
"En las cT.rcrriS de cabaltof" y se 1* 
dan los úitimos ensayos a obra» tan 
lindas como 'Perfume de vida" r 
"Havana Y o ü . e s " . 
Contlnuúan los preparativos para 
los grandes /estejos, que han de ce-
lebrarse, en este Parque, para des-
pedir el año viejo y esperar el nue-
vo, que la Empresa del "Habana 
Park", le desea muy feliz al público 
en geneial. 
Hoy, como martes de moda, una 
se'ecta concurrencia, llenará, com-
pletamente, eáte incomparable Par-
que de diversiones, más atrayente, 
aún, coii el funcionamiento de la 
Montaña Rusa de Agua, y .la actua-
ción, en su amplio teatro, de la es-
plendida Compañía de variedades 
" A l Nodi". 
c u r a s m d o l o r 1 ^ d e l á s t i m a 
Así es el Uniriiento Monodia, merllcl-
na de los pequeños males. Se vende en 
todas las boticas y por poco dinero. Un-
güento Monesia. es la medicina rápida 
y segura de grranos malos, uñeros, sie-
tecueros, golondrinos, diviesos. Todos 
ellos, mortificantes, dolorosos y frecuen-
tes, se curan pronto y «in dolor con Un-
güento Monesi?, que los í.hre, encarna 
v cierra sin que quede huella. Pida en 
su botica Ungüento Monesia y llévelo a 
su casa. 
Alt d 5 
Líos hombres que siempre están la 
mentándose, que siempre vacilan y no 
se resuelven a actuar, merecfn lásti-
ma. Si ello» sacudieran la depresión 
nerviosa qué los agobia, volverían a 
triunfar. Para ello sólo necesitan Elí-
xir Antinê vioso del Dr. Verneaobre, 
que se vende en todas las batirás y en 
su depósito, Neptuno, 91. Tomar Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobré y ale-
grarse, ver las cosas <n su celor ver.. 
tladero, es todo uno. 
alt 13 d. 
U N A B U E N A T I N T U R A 
D E B E R E U N f R 
3 
CONDICIONES 
A R A E L P E L O 
o L A B A R B A 
F A C / L A P L I C A C I O N 
C O L O R N A T U R A L 
D U R A R 
L A R G O T I E M P O 
H I S P A N I A 
de C. Joltiffe, 15, bou!. St-Martln, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
En Habana .•Droguería E. SARRA y todas buenas casas. 
MARAVIiLOSO REPETIDOR DE DISCOS roNOüWlCOS. 
REPITE HASTA 5ü VECES CUALQUIER PIEZA, 
PREPI0 5 1 25 GIRO POSTAL 
T E X I D O R C Q M P A N Y L I M I T E D 
MURALLA 27 .^£3ÁtNÍA; •• x 
I3utter|[y ciuhira de nueuo A su ^cíorádo 
con sus cAbellos de oroíf 
fyie a su» cabellos,, «se rubio R<?rmo3o,cofa refinos 
"#oro,íju« solo 5« obh»n.# cor» 
c / h Ú a m o m í U e ^ C a í a n n e 
uoico produoío ¿Adero & ba*. de mAax<iruU 
BOJlfo Cubo 121. 
ANO AC DIARIO DE LA MARINA Diciembre 26 de 1922 
JAGINA OCHO 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA DESPEDIDA DE CAMILA QUIROGA 
EL TRIUNFO DE LA COMPA ftlA DI^MATÍCA ARGENTINA 
Con las representaciones de ¡Ma-; 
rídilo niio! y El tango en París, que 
se efectuaron ayer con el más bVi-
llante de los éxitos, y la do la In-j 
tousa y eimbólica obra -del reperto-
rio eudamcricano La serpiente, que 
se celebrará boy, en el rojo coliseo, 
re despide de] público habanero, la 
famosa actriz bonaerense Camila 
Qulroga, alma de la compañía dra-
mática argentina, qu e cuenta cení 
tan valiosas artistas como Ilorten-
Ria Zamora, Dclia Martínez, Ana; 
Arnedo, María Golcoechea y Enri-
queta Castellanos, y actores de tan 
bien cimentada fama y de tv.ito 
prestigio artístico como Enrique 
Arcllano, Alfredo Camina, José Cia-
ría y Enrique Serrano. . . 
La segunda temporada de la Qul-
roga ha sido, como la primera, una 
sucesión ininterrumpida de triunfos. 
Sólo elogios pueden hacerse de la 
actuación de los ertistas argentinos. 
Han puesto en escena numerosas 
obras del Interesante y variado re-
pertorio que tienen; han dado a co-
ijocer al público cubano los autores 
más notables de la América del Sur; 
han presentado las obras con ver-
dadera propiedad y con gran esplen-
didez, sin detenerse ante ningún sa-
crificio ni escatimar ningún esfucr-
ZJ. 
Camila Qulroga, la bella y elegan-
te artiyta, la gran actriz, ha proba-
do que posee facultades excepciona-
les y que puede triunfar en los más 
diversos géneros. 
El succés que ba obtenido en la 
Habana ha venido a confirmar los 
que obtuvo en París, en Madrid, en 
Uarcelona, en Méjico y en L i m a . . . 
Va Camila Quiroga a Méjico, don-
de los numerosos admiradores suyos 
la esperan con ansia. Allí hará una 
temporada de brillantez suma. 
Y volverá a la Habana, donde ha 
sabido captaffee muchas simpatías y 
donde ha logrado que se la admire 
y que se la quiera con esa sinceri-
dad y esa devoción que son tan di-
fíciles de hallar en la v ida , . . 
José López GOLDARAS. 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S , 
M I L I T A R E S Y PAISANOS. OPERA EN E L PRINCIPAL 
Socorro González, la bella y talento-
sa actriz cubana que esta noche in-
terpreta la protagonista tle "Mllita-
ves y Paisanos", en el Principal de 
la Comcüia, obra de gran éxito. 
Hoy, martes, vuelve a escena la 
deliciosa comedia de Emilio Mario 
"Militarse y Paisanos". En esta obra 
conquista la compañía del Principal 
i.lo de bJ-j mrin resonantes triumos. 
Ha dado muchas y buenas entradas, 
y es a solicitud del público por lo 
que vueive a representarse. 
Hemos de hfícer notar el éxito que 
alcanza en "Militares y Paisanos" So-
corrito González, la gentil e inteli-
gente actriz cubana, cada día má? 
simpática y admirada. Pero no hable-
mos de distinciones. En la comedia 
de Emitóo Mario lo que más se apre-
cia esleí trabajo de conjunto. "Sale 
la obra de medo perfecto. Todo en 
asunto simpático, la tendencia ama- < 
ella contribuye a la animación: el 
ble la gracia el interesóla inter-
vención de la banda de música, la vi-
sualidad de los uniformes... 
Promete ve:se hoy concurridísima 
la sala del Principal. 
Mañana, micicoles, "Las Flores", 
comedia eíi trei actos de los herma-
nos Quintero. 
Aprovechando el Ingreso de Ale-
jandro Maxim'.v.» en la compañía, no-
table actor dj glandes simpatías, se 
pondrá otra esta notable obra. 
Maximino tendrá a su cargo el papel 
de Bernardo. 
1 
Obaftqularenics a todos naestros cllante* eoa una eolecctOn 
de postales lujosamente Impresas para feUcltacl6n de Paa-
cuas; además REGAl<AREMOS a todos los niños qus nos vi-
siten los Lunes, Jueves y Sábados, GLOBOS y ZEPBLINES. 
Sí el modelo que le gusta, usted lo vio en una de nuestras 
vitrinas, entonces puede estar segura de que es de autén-
tica novedad e inmejorable calidad. 
Pregunte el precio y se convencerá de que por costo eco-
nómico, puede «isted calzar Io|. mejores modelos que vienen 
a Cuba. 
P E L E T C R I A f M C R A r T A D A 
O B I S P O V C U B A 
L O L A MEMBRIVES Y SU COMPAÑIA 
El juevos .'"pora, ¿Les a-?ombr??. . . 
Pues, ópera. 
Una ópera española titulada 
"Pvaul y Elena", libro de Tomás Ro-
dríguez Alcusa, arreglo musical del 
maestro José Moreno Ballesteros. La 
obra tiene tres actos y es, según la 
crítica madrileña, muy interesíwite 
y de gran inspiración. 
¿Quienes la cantan? 
¿Fleta, Lázaro, Tito Schipa?... 
Por lo pronto la Segurini, S. Gonzá-
lesa, Ayllonl, Riveira da Ruiz, Ale-
jandro el Máximo, Charles Seguróla 
y ei comendador Ballini. 
* Coros, barda, damas, caballeros, 
soldados, etc. «etc. 
.El viernes d'u do moda se estrena 
en el Prlucipal un ditertidísimo vau-
deville francés titulado "La señorita 
se divorcií*' . obra del famoso actor 
Pelix Sa"(u-ra. De esta comedia 
ha escrito M. Paul Sauday en París-
Mid, que es un vaudeville sentimen-
tal y gr.a- 'oslsimo, que comienza a 
la menara de Alexande Brisson y 
acaba como Seribe o Marivaux. Y M. 
Noxiere escribe: "Jamás cae la obra 
en la farsa grosera, ni menos en los 
feos atrevimientos". 
De la notable actriz Lola Men-
brives, a quien mu^ pronto admira-
rá el público de la Habana, en la 
compañía de ¿Ita comedia que diri-
ge Don Jacinto Benavente, dice un 
crítico bonarense: 'sus grandes cua-
lidades artísticas la han destacado 
de tal modo que puede considerar-
séle como una do las pritaeras ac-
trices españoias de nuestros días". 
La tournee de Lola Membrives y 
ro su arte, su escuela, el calor que 
pone en la interpretación del papel 
que se le confía y su dicción tienen 
todo el sabor del teatro español, pu-
ro y correcto como lo hemos oído 
en labios de María Guerrero y de Ro-
sario Pino. El primer admirador de 
esta actríí es Don Jacinto Benavente, 
quien dice que ella tiene un valor 
positivo, muy superior en algunas 
L A FUNCION D E L UNO POR CIENTO EN P A Y R E T 
La popularidad de este impuesto 
parece que es algo discutible, entre 
los bodegueros y almacenistas y 
hasta entre los consumidores que al 
fin y al cabo, sufrirán las conse-
cU'Uicias. 
Las pro^Mas popnlirea ?e han 
traducido siempre^ en couplets y 
sátiras teatrales que al ser aplaudi-
dos por el gran público, prueban con 
claridad meridiana, lo i v ¿ t o de la 
repulsa, x fon pocas las vecos 
que una agudeza, una frase mordaz o 
una atinada observación, hecha 
desde el escexiarlo, ha determinado 
un cambio de política, la revocación 
de algún acuerdo y aún la enmienda 
de alguna ley. 
El impuesto del "uno* por ciento 
sobre la venta bruta", y en vigor y 
destinado a pagar los intereses de 
mn Empréstito que todavía no se ha 
he^ho, es una de esas medidas que 
han logrado, por lo visto, el privi-
legio de la impugnación teatral, pa-
ra tal efecto, en la función extraor-
dinaria que Regino y su troupe han 
combinado para el día 27, en Pay-
ret, como un regalo de Pascuas, al 
público habanero, el archisimpáti-
«o actor y genial intérprete de los 
gallegos aplHtanados señor Otero, 
hará, entre bromas y veras, la de-
fenra de los bodegueros, sufridos 
Contribuyente!» a quienes el nuevo 
impuesto crea las mayores dificulta-
des. 
Es ese uno de los grandes atracti-
vos del programa, en el que, ade-
más, figuran: el estreno de la zar-
zuela de Agustín Rodríguez' y Anc-
kermann "La Fuga de Arroyito" y 
la repr.'se de "Vilches, Liborio y 
Martí" obra política en la que su 
autor, Gustavo Robrcño, al caracte-
rizar los personajes. Amigo Teddy, 
Ecerno Don Juan y Wu-Li-Chang, 
deja en el público dudas sobre quie-
nef: puedan ser el americano, el ita-
liano y el chino. 
El "Canto a Cuba" que en esta 
obra recita magistralmente, Regi-
no López, es el que a este popular 
actor valió, recientemente, en el Tea-
tro Español de New York, acaso el 
más estruendoso éxito de su larga y 
triunfal carrera teatral, según nos 
comunicó, en su oportunidad, nues-
tro corresponf,al Zárraga. 
Como miei sobre hojuelas en esta 
función de Pascuas, Acebal hará de 
las suyas en el apropósito: "La ra-
diotelefonía." 
Y para final de fiesta, rindiendo 
culi o a la moda, habrá intencionados 
couplets por "La Bella Otero" y 
Amalia de Isaiira. 
De esperar es, que con tales atrac-
tivos, concurra esa noche a Payret, 
por lo menos, ei "uno por ciento" de 
la población habanera, con lo cual 
hay de sobra para llenar el teatro. 
C h M F Ú A 
H o y M a r t e s 2 6 H o y 
6 T/4 TANDAS ELEGANTES 9% 
Nuevamente 3«rá presentado 
C h a r l e s R a y 
El notable actor que siente 
y hace sentir al público las 
emociones de su arte incom-
parable. 






(A Taller Made Man-) 
Su primera película hecha en los Estudios de los Artistas 
Unidos. 
PALCOS ?3.0p — — Gran Orquesta — — LUNETAS 50.60 
y 
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CONCIERTO ERNESTO LECUONA 
Í E S U S T E D B O X E A D O R 0 
P R E T E N D E S E R L O ? 
En el Teatro Principal de la. 
Comedia se celebrará el jueves 4 de 
Enero un concierto por el gran pia-
nista Ernesto Lecuona. 
El interesante programa es el 
ilguieute: 
1. Prélude. Sarabande y Toe-
cata. Debussy. 





AJlegró'Appasfonatto. Saint Saens. 
ÜJL ScotcL Op. 31 No. 2. 
(De los seli cuadros poéticos, se-
gún Heinrich Heine). 




Rapsodia X l i . Liszt 
IV. EnlaPlaja. Blanck. 
Guajira. s. de Puentes. 
Dos danzaa cubanas. Lecuona. 
í/a comparsa. 
En tres por cuotro. 
Precios: Palcos primer piso $8.00. 
Palcos seRiindo piso: $6.00. Luneta 
con entrada: $1.50. Butaca con 
entrada: $1.00. 
Pida catálogo y precios y verá 
que nuestros guantes son inmejora-
bles y nuestros precios los maj re-
ducidos. 
obras a las actrices que le han pre-
cedido en la escena. 
I i atournee de Lola Membrives y 
de los artistas que la acompañan ha 
resultado una serie ininterrumpida 
de triunfos. Por ella, por el reper-
torio por el conjunto de la compa-
ñía y por el nombre del laureado 
autor Don Jacinto Benavente, po-
drán regresar todos a Españd con 
la satisfacción de haber rendido una 
victoriosa jornada artística. 
El debut de la compañía de Bena-
vente, según nuestras últimas noti-
cias, será en m noche del viernes 29. 
Desde ahora nos permitimos vati-
cinar que el Teatro Nacional presen-
tará el aspecto, por la cantidad de 
público y por su calidad, que sólo* 
ha presentado en las noches de gran 
des acontecimientos. 
T E X I D O R C O M P A N Y L I W I T E D | 
M U R A L L A , 2 7 . - H A B A N A 
S u s t r i b a s e a l M A R I O D E L A M A R I N A 
E S P E C T A C U L O S 
NAdONAL 
Función popular en el Circo P*-
billones, con interesante programa, 




Esta noche, con la representación 
del intenso drama original de Ar-
mando Mock, "La serpiente", se des-
pedirá del público habanero la 
ilustre actriz argentina, Camila Qul-
roga, que tan intensos ratos de pla-
cer nos ha brindado en el concur-
so do la brillantísima temporada que 
concluye hoy. 
"La serpiente", es sin duda una de 
las obras en que más vigorosamente 
se destaca la relevante personalidad 
escénica de la celebráda artista y en 
la que ésta alcanza brillante opor-
tunidad para rendir una labor tan 
insuperable, que es fuerza recono-
cerla como una de las más grandes 
figuras de la escena mundial. 
No dudamos que, por el progra-
ma y por el positivo arrastre que 
ejerce en nuestro público el arte, 
sincero, delicado y emocionante de 
la Quiroga, esta última función de 
la temperada se vea presenciada por 
un numerosísimo público. 
Camila Quiroga y su compañía em-
barcarán mañana para Méjico. 
En la capital azteca harán una 
larga temporada, que, a juzgar por 
el abono hecho para olla, ba de cul-
minar en un grandioso triunfo. 
Salientes elementos de nuestra so-
ciedad preparan a la genial actriz 
una cariñosa despedida. 
Los precios para la funcWn de 
esta noche a base de peso y medio la 
luneta. 
* * ** 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
A las nueve, la graciosa comedía 
en cinco actos Militares y Paisanos. 
CAPITOLIO 
Dos representaciones hará hoy, 
maltes, segunda función de abono 
de' la temporada, la notable y valiosa 
Compañía de alta comedia que di-
rijo el famoso actor y director Er-
nesto Vilches. La primera será por 
la tarde, a la¿ cinco menos cuarto, 
llevándose a escena la preciosa co-
media titqlada "Mí Pobre Muñeca", 
y, además, "El Chiquillo"; la se-
gunda será por "la noche, a las 9 ¡ 
menos cuarto, con el estreno de la 
Interesantísima y sugestiva obra 
original del insigne Don Jacinto Be-
navente, que lleva por título "Rosas 
de Otoño". 
Esta última es una de las más 
hermosas comedias de Benavente, y 
poteo una trama llena de interés y 
de situaciones de grau fuerza tea-
tral, que proporcionan a la concu-
rrencia agradable rato de especta-
ción. 
En "Rosas de Otoño" realiza una 
admirable y plausible labor la bella 
primera actriz de la Compañía, 
Irene López Heredia. También se 
lucen mucho todas las partes del'i 
conjunto. 
La actuación de Vilches en el O*-
pitoüo ha despj. tado tanto entusias-
mo que los Lei-os se repican en ei 
teatro de las mi.i-eres, como han da-
d oon llamarle a "Capitol-'j *, a cau-
sa de la nutrida representjdóii fe-
menina que asiste a todas sus fun-
ciones. 
Siguen a $2.00 las localidades 
para las funciones do Vilches. 
La Empresi del t'aiv.rolio ha pre-
parado una grandlo • •. función que 
tendrá efecto el día 28 del actual. 
Paia ese día, fecha de los Santos 
Inocentes se ha combinado un pro-
grama amenísimo y de mucha atrac-
ción, en el que figuran dos magnífi-
cos estrenos. El primero es un diálo-
go "de dos" original del célebre 
poeta moro Bhen-Haben-T., por 
Vilches y la Heredia, dedicaádo éste 
último los preciosos parlamentos, 
frases y parábolas de la obra, al dis-
tinguido y bello sexo habanero. Se 
titula "Así son todas". El segundo 
estreno será "El Rey Fúcar X X I " , 
de Pedro Muñoz Seca con música 
del maestro García Alvarez, en cu-
ya interpretación tomarán parte to-
dos los artistas de la Compañía. 
Para que nada falte, Irene López 
Heredia y Vilches cantarán preciosos 
couplets. * * * 
MARTI 
El bueno de Guzmán y La Duque-
sa del Bal Tabarin. , 
*¥• ^ V 
ALHAMBRA 
La Casa de los enredos, Carne 
fresca y El Empréstito, obra que ha 
obtenido un brillante succés. 
qp qp' 
EJL ACOIí'VrCIMIENTO DE MASA-
ÑA EN "iPAlRET" 
Mañana so celebrará en Payret la 
función del uno por ciento. 
El genio festivo de los autores de 
Albambr i ba bao tizado con eáa do-
nommaci^'j a un de Is funcionas tea-
trales mas brillantes de la tempora-
da y para la que se ha preparado 
un progrima que sin duda, merece 
ser calificedo de estupendo. 
Se estrenarán cuatro obras. T se 
representará, además, una de las 
más bellamente compuestas por Gus-
tayo Robreño. "Vilches, Liborio y 
Martí", fantasía en la que el ilustre 
autor y actor, hace unas maravillo-
sas imitaciones de Ernesto Vilches 
en los persoajaes centrales de "El 
amigo Teddy'j "Wu Lü Chang" y 
"El eterno D. juan", relacionándoles 
por medio de bellos simbolismos con 
diferentes aspectos de Iaj?olítica na-
cional. > 
H a b a n a P a r j 
H O Y 
L a s M e j o r e s y M á s C o s t o s a s 
A t r a c c i o n e s 
P i s o P a v i m e n t a d o - M u e l a 
c o m o d i d a d . 
O r q u e s t a s Z e r q u e r a , C o r U o 
H a b a n a P a r k J a z z B a n d . 
U n A p a r a t o R a d i o 
E N T R A D A 1 0 C E N T A V O S 
Las obras a estrenar, giran todas 
sobre asuntos de palpitante actuali-
dad: "Ei uno por ciento", "La fuga 
de Arroyito", "La radi-otelegonía o 
Acebal librero" y "La bella Otero y 
Amalia Isaura"'. 
Actuaran ?os mjs salientes artistas 
de la Compañía de Regino López, con 
el gran actor a la cabeza. 
,Blanquita Becerra, Margot Rodrí-
guez, Ofelia Rivas, Eloísa Trías, 
Hortensia Vr-'eron, L. Mayorga, B. 
Sánchez, Pt. del Campo, Sergio 
Acebal, Gustavo Robreño, Otero, Ma-
riano Fernández, Sevilla y otros po-
pularísimos artistas, tomarán par-
te en la representación de las obras. 
Las localidées están a la venta 
en la Contaduría de Payret. 
Los precios son a base de peso y 
medio la luneta. 
4p 
ACTUALIDADES 
Compañía de Zarzuela Española 
dirigida por Paco Andreu. 
Hoy en primera tanda "Ojo por 
Ojo" sencilla a las S y media a 
cuarenta centavos la luneta. Segun-
da tanda doble a las 9 y media a 
sesenta centavos "El Puñao de Ro-
sas" y la "Marcha de Cádiz", crea-
ción de Paco Andreu. Sangre y Are-
na muy pronto. 
q̂  qp qp 
IMPERIO 
Hoy martes en la función de por 
la noche serán exhibidas las siguien-
tes intereórntss películas: 
A" las 7 y tres «martes Soñando 
con Charles Chaplin, gracionisima 
película, creación dt,' pre^^¿ arüsta 
C.'üchi) Valdivieso, tan querido del 
público habanero. La peli:u!» 
oe verdadero Interés pira los ni 
ñ. s cubanos, pues todos o cas tedoj 
n¿'T. conocido a "Chichi" cuando « 
tnaba en el teai.ro Payrét. 
A las 8 y tres cuartos La modiib 
de la 5a. Avenida, drama social a 
¡ 5 actos, última producción de la (e 
nial y bella actriz Alyce Brady. 
A las 9 y tres cuartos Heredero 
Arruinado, di ama scnsactonallsino 
en 5 actos, internretado por el nota 
ble actoi* Jack i.jxie. tiran éxito de 
momento. 
qp qp qp 
MAXLM 
A las 7 y tres cuartos Soñandi 
con Charles Chaplin, gracioslstmi 
película de la que es protagonltt» 
el simpático Chichi Valdivieso, el 
precoz artista tan admirado por 
nuestro público,- durante su últims 
aerac ión en el teatro Payret. 
A las 8 y tres cuartos La ModliU 









































Continúa en la pág. QUINCE) 
EL REY DE LA FUERZA 
Rivas y Ca. Presentarán en Jr» 
re la más sensacional film de aren 
turas titulada El Rey de l» 
za la que es interpretada por «1 
Champion Mundial de Lucha, Gir 
vanni Ralcevich. 
También preparan el reglo mw 
no Magdalena Ferat por lasnfl 
val Franceses Bertinl, según 1» » 
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092 Illfl' 28 ^ 
v C A M P O A M O R 
E N E R O 
3 . A - , 
, 5 v €> 
CARI BOGAN FILM Ct'l 
f¿ PRESENTA A V 
r v i n — I 
R O D O L f O V A L E N T I N O 
N I A I E E v NITA NA1DI 
/ A N G R E y A R E N A 
"blood and ^-and 
STJP£0 PRODUCCION "PAPAMOUNT" 
| PRADO 
I COLON T E A T R O F A U S T O 
HOY 
Mañana 
M A R T E S 
M I E R C O L E S 
5 114 





Nuevamente será presentada la 
talentosa estrella 
A l m a R u b e n s 
De cautivadora belleza. 
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" J = : -
H U M O R E 
^ ^ ^ ^ ^ Tnerli 
en «1 aue esta 
dotes artística». rea 
(Humoreaque) 
De Interesante y emotivo argumento, 
estrella hace gala de sus admirables 
do su más hermosa labor dramática. 
La secundan magistralmente 
VERA CORDON 7 
Producción especial — Gran O r q u e s i ^ ^ j J ^ 
Repertorio selecto de la CAR1BBEAN F I L M ^ ^ ^ 
GASTO* 
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diciembre ¿ 6 de 1922 A N ( i AL 
H A C I E I S T D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G - R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Jefe del Departamento. 
Octubre 16. 1922. 
DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE SANTIAGO DE 
LAS VEGAS 
Octubre 9 de 1922. 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNIA 
año. En los dos o tres primero» años 
de muy variable la producción de 
frutoe por planta pues depeñde de I 
las condiciones en que se encue'n-' 
tre. 
m^MÉáttO DI- VKTl'IU.V 
Octubre 
P 5a po'r toJas partes j que 
^ f n i tienen PUS. 
CONTESTACION: 
e le ha salido a su 
de ser debida a trastornos 
ief 
i'daí Pr0P: 
fruto, y desea se le diga por qué su-l 
ceoe esto. 
CONTESTACION; 
El zapote fructifica aproximada 
| mente a los 6 u 8 años. Con los da-j 
jlos que nos da el señor Fernández I 
os Imposible decirle las 
6. Le adjuntamos lista de casas 
que venden plantas cí tr^a/ , las que 
CONSULTA ¡pueden informarle. 
El Sr. Salvador Fernández, cuya | 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15: DI-
dirección es Apartado 5 en Cama- : ríjase a la Cuban Bruit ExChange, 
güey, nos pregunta que cómo se pue- ¡Lonja del Comercio 441, Habana, 
den curar las verrugas en el gaña. ! 9. Véase las páginas 23 al 32 In-
do caballar. ¡ cluslve del Boletín que en sobre 
I aparte le enviamos. 
CONTESTACION j 18. La naranja mandarina no es 
Las verrugas pueden ser extlr- ; recomendable como negocio. 
zándolas con ácido ni- \ 17, gi 6on para exportar «on me-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, diciembre 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el lunes a 
las 7 a. m.: Estados Unidos, per-
turbación cerca de grandes lagos, 
¡buen tiempo en el resto. 
Pronóstico para la Isla: buen tlem-
medlo de la escisión con I joreg' ^ toronjas por ser de más f0 e" Seu*ral S ¡ f noch« ? 61 m*T' 
eras. • . resistencia, y para el consumo local I ^nsc!n v f a " ^ í ' 0 Ü i í f t í f S í í " ... fí0^ 0HminfctrárS«i« 1 .>' turas, vientos del primero y segun-
^ f j J digestivo, o alguna en 
^ " nropia de la piel, de carác-
urio, o a Erisiipela. Por el 
j9 la misma según la des-
que Vd. nos hace, creemos 
bien se tratará de desór-
„ebe administrársele j ivas naranjas, 
jmismo, etc-. J' Que nos envíe mmitas diariamente ársénico (ácido arsenlo-1 Fernando A««te, Ing. Agrónomo y 
con flores de distintos gajos de dl-jeo en polvo comenzando por un pa-¡ ^zljCarer0> jefe del Departamento, 
cüa planta. ! pelillo de 2 5 centigramos y aumen-' 
Fernando Agete, j «indo diariamente 25 centigramos, 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero, i hasta dar dos gramos diarios por 
Octubre 23j922. 
h 
do cuadrantes, lluvias ligeras aisla-
das. 
Observatorio Nacdonal. 
Jefe del Departamento. 
Octubre 11, 1922. 
Poda de árboles frutales 
CONSULTA: 
El señor Francisco Martínez ve-
^ticios por comer granos i ^ 0 de ^ l a No 55. Habana, 'inte-
w alunentirios pm con (;sa se le dlsa la mejor época y 
Idiciones inapropiadas o con 1 en ^ del,cn podarse Ploa J _ 
gjientes frutales: Naranjos. Limo-
nec. Mameyes, Anones, Aguacates, 
Guanábana, Zapote, Rosales y Vid 
o parra de enredadera. 
con1 
ftmtamiento consiste en bafiar-
1 soluciones antisépticas (creo-
5 dar]8 purgantes y someterlo 
i dieta refrescante. 
eIlibargo, creemos que, Jado 
i del animal sería conveniente 
eficiarlo, pues, con el trata-
m qaizás enflaquecería algo. 
jefe del Departamento. 
DIRTVMENTO DE VETERINA-
RIA T ZOOTECNIA , 
|0(tnl,re 8 de 1922. 
1 CONSTA: 
jsr Aiig^1 Alvarez y Ponte, cuya 
|EB es Apartado 44, en Trini-
noj dice que tiene varias reses 
.'tienen unas pelotlcas negras 11a-
«Ijs vulgarmente verrugas, que sa-
«neralmente en el pescuezo y 
¡a conocer la manera de cu- o chapapote. 
CONTESTACION: 
Naranjos y limónos:—Si se poda 
debida y oportunamente les árboles 
cítricos, excepto los limones, no ne-
feditarán mucho trabajo de esta cla-
ro. Siendo joven el árbol deben es-
cogerse Iras ramas destinadas a for-
mar la estructura del árbol, cortán-
dose las demás gradualmente. Des-
pués, a los tres años, que ya el ár-
bol está formado necesitarán podar-
pe muy poco, cortándose solamente 
las romas que estén muertas o las-
timadas y arrancar los retoños. To-
dos los cortes deben hacerse poga-
Jos al tronco y las heridas que que-
dan al cortarse las ramas se cubri-
ián con pintura de aceite ordinaria 
DEPARTAMENTO DE nORTICUL-
espacio de 15 o 20 días y dlsml- TURA ¡Boussoutrot había desafiado a los 
nuir la dosis gradualmente. ABONO PARA EL PIMIENTO ¡campeones alemanes. La Hannovers-
Tambl;n dará un papel al día de j Consulta: 'cXye Waggoníabrik, que ha construido 
la fórmula siguiente: j EI sr. Matías Díaz, vecino de la 103 do8 aeroplanos de Hentzen y 
R|. 'Finca "El Vergel", Alquízar, nos eñ-1'Víarten8» comunica la respuesta de 
Magnesia 250 gramos • vja ei anAiisis de un abono que po- *Iartens a ese supuesto desafio. Dice 
150 gramos see y que eg ei siguiente: | el campeón alemán que está dispuesto 
Fosfórico l l % i a entrar en competencia con cual-
Amoníaco*. 5% ! :lu'er aviador, pero siempre a base 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ADMINISTRA CIO. 
Por renuncia del señor José An-
tonio Frelxas, se hizo cargo de la 
Agencia del DIARIO DE LA MARI-
NA en Taguayabón el señor Juan 
Aparicio, con quien tendrán la bon-
dad de entenderse nuestros suscrip-
tores de aquella localidad, desde el 
día primero de enero próximo. 





Para doce papeles. 
Jefe del Departamento 
a El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Sosa .^Cáustica, Acidos Murlá-
tlco y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Pesina, Aguarrás. Creolina, In-
sectlol. 
' Aceites de animal, vegetal y 
de pescado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea,. Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Fosfórito y Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F. TURULL CA. 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 0985 
140 Liberty San Podro 47 B 
New York Santiago 
Cable "Turull" Tel 2220 
Octubre 1S de 1922. 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
La Sra. Laura C. Vda. de López, 
veclña de la finca "El Retiro", Co-
torro, nos consulta referente a las 
Vas de leche, los particulares si-
guientes: 
Qué pienso necesita una vaca al 
día siendo esta cruzada y dando 8 
litros diarios. 
A qué tiempo se le puede quitar 
el ternero y en qué forma se va 
destetando éste. 
Es posible que en algunos casos la 
¡ vaca por algún motivo esconda la 
I leche durante el ordeño. 
Potasa, 
y desea le 
g ̂  I do Igualdad de derechos y condiclo-
dlga qué ¿antldad ¡m,!; mientras Francia tenga parali 
conviene aplicarle al pie de cada 
plant ade Ají. 
Contestación: 
De acuerdo con el nállsls, reco-
mendamos al señor Díaz aplique al 
pie de cada planta de Ají 50 gramos 
del abono. Es conveniente aplicarlo 
rada 20 o 25 días y esparcirlo bien 
alrededor del pie. 
Femando Agete, Ing. Agrónomo y 
Azucarero, Jefe del Departamento. 
Octubre 24, 922. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
EL VUELO SIN MOTOR 
Dice "El Heraldo de Hamburgo": 
Las experiencias de vuelo con ae-
roplanos sin motor verificadas en el| 
PJ.ion se han suspendido después de' 
CONTESTACION: 
jU rerrngag han de ser cortadas 
! tijeras, o ligadas con pelo de ca-
í̂ oonna banda elástica y torsiona-
i con los dedos. Las raices deben 
cauterizadas con ácido acético 
¡¡il o con potasa cáustica. Si son 
ifhaB en el cuerpo y el animal es 
ÍT»I, debe administrarse arsénico 
i interior, en la forma de Licor de 
jícrler, a la dosos de una cuchara-
h dos veces al día, para terneros 
1 í a S meses. Las reses adultas 
neden recibir una cucharada. 
Jefe del Departamento. 
| TAMENTO DE HORTICUL-
TURA 
Cultivo del coco 
CONSULTA: 
ESr. M. Fernández Rosabal, vc-
Itade Independencia No. 14, JI-
IN, Oriente, nos consulta sobre 
PMnera ds sembrar el coco, modo 
ffprepararlo para la misma, etc. 
CONTESTACION: 
Transcribimos a continuación al 
Meraández el trabajo titulado 
wo del Cocotero" por el In-
fero Agrónomo, Sr. José G. Cou-
611910 y publicado en la Cir-
•̂ 'o. 37 de este Centro, hoy ago-
sto el Sr. Jumóle, cuando el 
7̂ el snelo convienen, la multi-
'"n del cocotero es de las más 
En Ceilan se escogen como 
t mejores terrenos los "aluviones 
•'osos y salobres", en las Islas 
la Plinesia los suelos medrepóri-
Wblertos de arena. Según los 
' del Sr. Bochaffen, el cocote-
necesMa tierras que tengan bas-
'Mantidad de cloraro, de sosa, 
¡f?l«i T de magnesia. Todo ea-
í S l Ia favorable que es para 
K Ve l cocotero, la vecindad 
k U Cellán, en los semille-
JniC0COS "rigurosamente selec-
osa 7 r6co^,dos" sobre plantas 
1 7 aanas se oloan uno al 
- 'os otros en superficie cua-
•TO contienen 400 frutas, 
inc!iiftqUl ,S8 ^"Pn t r a cerca del 
/̂ tertm. T COCo (leba colocorse 
M - ° ; La8 írutas se cubren de 
todo. , 09 de t5erra y se vie-
^eni^v , d5as hasta Que desa-
K n iL. -3- DesPué3 el riego no 
S cnPnB 7 puede suprimiré. 
^ ini t iT^611 ^asP^ntarse al 
'Tale«ill- 0 4 meses después. 
Mameyes, Añones, Aguacates, Gua-
nábana y Zajpotc.—Estos frutales, 
al igual que los anteriores, deben 
'Je formarse su estructura en los 
primeros años. Después de formada 
esta se suprimirán de preferencia 
'as ramas interiores, para que la co-
p de la planta no se muy tupida e 
impida la libre circulación del aire. 
Cuando estos árboles son muy vie-
jos, y por consiguiente de poco pro-
ducto, pueden podarse prudentemen-
te, cortando mmas que tengan has-
ta 30 centímetros de circunferencia. 
Si se efectúa esta operación en mar-
zo, podrá cosecharse fruto al año 
siguiente, en mayor abundancia y de 
CONTESTACION 
El ternero puede ser separado 
de la madre inmediatamente después j uno. última proeza de Martens. El es 
del deecalostre, esto es al cuarto o 
quinto día de nacido alimentándo-
sele aparte 
Esta práctica es beneficiosa para 
el ternero y para la vaca, pues, de 
ese modo, el ternero es alimentado 
con regularidad, evitándole muchos 
trastornos de la digestión y en caso 
de morir, la vaca continúa dando le-
che, pues no está acostumbrada al 
"apoyo" del ternlro. 
Es costumbre de nuestros guaji-
ros el ordeñar la vaca y dejar la 
ubre cierta cantidad para el terne-
ro. Esta leche es la más rica en 
grasa, y esto es, a menudo, la causa 
U operación puede practierse cada 
cuatro o ciño años, según sea la 
oxigonia de los árboles. 
Rosales.—La poda del rosal es 
mejor calidad en muchos casos. Es- ¿e diarreas y otros trastornos por 
ser esa leche difícil de digerir por 
el delicado estómago del ternero. 
Cuando ee deja con la vaca ha de 
.dejársele mamar mientras la vaca 
una operación en el detalle de la tenga ieche, regularmente de un año 
cual no es necesario extenderse mu-¡a quinCe meses. Desde luego que des-
cho. Las variedades vigorosas deben! ég de i0g 6 a 8 meses la canti-
pooarse largo, de 25 a 30 cms. porj dad de leche qUe toman es pdca, 
{u menos. Las débiles se deben P0") avildándolos* con alguna ración ex-
tíar corto, dejando solamente 4 ó 5 . ' 
ejes sobre las ramas. La poda cor-1 ; 
ta favorece la formación de la ma-
dera en perjuicio de la producción 
de las flores. Lo contrario sucedo 
con la poda larga. La mejor épo-
ca para podar los rosales es la pri-
mavera, pero debe tenerse cuidado 
lodo el año en visitar Is plantas pa-
ra suprimir los gajos secos y las 
Algunas vacas, sobre todo a las 
qué les muere el ternero, y las que 
han «ido maltratadas, suelen escon-
der la leche." Otras la esconden con 
solo cambiar de lugar á de vaquero. 
Acompañamos copia de un artícu-
lo sobre la allmenfación de las va-
ci J 1 pn« nqf como una tabla de aiimen-flores pasadas que le son muy per-'cas' asi cumu 
N^tar iPre má3 esPerar, para 
â as pa Principio del tiempo 
';j?<len * V s e objeto los cocos P0 '^ , etc 
r añn en los semilleros 
['asPlanta 80n ' " ten ien te . Para 
^ntfmJ'6 -hen hacer hoyo8 > T de% 0̂  de Profundidad íín» « s a 10 metros HQ ínf 
judiciales a la planta 
Vid.—Antes de proceder a la po-
da es necesario hacer una "llmpxa" 
suprimiendo todas las ramas débiles 
que nacen de las subyemas y los 
chupones, dejando solamente les 
sarmientos desarrollados en el año 
anterior y que se encuentran sobre 
el lefio de dos años. Eolos son los 
verdaderos ramos uvííoros. 
Sobro estos sarmientos se espen 
la poda de producción, en la cual se 
distinguen el corte del ' pasado", el 
corte del "presente" y el corto del 
"porvenir". 
E l primero consiste en cortar el 
sarmiento que ha llevado fruto y 
que ya no conviene dejar sobre la 
planta. 
El segundo se practica podando a 
una cierta longitud aqueiios sar-
m'ontos que hayan dado fruto para 
1 que d3?arrollen los bre es uvíferos 
jara el año corriente. 
El tercero consiste en cortar a 
dos yemas los sarmientos que hayan 
c'ndo ya fruto, para hacer salir de 
los dos yemas dos broioa que da-
rán fruto al año siguiente. 
En general, la mejor época para 
U poda de los árboles írutales sor. 
los meses de febrero, marzo y atr!j. 
Los instrumentos que deben usar-
taclón del ternero. 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAME*V O DE HORTICUL-
TURA 
EXPYOTACION DE UN NARANJAL 
Consulta: # 
El Sr. Ignacio Ovando, vecino de 
Armas 21, Víbora, Habana, nos con-
sulta Jos siguientes particulares re-
lacionados con un naranjal: 
1. ¿En qué época deberán sem-
brarse los naranjos que se adquirirán 
de alguna finca productora, ya In-
jertados? 
2. ¿A qué distancia deberán 
sembrarse un árbol de otro? 
3. ¿Cuándo emplefa, a duclr? 
4. ¿En que afio están en el má-
ximum de su producción? 
5. ¿Qué cantidad de frutos se 
le pueden calcular a cada árbol, des-
de el primer afio de producción has-
ta que ésta llegue a nórmallzarae, 
es decir, qué caritidad de frutos el 
primer afio, cuántos el segundo, et-
cétera, hasta que su producción lle-
gue a normalizarse? 
6. ¿Cuánto costarán 1,000 na-
ranjos ya Injerlados de un metro 
de altura, por ejemplo, y cuánto 
se son: serrucho curvo, tijeras de i tiempo tardarán éstos en producir? 
al 
"Oo jn" r iU nietros de Intér-
« deL0trr0,En el hoyo las 
"alada r631"^ de arena ^ vnnena^;,,Cu.ando 56 encuén-dela I .8 condici a f w -~lones el cocotero, 
-.'erecer a los 5 anos y 
3 
coco^I' E1 comPleto 'desa- , 
i:30 años í r 0 no lleea hasta los 
» ^Ulle.Z.de losfrutos sea i 
cosecharse' 
Si las ramas son muy! 7. ¿Podrían venderse en el mér. 
gordas puede usarse t i machete, pe- cado local los fruto» de estos mil 
ro, los cortes hechos eon este ins- naranjoe? 
irumento deben ser emparejados conl 8. ¿Qué promedio de precio al-
e! serrucho. ! canzan éstos? 
Si el sefior Martínez desea coro-1 9. ¿Qué clase do naranjas rosul-
er r otros particulares sob-e esta ma-i tan más productivas y adaptables 
teria u otra do la competencia do al clima de Cuba? 
i ^ a Estación, con mucho gusto le| 10. ¿Existe alguna compañía en 
contest/remos si nos consulta nue-ha Habana, que compre las naranjas 
•varaente. i ya envasadas para venderla ella por 
Femando Agete. j Su cuenta, en plaza, o habría que pro-
Ingeniero Agrónomo y t\zucaroro, ponerlas en la Plaza del Mercado? 
.Tada la aviación alemana no existe 
la Igualdad de condiciones, previo re-
quisito de cualquier cooperación acep-
table. 
Para el afio próximo se prometen 
nuevos ensayos que revelarán el 
aprovechamiento de las experiencias 
realizadas hasta el presente. La avia-
ción sin motor ha efectuado sensi-
blep progresos desde sus prJncipios. 
Estos estudios constituyen ya una 
tradición de -los alumnos de las es-
cuelas supenores de Darmstadt. 
Cuando las pruebas de Lilienthal en 
Berlín y de los hermanos Orville y 
Wil-wur Wright en Norteamérica lla-
maron le atención de profesionales 
y profanos, se formó un núcleo en 
Darmsta.it para proseguir los esfuer-
zos en pro del vuelo humano. En la 
exposición areonáutica internacib-
i na! de Francfort del Meno, en 1909, 
se verificaron por primera vez vue-
los planos descendentes partiendo 
de una elevación artificial del terre-
no, Se construyó un aparato de bam-
bú y tela fuerte, pero la máquina no 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAW PEDRO, 6. Dirección T«lag>&fifc*! "Emprenave". Apartaflo 1641. 
\-VÍI=;.—Tnformaciftn General. 
A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966,—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA H U R T E 
T E L E F O N O S : 
tudiante hannoverano se elevó el 16 
da Septiembre a las 13.45 con el pro-
pósito de mantenerse en el aire el más 
largo tiempo posible. A los cincoi resistió a la presión del alre"y al pe-
so del piloto y ¡os tubos de bambú se minutos había alcanzado una altura de 240 metros sobre el punto de par-
tida, pero se perdió de. viste luego en 
ana masa de nubes. Los que asistían 
desde la Wasserkruppe al ensayo no 
acertaban a ver ai aviador sino con 
intermitentes, cuando la densidad de 
las nubes permitía por breves Instan-
tes observar los círculos que trazaba 
alrededor de la cumbre de la monta-
ña. Después de un vuelo de quince 
minutos, la corriente del aire obligó 
a Martens a abandonar su espiral; 
trazó un círculo sobre la cumbre y 
oíerrlzó en un punto situado 20 me-
tros más arriba del de partida. Es la 
primera vez que un velero aéreo ha 
realizado esta hazaña. 
Los resultados obtenidos en Alema-
nia, donde se ha realizado por Hent 
rompieron en los lugares de articu-
lación. Aprovechando las enseñan-
zas de la primera vez se construye-
ron aparatos más fuertes y abando-
nando la elevación que se había he-
cho servir de punto de partida, se pa-
só a ejecutar vuelos en una pendien-
te suave de una de las colinas de las 
inmediacionea de Darmstadt. En 
1910 se logró efectuar saltos de 70 a 
100 metros. Con esta ocasión se fue-
ron perfeccionnado" los aparatos y al 
mirmo tiempo continuaron las inves-
tigaciones en busca de un terreno 
más apropiado para las pruebas. Los 
entusiastas estudiantes recorrieron 
el Odenwald y la Selva Negra y no 
encontraron en ninguna parte lo que 
necesitaban. Al fin se resolvieron a 
zeu un vuelo Ininterrura'hpido de tres al R^ón y allí descubrieron la 
horas y seis minutos, dejan tan atrás 
a 'os records franceses que ha surgido 
uua campana en Francia para desa-
creditar el vuelo sin motor. Si los 
franceses juzgan do esa técnica por 
los resultados obtenidos en Francia, 
hay que confesar que tienen funda-
mento su pesimismo. El record más 
notable registrado en Francia hasta 
la fecha se da a conocer por un tele-
grama de la agencia Havas del lo de 
Septiembre, comunicando que el avia-
drr Barbot, en su monoplano De-
voitine, voló sin motor en Puy de Dó-
nie, durante 2 0 minutos y 38 segun-
dos. Hay que tener en cuenta que 
el punto de partida se hallaba a ua 
altura de 1,800 metros y ei punto de 
aterrizaje a 1,200, de manera que el 
vuelo fué plano y descendente, te-
Liendo una corriente de aire eminen-
temente favorable. Vuelos de esta 
clase se verificaron ya en la Wasser-
kuppe el año pasado. A propósito de 
los records franceses de vuelo sin 
motor, merece especial mención que 
^egún noticias publicadas en la prensa 
de aquel país, un aviador llamado 
Wasserkuppe, que ofrece una con-
textura ideal para esos ensayos. El 
primer piloto que realizó un vuelo en 
el Rhón fué Ernesto von Lóssl A los 
pocos momentos desapareció en la 
niebla. Los espectadores quedaron 
sorprendidos y asustados, pero bien 
pronto oyeron las voces del aviador, 
el cual había aterrizado a 300 me-
tros de distancia. Desde entonces no 
eran raros los vuelos de 300 y 400 
metros. En 1912 se alcanzó la dis-
tancia de 600 metros. Mayores éxitos 
se registraron en 1913. Juan Guter-
muth recorrió en un minuto cuaren-
ta y dos segundos 842 metros y llegó 
a una altura de 5 0 metros. La gue-
rra de 1914 sorprendió a los Jóvenes 
pilotos en medio de sus estudios y 
ensayos. Algunos de ellos no han 
vuelto a continuarlos; unos cayeron 
en el campo de honor ofrendando su 
vida a la patria, otros han dedicado 
sus energías a otras ramas de la téc-
nica. En la cúspide de la Wasser-
kuppe se ha erigido un sencillo mo-
numento a los que por primera vez 
con atrevido arrojo se lanzaron a los 
aires. 
N . G E L A T S & 
AOtTlAR. 106-108. B A N Q U E R O » . H A B A N A 
tudebos C H E Q U E S D E V I A J E R O S r , m m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I P C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e a . 
' ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d e p ó s i t o s en eots ¿ecc toa 
— paprando intereses al 3 5 anual. — 
Todas nstas operaciones pueden efectuers t a m b i é n por correo 
í»Weníer^PUeden 
Jefe del Departamento. 
Octubre 11, 1D22. 
nn Poco antes cuando 
^ C Í ' Verde claro Como el 
Ü ^ r á Lt0(ÍO el añ0' ^ cose-ir.nMCTTTn,A. 
> pSra ^ también todo el I N S U L T A : 
á̂ŝ no110, f18131" tiempo^ n El señor Julio Quintero, maestro 
de la Escuela No. 48, Junta de Edu-^ l é p o ^ F e r m í n 
^ ^ f * ' * 0 * templo 
10 a 12 cocos merri')iUn huerto, pero que tropieza con el | 14. ;.Qué precios alcanzan estos 
11. En caso de existir esa compa-
ñía, ¿tiene ella elempre demanda de 
estos frutos? 
12. ¿Qué medidas tienen las ca-
jas para envasar naranjas, toronjas, 
etcétera, para venta en plaza y qué 
cantidad de frutos caben en cada 
una? 
13. ¿Existe en la Habana algu-
na fá"brlca de envases o es necesa-
Jefe , y Asare ro . 
ei Apartamento. 
S - V n e 1922 
"¿4^piaSoribor^aP"te le envía-
fnitas roAenl?10, se co-lcaclón, Santa Clara, nos dice que tie-
un solar que desea dedicar parair|0 importarlos? 
14 
inconveniente do que tiene el pozo! enya:Seg? 
algo retirado del mismo. Desea se le j 15, ¿Resultan hueras para el ne. 
ilustre sobre el pattlculor y al mls- '^cio iag naranjas "Parson Brown", 
m^ tiempo que se le envíen RenU'I"Jaffa". y "Valencia"? 
t l i é apropiadas para el huerto. ' j g , ¿Resultan como negocio en 
plaza, las mandarinas? 
CONTESTACION: 
El señor Qunltero debe hacer to-
do esfuerzo posibie por regar muy 
a menudo sus plantas. Además es 
conveniente tener bien mullida la 
superficie de la tierra para evitar 
la mucha evaporación de la misma." 
En paquete aparte, por correo, se 
le envían a dicho señor semillas da 
'as siguientes plantos: frijol mambí, 
frijol caballero colorado, frijol L l -
-ua. quimbombó, gandul, habichuela 
china var, "Varlegata". 





*ños t i e^ ' nos di0e lúa 
« 2 S u S * mat% de 
3 Sjn cua 
17. ¿Qué negocio dará más re-
sultado: la siembra de naranjas o 
la de toronjas? 
Contesatción: 
1. La mejor éjoca para trasplan-
tar los naranjos es en principios de 
la primavera. 
^ n d o a ' l llnos tres" Que I 
mguni 
Fernando Agete, 






N T 5 metros en cuadro, 
A los 4 o 5 años. / 1 
En el sexto afio. 
Cada árbol siempre que se 
y cultive con esmero puede 
producir, como término medio, en 
plena producción, " 400 frutos ' por 
A c a b a n d e l l e g a r p a r a l a g a s t r o n o m í a f i n a y 
m á s r e f i n a d a 
ANGUILAS Ahumadas en aceite. 
f Fritos exquisitos. 
ARENQUES J Finos enrollados 
'\ Superiores "Dellcattesse" 
Finísimos "Bismarck". 
SARDINAS Rusas en salsa fhm 
SARDINAS SfVlcctaa ahumadas marra "RTEL". 
SALMON ahumado en aceito (cortado en tajadas) 
Estos delicadísimos bocados no deben faltar en ninguna mesa de 
exquisito gusto, pues dejan muy satisfechos a los gastrónomos máa 
exigentes. En venta en los almacenes de Víveres finos y en los hote-
lese de prime rorden. 
Unico importador: A R T U R O H . G E R L A C H , caDe 
P l á c i d o 3 5 . 
APARTADO 1991 HABANA. 
T E L E F O N O A - 4 3 5 2 
63583 ' 24-25 y 26 d. 
Los vapores " L K FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todas las semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS, MANATI X 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ajnbos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el miércoles día 20 del actual, 
para los puertos arriba mencionados. 
La carga se recibo en el Segundo EsplgOn do Paula. 
Los vapores "GIBARA", "JirLIA-', "JULIAN ALONSO" y "HABANA" saV 
drán de este puerto todos los sábados alternativamente para los de" T .̂RA-
PA, GIBARA (Holpuín). VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Preston). 
SAGUA DE TANAMO (Cayo MambO. BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CI HA. 
Reciben carga en al Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del nn-
tertor al de la salida. 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el viernes, día 22 de 
actual, para los puertos arriba menclnnados. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
d«l Norte de Cuba (Vfa Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON. EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA. VELA SCO. CUNAGUA 
CAONAO. WOODIN. DONATO. .TTQUI, JARONU. LOMBILLO. SOLA. SENA' 
DO. LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA. CE-
BADLOS, PINA. CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, LA QUINTA, PATRIA 
FALLA, JAGUETAL Y CHAMBAS. . 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los dfas 10. 20 y 30 de ca£<t mes. para los de CIEN-
FUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR, 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELAS" saldrá de este puerto el día 20 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espipflr de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOlfIN DEIi COLLADO" 
Saldrá de este p;ierto los dfas 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. 
oara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Reclljlendo carga hasta las 3 p. m 
LINEA DE CAIBARIEN 
• ' VAPOR "OAMPECHB" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para CaJbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO SE CUBA; 
El -vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro do 
Macorls (R. D. San Juan, Mayigüez, Aguadllla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, día fl de Ene-
ro, a las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CU-
BA, SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.). SAN JUAN, MA-
YAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sá-
bado dfa 13 a las 8 a. m. 
La carga se recibirá en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. 
fiel día anterior al de la salida. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a R a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e l 
C o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a o y 
PROXIMAS SALIDAS 
PARA CORTINA, SANTANDER, LA PALLICE T LIVERPOO" 
Vapor "ORITA*. . . . . . . el 20 de Noviembre. 
Vapor "ORTEGA". el 11 de Dlciembrí 
Vapor "ORCOMA". M . „ , » , . el 10 de Enero. 
Vapor "OROPESA". . ,. „ . el 29 de Enero. 
PARA COLOR, PUERTOS DE PERU Y DE CHILE Y POR EL FERROCA 
RRIL TRASANDINO A BUENOS AIRES 
el 26 de Noviembre. Vapor "ORCOMA". . 
Vapor "EBRO". . . .. 
Vapor "ESSEQUIBO". 
Vapor "ORITA'j . . 
el 6 de Diciembre, 
el 3 de Enero, 
el 8 de Enero. 
PARA NUE ?A YORK 
Vapor "EBRO". el 16 de Noviembre 
Vapor "ESSEQUIBO". m ,« .: . el 17 de Dlclembrt 
Vapor "EBRO". . . m m m el 14 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO**. . . . . el 11 de Febrero. 
Precios especiales de Ida y regreso a NETV YORK, valen $100,, Incluyev 
So gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de c i 
mará para Europa en estos lujosos y r «pidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
ECUADOR. COSTA RICA, NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR Y GUAi 
TEMALA. 
VARA MAS ZNPORMES 
DUSSAO Y OIA. 
LONJA DEL COMERCIO, 414. TELPSl 
A-6540, A-7227, A-7228 
H U G O S T H E S U N E " 
HAMBURGO 
£1 hermoso vapoi 
D A N Z I G 
de esta linea estará a la carga en t la Habana sobre el día 25 de Di-
ciembre. 
Este barco aceptará carga y pasaíeros de primera clase para Han» 
burgo directamente. 
Tiene Capacidad para 100 pasajeros de primera clase, 
PRECIO D'EL PASAJE DESDE ? 1.80.00. 
El rapor 
E R N E S T H U G O S T I N N E S 
está a la carga en Hamburgo desde donde saldrá para la Habanf 
sobre el día 20 de Diciembre. 
Para fletes, pasajes y demás Infonñes dirigirse a 
^ LYKES BROS INC., Teléfo no M-6955.—Lonja 404-408. 
E L B A N Q U E T E D E L O S V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C I O 
Se pone en conocimiento de todos 
los viajantes del comercio que se 
ha señalado para el día 3 0 de Di-
ciembre actual, la celebración del 
banquete en honor del Presidente y 
Secretario de la Asociación de Via-
jantes del Comercio de la Isla de 
Cuba. 
El banquete se servirá en los sa-
lones de la Asociación de Dependien-
tes del Comerdo de la Habana. 
Las personas que deseen adherirse 
al homenaje pueden pasar a recoger 
bus cubiertos a las Oficinas de la 
sociedad, Bernaza 3, altos, de 10 
a 12 o de 2 a 5, durante el día y 
de 9 a 10 de la noche, en que se 
reúne la Comisión Organizadora. 
F. FERNANDEZ CASTRO. 
Presidente de la Comisión. 
C9700 10d-21 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
C A S O S Y C 0 S A S 
A F A L T A DE P A V O 
En casa <Jc las de Mingues 
la Nochebuena fué mala: 
allí no se puso mesa 
como la costumbre manda, 
porque el padre de familia, 
a pesar de que trabaja, 
hace tiempo que no cobra 
y está, por eso, en la fuácata. 
Eso sí: fueron objeto 
de una ironía sarcástica: 
a falta del rico "pavo", 
«sa noche las muchachas 
estuvieron con sus novios 
todas pelando la "pava", 
y los novios en la reja, 
alegres, se pavoneaban", 
ajenos de aquel estado 
M I S A D E G A L L O E N H O L G U I N 
(PQT Telégrafo.) 
Holgnín, Diciembre 2 5. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A iniciativa de los Caballeros de 
San Isidoro, celebróse anoche una 
Misa del Gallo, que resultó solem-
ne y animada. 
Asistieron tres mil personas. 
El CORRESPONSAL. 
"pavoroso" de la casa. 
El desventurado padre 
no quiso dormir en cama 
y durmió en el frío y duro 
"pavimento" de la sala. 
Soñó que estaba en "Pavía" 
bailándose una "pavana' ; 
y, ¡claro! como en el suct 
daba la mar de patadas, 
causó "pavura" a su esposa 
que «e levantó descalza. 
Y para mayor sarcasmo, 
el viento inflamó la lámpara 
y hubo fuego y en "pavesas* 
convirtióse al fin la casa. 
Sergio ACEBAL. 
F E S T I V A L ESCOLAR 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el D I A R I O DE LA MARINA) 
Madrid, 21 de Noviembre de 1922. j los hay con el cuerpo de punto ver-
Una de las modas predilectas de, y los pantalones grises, o de co-
f l a v o s 
de las mujeres francesas; inglesas y 
vienesas, es, desde hace algún tiem-
po, la de los pyjamas, que ha logra-
do su predilección no sólo por lo có-
modo que es, sino por el aspecto ani-
f.ado que da a la que usa esos tra-
lor de arena y los pantalones azu-
les. Son los colores y las combina-
ciones más en uso. 
Para los días, fríos los elegan-
tes prefieren el pyjama de terciope-
lo y con pantalón largo. 
N O T A S D E L A U N I V E R S I D A D 
HONRANDO AL DOCTOR DIEGO 
TAMAYO 
El viernes y en el Dispensario 
Tu,mayo se celebrará una reunión 
l>2ra constituir el Comité que ha d',: 
llevar a vias de hecho el proyecto 
del doctor Aragón de erigirle un 
'Laslo, por suscripción popula? al 
' doctor Diego Tamayo, busto que se 
:á colocado en el referido Dispensa 
rio que lleva el nombre de tan ilue-
tre galeno. 
jes. En las citadas poblaciones los | para los días fríos las elegantes 
llevan para la hora del desayuno, 
¡•ara la sesión matutina de gimna-
sia y para el coche-cama. ;Y qué 
maravillas de elegancia han hecho 
aquellas modistas! Los hay de to-
dos los estilos y de todos los colo-
res, desde el más obscuro al más 
claro para satisfacción de todos los 
gustos. 
El ropón de China, la seda bati-
que, el punto de seda, el terciopelo. 
prefieren el pyjama de terciopelo y 
con pantalón largo. 
No son únicamente las mujeres 
las que se han hecho partidarias de 
la nueVa vestimenta mañanera; tam-
bién los hombres reconocen cada 
día más sus ventajas de comodidad. 
Para los pyjamas masculinos el co-
lor preferido es el lila, después del 
cual, en orden de su boga, siguen 
el "marrón" y el granate, y yer; en 
el suavísimo peluche, todos los ma-1 género inferior, la seda brochada 
tcriales imaginables, han sido pues-Imordorée. Para el invierno se hacen 
tos al servicio de la mujer, a fin de ¿0 £Ba tela de lana llamada "pelo 
hacer lo más encantadora posible ¡de camello". 
D E L U Y A N O 
UN BENEFICIO. 
A favor de los familiares del Inol 
ridable Víctor Muñoz, tendrá lugar 
en el simpático Cine "Bélgica", el 
miércoles 27 de la presente sema-
na. 
El programa combinado para tan 
benéfico acto es de lo más selecto 
y variado. 
Estamos seguros del éxito gran-
dioso que alcanzará dichb acto. 
ONOMASTICO. 
El sábado pasado celebró su fies 
ta onomástica, la interesante seño-
rita Victoria Pérez, sobrina del ilns 
tre senador, doctor Antonio Gonza-
lo Pérez. 
Recibió numerosas pruebas del 
afecto y simpatía, que ella cuenta 
entre sus muchas y distinguidas 
amistades. 
DE VIAJE, 
A Caraballo, fué ayer el .estima-
do joven Juanlto Lopetegul. Allí pa-
sará las pascuas en compañía de su 
hermano, nuestro estimado amigo el 
conocido farmacéutico de aquel pue-
blo, doctor Domingo Lopetegul, 
EN LOS TALLERES DE LAS 
RELIGIOSAS. 
El domingo tendrá lugar en los 
talleres de las Religiosas Bsclavas, 
una fiesta literaria en honor al nue-
'vo director de estos tálleres R- P. 
Rivas. 
Así me lo participa la simpática 
y gentil señorita Araeelia Blanco-
A SANTA CLARA. 
Para la culta ciudad que "baña 
las brisas del pintorecco Capiro, fue 
ron el senador doctor Antonio G. 
Pérez, y su sobrino el conóclao y día 
tinguido joven de esta barriada, se-
ñor Ubaldo Pérez. 
Pasarán unos días en compañía 
de sus distinguidos familiares. 
E l Corresponsal, 
A l e g r a a l n i ñ o 
Así ea^Bombón "Purgant* a«l I>r. Mar^ 
ti, alegra a los nlfioii en and o se le» 
purpa con €1. Bombte Pnrgairte, plflen 
eiempre los nltío*, aegm-os «pie ra-
sarán vm btien rato, oomiSníolo, por-
que es tin rico y tino "bombOn, erue íleva 
Ja purga oculta en su rica crema. Pur-
gar a un nlfio mortíflcánOtolo no está 
bien, y además se «ritan mortificacio-
nes y llantos, dándole el Bombón Pur-
gante del Dr. Martí. Se vende en to-
das las boticas y en su depósito Kl 
Crisol, Neptuno y Manrique. 
. C. 929 alt 4 d 5 
TABU! TA» 
VELADA DE PASCUAS EX EL 
COLEGIO DE LA DRA. GRAFF 
En la noche del sábado 23, tuvi-
'raos el grato honor de asistir a la 
í velada estudiantil que la Sra. Doc-
tora Fanny Graff, tan competente 
como ilustrada educadora, ofrecía 
a las familias de sus alumnos en el 
acreditado plantel que dirige en O' 
Reilly 43, con motivo de las pre-
sentes Páscuas de Navidad. 
Aunque la fiesta escolar tuvo un 
franco carácter de privado, una. nu-
merosa y selecta concurrencia acu-
dió a presenciarla, por el convenci-
miento de que resultaría—como 
cuantos actos organiza en su plan-
tel modelo— una velada muy sujes-
tiva y edificante. 
Y así resultó, para plena satis-
facción de la Doctora Graff y de sus 
excelentes auxiliares, las profesoras 
del Colegio, Srta. Teresa Soldevi-
11a y Caridad Boular, quienes pre-
pararon un precioso Arbol de Na-
vidad digno de todas las celebracio-
nes. 
Se inició el programa de la vela-
da con dos números de ejercicios 
calisténicos. El primero por "la gen-
te menuda". Inteligentes niñitas que 
ataviadas de japonesltas y con l in-
das guií-naldas de diminutas llores, 
representaron "La Primavera", can-
tando en Inglés adecuadas estrofas 
las alumnas María Teresa Menén-
dez; Carmen Jaume; Marinx Gon-
zález; Carmelina y Gloria Aljn^o; 
María Antonia Fabello; María Lui-
sa Rodríguez; Graciela Solano y la 
encantadora bebita de tres y medio 
años, Mariíta Cepeda, que sobrepa-
só a todo lo Imaginable en gracia y 
gentileza-
Este niimero, en que con lindos 
abanicos también participaron las se 
ñoritas alumnas, Mercedes Luís, Do-
lores y Pilar López, Dolores Rodrí-
guez, Guillermina Menéndez, Isabel 
González, Ofelia García, Hlldegard 
Krebs, Josefina Campos, Rqsario 
García, Herminia Gutiérrez, Carmen 
Pousa, Carolina y Elena Rodríguez, 
Dora Pimentel y Lidia Rabella, fué 
merecidamente colmado de felicita-
ciones y aplausos. 
A seguido, loa jóvenes alumnos 
de la Srta. Graff, José López; Joa-
quín Luís; Manuel Rodríguez; Ce-
ledonio Izaguirre; Aquilino Nogue-
rol ; Paul Krebs; Harold Anders; 
Arturo Gutiérrez; Antonio Janes; 
Luís Busquets; José Gross; Gustavo 
Mendoza; Alberto Fernández; Ma-
nuel Barrelros; Alberto Serrano; 
René Droeshout; Oscar Pumarlega; 
Luis Manuek BatUe; Jaime Gonzá-
lez; Eobarto Sabao; Martín, Juan y 
(Francisco Moya; Antonio García; 
Juan José Muñiz; Guillermo Bus-
quets y Enrique Alxugaray, ofrecie-
ron una Interesante "Revista MI11-
tar", en que lucieron sus hábitos de 
orden y de disciplina, así como una 
encantadora marcialidad, por lo que 
también cosecharon abundante» y 
calurosos aplausos. Esto número fué 
presentado con toda propiedad, dis-
tinguiéndose como "tambor", de 
aquella hueste, el aventajado alum-
no Paul Krebs. 
El niimero d© mayor Interé» y 
atracción de esta fiesta tan esme-
radamente preparada, por la señori-
ta Graff, fué la representación de la 
educadora comedía "Clnderella" o 
"La Cenicienta", puesta en escena 
| con todo carácter y en Inglés por 
las alumnas, Srtas. Dolores López, 
la toilette de la mañana. 
Hay pyjamas que para imitar la 
moda actual de las faldas largas 
tienen pantalones que llegan casi al 
tobillo. Son de crespón de China y 
los completa un balín largo en for-
ma de túnica, con largas y amplias 
mangas; cinturón estrecho que se 
coloca muy bajo, y un chai del mis-
mo género caldo a la espalda. Este 
es, por decirlo así, el pyjama clási-
so; pero, como queda dicho, tam-
bién los hay más complicados y 
más originales, creados por las men-
cionadas artistas en sus talleres, 
pues el arte industrial se ha apode-i mi ensueño. Luego, aplicando el 
La uniformidad del traje de los 
hombres explica la preferencia que 
sienten por los pyjamas de colores 
vivos. Alguien ha pensado proponer 
la moda masculina de los pyjamas 
de colores llamativos para hacer ol-
vidar al sexo feo, por lo menos du-
rante algunas horas, la monotonía 
de sus trajes de diario. 
"Soy el apóstol de la linea", ha 
cucho Redfern.—En la vida diaria, 
como en la escena, la línea es mi 
única preocupación. En Afrodita, al 
vestir a Mlle. Carden, pude realizar 
rado también de este ramo de la in-
dumentaria. Hemos visto un pyjama 
de una sola pieza, de colores muy 
vivos, de admirable efecto. 
Algunas damas prefieren el pyja-
ma de seda, como el de los hombres 
y con el batín del mismo corte. Sólo 
se diferencia del pantalón que es 
bombacho. Estas vestimentas suelen 
hacerse de tonos delicados como el 
resa pálido, el malva o el amarillo. 
Hay quien prefiere el pyjama 
ablusado con el cinturón bajo, y de 
color azul o granate, con forros gris 
claro, que resultan combinaciones 
muy acertadas. 
La moda de los jumpers o jeraeys, 
que ha invadido el mundo entero. 
Influyo también en los pyjamas. Los 
hay de punto de seda de colores 
trillantes, que son una preciosidad; 
mismo principio helénico a los tra-
jes de interior, he hecho muchos es-
fuerzos que han entusiasmado a las 
mujeres bonitas." Pero no hay ne-
cesidad de ser muy sutil para adi-
vinar que en su mente la frase ter-
mina diciendo: "Y que hay llena-
do de indignación a las feas". Por-
que en esto de trajes la fealdad tie-
ne más Importancia que la belle-
za, y los defectos Influyen más que 
las perfecciones. 
Preguntad, en efecto ,a un mo-
disto práctico: 
¿Cuál es el fin supremo de vues-
tro arte? 
Y os contestará: 
—Esconder las Imperfecciones fe-
meninas. 
Salomó NLÑEZ Y TOPETE. 
(Hada); Elena Rodríguez/ (La Ce-
nicienta); Pilar López y Dolores 
Rodríguez (Hermanas); y de Prín-
cipe ^Harold Anders y de Heraldo, 
Manuel Rodríguez, gustando muchí-
simo la fina labor de todos los ac-
torcitos, para los que hubo palmas 
en abundancia. 
En los entreactos, la profesora de 
Música del Colegio, Srta. Teresa 
Soldevilla, amenizó la grata velada 
Interpretando preciosas partituras 
al piano; y las alumnas, Srta. Ce-
lia y Lollta Valdés de Fernández, 
desempeñaron con raro acierto "La 
Estudiantina." 
Terminó la fiesta, tan animada y 
brillante en todo momento, con los 
Himnos "Luz Caballero" y el Na-
cional, escuchado éste de pié por to-
dos los asistentee, correspondiendo 
i a los aplausos de la concurrencia la 
niña Guillermina Menéndez, una 
muy cordial felicitación de Páscuas 
I en inglés. \ 
Y durante largo rato, las com-
placidas familias quedaron testimo-
niando a la ilustrada y celosa edu-
cadora, Srta. Graff, sus felicitacio-
nes y parabienes por el magnífico 
éxito de tan memorable velada. 
A cuyas sentidas congratulacio-
j nes, unimos muy cordial la nuestra. 
O. 
G I N E B R A M O M l i T I C H O E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n la R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
T c l A - i m - O b r a p í a , I S - H a b a o a 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Valiosa opinión de un ilastrado médico y prestigioso ra-
d i ü o g o de la Ciudad de Santa Clara, acerca de la "PEP-
SINA RUIBARBO BOSQUE." 
Santa Clara, Junio 27 de 19 22. 
8r. Dr. Arturo C. Bosque, 
Muy señor mío: 
Me es grato Informarle que 
ted y cuyo nombre es el de "P 
QUE" ha sido usado por mi c 
todos aquellos trastornos gas 
está en una "Colelitiasis" o e 
tualldad tengo treinta y cuatr 
• do asegurarle que la "PEPSI 
ha venido a llenar el vacio m 
mis enfermos en el tratamien 
"Colelitiasis" y las "Colecisti 
RUIBARBO BOSQUE" dada u 
comidas (una medida es más 
stdo lo único eficaz que he en 
trastornos funcionales. 
Debo advertir a usted que t 
bldamente estudiados, tanto d 
como del Radiólogo, especialld 
muchos afios. En todos aque 
«jontrar cálculos, encontré la T 
pletamente condensada. 
Habana. 
el producto preparado por us-
EPSINA Y RUIBARBO BOS-
lientela con gran éxito, para 
tro-intestinales cuyo origen 
n una "Colecistitis". En la ac-
o casos en tratamiento. Pue-
NA Y RUIBARBO BOSQUE" 
edicamentoso que faltaba a 
to especial que uso para las 
tis". Solo la "PEPSINA T 
n cuarto de hora antes de las 
de media copa de agua), ha 
centrado, para, corregir dichos 
cdos esos casos han sido de-
esde el punto da vista Clínico 
ad a que me dedico desde hace 
líos casos en que no pude en-
esícula dilatada y la bilis com-
De usted atento s. u*, 
D r . Enrique Rodrigues 7 Oansálea 
NOTA TRISTE 
Es la que ha puesto la parca impía 
en el respetable hogar del muy que-
rido profesor doctor Antonio Sán-
CIUÍZ Bustamante, ai llevarse a^su 
dignísima compañera. Reciba el 
tminente Catedrático las demostra-
ciones más sinceras de nuestra con-
de .encía por tan dolorosa pérdld|.. 
FELICIDADES 
Por la vacaciones de Páscuas se 
encuentran temporalmente separados 
Catedráticos y Estucfiantes. Muchos 
de estos, están eu ei calor de sus 
(lueridos hogares muy lejos de la 
Universidad gozando de las tradicio-
nales fiestas de esta época del año. 
Hacemos llegar a todos Catedráti-
y Estudiantes, nuestro saludo, con 
el deseo de que tengan unas Felices 
Páscuas. 
Q. C. 
E L P U E R T O 
EL SANTA MARTA 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano Santa Mar-
ta, conduciendo carge general y pa-
sajeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Sebastián Saura, Mr. Clair Dewing, 
químico de la Cuban Cañe. Mr. Fel-
tsr Leake, químico del central Mer-
cedes y otros. 
'Pambién llegó en este vapor el 
cadáver del estudiante cubano Julio 
García, que contaba 17 años y fa-
lleció en New Orleans. 
EL EXCELSIOR 
De New Orleans llegó también el 
vapor americano Excelslor, que tra-
jo carga general y pasajeros. » 
UNA MULTA 
Por la adminicstración de la 
Aduana se ha impuesto 100 pesos 
de multa al capit>n del vapor "Mía-
mi", por haber dejado subir a bordo 
antes que a los funcionarlos de la 
Aduana, a varias personas el día de 
la llegada del general Menocal. 
EL PATRICIO DE SATRUSTEGUI 
Procedente de Barcelona. Valen-
cia, Málaga, Cádiz y Nueva York 
ba llegado el vapor español "Patri-
cio de Satrústegui", que trajo carga 
general y 178 pasajeros, de los cua-
les 126 venían para la Habana y 
los restantes de tránsito. 
Llegaron en este vapor el doctor 
Eugenio Capdevila, que asistió a un 
Congreso Cien-tífico en París, donde 
se trató de la tuberculosis en gene-
rsl. • 
Acudió a recibir al doctor Capde-
vila, que llegó con su esposa, el doc-
tor B. Larrazábal. 
También llegaron los señores Abel 
Herrera Sifontes, Antonio Pérez Gó-
mez y familia, el presbítero Nicanor 
Suárez Cortina, Julia Suárez Corti-
na, Gustavo Pardo, Carlos Garcío, 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
tlai» 4f Fábrica c«tUti«4« 
MATAD0L0RES 
8* »«nd» «n lu Drogotriu 
Incorrwrtt̂  nw YORK, U. ». ». 
«. Loua. u. s.». morra, a». 
ftntp Bffteti tOMdl, IW. 
Contra la Renma. Ciática, Lumbar r 
Calambres, Dolores de Cadera, d 
tura, do Pecho, de Espalda y otros acha^* 
de forma reumática, el Linimento de S i ^ 
substítuye con ventaja los antifim. 
•. Siria 
pismos y aplicaciones calientes, p 
remedio casero. Cura donde otros ^ 
No requiere fricciones. No «, 
*1U kancha 
Cuesta poco. Dura mucho. 
ID Dr. SaU Bou, Unión Í3. Pr»!,. 4e 
E»paft«, escribe; 
Certifico: Que en diferentes enfermtdade, ht 
el Linimento de Sloan. «ietnpre con resultedô T 
prendentcs donde fallaron el tratamiento cWrf. 
pomadas y linimentos a base de metilo, 
mentol, etc. Es un deber prescribir 
•a los enfermos de reumatismo el 
Sloan. 
M A T A ^ 
D O L O R E S 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
Vicente Leonel, José , T. Bernal, y 
seííora Rosa Subirats, Gregorio Cas-
tillo, Luis Rlcart, Ramón Aguilera, 
Felipe Pulg, Isabel Escobar, Ofelia 
López, Francisco Fernández, Angela 
de Francisco Nuna, q hijos, Jotíé 
Daimau, David Llares, Rogelio Mon-
tiel, Luis Vila Real, Ramón Villa-
mil e hijo, América Morales de Va-
liente y familia y otros. 
EL MONTERREY 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Monte-
rrey", que trajo carga general ( 35 
pasajeros para la Habna y de trán-
áito para México. 
La totalidad de los pasajeros de 
tránsito son los que viajaban en el 
vapor "México" cuando ocurrió el 
choque de ese buque. 
Para la Habana llegaron en este 
vapor los señores G. Gómez, Jack 
Curtís. Carmen Hoyos, Martina, 
Poo, Henry Fulton y señora Lincol 
Lrown, el manager de películas ci-
nematográficas, señor Jack • Goctz y 
señora. 
EL WELDINGHAM 
Este vapor Inglés llegó con car-
ga de Mobila, consignado a Monson. 
MAESTROS Y E M P L Ü 
QUE NO H A N COBRADO 
(POR TELEGRAFO 
SAN CRISTOBAL, Dio 25 
DIARIO, Habana. 
Los maestros públicos y log « 
picados de comunicaciones de M 
localidad quéjanse de que por \ 
Pagadores respectivos no se les v 
ya abonado el día 23 sus haben 
del mes de dicieihbre conforme di 
pone el decreto del señor Preside 
te de la República y me ruedan 1 
por conducto del DIARIO lla-nt 
atención de los Secretarios de Hi 
cienda y Gobernación'sobre estepi 
tlcular. , • 
EL CORRESPONSAL, 
D r . J . I V O N 
DE LA FACUliTAO DX PARtl 
Especialista en la cnniRion nxn 
I días hemorroides, sin opersclfa 
Consultas: de 1 a ! p. m.. dixiiu 
Corre* esquina * San Ifidtlech 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO, 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta ios días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
El domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO ¡vEFINADO, ESTlí. 
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS « 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. M 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y 
FIANZA y EL MAXIMUM MILLEAOE AL MENOR COSTO a MOTORl&iw 
/ a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
EL USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE, ^UZ CUBABA y « 
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTLFIN A «i ¿y 
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAK, w 
lo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en ^ v 
la., 53. Habana, Teléfono A-846f. y también en las ferreterías. aaA(1J 
EL USO de estos FCJEL y GAS Olls preparados científicamente asci 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBÜSTIO 
INTERNA-
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLIN 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LUZ BRILU1* 
TE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUÍJNA. 
Las entregas localeB de todos estos productos se hacenJ^if* as"''"* Biedio de camiones a los tanques instaladas por los co'^u^^también P"» también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen taro tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(XNCOBPOBADA EBT CTTBA) 
SAV PEDRO JTOM. 6. _ míttkl. 
Teléfonoa VúmK. 297, 7298, y 7299. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
10 de Octubre 444. 
Jesús del Monte número 896, 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Vlllanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florei. 
Cerro número 4B8. 
Churruca número 19. 
Calzada, entre Paseo y 3, (Y» I 
dado). 
17 entre K y L. (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo, 
San Miguel y Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Qaliano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 227, 
Corrales y Cienfuegos, 
Aguila número 232./ 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela 
Tejadillo y Compostela. 
Monto número número 138, 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231, 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
85 y 2. Vedado. 
Mercaderes, número 18. 
T H E C A S I N O 
MARIANAO 
TEMPORADA DB 1922-1923. 
C o m i d a - B a í l e - R u l e t a 
TODAS LAS NOCHES 
E s p l é n d i d o M e n u e a $ 3 . 0 0 c u b i e r t o y c o n 
v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
G r a n C o m i d a C r i o l l a c o n 
V i n o , $ 5 . 0 0 e l C u b i e r t o 
DECORACIONES—SOUVENIRS—ATRACCIONES 
. . p a r q u e 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen aei ^ 
cada media hora, haciendo escala en los principales 
del pasaje hasta The Casino, |0.30. 
Para reservar mesas, llámase al 1-7420 
precl» 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
prensa Asociada es la única 
posee el derecho de utin»ar. 
4U<5 repToducirlas. las noticias ca-
¡^Lf lcas Que en este DIARIO .e 
bMUeI1' así com0 la lnform*clón 
P T míe en el mismo se Inserte, local liu 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Para cnalquler reclamación en 
•errlclo del periódico en el Vedado, 
üámese al A-6201 
Agente «n el Carro y Jesúi del 
Monte, Teléfono 11994 
S E G U N D A S E C C I O N 
Í O G R A M A D E L A C O N F E R E N C I A 
P A R T I D O O B R E R O i D E P O I N C A R E Y 
N O R T E A M E R I C A N O i L O S M I N I S T R O S 
OBRERO AMERIGA-i PARIS, diciembre 2 4. 
IXSPTRAR UN IDEAL \ 
"y. APOTA LA INTER- |clón de hoy la 
Ii« Matln, comentando en su edi-
conferencla de M. LAS FIESTAS DE NAVIDAD EN MEJICO 
L & O N A W O 
lüí^Vi^ T JL.* — — i -- ^ v ^ » -a «x. 
1 ^ -4T ROJA DEL TRABAJO I romearé con varios Ministros y al-
I t l l t ^ ' to3 funcionarios en que se discutió 
VATÍTC diciembre 26, 1* cuestíón de reparaciones dice que CIUDAD DE MEJICO, Dbre. 25 
l ^ A r i m * * ^ Obreros Je Am*-• Pl paru •nmerama TK>-^ ^ n n t ó hoy un programa po-
^ el afio de 192S, en la 
' ^fconvenclón anual, en la que 
l ^ i ^ m ó aue su principal obje-
ln^ i unir a ^ obreros de los 
? ̂  J rmidos en un movimiento 
5^2* contra el capital. El pro-
pSido Obrero declara que 
L «¡os principales e inmediatas 
U» se* ei inspirar un ideal revo-
**** ri0 a las federaciones del tra-
,ci el nnirlaa en un movimiento 
l»l0 le. de lucha sin cuartel contra 
lü^.n^rmív La labor de trans-
C E L E B R A N D O L A S F I E S T A S D E N A V I D A D a ™ 
L A S F U E R Z A S A M E R I C A N A S E N A L E M A N I A O B S E Q U I A R O N E S P L E N D I D A M E N T E A M I - H A t i u n f l u o i r t u d 
L L A R E S D E N I Ñ O S . - E N T U S I A S M O EN P A R I S . - L A CRUZ R O J A E S P A Ñ O L A Y L A 
M E J I C A N A , SOCORRIENDO A L O S POBRES 
' r laa federaciones obreras debe 




Í T a ^ apoya la Internacional Ro 
• ^ Trabajo y qne adopta como i 
^ m a para la lucha dentro de 
iSdonee, la tésis de la Interna-
.rRoja del Trabajo sobre las 
K U n e s obreras de los Estados» 
H0OTENTOJ1ARITIMO 
IjATS, diciembre 25. 
vew York. Arrived: Tithorn, Ma-
i^s- Santore, DaiquirL 
philaaelphia, Arrived: Lake Galis-
|::-, Manati 
Boston. 
llew Orlenas. Arrived Chalmet-
Batana; Trolleholm. Havana, 
Galveston. 
I 
Arrired: San Blas, Ha-
Arrived: Lake Florian, 
l i C L A R A O O N E S 
DE U N A L M I R A N T E 
J A P O N E S 
[lORIO, Diciembre 25. 
Si Francia e Italia dejan de ratl-
Bar el tratado naval de Washing-
: in acuerdo para. llevarlo a la 
Hietlca pudiera concertarse entre 
hlaterra, los Estados Unidos y el 
jlípÓD. dijo a los Pares hoy, e! Al-
jiirante Ids, hablando en lugar del 
[Fiiner ministro Kato, que está in-
[cjaesto. 
D almirante Ids explicó que se-
jiíjante acuerdo sería más fácil de 
pniplir por el hecho de que, el Ja-
m ya estaba preparando la reor-
siización navaL Agregó que mien-
'« los Estados Unidos no alteren 
fcproframa para los barcos auxi-
: i, 1 Japón seguiría adhiriéndo-i 
I 2 <u proyecto, revisado, como 
|«Mció en el verano, manteniendo 
proporción de barcos de seis 
ptt diez americanos. 
Interrogado acerca de, si habría 
IL!? V^S*0 en que los japoneses 
""n aventajados por los america-
r«. el almirante contestó que, la 
|íanna del Japón era superior en 
'dad 7 qne, contaba con mejo-
p comodidades tu cuanto a diques 
el gobierno experimenta verdadera' Un tiempo magnífico sacó a mi-
onsiedad de tener a mano un plan les de habitantes de esta capital de 
para operar ean ¡a ribera izquierda sus casa3 ho?- Lo3 servicios religio-
dei Kliln en todos sus detalles ln-.sos 011 la3 ^ariafi iglesias, estuvieron 
clny«ndo el establecimiento de una mny coucurridos, y las avenidas 
barrer* aduanera entre el valle del congestionadas por el tráfico exce-
Rhjn y el del Rhur por un lado y el sivo- Hubo compras sin precedentes 
resto de Alemania por el otro. Al,en los bazares donde se venden to-
mismo tiempo el gobierno da gran do3. 103 objetos propios de la es-
inüportancla a que se interprete ¡ tación, 
apropiadamente el carácter del plan E1 Presidente Obregón y todos los 
qae constituye un modo de asegu- m3eitíl}ro3 de su gabinete, pasarou 
rarse las debidas garantías produc- r 1 día en la ciudad. La Cruz Roja 
toras y no una expedición militar i ^ P » 5 0 ^ y la Mejicana agasajaron 
destinada a anexionarse territorios. a miles de Pobres de la ciudad, dán-
La intervención del ejército con-!doles un opíparo banquete Los pre-
tinua diciendo Le Matln solo se'sos de la Penitenciarla federal, y 
nrevee por parte del gobierno hasta de la cárcel de la ciudad fueron ob-
el punto extrictamente necesario, guiados con un concierto y un ár-
para la protección de los fundo-i1'01 de Navidad anoche y la comida 
narios de aduanas y el "control" de d<J ^ íue extraordinaria pa^a 
la propiedad del estado alemán. | e1103-
Un despacho de Tolón dirigido a 
Le Matln comunica que se ha invi-
tado por telégrafo al prefecto marí-
timo a que nombre varios ingenie-
ros do construcción naval que deben 
estar prontos para salir inmediata-
mente pra el Rhur. Su misión será 
el ejercer una estricta supervisión 
sobre la producción del citado valle 
en caso de que se decida su ocupa-
ción. 
De Berlín comunican a la Agen-
cia Havas que la demanda francesa 
de nitratos asciende a 60,000 tone-
íadas que deben entregarse por 
concepto de reparaciones. 
EJ gobierno alemán sin embargo 
se ha negado a cumplir con la de-
manda, pretextando que la produc-
ció alemna dista mucho de ser sufi-
ciente para cubrir las necesldadea 
domésticas. 
tina cotidiana de la Casa Blanca, i que un Santa Claue. Pero se ha da-
Por hallarse enferma todavía do el mentís más solemne a esta 
Mrs. Harding, no hubo recepción en tradición por los habitantes de New 
la mansión presidencial. 
LOOmíAS, FANTASIAS T TRAGK. 
DIAS DE LA IfOOHE BUENA EN 
NEW YORK 
TRISTE FIN DE UNA JOVEN 
PUERTORRIQUEÑA 
NEW YORK, Diciembre 25. 
Dice la tradición que, no hay más 
York, los cuales, casi unánimomen 
te, desde el gobernador electo " A l " 
Smith, hasta el más humilde ciuda-
dano vistieron la casaca roja y se 
pusieron la barba postiza tanto en 
público como en privado. 
La ciudad imperial quedó conver-
tida en una ciudad de múltiples 
Santa Claus. 
NI las mismas barras de la pri-
sión fueron parte a contener la ola 
T O D A L A I N D I A 
P A R E C E M E J O R A R 
N O T A B L E M E N T E 
S A R A H B E R N H A R D T 
LA NOCHE BUENA EN PARIS 
PARIS, Diciembre 25. 
Las festividades de Noche Buena 
ee celebraron en París, con el mis-
mo entusiasmo de antes de la gue« 
rra, a pesar del alto costo de la sub-
sistencia. Hasta las personas de mo-« 
derada posición desdeñaban el tra-
dicional pudín de sangre, prefirien-
do un menú más aristocrático. 
Los precios en lo? restauraríta eran 
más bajos que el año pasado. Y co-
mo resultado de esto los cafés atra-
jeron grandes multitudes que co-
mían, bailaban y cantaban hasta el 
amanecer. 
A la Misa del Gallo concurrieron 
PARIS, Diciembre 2b. 
Marcada mejoría se ha adver-
tido hoy en el estado de Sarah Ber-
nhardt. Sin aminorar la gravedad 
del caso, los médicos que la asisten 
esta tarde han expresado ía creen-
cia de que, al menos por ahora, aa 
halla fuera de peligro. 
Tal parece que el milagro que, 
según decían los facultativos era lo 
único que podía salvar la vida dcí 
13 "Divina Sarah", se ha verificado 
Müurice Eernhardt, su hijo, dijo 
esta tarde que la mejoría era muy 
icarcada, que los doctores hablan 
permitido a varios amigos a( crearse 
a la paciente. 
La noticia de que Madame Ber-
rhMdt se hallaba moribunda, se 
ciudad 
U N P L A N P A R A 
E P A G O D E L A S 
D E U D A S A L I A D A S 
? i ? l R G I C A DEL 
IgARTAMENTO DE SANIDAD 
GESTADO DE NUEVA YORK 
I 
I 
NEW YORK, Diciembre 2 5. 
Otto H. Kahn, banquero, en una 
carta al senador Smoot, de Utah, 
miembro de la comisión consolida-
dora de la deuda, carta publicada 
hoy por el comité de hombres de 
negocios americanos, expone las lí-
neas generales de un plan, en virtud 
del cual, a su juicio, los Estados 
Unidos podrán ayudar consistente-
mente a mejorar la situación eu-
ropea, y al mismo tiempo satisfacer 
las aspiraciones del país, que se opo-
ne a la cancelación de las deudas 
contraidas por los aliados con los 
Estados Unidos. 
enormes multitudes, a disfrutar de propagó por toda la ciudad ayer, 
un programa musical de lo más se- después de su reciente recaída en 
jectQ _ jlas pnmeras horas de la mañana. 
- I'.fias noticias atrajeron a ÓU ca-
sa grfcja número de prominences i>zv 
(ij'jc'jes sociales, políticos y teatra-
les, ansiosos todos de averiguar ea 
verdadero estado. 
Lo que la gran trágica necesita 
ohar, es un descanso completo du-
GAYA, Bengala, Diciembre 25. 
Delegados de todas partes del 
país, han llegado aquí para tomar 
parte en el Congreso Internacional 
de toda la India, cuyas sesiones em-
pezarán mañana. Concéntrase el in-
terés en la cuestión de si los no-co-
operadores aspirarán o no a la 
elección. 
La comisión encargada del pro-
grama o agenda del Congreso, ha 
adoptado una resolución, que será 
sometida al Congreso, para el nom-
bramiento de una comisión que in-
forme sobre las mercancías ingle-
sas, que puedan ser boycoteadas con 
L A P O S E S I O N 
D E T I E R R A S P O R 
E X T R A N J E R O S 
de la alegría propia de la f e s t i v l - é x i t 0 Se discutirá la cuestión 
LA NAVIDAD EN LA TIERRA 
DEL RUIN 
COBLENZA, Diciembre 25. 
Novecientos niños fuefron huéspe-
des de las fuerzas norteamericanas rante muchas semanas, según dicen 
alrededor de un enorme Arbol de slls médicos; pero para la enérgica 
Navidad hoy. Este se erigió en la dominadora de la escena, la idea 
Clemens Platz y estaba hermosa- ¿e la inacción le causa Invencible 
mente adornado. Los pequeñuelos, repugnancia. 
dirigidos por los maestros de es-1 ";,Descansar yo? Yo no pueblo des 
cuelas, fueron obsequiados con pa-1 cansar si lo \1\ci^Qt me morirla"; 
quetes que contenían ropa de in- dícege quQ dij0 a los ^ le daban 
vierno, dulces y juguetes. La banda ege congej0 
del octavo de infantería amenizó el | cablegramas y telegramas se han 
act0- ) recibido de muchos países, sin ex-
Veteranos de las guerras extran- cluir a los Estados Unidos, expre-
jeras, en el puesto No. 700 de la sando simpatía y esperanzas de pron 
niños del Bhrenbreltstein. El diñe- to restablecimiento. 
500 huérfanos, en uno de las ma- Hablando del estado de salud de 
yores resaurants de Coblenza. La i Éu ma(ire, Maurice Bernhardt, le di-
Legión Americana también inntó a i j0 a ja Associated Press: 
300 niños. ,,XT JX 
— Nosotros creemos que está 
Los artilleros del octavo celebra- fuei.a ^ peligro, aunque a su edad, 
ron la Navidad, encargándose de los nada se pue(ie predecir mientras no 
"Yo estoy convencido de que és- uñios del Ehrenbreitstein. El diñe- señales evidentes de un com-
to a la larga redundaría en prove-,™ que engrosó los fondos de Navi- pleto restablecimiento. Todavía está cho nuestro",—escribe el banque-|dad, habiéndose recolectado cerca 
r0;—pero si la opinión pública y elide dos millones de marcos, se des 
tinará a. la compra de leche para 
los niños e inválidos de Coblenza. 
LOS BUQUES DE GUERRA AME-
RICANOS EN EL BOSFORO 
AGASAJAN A MILLARES DE 
FUGITIVOS EL DIA DE 
NAVIDAD 
Congreso no dan ahora su consentí 
miento a que nosotros hagamos de-
jación de la parte que nos corres-
ponde de la deuda aliada, entonces 
mi proposición sería la siguiente: 
De los 2.750,000,000 de pesos, po-
co más o menos que nuestro gobier-
no prestó a las naciones aliadas, des-
pués del armisticio, por lo monos, 
la parte que no fué aplicada a la 
liquidación de los contratos de gue-1 , 
rra aquí, o qne está contrarrestada ] El chucero americano "Pitts-
por válidas contrarreclamaclones, es l burgh", once destróyers y dos bu-
Intrínsecamente distinta del resto de' ques-bases, anclados en el Bósforo, 
la deuda que deben pagarnos los ¡hicieron posible que varios miles do 
aliados. Debe inmediatamente bus- huérfanos refugiados, centenares 
carse el medio de reintegrar esta do los cuales fueron recogidos en 
cantidad con un tipo razonable de | las calles de esta capital, por dele-
Interés. Por ejemplo: los Estados i gados de la Organización America-
CONSTANTINOPLA, Diciembre 25. 
Ti, diciembre 25-
e r t ? ^ h e d B d e ^ ^ ^ i u n T d ^ p ^ d k a n ^ u l a r ' u n 1 n t a e r é s ! TaTe i ^ x r o / b ^ o T a ' d T r e c ^ ó ¿ u^ic ae guarnía em ^ ^ » _ ^ . . « _ T7>I_J- -n-u,-^ ,i„ r^^^^^n T«TOO 'Luisa Abbema. la pmt( 
muy débil y necesitada de un pro-
longado descanso. Por mucho tiem-
po hay que desechar toda idea de 
planes teatrales. 
Para sus familiares, uno de los 
más arduos problemas consiste en 
desterrar de la mente de Sarah Ber-
nhardt, la Idea del teatro. 
Ella ha repetido muchas veces 
que, si no podía Volver a represen-
tar, eso sería causa segura de su 
muerte. 
SIGUE MEJORANDO SARA 
BERNHARDT 
PARIS, Diciembre 25. 
Madame Bernhardt, 
I nanf-j — "U>.UD ae guaraia ent . 1 — — " 
^Hr:ldTl0 en el centro del barrio de 3 o 3 y medio por ciento y un 
. ^ i a i de sayre. Pe ' 
- -nnsylv nla, ^^do anual d  amortización de 1 
¡ ha09 65ta Población, pues según IP01" C3®0*0» empezando después, por 
J^ososT^110 eTn4t,s TaI>ore8 ve- " 
S « ya haT1 cacado una 
h fon ¡T na comenzará a vo-
^f1111^ Aferentes pondo-
apantano, siguiendo el infor-
li5j%(l rtai DePari.amento de 
> v l L E s t a d 0 * co^ objeto de 
^ lo, H ^ 61 fueSo de rescol-
UínJ ^Pósitos de carbón de 
Mrs. Elsle Vhlte de Grlnnell, lowa, 
LOS OBSEQUIOS DEL PRESIDEN-
TE HARDING A SUS EM-
PLEADOS 
WASHINGTON, Diciembre 2 5. 
continuaba 
tanto, que 
isa bbe a, la in ora, y una de 
los amigos Intimos de la famosa 
tragedieime, dijjo: 
—"La inválida ha anunciado su 
propósito de levantarse y tomar una 
ligera colación en compañía de unos 
cuantos amigos. Puede usted mani-
festar que así lo hará." 
E s t a d o d e l . . . 
de u 
pasasen unas alegres Páscuas, dán^ 
doles todo lo necesario para ello. 
ejemplo a los cinco años 
"La comisión consolldadora debe 
estar facultada discrecionalmente a 
posponer el fhicio da los pagos de 
Intereses Igualmente p o r cinco 
años." \\ ASHHNUTUIN, uiciemore 20. 
"En cuanto a lo restante, no de- _ , , . ' 1 
be haber tentativa ninguna de apli- Todos los empleados de la ^ sa , . n r c r n y i n r 
car la misma fórmula a todos ios • Blall<;a- ^ el ultimo T ^ f 3 ^ ' ^ IvfcMlKVA U£t 
países. La comisión consolldadora i reclbIier5,Iíl ^ - i 1 1 1 * moIieda de $5, 
debe examinar a fondo la situación | ̂ j 1 ^ felicitación personal del Pre-
económica financiera y general de sidente y Mrs. Harding. 
Estos obsequios fueron vírtual-
mente los únicos regalos de Navi-
todos los países comprometidos, y 
llegar a una liquidación Justa y f i -
nal, sujeta a la aprobación del Con- • dad, dados a Individuos por el Eje-
greso." 1 cutivo y por la primera dama de 
"Ni a la misma deudora de ma-1 la nación, y con la excepción de la 
se uj? 59 acceda v no- mu^ho yoT Potencia financiera, a la Gran nsal suspensión de las tareas ordi-
I todn a Para obtenerlo- pero'Bretana debemos imponer la carga narias, la distribución de estos obse-
lÜ^i la COn Pocas Tariantes, ss excesivamente onerosa de 4 y medio quíos fué la úniva variante de la ru-
^CiÓ11 del Primero de Por de Interés, desde el prin- __ TA D m u r D n n c n t i r o n c r 
;sJ'aaPnte , ̂ Ue la mayoría e* clPio' 7 redimir el principal dentro EL DIA PRIMERO DE ENERO SE 
•c8» encmi ^eral y mostrarla en- de 25 años. Yo sugeriría en el caso 
inciĴ ra<lQ al ^er que ge la de e8ta nación, como ejemplo, de 
en t i triunfo I08 8e Pagase un fondo anual de 
amortización de tres cuarto del uno 
LA MONEDA DEL ORO Y 
PLATA DEL JAPON 
TOKIO, Diciembre 25. 
t candidato. 
K ^ a T ^ r * 148 Impaciencias "P01" ciento." 
"Semejante 
en • 
kx, -^¿oaa n,,_ , —• apariencias 
^ o i i e s T ^ . f 1 1 confirmar las 
EMPEZARA A FORMAR EL 
CENSO DE LA RIQUEZA 
NORTEAMERICANA 
8 decir, bien Informa i * * su Drpsi--» ; ^ "uorma-
• L ^ H haPSnueat/ el ««ñor Val-
r ¿ v o ^ n 0 ^ Ia8 a ^ . " 
WASHINGTON, Diciembre 25. fondo de amortiza-ción, si se invierte a razón del 4 
por ciento, extinguiría la deuda en 
47 años." 
"Una fórmula semejante podría 
aplicarse a Francia, haciendo el fon- ^Es t ados Unidos, las contribucio-
STl0 Ve^tic:nco eCnWStr0,(le «Sn Lam0rt,faC-Ó° de la mi1tad d«1lnes que paga y el montante de sus 
SlSe el^ó ¿ M S 0 8 , 6 1 ^ ; " ^ ^ ciento únicamente, lo cual. ; deudag públicag en el 'Estado, el 
w'^do y Pnrr^ Municipal que 81 »e invertía al üpo del cuatro por ' v 
^ ^ b o i L ^ P . ^ o las rela-.ciento. extinguirla la deuda en M T ^ L I I t S 
La reserva de moneda de oro y 
plata en posesión del gobierno im-
perial, y del Banco del Japón, al 
terminar el último mes, ascendía a 
1,837,000,000 
cón la del 15 
i dad citada indica una disminución 
de algo así como 4,000,000 de yen. 
Del total bruto 1,227,000,000 de 
yen, se conservan en el país y el 
resto se halla en el extranjero. 
La reserva, que se halla en el 
extranjero. Indica una disminución 
de cerca de 2,000,000 de yen. 
dad. En las mismas tumbas el impo 
nente y sombrío edificio, con su 
Puente de Suspiros, Santa Claus hi-
zo acto de presencia, con su saco a 
cuestas. Una verdadera comida de 
Navidad, con sus pasteles corres-
pendientes, se sirvió a 350 hombres 
y 26 mujeres. 
En la Isla de Ellls, ese famoso 
umbral del Inmigrante, 1.500 futu-
ros americanos, se sentaron a su 
primera comida de Navidad en Amé-
ric£^ a la sombra y bajo los auspi-
cios de la Estatua de La Libertad. 
Pero la nota trágica, siempre In-
evitable, vino a amargar tanta dul-
zura. 
La Srta. Rita Díaz, Joven puerto-
rriqueña, Junto con su esposo, había 
tomado parte en una recepción de 
Nochebuena, El Arbol, la música, el 
bai le . . . Las caricias que se prodi-
garon a sus niños de siete meses. . . 
Una linda mediecta blanca colgada 
para recibir los obsequios en que 
sueña la infancia. . . 
Pero marido y mujer pelearon. 
A l través de las sombras de la 
noche, la mujer, levantándose sigi-
losamente de su lechó de angustias, 
atravesó el cimrto donde se hallaba 
colgada todavía la media que espe-
raba los regalos para el tierno ni-
ño, penetró en el cuarto de baño e 
Ingirió un veneno. 
Falleció mientras la conducían al 
hospital. 
UNA TRAGEDIA DE NOCHE 
BUENA 
SEATTLE, Washington, Dbre. 25. 
Presentándose súbitamente en la 
casa de Mr. y Mrs D. C. Engel, 
mientras la familia se hallaba reu-
nida en torno de un Arbol de Na-
vidad, Emll Neurlter, trabajador de 
un ferry boat, mató a tiros a Ana, 
Hans y Lily Engel, suicidándose 
después. 
Una botella medio llena de whis-
key, se encontró en uno de los bol-
sillos de Neurlter. Había llevado a 
la casa tres pistolas consigo, y dos 
de sus bolsillos estaban llenos de 
cápsulas. • 
Ana Engel tenía 17 años, Hans 
11, y Lily 3. Mr. y Mrs. Engel, y 
dos niños más, eécaparon» de la casa 
ilesos. 
Se encontraron en los bolsillos de 
Neuritel cartas que aludían a cier-
tos disgustos con Engel, pero que 
no revelaban detalladamente la cau-
sa de la enemistad. 
del Califato, respecto del cual mu-1 
chos musulmanes sostienen que de-
be estar vinculado Junto con el Sul-
tanato, en el mismo individuo. 
MUERTE DE UN NIÑO DE 
DIEZ AÑOS EN UN INCENDIO 
WORCESTER, Mass., Diciembre 25. 
David Sesslons, muchacho de 10 
años, hijo de Mr. Waldo S. Sesslons, 
propietario de un establecimiento fu-
nenario de esta ciudad, pereció abra-
sado por las llamas en la mañana 
de hoy, al estallar un incendio en 
la residencia de los Sesslons, que 
la redujo a cenizas, y que se cree 
fué originado cerca de un Arbol de 
Navidad, al que se había conectado 
numerosos alambres para alumbrar-
lo eléctricamente. 
LE TE^LPS CRITICA LA LEY 
PROHIBIENDO A LOS EXTRANJE. 
ROS POSEER TIERRAS fc>IN 
PERMISO ESPECIAL 
PARIS, diciembre 25. 
Le Temps, en un artículo de fon-
do de hoy d'iscute varios aspectos del 
proyecto de ley votado recientemen-
te por la Cámara de Diputados sin 
discusión, según el cual está prohi-
bido a los extraneros el poseer fin-
cas urbanas o rurales sin un permi-
so del gobierno y dice: "Es impo-
sible que el Senado adopte una ley 
tan opuesta a los verdaderos intere-
ses de Francia". 
"La votación improvisada de la 
Cámara," agrega, "fué obtenida por 
sorpresa y ni él Ministro de Justi-
cia, ni los presidentes de las comi-
siones de legislación y d'e relacio-
nes exteriores sabían que había sido 
inscripto el proyecto de ley en la 
orden del día, entre aquellos sobre 
los cuales podía votarse sinó se plan-
teaba un debate". 
"Le Temps hace objeciones a la 
retroactividad de la ley, que afir-
ma resulta contraria a los princi-
pios fundamentales del derecho de 
gentes y perturbadora para la opi-
nión pública extranjera, indicando 
que el precio de las fincas urbanas 
y rurales ha seguido muy de cerca 
el descenso del franco, mientras que 
las compras que de tierras hacían 
los extranjeros, eran causa de que 
grandes sumas de dinero igresasen 
en Francia y siguiesen depositadas 
en el país". 
L A E X T R A C C I O N D E L L U S I 7 A N 1 A 




La determinación que se hace ca-
da diez años, por el negociado del 
censo, de la riqueza del pueblo de 
ciudad, y otras sub-
^ -"ítrtas y nlfppvw i - , ^ • o — — •- «" "".divisiones, se iniciará el día prime-
S d V ^ P ? é s y d e P 1 1 ^ ro de Enero. 
30 ^uchcT ^ e8a ^bor qne mente nominal, o quizás sin interés 
f1110 Que *empo' ríndió al'ninguno durante el primer período 
;ni1 iufornVfDto C0Petencia do 8 años." 
Atable 6 'T~1—'--"Jo. PoÍ f n T^mlnoso 
a?1 SupreL 1 Sefi0r Fi8cil del 
en ,rre^aridade8 
^ d e 611 ^ • 
L 0t{* y Som ÍO' pero Jos 
íi? Casl sn TV"0 no sólo acep-
^ 1 P r ^ l ^ d a d las Indl-
0d ^ T n ' ^ de dlchcT;;-
SE CREE QUE UNAS PIELES 
CAUSARON UNA INFECCION DE 
ANTRAX A UN OBRERO 
Las autoridades, dicen que han 
completado ya sus planes para esta 
LOS PLANES DE 
CHANG TSO LIN 
MUDKEN, Manchuria, Diciembre 25 
El general Chang Tso Lln, que 
pide la jefatura de un solo gobierno NUEVA LEY 
organizado en cualquier parte 
Ha sido objeto de muchas discu-
siones, tanto en Londres como en 
el contlenente europeo, la posibili-
dad de volver a poner a flote el 
"Lusitania". 
Tenga éxito o nó el salvamente, se 
cree que la tentativa dará por resul-
tado revelaciones de Importancia his-
tórica. 
¿Llevaba municiones el "Lusita-
nia"? 
Esta es la principal pregunta a 
que se cree que darán una contesta-
ción las operaciones de salvamento. 
La prensa alemana se interesa 
muy particularmente en el proyec-
to. Diarios alemanes que han venido 
dedicando recientemente mucho es-
pacio a la discusión de la culpabili-
dad de la guerra, han iniciado un 
movimiento para que sea nombrado 
un delegado alemán que presen-
ele las operaciones de salvamento, 
cosa que de seguro será negada, si-
guiendo el precedente de los Esta-
dos Unidos con España cuando el 
"Maine". 
El conde Carlos aradl Landl, que 
mandará el buque de salvamento es-
pecialmente equipado, el "Semper 
Paratus" tiene confianza en el buen 
éxito de la tentativa. 
"El Lusitania", declaró él a un 
periodista con quien celebró una en-
trevista, yace actualmente a una 
profundidad de 280 pies, sobre un 
fondo claro de arenilla. No se ha 
hecho todavía ninguna tentativa pa-
ra sacarlo a la superficie porque el 
límite de profundidad para los bu-
zos no ha llegado hasta ahora a mu-
cho más de 120 pies. El nuevo tra-
je de buzo que yo he inventado per-
mitirá que mi gente trabaje a una 
profundidad de 500 pies". 
Se preguntó el conda si esperaba 
conducir al "Lusitania" al puerto 
con sus propias máquinas. 
"Tal vez no, contestó. Creo que 
hallaré las máquinas fuera de uso 
por efecto de la explosión del tor-
pedo que cortó varios de sus prin-
cipales tubos de vapor, interrum-
piendo así inmediatamente todas 
sus máquinas cuando fué alcanzado 
el buque. Si el torpedo fatal hubie-
se dado treinta pies más a proa el 
"Lusitania" no se habría hundido. 
Habría recorrido, dificultosamente, 
es cierto, las pocas millas que le 
faltaban y habría podido ser varado 
en la costa. 
"Si la operación es mecánica-
mente posible,—agregó el conde— 
tres días es todo lo que se necesl-
En la estación de policía se anun- ta para volver a Poner condido-
d ó hoy que Claudius F. GIbson de nes do marcha las máquinas de un 
35 años de edad, entró tambaleán-,buque rescatado. No se produce 
dosc en su casa en la noche de hoy i mollo- Cuanto mayor haya sido la 
encontrándose a su familia ceiej profundidad a que haya estado hun-
brando las Pascuas alrededor de un'dido el buque tanta menor será la 
árbol de Navidad, y sin preámbulo cantidad de herrumbe que se haya 
alguno hizo cinco isparos contra su formado." 
No parece preocupar al conde 
Landi la versión de /pie una firma 
norteamericana ha enviado ya desde 
el otro lado del Atlántico para sal-
var al "Lusitania". 
La Ayeready Salvlng and Towing 
Company, de la cual soy director 
gerente, dijo, ha obtenido un con-
trato por tres años e la Llverpoold 
and London War Risk Insurance 
Company, dueños británicos del bu-
que y de su contenido." 
El conde Landi, italiano de nacl-
A pesar de los persistentes rumo-! miento, es súbdito británico por na-
res, asegurando que- se proyectaban turallzación. Pasó muchos años en 
cometer actos de violencia contra el Canadá ocupado en operaciones 
varias iglesias católicas de esta ciu- de salvamento y en trabajos bidro-
dad al celebrarse la misa del gallo gráficos, 
en nochebuena, no hay noticias de 
LOUÍSVILLE, Diciembre 25. 
Mrs. O. L. Jones, de 32 años 
edad, mató a tiro a su amigo O. 
Black, de 44 años de edad, director 
del departamento de ventas de una 
casa de automóviles de Louivllle, 
en la habitación ocupada por la ma-
tadora, anoche, a primera hora, y 
estuvo velando su cadáver, según le 
dijo a la policía, hasta poder armar-
se de valor suficiente para presen-
tarse a las autoridades. Declaró que 
había matado a Black por que éste 
la había amenazado. Entró en la es-
tación de policía después del ama-
necer, relató el trágico suceso, y 
fué encarcelada bajo la acusación de 
asesinato. 
HACE OIXOO DISPAROS CONTRA 
SU MUJER Y MATA A SU SUEGRA 
JACKSONVILLE, Fia., Dio. 25. 
esposa y dió muerte Instantánea-
mente a su suegra, Mrs. Agnes Go-
do yen. Comparada i re' de ,55 años de edad. 
FALSOS RUMORES SOBRE AGRE 
SIONES CONTRA LAS IGLE-
SIAS CATOLICAS DE MON-
TREAL 
MONTREAL, diciembre 25. 
que hasta ahora haya ocurrido in 
cidente alguno desagradable. 
de abor que se espera que quedará china, parece determinado a esf5-
terminada en unos seis meses. j Mecer en la Manchuria un gran es-
TRES NINAS PERECEN 'tad0 industria1' Independiente del 
' "caos económico que prevalece en to-
A H O G A D A S 
DE CONTABILIDAD DE LAS 
ISLAS FILIPINAS 
LANGASTER, Penn. Dic. 
Uno de los mayores triunfos del 
conde consistió en sacar a flote del 
vapor mercante francés "Evangeli-
na" que .había sido torpedeado cer-
ca de Corfú y se había hundido con 
un gran cargamento extremadamen-
te valioso, frente a las rocas Madon-
na. El almirantazgo francés recu-
rrió a Landi. E! contraalmirante 
Merveilleux du Viguaux, jefe de las 
fuerzas navales francesas del Medite-
rráneo oriental se mostraba muy es-
céptico acerca del éxito de la ten-
Mientras Jugabn con trineos que control. Chang ha anunciado 
.MANILA, Diciembre 25. 
do el país. ' 
Además de la reorganización del La nueva "ley de contabilidad", 
ejército en el gobierno civil, en tres'que prescribe que todos los libros' tativa 
provincia^ que se hallaban bajo su i se lleven en Inglés, español, o uno I Desnní* rl- h ^ i ^ .1 r„r,*n 1 
q u ^ d , loa dialectos « U p ^ se PondrJ m^r8P:r ^ / ^ c u í a V S 
es, Landi declaró al co-
mandante francés: 
Lo habré sacado a flote dentro de 
r un nuevo ferro-¡en vigor e  primero de Enero; a pe-Í dffícúltad 
GLOVERSVILLE, N. Y.. Dic. 25. 
Patrick Sw êeney, de 54 años de 
edad y de Johnstown, falleció en la 
mañana de hoy víctima de una in-
fección de ántrax contraída al tra-ídos de Pascuas algunas horas entei rarril 
bajar con pieles en un taller de esa''.res niñas, la mayor de sólo ŝ ete ^ i ó ^ w í V i f & í «••If fuerte oposición de lo co-
Cudad. Mr. Sweeney sintió los pri- afios.se hundieron en la delgada ca! no " ^ ^ ^ ^ FilIPina«-
meros síntomas de la enfermedad pa de hielo del arroyo Conestosa Mildken a Kin™ S Í S Í f - de3^! ^ chIn°8 pelaran que, el cum-
h*ea una semana y la supuso cau- ..n la fábrica de papel de Edén pê  Chang Ch in ¿ 7 r i ^ ? nd,0S9 P1'011*1110 ^ la ^ excluirá de los 
•̂adtt por el veneno de pieles espa- redendo ahogadas. Lat víctimas son m a 7 L i r w 7* . lof 8ist«-1 " t o ó l o s a los pequeños negocián-
dolas, en las que trabajaba. Esta es Martha y Mary Weinhold de cuatro A l i n e a dará a f r ^ ' W ™ nacÍona,,dad' debido a 
rcsnecttvAirPntP v I r - i W ír^T 1 í1*™*^1* Gen-líos gastos que les ocasionarían los 
tral un triángulo de ferrocarriles tenedores de libros, pero la Asam- "El buque estaba a flote a lo, rW 
su más produc-jblea Legislativa^ se ha negado fpal-lco, c u a t r X ^ 
--.«o, cu ja» que iraoajaua. ii,sia es 
U ' Í S S Í * muerte a consecuencia de y siete años res 
t e m i b l e dolencia en esta pobla-j Martha Beppier, una' prima de c i n c h a r a el s e r v i r de 
seis días.' 
El almirante se rió aunque abste-
niéndose de contradecir, por corte-
sía. 
mentó de ese vapor. "Y tres días des. 
pués se dirigía con sus propias má-
quinas al dique seco del Píreo. 
Landi cuenta con diez y ocho años 
de experiencia en las tareas de sal-
vamento. Mientras operaba bajo las 
órdenes de Slr Vicent Cralg, de la 
BIrtish Salvage Company, de Lon-
dres, con base de operaciones en 
Constantlnopla, trajo a la superficie 
muchos buques de todo tamaño en el 
Mar Negro, los Dardanelos, y el Mar 
de Mármara. Durante la guerra y 
después tuvo a su cargo las opera-
ciones del salvamento de las diver-
sas compañías contratadas por el al-
mirantazgo británico. Entre el mes 
de noviembre de 1917 y febrero de 
1919, sacó a flote unos veinte bu-
ques en aguas europeas, desde el 
Mar de Irlanda hasta el Mediterrá-
neo. 
Entre ellos se hallaba el gran bu-
que estanque "Oilfleld" que fué 
torpedeado frente a las Islas Hébri-
das, en 1918. Ese buque había sido 
cortado en dos trozos por el torpe-
do. Como no contenía ningún car-
gamento v&lloso, el conde Landl de-
cidió no traer a la superficie más 
que la parte de popa que contenía 
a ios motores y la valiosa maqui-
naria. Tres días después de inicia-
das las operaciones, este objeto flo-
tante de aspecto extraño, navegabi 
torpemente y con mucho trabajo ha-
cia Glasgow, adonde llegó con sus 
propios motores. 
A los seis meses Landl sacó a flo-
ta al buque "Kink Alfred" de la ma-
rina de guerra británica que habla 
sido hundido por un torpedo en 
Belfast Lough, mientras escoltaba a 
tropas d t ultramar. Necesitó Landi 
ocho días para sacarlo a !a super-
ficie y en tres días más llegaba a 
Liverpool con sus propias máquinas. 
Uno de los episodios más Impre» 
alonantes que el conde Landl re-
cuerda se refiere al salvamento d^l 
"King Alfred". Cuando el buque 
fué torpedeado se estaba celebrando 
un concierto de gramófono en ei 
cuarto de guardia. ^ 
Cuando se hundió el grmófono ha* 
cía oír el "Rule Britannla". Seis me-
ses más tarde cuando los que salva-
ron al buque sacaron el gramófono 
lleno de agua, pero intacto, el disco 
estaba todavía en su sitio. En cuan-
to se secó la máquina se puso a an-
dar de nuevo y en el buque de sal-
vamento se oyó de repente la se-
gunda mitad del himno. 
FALLECIO EMIL FREY, 
* EXPRESIDENTE DE SUIZA 
BERNA, Diciembre 25. 
Emil Frey,. expresidente de la 
Confederación Suiza, y Primer Em-
bajador suizo en los Estados Unidos, 
falleció hoy en su ciudad natal, Ar-
lesheim, cerca de Basilea, a los 85 
años de edad. 
M. Frey represeutó a Suiza en 
Washington, desde 1882 a 1888, y 
fué electo presidente de Suiza en 
1S93. 
Su misión en Washington, eln «m 
bargo, no fué la primera ocasión 
de su visita a los Estados Unidos, 
siendo así que tomó parte activa en 
la Guerra Civil, sirviendo de volun-
tario en el vigésimo cuarto regi-
miento de infantería de Illinois. A l 
retirarse de los Estados Unidos, M. 
Frey ascendió a comandante, grado 
que le confirió el presidente John-
son por el valor desplegado en el 
campo de batalla. 
DESAPARICION DE 
UN REMOLCADOR EN 
EL LAGO ERIE 
CLEVELAND, Diciembre 25. 
El misterio que rodea la desapa-
rición del remolcador "Cornell" 
que salió hace cuatro días, no pu-
do resolverse esta noche, y por pri-
mera vez se admitió en los círculos 
navieros que, el barco ee había Ido 
a pique, pereciendo sus ocho t r i -
pulantes. 
Cuatro remolcadores que pasaron 
el día de Páscuas recorriendo Iki 
aguas del lago Erie. regresaron a 
una hora avanzada del día de hoy 
e l ^ haber hallado huellas de* "Cor' 
UlARIO DE LA MARINA Diciembre Z6 de 192Z 
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T R A T E M O S M A L G A t • i 
Hin. . rfn. . . rilln. ..; 
¿Qué hay. . .? 
Dígame, ¿quién gané en Santa Cla-
ra? 
¡Rin . . r i i l n . . . r i l i l n . . . rlSlln...! 
¿Qué hay? ¿qué hay? 
—¿Puede decirme quién gané en 
Almendarcs? 
RÜn. . . r i i n . . . rll iünnn. . . 
—Qué hay... qué haj-.. qué hay._. 
—Oye viejo, no te pongas bravo: 
dime quién ganó en Almendares esta 
tarde.. . 
Y pensar que de esto el único cul-
pable, el único responsable es Abel 
Linares. Sí, él, y no otro es el que 
ha traído este estado de cosas al 
A-0221, el teléfono de esta seccién 
de sports del DIARIO DE LA MARI-
NA, al A-0301 y a todos los teléfonos 
del DIARIO, que no cesan de sonar 
dése que se inició el campeonato pro-
fesional en la Habana y Santa Clara. 
Es una verdadera algarabía telefó-
nica la que soportamos pacientemen-
te, en cumplimiento de lo que esti-
mamos nuestro deber informativo 
aunque es un apéndice éste de la 
información telefónica con el que no 
Y eso que le dijo de manera rápi-
da a mi desconocido comunicante, lo 
(iigo ahora y lo af'.rmo por este me-
dio. El proceder en la forma egoísta 
ijue algunos opinan, sería un proce-
dimiento suicida para nuestro mun-
do beisbolero. No recibiríamos las 
corrientes frescas, de necesaria en-
señanza que nos llegan con los cu-
banos que van al NoMe durante cada 
temporada y regresan siempre, o por 
lo menos deben de regresar sabien-
do más base hall que cuando se fue* 
ion. Los Jugadores (pie se importan, 
como afortunadamente se están im-
portando ahora, siempre hacen una 
(iemostración de buen base hall, que 
si no la realizan así es lógico darles 
ol 88| lo que es una enseñanza ob-
jetiva para los del patio que la han 
de mentester Y, por último, que en 
Justa riposta„" al saberse en los Esta-
dos l'nldos que aquí se les excluía 
a ellos de la pelota por ser america-j 
nos por H hecho casual del distinto 
lugar de nacimiento, tomarían las 
medidas del cntso para cerrarles las 
puertas a todo cubiche que intentara 
ganarse el "bread and butter" Ju-
D R E K E , E N E N O V E N O A C T O D E J U E G O 
D E A Y E R H I Z O S E N S A C I O N A L M E N T E L A C A -
R R E R A D E L A V I C T O R I A C O N U N B A T A Z O 
C O R T O A L R I G H T - F I E L D 
Ayer debntarnn Coflios y Tincop, y estando ellos de compañeros de 
bater ía fué cuando sucedió la carrera de outf¡eider almendarista. 
Un nneyo record de entrada se estableció ayer en los terrenos de 
Almendares Park. 
EL HABANA OTRA VEZ A L ULTIMO LUGAR 
Estado del Campeonato 





contábamos. Y digo esto porque para! gando a la pelota por aquellas tic 
contentar a todos los que preguntan ñ a s . 
se necesitaría un experto, o un semi-
experto al lado de cada aparato de 
este periódico pues los que llaman 
no se contentan en la mayoría de las 
vccps con saber quién ganó y por 
qué número de carreras. Por lo re-
gular van más allá; y quieren sabor 
Así que no pensemos en excluir a 
nadie vengan en buen hora todos 
los americanos que bagan falta para 
robustecer nuestro rhampion profe-
sional, para ofrecer osos Juegos que 
tanto enrnsmsmo ban levantado, que 
Marianao 7 





Ayer, que tuft primer día de pascuas, l-a carrera decisiva de esta manera: Dre-
se batió en Almendares Park el record ke, primer bateador, a primera por dcad 
de entradas. Ayer si que estaba invadido ball y enseguida 6e roba la seRiinda, 
nuestro mftxlmo terreno de bote en Uote. pues Colllns que está catcheando hace 
Esta vez los policías que se sitúan por un tiro alto y afuera de la base Joe e« 
fuera de la cerca del left-fleld tuvieron | out en fly n Chacón. Se, le da la base 
de fompaflcros a los fanáticos que lie- . Intencional a Cheo Ramos y tambi<ip, a | 
garon tarde, pues los que se marcharon j Bernardo Baró pero Oscar Rodríguez ba-
rumbo a Carlos I I I con el último boca- j tea fly corto a Crespo batazo con el 
do del almuerzo on la boca, halaron, cual le bastó a Dreke para anotar en 
AiJCEITDABJES 
v. a H. O. A. K 
V. Dreke, If. . . 
J. Rodríguez, ss. 
•J. Ramos, rf. . . 
B. Bard, c. . . . 
O. Rodríguez, 2b 
A. Marsans, Ib . 
B. Portuondo, 3b. 
E. Mortin, o ^ , . 
L Fabré, p « » « 
Totales, . 
E N C A R N I T A Y A N T O N I A , L A S Q U E 
: J U G A R O N E N L A N O C H E D E P A S f i i 7 
« A LOUNA PARECE QUE EL TIO LE MANDO<UN r L * * 
TA DEBE ESTAR CAS! / I RECIBIRLO J-s,pLtEBV PEPl 
NA LA QUINIELA PAGAN SUS BOLETOS A « 3 9 TAG* 
34 6 í 27 10 1 
Anotación por entrada» 
DOS PARTIDOS FUERON DE COLOR BLANCO 
La noche de pascuas se pasó de solo pudieron D 







Homo runa: Cueto. Two base hits: 
Baró: O. Rodríguez. Sacrlflc» hits: J. 
Rodríguez; O. Rodríguez. Stolen bases: 
Dreke, Double plays: J. Rodrigues; a 
O. Rodríguez. Struck outs: por Palmero 
por Fabré, 6; por Tlncup, 2. Bases 
on bálls: por Palmero 1; por Fabré 1; 
por Tlncup, 2, Dead balls: Fabré a Tc-
rán; Palmero a Dreke: Tlncup a Dreke; 
a Crespo. Passed balls: Fernández; Co-
lllns. Tiempo: dos horas. Umplres: V. 
Qonxálec, homo; Magrlftat. base». Sco-
rer: Hilarlo Fránqulz. Observaciones: 
ba carrera decisiva con dos outs. 
barón ir a Almendaiys Park más de'puesto y vieron rl match cómodamenta ! el pisa y corre. El ontfieldrr tiró rápido 
cuáles fueron las baterías, cuántos | sois mil personas cada vez que se! sentado». Para evitar la rarrrra. pero cuando Cn-
ponebes proporcionó un lanzador y ¡juega Pensemos que el año último, 1 Da cantidad de personas que entra-[ llm» recibió u bola, ya el rorrerlor se 
cubitos los otros, la cantidad de hits I v el penúltimo, y los anteriores más ' roa ayer por los torniquetes del "pa- , le había ido por detrás pisando la del 
de cada club y "si le metieron la'cercanos, el base hall profesional ha-lgulng" ascendió a 6.854 y los que sólo , chocolate con gran contento de los par-
nuino a los umpires" y en caso aflr-jbía sido redudido a la nada, a la im-ipara entrar necesitan saludnr a Raúl 1 tidarios de su club que lo sacaron en 
si encontraron suficientes potencia más completa, habiéndose Chacón en la puerta, fueron 620. Fl- , hombro» del terreno. maMvo, 
vendas y Algodones en la Villa del 
Capiro para el pobre juez habanero 
que no comete otro delito que el de 
cumplir con su deber. 
Muchos dicen por teléfono sus im-
presiones o sus deseos, a la vez que 
preguntan por el resultado de los I campeonato los players se han repar 
juegos. Hay veces que parece deno-1 tido siempre más de treinta pesos por 
tarfee la existencia de un lunático al I juego, después de restar los gastos 
extremo del hilo por el que se nos ¡ que gpn crecidos, y dejar el diez por 
habla. Nos piden qfte digamos mu-1 ciento para prendo final al club que 
tenido que disolver por la no asisten-i gtlrense ustedes.lo conocido que es Rau! 
cia de público; hubo día en que los ' " 
players se repartieron diez centavos. 
En cambio ¡qué transfiguración la 
de ahora! 
Desde que se está jugando en este 
resulte vencedor a la terminación de 
Ul temporada- Ayer mismo fué un día 
en que so rompieron los record» de 
entrada, de este champion, en Alt^ien-
dares Park 6854 personas pagaron su 
entrada y 520 no pagaron, dando un 
gran total de 7;I74; y en dinero el re-
sultado fué de ^2.573. 
;,A qué obedece esto? 
Pues, sencillamente, al magnífico los partidarios. 
chas cosas, las más de las veces do 
contornos inverosímiles. 
La otra tarde me decía un deseo-
nocido por ese medio anónimo del hi-
lo, que "le dijera a Linares que se 
dejara de traer tantos amer'ieanos, 
que bueno estaba reforzar con unos 
niantos pitchera como ya se hal^a 
hecho pero traer gente para ocupar 
bases," que a santo do qué que eso 
era quitarle la comida a los "cubanos" ' base ball que so está jugando, porque 
Yo le respondí al comunieante que, ¡ <ada individuo que viste un uniforme 
en primer lugar, el señor Abel Lina-1 de pelotero pone en el juego todos 
res nada tenía que ver con esas Im-I los poquitos que hay que poner y co-
portadones de players, que esa de-' mo es natural el púbtico responde, 
manda correspondía a los managers además que los precios de entrada no 
de los clubs y que htusta ahora no se pueden ser más bajos: a 50 centavos 
habían extralimitado en ese sentido; ¡ las glorietas y 20 centavos sol 
que los refuerzos llegados habían si 
do con toda oportunidad y le agre- viejo periódico que no dan abasto 
gué antes do colgarle el receptor, en para responder a tantos . fanáticos 
forma rápida, para daxle a entender (pie, tarde y noche, llaman desespe-
que no me diera más "lata boba", | radamente para que les enteremos de 
que esto del base ball no era asunto quién ganó en Almendares Park, de 
de cubanismo, sino de presentarle al quién ganó en .Santa Clara. . . 
público, que paga bien su dinero la Indudablemente, Abel Linares es 
mejor calidad posible de players pa- el responsable de que esta bara.unda 
ra que éstos dieran la mejor deiuos- telefónica esté oenrriendo en el DIA-
traoión de base ball profesional, que RIO DK LA >I.\UT\A y apenas .«ri po-
se fijara que a los Estados ütkldoi demos trabajar con el dichoso ¡rin .. 
van Cada vez más jugadores cubanos, r in . . . r l i i l n . . . ! 
sin que sean rechazados por nadie 
por el beebo de no ser americanos; 1 Bfo seas bobo, llama tu también al 
que Yankilandia era la tierra de pro-' A-0221 y pregúntame, a cualquier 
misión que se ahina a las justas am- hora lo que se to ocurra sobre el 
bidiones de nuestros compatriotas qn»? champion. Tendré mucho gusto en de-
poseen aptitude» para llegar hasta las círtelo, 
ligas mayores. I GUILLERMO PI. 
Kstos dos grupito:* respetables de faná-j 
ticos dan un total de 7.374 alma», que ( 
es la mayor entrada habida hasta el 
presente en el actual champion. Y el 
prodvétO líquido de las entradas se mon_l 
tó a la cantidad de J2.573, que a pesar j 
de ser mucho "peso" n» pidió ayuda 
Julio López pam llevarlo a la coma-1 
duna. 
Todo ese gentío, esa Inmensa ola de , 
fanáticos aplaudió a Valentín Gonzi'ilez 
cuando éste se dirigió a él para annn- ' 
ciar las baterías que habían de actuar 
en el juego. SI mi memoria no es infiel 
Hay cambios muy oportunos. T7no de 
ell^s es el de Dreke. Este era el tercer 
bateador en el Une up del Almendares 
en los juegos de sábado y dominpo y en 
ocho veces que fué al bat logró gannr 
la primera base una aola vez, con tan 
mala suerte que allí fué out sorprendido 
por el pitcher Koada. 
Ayer Dreke apareció como primer ba-
teador y se emln.só las cinco vece» que 
fufi .ni home. De tres veces al bat tiene 
dos hits; hizo la carrera del primer In 
ning, la primera del raclmlto de cuatro 
que anotó su club en el tercer acto, y 
E L "HABANA" PERDIO L A 
S E R I E EN SANTA C L A R A 
Ayer volvió a perder en 
Santa Clara el club de Mi-
guel Angel González, cuyo 
team después de ganar .el 
primer match de la Serie 
con el team local, perdió 
los dos juegos siguientes. 
He aquí la anotación por 
entradas del último juego: 
Habana. .000000201— 3 
S. Ciará. , 03014110x—10 
La nota más sobres.i-
sallente de este mach fué el 
hecho de que el pitcher no-
vato Airmando López anu-
ló a los bateadores haba-
nistas, a quienes parece les 
hizo daño el lechón de No-
che Buena. 
la manera más divertida posible en 
el Frontón de las Damas. Se jugó 
buena pelota trasatlántica y el lleno 
resultó estupendo, grandes y copio-
sos racimos de fanáticos se podían 
ver colgados del techo, ya que no 
cabían sobre la superficie plana de 
las extensas localidades. Con efito 
»« pueda hacer una idea el lector de 
la concurrencia de ayer por sor día 
pascual. 
donde se quedaron 
Dos tantorreas I 
tonia y " Gracio -:°rini<la*l 
¡OH, ENCARNITA : 
es decir; 
mldón que Podía q u e T L ^ el ̂  
Que era la única n " * * * * » LolkT 
eso. a c o ^ X s e 
del tío. En c ^ b i o 1 ^ 8 ^ 5? 
nistiada. jugó Z r o ^ ^ 
dros 
creo que fué la ánlca vez que se celebró para rPniate hfzo iamhitn ,a de H aecl. 
al vrmplre, después las celebraciones eran ( ^ el novf>no lnninfr haclendo un 
a la Inversa, pue» el pobrecito Sirlque buen esfuei.zo en el runnlnj, 
es siempre el culpable de todas las co-
salen tal como lo quieron sas que no 
Empezó el juego y la prln 
que fué de los chicos de Marianao pasó 
rápida, como un fotingo por la calle de 
Infanta. Los tres primeros bateadores 
fueron outs fáciles; Ramírez probó el 
ponche de Fabré; Crespo bateó linea a 
Cheo Ramos y Mérito Acosta dió un fly 
Por eso están los teléfonos de este para 8U "compa" Bernardo Baró. 
Empiezan los azules y empiezan bien. 
Lo primero que se noüi es que Joe no 
es el primer bateador sino Dreke. Este 
batea de rolling a tercera y logra con 
sus piernas convertir en hit el batazo, 
va a segunda por "passed" de l''ern;in-
Palmero estuvo ayer de suerte. Un 
juego que él había perdido logró su club 
entrada ' emr>atarlo despu'és que había salido del 
j box. Y, coqio consecuencia de este em-
[ pate, Tlncup, el indio sin plumas se 
| anotó en su Debe el primer juego per-
dido. 
UNIVERSIDAD PERDIO CON 
E L GIJONES CON UN SCORE 
D E 2 x O 
Magnífica, en grado superlativo, 
resultó la labor de esta chica im-
nonderable, que está como un melo-
cotón al caer de la mata. Es de las 
que se les ve adelantar por día en 
el sport de la pelota vasca movida 
a raquet, de las que ganan y no pier. 
den y van directamente a convertir-
se en astro de primera magnitud. 
Así que no solamente por su extre-
mo valor personal, no me refiero en 
este caso a la bravura, que yo su-
pongo es reconocida, sino a lo que 
olla físicamente vale, que es mu-
cho. Si que también por lo que va-
le peloteando, es Encarnlta una jo-
ya del Habana-Madrid. Ayer jugó en 
el primer partido teniendo de délan- j 
tora a Carmen y vistiendo las dos de | 
blanco. Esta parejita jugó en contra 
de Paquita y.Hreinda, las qué hicie-
ron los posibles por salir a bande- ' 
ras desplegadas por la puerta grán-
d», la puerta de los triunfadores. 
Pero no les fué posible ante las aco-
metidas de Carmen, y muy especial-
mente de Encarnlta, la zaguera cfie 
se puede decir realizó la mayor y 
mejor parte de la totalidad dei pan-
torreo en ese partido Inicial. Se rea-
lizaron varias Igualadas hasta llegar 
al cartón 17, que de áhí en ade-
lante se fueron carretera abajo las 
blancas, las que arribaron al cama-
rón cuando Paquita y Ursinda sólo 
tenían 25 tantos, ganando por un 
corto margen de cinco y siendo el 
partido de color armiño, el que se 
había de repetir en el segundo, se-
gún verá el curioso lector. 
de vanguardia, hbo , ^ ^ 
vmo en ganas con ia d ' J0 ^ \ 
remató inOnidad de veces .PloU-
que más jingo, o si no « enflH 
nos tanto como Gr¿i;.Por lo 
La funrtión de hov" o» 
de a una hora buena pa^ U ^ 
fanáticos de la pelota tral?ue ^ 
ocupen sus puestos "^án t l j , 
No faltem los m„cha 
muchachas, que ésto 
que es un encanto. 
Asistiré. 
,ch08. ni i 
86 ha pttet 
FRONTON H A B A N A Í A Í 
26 A LAS 3 DE LA x i í S __LA TARDp 
Prtmer Partido: 
ELISA Y MATILDE, blan 
ANGELINA Tí «•ontra 
La dirección de Mérito Acosta en el 
juego de ayer estuvo admirable, sobre 
todo en el noveno. Lo que pasa es que 
no siempre al valor acompaña la for 
tuna. 
V O G U E 
F D I C I O R P A R A L A R E -
P U B L I C A D E C O B A 
DICIEMBRE 
EL KCTMERO DE ESTA ACREDI-
TADA REY18TA, gB ENCUENTRA 
A LA VENTA EN LAS PRINCIPA-
LES LIBRERIAS T CASAS DE MO-
DA DE ESTA CIUDAD. NUESTROS 
EAYORECEDORES ENCONTRA-
RAN SUS PAGINAS LLENAS DR 
BRILLANTES ENE ORM ACIONES 
GRAFICAS DONDE SE REVELAN 
LOS ULTIMOS GRITOS DE LA 
MODA. MAGNIFICOS ARTICULOS 
LITERARIOS DE LAS MEJORES 
FIRMAS, EXPRESIVAMENTE ES-
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PRADO IOS 
El domingo 24 debutaron en el 
Parque Mundial Universidad y Gijo-
nés resultando el juego con el «core 
arriba mencionado. 
Dicho juego fué bastante reñido 
por ambas partes y se vió hacer ha-
bilidades a Oljoneees y Caribes dis-
tlnguJéndose mucho por parte de és-
tos últimos Emilio de Alvaré el cen. 
tro medio Caribe que jugó magis-
tralmente, y Ricardo Sirven el de-
fensa izquiérdo que lo hizo muy 
bien, y por, parto Ae aquellos se dis-
tinguieron los defensas y el centro 
medio cuyos nombres no recuerdo. 
.A pesar de la tenaz resistencia 
Caribe reenltaron éstos los venci-
dos ílebldo sin duda a la falta de seis 
de sus mejores jugadores regulares 
que no pudieron asistir por diver-
sas causas sin embargo podemos de-
En cambio Joseito Rodríguez dirigió 
muy nial y ganó el juego. Asi es r l 
áez, se posesiona de la tercera por sa-J base ball. 
crlflce de Jsoclto y entm con la carrera ! Kn el segundó episodio, estando el 
de la quiniela al batear «ingle al right ( juego 2 x 1 á f£vor do! Marianao y en-
Cheo Ramos. No hubo mftn nada, porque j rontrándose Oprar Kórh-íguez en prime-
Baró fué out en fly al short y despuós,) ra base, sin baber out, se debld háoti 
cuando Oscar Kodrfgues ya estaba en sácriflcado a Marsans pira poner a Os-
dos strikes, fué out Ramos al tnitar de ! car en segunda. 
robar la intermedia. j En el tercer inning, también sin haber 
Enseguida el Marianao empató y con , out, Fabré estaba en primera y no se' clr que los Caribes lo hicieron muy 
la misma se fué arriba. En el segundo sacrificó a Dreke, éste bateó de rolling 
acto que lo abre Chacón, lo inicia con|a segunda y forzó el out de su comp'i-
lín^i, al centro; Cueto da hit por terce- ñero en la intermedia. La suerte que 
ra y la bola que parece era una bola loca después Joseito batea hit y Cheo Ramos 
no la pudo fildear Dreke, ecetendiéndose 1 es transferido y con las bases llenas 
la esféride en consideraciones por el Baró metió un toletazo de dos bases en-
jardln que está al cuidado de éste»míen-' tre right y centre, y remató Marsans 
tras Chacón y Cueto (las dos C) hacen I con otro hit, todo lo cunl produjo las 
carrera. ! cuatro carreras. 
Y en el tercer inning, ayer los mucha-1 . 
chos estaban calientes, el Almendares 
entró por los palos y se anotaron a BU 
favor cuatro anotaciones de la manera 
que vamos a describir. Fabré da línea 
que toca en la punta del guante de Cha-
cón, pero éste no la puede engarzar. 
Dreke batea de rolling a segunda y fuer 
«a.en esta base a Fabré. quedándose 
En el sexto acto volvió la dirección 
azul a meter el delicado pie. Marsans 
bateó para Chacón y casi que renunció 
a la baso sin tftíar el short la bola a 
Farpettl, pero no tuvo más remedio que 
embasarse porque Pelayo tiró mal. Des-
. j [ pués Portuondo batea rolling a segunda, 
en la Inicial. Joseito da hit al left, Cheo ¡ "CePta J f 4 » y " f* a ^acón la pelotn, 
se , 'P*™ antes que ésta llega Marsans y 
la jugada se convierte en flolderis chol-
Ramos es transferido y llenan las 
bases. No hay más que un out. Se «pa-
rece Baró quien momentos antes había 
dicho a Fernando Ríos que le Iba a de_ 
dlcar un hit y en efecto cumplió su pro- , 
mesa y con creces, pues en ver. de un 
hit bateó un two-bagguer entre centre 
y right que hizo correr como unos gal-
gos a Morito y a Crespo, mientras Dre-
ke, Joe y Ramos entraban gozosos en la 
accesoria de Margot y Baró se agarraba 
I de la Intermedia. Oscar lŷ .teó de rolling 
al pitchosr y mientras la pelota está 
ocupada en ponerlo out en la Inicial, 
Baró se corre a la tercera, y anota l'a 
cuarta del Inning al dar Marsans línea 
ni centro. Y,se acabó el acto con- un 
ponche que se tonrvi don Bartojo. 
Ya parecía que estaba decidido el 
match, pero después de cuatro inninus 
ce. Con dos en bases y sin ningún out, 
se mandó a Morin a tooir la bola y en 
la Jugada se convierte en flelders chol-
I cera. Y el acto ese resultó un skunt. 
¿Cree Joseito Rodríguez que estando 
el score 5 x 2 a su favor debe sacrifi-
car a un bateador? Está bien que se hu-
biera hecho en el segundo o tercer ln-
blen y resistieron con valentía el 
empuje de los del Turrón qü'e se-
gún dicen es el equipo más fuerte 
de todos los que toman parte en el 
campeonato de la Liga. 
Dicho esto, se nos presenta como 
una especie de silogismo que pode-
mos hac.er para ver cuál será la cbn-
clusión. 
SI jugando los Caribes con casi 
todos los suplentes como jugaron 
ayer, quedaron 2 x 0 con el Gljo-
héa, que es el team contrario más 
fuerte. Cuando jueguen con su team 
regular ¿cómo quedarán? 
Ya veremos la conclusión en los 
próximos encuentros. 
Conque felices pascuas a todofi 
y hasta el día 7 que se encuentran 
Policías y Caribes. 
K. K. K. 
en 
ATONIA, and* 
A sacar las primeras del cnadro i 
y las segrundas del u 
Primera Quiniela: 
ANGELINA, CARMEN. ELISA Mi 
TILDE, ENCARNA Y EXCAR¿ 
Segundo Partido: 
ANGELES Y CONSUELCí, h\m 
contra 
PAQUITA Y GRACIA, aznleg, 
A sacar laa primeras del cnadro 1 
y la« segundas del 10 
Primera QuÍDiela 
PAQUITA 
GANO E L "GUANAJAY" 
LOLIKA LLAMADA POR CABLE 
Aunque parezca Increíble, la Rei-
na del Asfalto sufrió una derrota 
casi vergonzosa a manos de Antonia 
y Gracia en el segundo acto de la 
noche de pascuas. Tiene su disculpa 
que esto le haya ocurrido, pues se- ¡ Primer 
ítún parece el tío le ha mandado ! 
un cable y esto ha de tener un tanto ' 
excitada a la chica, que no es de i 
bronce, sino de carne y hueso, y 
muy barbiana. Como que ya quisie-
ran muchos príncipes tenerla a su 
lado en un trono de oro y marfil, 
para recibir las caricias de esas BUS 
manos ducales, de Reina napoleónica 
del asfalto... vamos... que ya 
quisieran los príncipes. 
De los plebeyos nada digo, que 
est'm hobitos con el mocó caído 
cuando la ven, cuando la sienTen 
pantorrear casi se ahogan, tanto los 
sugestiona su presencia. 
I Pues «í, no sé si únicamente acha-
car a lo del cable del tío o a otro 
fenómeno que influyan directamente 
en el ánimo de Lolina. El caso es 
que jugó poco, falta de esos pode-
rosos bríos de que élla hace alar-
des a cada rato, cada vez que se le 
antoja con el raquet en la mano. 
Este segundo partido comenzó ju-
gándose en esta forma: Antonia y 
Gracia vestidas de color blanco, y 
Pepita con Lolina de azul. Las de 
color azules comenzaron por hacer 
seis tantos de entrada, sin resollar, 
pero Gracia y Antonia comenzaron 
a desarrollar su juego de mandár-
selas todas a Lolina, pegadas a pa-
red, por lo que esta chica se encon- Fncamiti 
traba mal colocada para devolver, Antonia, 
•perdiendo tantos más y mejor has- Grada, 
ta que lograron empatar en doce. Pepita. 
Después de realizada esta igua- Loilna. 
Begnmla QnlnWa: 
ANGELES, ANTONIA; COWEIP 
LOLINA, EltíARRESA Y GRAO. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 0 6 
Partido 
BLANCOS 
CARMEN Y ENCARNITA. Utviia 
3 90 boletos 
t or azule 3 tran Pacj'jita y Urílna 
I !le\aban 119 boletos que «• hubieiu 
J pígado a S^n. 
Los blfli '.o" se quedaron en 25 tul». 
$ 3 . 9 1 







}] i 10.11 




$ 4 . 1 4 
Segundo Partido 
BLANCOS 
ANTONIA Y GRACIA Llevaban l 
boletos. 
Los azules eran Pepita 7 » 
llevaban 211 boletos qua se hublei 
papado a $3.34. 
Los azules se quedaron en 1« "ni 
Segunda Quiniela 
C0NSUELIN $ 4 . 4 9 











Se ofrece a Me Graw la presi-
ninfr cuando estaba el Juego 2 x l en lldad entre el team local y el He-
favor del Marianao, pero estando a su raldo de AlQuIím?i y nos d¡Ce que en 
favor o x 2 no era hora de sacrificar ¡ un reñido degafío perdió el club v I . 
a nadie sino de hacer carreras todas lnnl 8ltador con la apretada anotación de 
n u L T l Ü P Para.n0 Í T f dcs- ocho carreras por siete, pués los apuros que pasft, a última ho-! 
ra, para ganar el match que tan francr 
Nuestro Corresponsal en el pobla. 
Z t ' J r . & S ^ 2 T . ro- dencia de los Gigantes. Mani-
se le presentó desde los primeros mo-
mentos. 
Menos mal que cu'mdo hay un Raró, 
sesuidos sin anotar ninguno de los dos, clUe batca bien oportuno, y SP t¡01in a 




DICION DB TODO GE 
DE AfERCANCIAS 
tifax nsqu 
carreras, llegó la octava entrada al bat 
de los marlanenses y en ella les salió 
muerto a'los almendarlstas. Kamirez, 
que fué el primer bateador da rolling a 
Portuondo, la pelota da en su guante, 
rebota y es cogida por Joseito, quien t i -
| ra á primera y saca ganftndose una bue-
na salva de aplnusos por su original 
jugada. Crespo recibe un dead ball Mé-
rito da línea al right y Chacón es safe 
en primera porque Tarpettl comete iin 
muffed en un tiro que le hace Joseito. 
Hay un solo out y las bases están lle-
nas de amigos die Baldomcro. Cueto da 
línea al left y con ella «notan Crespo y 
Mérito y Chacón llega a tercera. Collins 
batea de emergente por Fernández y ba-
tea rolling por segunda con el que Os-
car íe pone a Jugar mientras éste Ilrira 
a la primera y Pelayo entra1 en home 
con la carrera del empate. No hubo más 
desgracias que lamentar porque Parpe-
ttl fué out en fly a las manos de Ar 
mando Marsans y TerAn bateó rolling a 
Portuondo, quien para matar el Inning 
fatal no tuvo mAs que pisar en su al-
mohadilH para sacar un forced out a 
Manolo Cueto, 
El juego empatado y pltcheando por 
el Marianao Tincüp, en- vez del rubio 
Palmero que en el séptimo episodio fué 
enviado a la ducha cuando le tocaba 
batear y en su lugi.ir lo hizo el Indio. 
En el séptimo nada le hicieron a Tlncup, 
solo pudo darle de hit Oscar, pero fué 
un hit de esos que más que hit parecen 
error del outfield. En el octavo tampo-
co le hicieron nada; Portuondo fué out 
de líaea al short, Morin de foul-fly al 
catcher y Fabré ponchado. 
Después, en el noveno round se hizo 
se pueden resol' 
ganar un juego 
problcn 
¿Por qué Valentín GonzAIez esonjio í.is 
pelotas ante de metérselas en el bolsi-
llo? Tiene aoiso en él una escupidora 
o alguna esponja que recoja sallblta? 
Deje esa labor Sirlque para los pitchers 
porque de lo contrario los fanáticos le 
van a poner de nombre '4Escupitlfla". 
Promover un conflicto de orden públi-
co era lo mAs fácil que Ivtbía ayer en 
Almendares Park 
Bastaba que Valentín Conzález decla-
rase out en borne a Dreke, en el noveno 
acto, para que se hubiera formado la de 
Pancho Alday. 




B. Ramírez, If. . . . 6 0 
R. Crespo, rf . . . . 4 1 
D. Acosta, cf. ^ > . 4 1 
P. Chacón, ss . . .. . 4 2 
M. Cueto, 3b 4 1 
J. M. Fernández, c . 3 0 
A. Parpettl. 1. . . . 3 0 
J. Terán, 2b 3 0 
E. Palmero, p. , . . 2 o 
Tincup, p 2 0 
P. Collins, c 1 0 












SIN FRONTON NUEVO, 
P O R A H O R A 
Ayer no dimos la noticia de haber 
suspendido el Nuevo Frontón las 
funciones que habla comenzado a ce-
lebrar sin apuesía?, por eer tarde 
cuando, se recibió la nota que nos 
mandó la administración de esa em-
presa y estar ya cerrada la edición 
del día de Pascuas, la que cerramos 
a las nueve de la noche. 
Pero ya lo saben nuestros lecto-
res hasta nueva orden eetarán ta-
piado ese gran coliseo de la pelota 
vasca, en espera de tiempo^ mejo-
res. 
Matchs de luchas internacio-
nales en Boston 
BOSTON, Diciembre 25. 
Las luchas de Pascuas en el edificio 
do L'vs Moclnims asumieron hoy un 
_ I aspecto Internacional, al verse frente a 
p frente contrincante» de cinco naciona-
0!lldafles en tres de los matchs. 
n | Un Italiano, Renato Gardlnl, ganó la 
lucha principal derrotando al español 
Andrés Castaño en dos caídas seguidas: 
j , "W'aldek Zbyszko. polaco, venció a Henrl 
^ l Lobmayor, bavaro y Frank Judson, Ins-
01 tructor de luchas dé Han-ard ganó a 
n ' John Primelles d^ Indiana. 
' Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
J 
o 
TRENTON, N.J., Diciembre 25. 
Glenn Stophans, peso pluma Inglés al 
presentarse hoy'por priméra vez ante el 
público de los Estados Unidos, ganó per 
-: RIÑA y anuncíese e nel DIARIO DE | Puntos » Fr=nkie c"r1^' ^ ^ Z l Z ^ 
| LA MARINA 1 decisión de los cronistas de sports. 
festaciones del Napoleón de 
los managers 
NUEVA YORK, ^Diciembre 25. 
Hay se supo «n los círculos deporti-
vos do esta ciudad que Charles A. Sto-
nebam desea renunciar la presidencia 
del club de Xueva York en la Llura, Na-
cional, y que como principal accionista 
le ofreció a Jhon McGraw, Vicepresi-
dente y mannRcr del msmo. 
McGray manifestó a los reporters que 
se había discutido el asunto informal-
mente, pero que no había aun decidido 
su curso de acción. 
"Mr. Stoneban me ha ofrecido la pre-
sidencia con Insistencia varias veces" 
—dijo McGraw esta noche—"y yo siem-
pre la he rehusado. El es un hombre 
ocupadfslmo y comprendo que no dedi-
ca al club da base ball toda la atención 
que este merece, abrigando la creencia 
de que se ahorraría tiempo y moléstias 
si yo asumiese es* cargo". 
"Acaso lo hagflC, aftadló, y «i ese 
mpn. naturalmente, abandonaré la di-
rección del juego, y eso es lo que mis 
dafto va a hacer al club. He ocupadi» 
un puésto nctlvo en el base ball dti-
ranto 10 años y no me va a ser fácil 
el dejarlo". 
Un peso pluma inglés gana su 
primer match en los Estados 
Unidos 
Tampa Inter Ocean S. S. C* 
("Shore Line") 
Sarvlcio entr. PortníM. ¿ c ' 
del Norte, Cnba y Bstadoi w 
OPEBATXD «Y TAMPA J g f r UNITED S T A T ^ OOVX» 
OCEAN S S CO. 
(Servicio del K * & W i n t 0 
BARCELONA . 
u s a 
Id. id 
Id. Id. 
U S R P 
Id. id. " 
U S S B 
..̂  c... .«West Chatala 
4 S VÍTASt ChetHC • 
"S S Mlnnequa 
VALENCIA 
m S SVefft Chetal*" 
Vest Chctac 
ALICANTE 
-S P Minnoqua" 
p;c. 
En* 
vap ores La escala de esto? 
0P0RT0 
U S S B "S S Cardlnia" 
LISBOA 
(SBUVICTO PBX. NORT* 
CORUNA 
"S S Cardonla 
SANTANDER 
,m g Cardonl» 
"Saugertic» 
U S S B 




t t ó s BROS TNC-. n > u s s P. YKES 
8. Teléfono M 


























































• ^ l Bonnet 
rourtler. ^ Mén correrán: 
^ L ííuuy. ios-
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TBYON. CISQXTA GANAJBIA TACZIiMSNTB 
Peso OBSERVACIONES 
Tiene algruna ventaja aquí. 
Termina con mucho vigor. 
Esta debe entrar en el diñéis 
Demostró velocidad inicial. 
Arranca con demasiada lentltuo. 
ort. 106; Poaltlon. 105; Happy Moraen 
O E , C O N M A R I O N E T T E 
£1 Handicap terminó en un merecido triunfo de Boddie Kean. - Allivan continúa tan ma-
jadera. - No se destaca ningún Penman. 
nJRXOKTSS.—PASA EJEMPlAKES BE TE,ES 
A S O S Y MAS. 
Por i0 9 
CABRERA-5 Ü2 
DE BBCONOCIBA PENOOEOGIA. OOOD ENOUGH 
0RTTPO v ESTA IDEM DE IDEM 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
Por ia 
ara lie i j 
rasttnj 1 










Su esperanza la tiene hoy. 
Lo perslgrulrá. da corea. 
SI llevara a San Ambrosa. 
Tlena las patas destrozadas 
Su chance para sorprender. 
La concurrencia de ayer puede declrs» número de triunfo» tiene en bu favor 
que fué la :;iayor de la temporada, pues i en la temporada o séase cuatro en Igual 
ocupaba por completo el grami stand y ¡ número de salidas, 
so desbordaba por escalinatas, hierba, 
banquitos concreto y demás puntos fa 
vorables para contemplar el desarrolló 
de las carreras; y no menciono el Club 
Houso por el hecho de que los que fre-
cuentan aquel centro, en su mayoría 
j como lós que ocupan palcos en la ópera. 
Van a un moro acto social, luciendo las 
mejores galas con el fin de hacer surgir 
la envidia entra las amistades. 
'correrán: Mrs. Grundy. 102; Me Murphy, 110 y Pittsburg. llv 
CABBESA^-SEIS PTTBDOII3 PA3A 
A5ÍOS V MAS 
CA»»ESA.- l|a PTmi.ONES.—PA»A 
A^OS Y MAS. 
EJEMPIiABES BB TRES 
EJEMPEASBS BE TBES 
HOHOKXTS TIBITE tnSTA BOSABA OPOBTTTKIDAB 

















IsückTop H"̂  11 " '* b̂lén correrán-
114 
1! . . . . . . 107 
109 
.', V . . . . . no 
Arthur Middleton, 
Ball pudiera acordarse do Hullo. 
Tegua muy veloz. 
La distancia es de su agrad 
Demasiado corrido. 
El dueño es do encargo. 
114; Navlsco, 109 y Sedán, 110, 
CAREES A.—8 liS rtTSXiOITES.—PASA BJEMPLASES BE TA ES 
A5fOS Y MAS 
gX KO SE DESPISTA, DEBE TSITJNTAB OOB. ÜHIIiB 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
ta. ĉ n» 
íiD ' ' 
hanpWs 
Cty CheaÜ14111 • • • 
l̂ otgê  * * 
También correrán: 
112 Dotado do la clase suficiente. 
107 El contendiente a vencer. 
109 Se roja al final. 
106 Siempre hace lo que pueda 
117 El peso lo hace electricista. 
Nan, 107; Mark Denunzlo, 110; Chow, 114 y Frascuelo, 110 
Aunque el Handicap do Navidad era 
aparentemente la mejor carrera de la 
tarde, por sus antiguas tradlcione3 y la 
ascendencia del premio, la que desperta-
ba mayormente la curiosidad de los asis-
tentes era la cuarta justa, en que ha-
blan de luchar Marionette y Blue Hawk. 
los dos Juveniles estrellas de la tem-
porada en que desgracindamente para 
ellos y BUS dueños no hay ningún Der-
by. 
Las apuestas favorecían al principio 
a Marionnctte, teniéndose en cuenta sus 
tres anteriores victorias y el hecho de 
estar guiada por Eddia Ambrose, pero 
después, el "come bacy money" hizo su 
aparición en las máquinas, haciendo caer 
un río de oro sobre Bluo Hawk, lo cual 
hizo que cambiara el panorama y quo 
al dlririrsa los contendientes hacia el 
post, el ejemplar de Izquierdo fuera li-
geramente más cargado que la velocí-
simü, potranca de Mr. Monahan, 
Marionette había hecho brillantísimas 
demostraciones en las pistas de Nueva 
York aunque manifestaba la tendencia 
de cansarse al fitíal, mientras que Blue 
Hawk, algo errá,tico, cerraba siempre 
con mucho vigor y sus tiempos eran al-
go superiores; pudiendo aptimarse loa Golden Chasca triunfó en la segunda 
contrarios de arabos como pertenecion- sobre Me Lañe y Red. Este último no 
do a la misma calidad. ' Puso mucho empeño en ganar y su jina-
I te, Brothers aunque pudiera ser la es-
trella de la temporada, demostró que 
El Handicap fué ganado por Buddle 
Kean, con gran facilidad, después de 
perseguir de cerca a la velo» Ovejita 
Negra, la cual derrtó días pasados, pe-
ro no pudo realizar la misma operación 
ayer cuando se variaron ligeramente ta. 
asignación de los pesos y la distancia 
fué alargada medio furlong. El tiempo 
da la carrera resultó excelente atcndl-
du, las condiciones de la pista, la cual, 
aunque buena, no habla recuperado por 
completo su ligereza de días pasados, 
antes de que la lluvia viniera a echar 
a perder los cálculos de los expertos 
que emplear» la alta matemá-tica. 
Sea Princa, con su escaparate de 121 
libras, hizo bastante llegando en tercer 
lugar. Quecreck, qüe fué un caballo de 
calidad algo superior al grupo, compi-
tiendo en el Preaknoss Sttakes de 1921, 
ha perdido aparentemente BU velocidad 
inicial y media al ser dedicado a las 
carrera de obstáculos, conservando úni-
camente la final. Esta es «1 único con-
suelo que les queda & sus numerosos 
apostadores de ayer. Coscorrón, aunque 
está, en buena forma, llegó último por 
estar fuera de clase en la carrera, 
Mary Reigel, que pertenece al mismo 
dueño que Bond y End Man, lo cual es 
unta garantía, arrancó en punta en la 
primera carrera de la tarde pero aun̂  
que llevada por Pickana no entró si-
quiera en el dinero, siendo pasada su-
cesivamente por los elaotrlclstaji Cava-
lier, Mlss Caltha y De Bonero y final-
mente por Toe tbe Mark que resultó «1 
vencedor. 
tendientes, resultando de todo ello ana 
victoria fácil para Suslnna a pesar de 
la despistada que le dló 0"Mahoney; pero 
Wawona no pudo con Beach, que no so-
lamente no la hizo tomar su gran ve 
locldad inicial, sino que la tuvo zlgaa 
gueando en todo al trayecto. 
La sexta carrera fué una victoria pa-
ra la muy majadera Allivan, lü. cual, a 
pesar da sus fechorías en el post, pa-
rece que le cae bien a Miltoi» pues des-
de que debutó entre nosotros, hace dos 
temporadas, hasta ayer, siempre con ra-
ma excepciones ha tenido una buena 
arrancada. Si pensamos que era supe 
riorísima a sus contrarios en la sexta 
y que partió bien no as de extrañar 
que ganara como le dió la gnna, lie 
gando en' place Dalnty Lady y en show 
MIscricorde. 
La final fué para The Pírate, el cual 
corre un día bien y otro mal, lo cual 
explica su magnifico pago de $10, sien-
do, como indudablemente as, un ejemplar 
muy superior en calidad a los que tra-
taron inútldraente ayer da darle alcan-
ce. Tamper, el gran tip del Casino, tuvo 
que conformarse con el segundo puesto, 
que es bastante considerando que lleva-
ba a Merlmee, y no Próspero por cierto, 
en la silla.. 
SAIiVATOS. 
oiflfTA (JARRERA—SET8 rOSIiOSTES.—— PASA EJBMPiASES 
!ra ASOS Y MAS 
WAS MAP TBBDSA C^E COBRES PASA COSSAS 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
iTírMap 111 
MtO'the Roost 
Ijísker , .y •.. i.« 
U>ír«ld« / - •• 
113 
99 
Nunca ha estado mejor. 
Este es temible como pocoa 
Sus demostraciones son magníficas. 
Si recordara sus buenos tiempos. 
Puede hasta ganar: 
3 . 0 6 
y Uríiiii: 
hubinu I 
Hl 25 tUtAl. 
3 . 9 1 
Bto». Brtí. 
| ÍMbo Jumbo 
tobién correrán: Haman, 109; Unele Sonny, 103 y Lustre, 105. 
HXU OARRESA*—Sm<BA Y 50 TARDAS.—PASA BJEMPBABES DE TRES A*OS Y MAS 
VIBROOS BTTOE BIES BW ESTA DIPIOEL OASSBSA 
OBSERVACIONES ¡ABALLO S Peso 
92 } 10,11 








n 1« tant(* 







110 No está, como en 1931. 
110 Suele despistarse mucha 
110 Está, bien colocado aquí. 
109 Pudiera llegar más cerca. 
110 Está en buena forma 






(8 B E N J A M I N E S U N I V E R S I T A R I O S 
B I E N S O N C H A M P I O N S 
EL JUEGO DECISIVO QUE JUGARON CON LOS CHIQUITINES 
^ ADUANA SE ANOTARON U N DECISIVO TRIUNFO Y CON 
EL. EL CHAMPION DE LA LIGA INFANTIL VIBORE^A 
SUMARIO 3 domingo por la mañana se ter-
rea Jos terrenos del doctor Moi-
Pérez Peraza el Campeonato Tn-
01 Viboreño. Ese día jugaron los 
^ "Aduana" y "Universidad" 
M encontraban empatados en 
t̂ienda y tenía que decidir en 
i!leSo que tenían ambos suspen-
sor lluvia y el cual Juego 
j . que se celebrara al f i -
Eíel schedule. 
^«J ]uee'o decisivo, que al príu-
kn^6"0 sonrelr la victoria a los 
m ^ do Consulado 100. cou-
j en los últimos momentos en 
>on PUes los "caribitos" se 
iis^aProvechar de errores 
con rarios y con lo pOCO que 
es rtiA ,61'011 ocho carreritas 
^ x l : * } triulifo definitivo, con 
"̂a io mitad0 a 103 otros* "ca-6í:ttn graQdecitos, que también 
'Quistas"16 Co'Criolla C0Dtra 
^ e n l M 1 que ahora se cele-
? «1 del .íp""61103 d<* la Víbora 
^ño" n LamPeonato Irvernal 
e va a pasos agigan-
Todo estribabti, en la monta de Ambro-
I se, comparada oon la do Tryon sobre 
SB TSS8 Blue Hawk. Este, aunque tiene fama de 
honrado, ya se sabe que esta excelente 
cualidad en un funcionario de gobierno 
no es ciertamente la más buscedla ni 
encontrada entro los jockeya, tralners 
y dueños de fama. 
Marionette salió en punta perseguida 
de cerca por Blue Hawk. Pudiendo to-
mar una ventaja mayor, Ambrose la re-
servaba para las últimas etapas en que 
sabía tendría que resistir el tremendo 
reto final de Í:U peligrosísimo enemigo. 
Acercándose a la cur\l& de los barájeos, 
el grupo perseguidor se fué acercando 
a los delanteros y muchos creyeron que, 
Margaret Ware, como le hizo a Wawo-
na en cierta ocasión, había de pasar 
a ambos delanteros y sumarse una vic-
toria más, pero no habla de ser así. 
Ambrose con mucha astucia so fué d&a_ 
pistando en la recta, aprovechando l'as 
energías finales de Marionette y tor-
ciendo al mismo tiempo, forzosamente 
a Blue Hawk, que no podía cruzar por 
encima de Marionette que estudiada- { 
' mente se ibl* abriendo. Faltando medio | 
| furlong Ambrose enderezó a su monta, | 
j y empleando solamente las riendas la i 
, retuvo en punta hasta el final Blue 
Hawk, mientras tanto, tenía que reali-
zar la mismii maniobra todo lo cual re-
presentaba tiempo perdido y cuando vol-
vió de nuevo a la carga era tarde para 
alcanzar a la potrtanca vencedora. Su 
despliegue de corage al final dió a en-
tender sin embargo que a milla des-
trozarla a su vencedora de ayer, la cual 
puede derrotar, también si solamente 
cambiaran de jockeys. AI triunfar Ma-
rionette es actualmente la que mayor 
está muy lejos de ser ningún Penman, 
ni siquiera un Danny Pribble. 
En la tercera Wawona y Suslana pa-
recían destacarse, pero sus jockeys eran 
tan malos que los apostadores prefirie-
ron a Piegan y Adventureas, sobre «1 
cual se corrió un fuerte tip. La electri-
cista Our Tellle arrancó en la delante-
ra, pero pronto se amontonaron los con-
Resultado de las peleas cele-
bradas en Filadelña e! Dia 
de Navidad 
FILADELFIA, Diciembre 25. 
NOTAS HIPICAS: 
Tommio Brothers, que goza actual-
mente los honores de "premier jockey" 
entre sus colegas do Oriental Park, ten-
drá que descansar forzosamente tres 
días, por haber desobedecido »al starter 
Milton en el post de arrancada cuando 
montaba a Toe The Mark, en la primo_ 
ra carrera de ayer. 
Ayer hlao su debut oficial el nuevo 
Jockey cubano O. Pernía, que dirigió a 
a Brushwood en la tercera carrera, ha-
biendo sido contratado por Walter Cár-
ter, trainer del Caimito Stable. 
Por la vía aérea Key West-EDibana 
llegó ayer tarde procedente de Nueva 
Tork, Mr. Charlea A Stoneham, eoc-Pre-
eldente del Cuba American Jockey Club 
y Presidente del Club de base ball New 
York Glants. 
I Según manifestó ayer tarde Mr. Sto-
I neham, hay grao interés entre la clase 
pudiente de New York para venir a4 Cu-
ba durante los próximos tres meses a 
presenciar las atractivas contiendas hí-
picas del track de Marianao. TVambién 
expresó su agrado por el aspecto tan 
atractivo que ofrece ahora Oriental Park 
con «u variada floriculturt̂  y el pro-
greso que se observa en todos los de-
partamento que abarcan la hermosa pis-
ta. 
El ex-Presldente de la República, Ma_ 
yor Qeneral Mario G. Monocal, presen-
ció Daa carreras de ayer tarde como uno 
de los más entusiastas aficionados al 
Sailor Freedman, de Chicago, ffa-
nó decisivamente a Bobby Barrett, 
de Clifton Heighta, Pa,, en «1 prln- fascinante sport, y ha reservado un pal-
cipal bout a 8 rounds, del día de co para asistir con frecuencia a gozar 
Navidad, celebrado aquí hoy. | d« "a favorito espectáculo durante el 
314 libras re8to de !& presente temporada. 
T A M -
Three base hits: R. R03 
Two base hits: F. Vázquez. 
Sacrifico hits: E. Fernández. 
Stolen bases: C. Olivares, 2; D. 
Fuentefría, M. Reta, 4; E. Velez, 
A. Pórtela. F. Vázquez, 2; M, Zal-
dívar, R. Roy, 2. 
I Struck .outs: E. Vélez, 12; F 
' Vázquez, 7. 
! Baaes on balls: E. Vélez, 9; F. 
'Vázquez, 7. 
Drad balls: F, Vázquez a A. Por-
l tela, E. Vélez, a A. Roy. 
1 Pas^ed balls: M. Reta, 2. 
Wilds: E. Vélez. 
! Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
1 Umpires: M. Aguilera (home); A. 
Guilló bases). 
i Scorer: Manuel Martínez. 
Freedman pesaba 138 
y Barret 139 X\Z. 
Alex Hart, da Cleveland, derro-
tó a George Chaney, de Baltimore. 
Ad Stone, el "marinero boxea-
1 dor" de FiladeHia, derrotó a Geor-
ge Shade, de California, en el bout 
de peso ligero. 
Stone pesaba 176 libras, y Shade 
176 y media. 
"Whltey" Fitzgerald, de Flladel-
fia, ganó por decisión popular a 
JImmy Hanlon, de Denver. 
Los tewards impusieron una multa 
de diez pesos a V. Batista, dueño de 
Chevalier, que corrió en la segunda de 
ayer, por no haber reportado oportuna-
mente el uso de "blinkers" de dicho 
ejemplar. 
El domingo hizo su debut oficial en 
el turf activo el diminuto aprendiz W. 
Milner procedente de Toronto, Canadá, 
que puede montar con 85 libras y tiene 
madera de llegar a ser algo en su di-
fích profesión. 
A P A R A T O B í - E V A P O B A D O R D í 
" B A L E I S " 
í,!'; "eanlzación. 
r̂esaM -̂81011 hablaremos de 
k!^ju?ln3USta- Ahora va el 
^Idad" chiquitines del 
TERSIDAD 
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POLICIAS Y GIJONESES F U E -
RON LOS VENCEDORES D E 
DOMINGO 
Los policías cometieron el delito 
de allanamiento de morada s-?ls ve-
ces consecutivas. El "Peligro Rojo" 
atropellado.. Los Gijoneses, egoísta-
mente, dejaron a los "Caribes" sin 
turrón. 
O. A. E. 
ff 3a 4 
Con score de 6 x 1, vencieron los j 
Policías a los del Havana Sporting ¡ 
Club, en el match que celebraron | 
el domingo en el parque Mundial en 
Opción al Campeonato Nacional de j 
Amateurs de Balompié. 
Los muchachos del Tte. Sr. Carlos 1 
M. del Calvo fueron dueñofi de la i 
eituación desde los comienzos del 
juego, anotando cuatro goals en el j 
primer tiempo. Su empuje fué arro-
Uador, distinguiéndose notablemen-
te su player Dopico que realizó Ju-
gadas sensacionales. 
Los del Havana, estaban de capa 
^aída, completamente desalmidona-
dos y puede decirse que Cé'ar, eu 
o^ntro-foward, fué el único que ju-
Só balompié . 
Con este aparato en los an-
tomóyiles , camiones, tracto-
res, etc, etc^ se garantiza: 
1. — E I uso del alcohol des-
naturalizado comente y es-
pirita motor sin mezcla al' 
gana. 
2. —Economía en ei consn-
A l C O H O l S O T A 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3. —Mardta lenta sin fallos 
en el encendido 
4.—-Lubricación perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin yariar el sistema 
qoe tenga cada máquina 
5.—Completa efiminación 
de toda oxidación o corrosión 
3 5 27 12 6 
•210000O00—3 
1 Los Gijoneses, en la segunda jor-
nada de la tarde, vencieron a los 
"Caribes" con anotación de 2 x 0. 
Se jugó mucho balón-pió por am-
bos equipos, pero la suerte se puso 
de parte de los del turrón. 
Los "Carlb&s", a pesar de su de-
rrota, merecieron el elogio y el 
aplauso de los espectadores, pues 
desarrollaron un Juego colosal, co-
mo nadie lo esperabí» 
m ^ en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al concesionario: 
G . M . L A N D A Y C a , 
Calle 4 Nnm. 205, Vedado. TELEFONO F-2236 
Distribuidor para la Habana 
G o n z á l e z B o v e s 
Garaje "MAXIMO GOMEZ' 
MONTE, 304 Teléfono M-5518 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
OJLSBBKA 138—DUtancia Seis rurlonesL Arrancada baenjt. Ganador, bajo 
al litigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 2 y 18 y arrancaron a las 
2 y 18. Ganador, Jaca do seis aflos, bljo do Oxford y nppstoss. y entrenado 
por B. B. Rice. 
Caballo» P. N. A- *4 H % R. P. Jockey Ddo. por ll.Ot 
Toe the Mark. M 
De Bonero , . * 
Mlss Caltha M M 
Cavaller , m m m 
Ruddles . . m m 
Mary Reigel « 
Forrun . . . m • 
Don Pep«. . . . 













T Broth«ra . 
N. J. Bamcs. 
P. Merimee.. 
Guthrldge. „ 
G. Corny. , M 
6 A. PlcV ̂ ns. „ 
7 G. Fields . . 
8 H. Stutts . m 










Tiempos: 24 l!5; 49; 1.15 8|5. 
La mutua pag6 por cada boleto de dos pesos: Toe the Mark: J12.70; ?4.80; 
3̂.80. De Bonero: $16.70; 513.80. Mlss Caltha: $14.90. 
Toe the Mark, distanciado en las primeras etapas, fué adelantando por fue-
ra en la recta y so alejaba al final. Do Bonero se debilitó después do dispo-
ner de Cavaller y Mary Reigel. 
O AMEBA 133.—351«tanda Sois Pnrlones. Arranca, buena. Ganador, bajo el 
látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 2 y 45 y arrancaron a las 2 y 50. 
Ganador, jaca do ocho años, hijo da Zal y Bernaire, propiedad de E. E. Major 
entrenado por J. M. Hlzar. , 
Caballos P. N. A. y. % «i R. P. Jockey Ddo. por $1 00 
Golden Chance . 
McLane. . . . . 
Red. . . . . . . M 
Deertrail m • m m 
Blalse. . . m • •• 
Perhaps . * <w m 
Chevalier. . « . 














6 T. Btírna . 
7 J. Brunner , 









Tiempos: 23 315; 48 4|5: 1.16 15. 
La mutua pag6 por cada boleto de dos pesos: Golden Chance: $7.20; $4.00; 
$2.70. Me Lañe: $4 60; $3.10. Red: $';.30. 
Golden Chance se desprendió de Chevalier al doblar la curva lejana y aho-
rró camino eo el rosto del viaje. Duró más que Me Lañe al final. Me Lañe 
adelantó con vigor al entrar en la recta, pero se torció Hreramente, debilitán-
dose en el último dieciseisavo. Red duró más que Deertrail. 
OAJUUHtA 134.—-BlBtancia Cinco y M-dlo Pnrlones, Arrancada, buena. Gana-
dor, fácil. Place, lo mismo. Fueron al nost a las 3 y 16 y arranciron a las 
3 y 20. Ganadora, potranca de dos años, hija de Rock View y Stellata, y 
entronada por A. P. Doyle. 
Caballos P. N. A. U ^ R, P. Jockey Ddo. por SI.00 
Suslana. . . . . 
Advonturess « . 
Our Tellle . . m 
Valmond . „ •— 
"Wawona . . . * 
Brushwood. « « 
Piegan . . . . . . 









1 J. Malrmey . 
2 T. Brothers. 
3 P. Gross. 
4 C. Taylor.. 
5 E. Beach. . , 
6 O. Peonía. . 









Tiempos: 24; 40; 1.08 4!5, 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Suslana: $12.90; $4.4jO; $3.70. 
Adventuress: $8.30; $2.80. Our Tellle: $6.20. 
Suslana se despistó al entrar en la recta, pero volvió con nuevos bríos, ale-
jándose de su grupo al final. Adventuress duró mAs eme Our Tellle. Vnlmond 
ahorró terreno, acabando pegado a la cerca interior Wawona se despistó terrl-
blemente y Piegan fué virtualmente dej.ido en el post 
CAABSKA 135,—Distancia Seis Pnriones. Arrancada buena Ganador, fácil. 
Placo, lo mismo. Fueron al post a las 3 y 45 y arrancaron a las 3 y 45. Gana-
dora, potranca de dos años, hija de Olambala y Mauviette, propiedad de T. Mo-
nahan, entrenada por F, M Bray. 
Caballos P. N. A. M. % % R. P. Jockey nao. por $1.09 
Marionette. . v M M 
Blue Hawk. . .. ... , 
Margaret "Ware. * « 
Little Smoke. . ^ *> 
French Canadian.. . 
117 4 1 1 1 1 1 E. Ambrose. 
119 1 3 2 2 2 2 A. Tryon . . 
100 5 2 6 5 5 3 B. Scheffel . 
94 3 5 4 4 3 4 J. Callahn, . 






Tiempos: 23 415; 48 2|S: 1.14 315. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Marionette: $4.70: $2.60. No 
hubo show. Blue Hawk: $3.00. No hubo shoy. Margaret Ware: No hubo show 
Marionette dló1 una elevada norma de velocidad inicial, manteniéndola Am-
brose en la delantera sin apurarla hasta el último furlone. Demostró coraga 
en las últimas etapas. Blue Hawk fué estorbado por Marionette cuando quiso 
meterse por dentro. Terminó lleno de vigor. Margarst "Ware duró más que Lit-
tle Smoke. 
CAJUEUBSA 16,—Blnajicla Milla y Dieciseisavo. Arrancada buena. Ganador, 
fácil. Iflace, lo mismo. Fueron al post a l a s 4 y l l y arrancaron a las 4 y 12. 
Ganador, Jaca de cuatro años, hijo de Golden Maxim y Evelyn Dorls y entre-
nado por "W. A. McKlnney, 
Caballos P, N, A. M % % R. F. Jockey Ddo. por $1.00 
Buddlo Kean. . . . . 114 5 4 2 2 1 1 1 T- Brothers. 
Llttlo Black Sheep. . 99 4 3 1 1 2 2 2 H. Stutts . 
Sea Prlnce. . . ,, M . 121 3 2 5 5 5 5 3 / . Gantner , 
Quecre'ek. r„ „ 103 2 5 4 8 4 4 4 J. Callaban 






Tiempos: 24; 49; 1.1N4: 1.40; 1.47 1|5, 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Buddle Kean: $7.30; $3.80. 
No hubo show. Little Black Sheep: $4.0*. No hubo show. Soa Princc: No hubo 
show. 
Buddle Kean siguió de cerca a la delantera Little Black Sheep en la pri-
mera media nfllla y' después tomó una cómoda ventaja. Little Blac S'ieep se 
estaba cansando. Sea Prlnce terminó con mucho vigor. Coscorrón se debilitó 
en la recta. 
OASSXIBA 137.—Distancia Milla y 63 Tarda». Arrancada buena. Ganador, 
fácil. Place, lo mismo. Fueron al post a las 4 y 36 y arrancaron a las 4 y 41. 
Ganadora, yegua de cinco añso./hlja de Radium y Washerwoman, y entrenada 
por S. Bnrnsldeb 
Caballos P. N. A. *i JÁ % R y. • Jockeys Ddo. por $100 
Allivan. . . J « „ . 102 8 4 1 1 
Dalnty Laf-y m « m « 107 3 1 3 4 
Misericrde . M . 113 7 5 7 3 
Prunas. . m m m m * 105 4 3 4 R 
Article X. • « M M H » 108. 1 6 2 2 
Kathlean K. m m m w . 102 5 7 5 6 
Mad Nell. m m m m •* m 97 6 8 6 7 
1 H, Stutts . 
2 L. Gray. . 
3 A. Plckens 
4 S. Banks . 
6 C. Taylor. , 
6 "P. Gross. . 
7 T. Brothers 









Tiempos: 24 315; 49; 1.15 S|5; 1.43 1.47. 
La mutua pagó por cada boleto do dos pesos: Allivan: $5.10; $3.90; $2,80. 
Dalnty Lady: $5.50; $3.50. Mlserlcorde: $3.10. 
Allivan tomó una cómoda delantera desde que dobló la primera curva y estu-
vo contenida en el resto del trayecto. Dalnty Lady duró más que Mlserlcorde 
al flnaL Esta se cansó después do adelantar con vigor por dentro doblando 
la curva lejana. 
OAJtSSSA 138,—Distancia Killa y Diecí̂ oisavo. Arrancada, buena. Ganador, 
fácil. Place, bajo el láátlgo. Fueron al post a las 5 y 06 y arrancaron a las 
5 y OJ. Ganador, Jaca de cinco años, .Lijo de Von Tromp y Daily y entrenado 
por J. A. Parson». 
Caballo» P. N. A. ',4 % % R. F. Jockey» Ddo. por $1,00 
The Pírate. • « « , . . 1 1 2 6 4 3 3 
Tampor. . • , . „ . , , . 104 4 8 1 1 
Duke Ruff. h . M M « 101 1 1 5 6 
San Pablo., M m « » , 103 2 2 4 4 
Walk Up. 107 3 7 7 C 
Stoneyall. . . , ^ , , 104 7 5 2 2 
Duke of "Welllngton . 110 B 6 <5 7 
2 1 1 G. "WlHams . . . . . . $ 4.00 
1 2 2 P. Merimee * m m * m 2,30 
5 4 8 W, Lancet. m p m m m 4.!>5 
4 5 4 H. Kaiser « m V mm 9.90 
6 « B H. Stuts . 10.10 
3 3 6 Guthrldge. , m , m m 8.25 
T 7 7 A. Gantner . . » - * 4.55 
Tiempos: 24; 48; 1.13 315; 1.40 415; 1.47 815, 
La iputua pagó por cada boleto de dos pesos: Tho Pírate: $10.00; $4.30; 
$3.30. Tamper: $3.70; $2.70. Duke Ruff: $4.00. 
Tho Pírate se coló por dentro al doblar la curva lejana y se despidió de sus 
perseguidores en el último furlong. Tamper sometió en d regateo a Stonewall. 
Duka Ruff duró más que San Pablo a 1 final. 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
T O n O O (TBOBASUI MAMA SOT 
No bemot recibido la. acostum-
brada noU del Obtcijvatorio Na-
OOML 
ACOOIDO A l*A WtAyQUK 
I N A 
DK CORP-KOS t>S LA RABANA. 
M A Ñ A n A 
2 4 P A G I N ^ T ^ 
A S O XC 
N O T A A 
L O S D E L E G A D O S 
A L I A I S 
Texto integro de la nota, qve 
aparece firmada por nueye 
naciones. - Se refiere al 
tratado raso-alemán. 
^osreprtfsrnWotc* rt« las 
B e i i i o n d e l M t i 
ACUERDOS AI 





fcar aye(r la 
encargarla d( 
'que costea r el 
r_al José Miguel 
.ó el acto el docte 
Sitárez, Senador P< 
asistiendo loa «eñorí 
iaa 'je Vl]lega8. Alcau 
O 
;OR£S. 
¡ t i e n e n p 
c o n f l i c t o 
s i g n e e n p i e 
[A DE LA UNION NA-
>E TELEGRAFISTAS 
[brfl I I tfe i m . 
)r del DIARIO DB LA 
Ciudad. 
lo aeflor. 
sejo Directivo «apresa a 
ia expresiva» gredas por 
puollcado en la edición 
R E U N I O N 
C O N a j E F E 
Se miciará m rápid , 1 4 
M a h v a a f í n d e a p r o J 
l o s prsupnesloj pan ,1 
p r ó x i m o ejercicij. 
P A P E L 
D A M O S A N O 
5 U 5 C R I P T 0 R 
2 S O 
| ü n solo snscriptor recibe al ano 250 libras de papel! 
111.856 páginas de lectora y grabado al año! 
Los domingos además de las 28 páginas de costnm-
bre, regala nn semanario de rotogravure y nn suplemen-
to Gterario de ocho páginas. 
Este periódico recibe más de diez millones de pala-
bras al año, de servicio cablegráfíco. 
L a suscripción sólo cuesta $18.00 en la Habana y 
$19.00 en el interior. 
DIARIO 0ÍAPI0 
OE LA OE L A 
MARÍNfl MARÍN/1 
m a e r a l © f i n í a b 
OlAKiü ü t LA MAKIMA Diciembre 26 de 1922 PAGINA QUIMCE 
SIS, 
HüI lBCIOS I M H 
CASAS Y PISOS 




SE DasuA COLOCA» TO OOOUTHKO 
Tleno buenas referencias. Tiene buen repertorio. Cocina a la criolla, francesa
y Ee,sPoanftola- Info"nan en el TeL A-7Í24 
28 d. 63680 i^-^-^-A PBOPIO PARA 
g^^SCH^TTda y café « alquila 
íf^dTropa o f°n^t¿ puoblo. «on los 
riScá» dr esa"'"* «ta localidad 
»f Habana . 
_ " " 






^ r t i O T ^ ^ ' f n : 
ptc|0- Mercaderes 17. 80 ¿ 
foroi»". . • 
J^—TT^ÍXAJUSTA»A, . tTNA 
-7 JTJQTTIX'*". 1lls, con luz, cocina, 
^ta » ^ ^Tamarindo y Flores. 
2 ^ ^ a ^ o á e í a d. la esquina. 
S T S ^ * 119 • 29 d. paen̂  — 
rr",!B»irAÜ CKESPO 
"̂ ottO ''̂ ^"ato de dos habltaclo-
.«onl?^no8. cocina y patio. 
VARIOS 
TTN JOVBar BBPAÍÍOL. DE 28 A«OS »H 
odad. desea colocarse do lo que se le 
presente. Tiene excelantes referencias y 
2S t1",̂  Sí1?Í51,dor- Informan San fia-
fael 123 Teléfono M-8110 a todas hora». 
Pregrunten por Mosquera 
63679 y * „ ^ 
**** •Mos modernos, la bodoara. Informa: Jun-
{Ŝ o U d. 
^ « ^SLA CALLE DE TAMA 
0¿* alto. 
cuadra» de la Cal-
fresco y ventilado, 
y «aleta, comedor, 
cocina, bafto, servl-
¿s modern̂ LíL Informará Junquera 
Í?, g l X k No. 52. TeL A-988. 
Sl»al5a td.ma un piso b̂ 0 compuesto d« 
^"ff ta^es . servicios y^aüo 
rr- ^«rra OOTíOOJUJIA 177 A, BH-
IS ^.^íntreSoledad y Arambun 
I»*0 P^,! sala, saleta, comedor, cln-
^ S ^ s baflo Intercalado y ser-
^ / ^ i S e n t e para criado», atrua 
J)0 I n ^ P ^ S habitaciones muy 
«̂ f-nte líforman en T.a Moda. Ga-
Neptuno. Teléfono A-4454. La 
5»° L urbajo», mueblerfa. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MMiiminMLmuu 
LA NUEVA MODA 
Muebles.. Se venden de todas clases 
Nuevo» y de uso » precio» baratos eñ 




DAMOS SAKOIT SE TSAVOZSOO LO-
pez Vázquez, natural de Luga, en Puen-
tes Grandes. Real 87, alto». 
6367Í 29 d. 
SE VBNDEW VAHJAS CALDERAS 
vertroales de B, 8, 10, 12, 15, 20 y 25 h.p. 
donkys de K"*.V* y 3**x2", mAqulna ver-
tical de 4 h. horitontales de 20 y 25 h.p. 
un tractor Mullar de 40 h.p., tubos para 
amoniaco de 4". Erallo Audevert. San 
Antono de los Bafios. Teléfono 58. 
53690 2 «, 
- OTL ALTOS, VEDADO. SE AL-
jo. cuadra del Parque Medl-
««""^rií ^ e ^ recibidor, comedor. 
LCea^fe« daciones, dos baños 
£»reaK haJl. Pantn'. cocina, gara 
•" ^ cuarto», bafto y servicio de cria 
jJidindSendlenta En la misma infor 
D E MONTE, 
LÜYANO 
mm i¿, OALBADA DE TaVTCASO Wo. 1S4 
«tre M. Pruna y Juan Alonso, alquilo 
cua moderna, compuesta de amplio por-
jti tala grande, saleta, comedor, cuatro 
tobltaclones, cocina, bafto, aarviclos mo-
líaos y do» patios. Es casa clara y 
íníci. tranvía a Ig, puerta. La llave el 
«Líantado. Informes: Junquera. Telefo-
t» No. A-988. Calzada de Cristina nú-
uno 62. 
H O T E L 
Teléfono 284. Q X D A tóT^ 
«equina JOngmey SL 
PLAYAS Dfl A 3 S U K T PABX 
N. J. 
Gnn Hotel para faafilM laünas. 
Ete$>lóndí4wae»i8 situado em la 
parte más céntrica de Asbory, a 
una corta extaár* de las piaye». 
Nataritun y cmpo da casetaa de 
Bafios iaéa * concurrido. Bxcoi an-
ta ebef, trato esmerado, «xcep-
donal serrlelo. Claras 7 amplias 
babitaeiones. 
RABELL y VALDEfl, PROPS. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág. OCHO) 
5 dctos, última producción de la ge-
ni-'.l y btlla actriz Alyce Brady. 
A las 0 y tres cuartos Heladero 
Arruinado drama sensacional en 5 
acios inte.prelado, por el notable ac-
tor Jack líoxie, gran éxito del mo-
mento 
Ai flnaldo cada tanda, acto de va-
riedad en ol cine cubierto, por Ir» 
compafiia do la grac_osÍ8Íroa Jniíi.'. 
Mtfior. t 
* « '« 
t>LIMPIC 
En las Wiidas d ecmco y cuarto j 
nueve y media se estrenará la últi-
ma creación llegada a Cuba, Inter-
pretada por Mae Murray, titulada 
La Rosa de Broadway. 
Eu la tanda de 8 y media Charles 
Ray en Esclavo del Despetador. 
Mañana, E>1 Referee, por Coarway 
Tearle. 
Juevee y viernes, Ana Bolena, la 
superproducción del arte, basada en 
un sensacional episodio de la corle 
inglsea, 
« « » 
RIALTO 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos estrene en Cuba de la gran-
diiosa cinta interpretada por el gran 
actor Bert Lytell titulada La Fe 
Recompensada. 
Tandas de 2. 4, y 8 y media la sen-
sacional cinta Interpretacióu por el 
célebre Dauglas Fairbanks, titulada 
El Chiflado. 
Maüana: El Cobarde, estrano por 
Dustin Farnum. 
Sábado 30: Siguiendo el rastro 
por Tom Miz. 
« « « 
TRIAXOIÍ 
Función de moda. , 
La Rosa de Broadway la admira-
ble producción de la casa Tiffany In-
terpretada por la bella Mae Murray 
y presentada con un lujo grandioso 
exhibe en las tandas elegantes de 
las 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
A las 8 El Regalo del Mar, por 
Lulea Huff. 
Mañana: W. Marinen), por Ha-
rold Lloyd. 
El Jueves y viernes completa en 
cada tanda la gran producción his-
tórica Ana Bolena. El sábado Bajo 
od« Banderas por Priscilla Dean. 
Para la entrante semana se anun-
c{n un estreno en Cuba de Ovren Moo-
re el intérprntc de la célebre cinta 
La Gallli?í del Casto que tanto gustó. 
Se titula t>sta ú tima cinta do Q-wen 
L; Pobrr* Tonto. 
• * « 
VEKDUTV 
Precioso lucirá esta noche el Tem-
plo del arte de la calle de Consulado 
con el programa Que presenta la Ci-
nema Film cara función comenzará 
a las 7 con Cintas Cómicas, después 
a Has 8 El Tobillo de María por 
Douglas Mao Lean. A las 9 la subli-
me cinta Amor Arabe, preciosa obra 
de gran argumento y que nosotros re-
comendamo slnterpretada por John 
Jíllert y a las 10 estreno de Enfer-
mo Grave, por Wallace Reíd (que ee-
tá muy enfermo en California.) 
Mañana: La Mina de Plata, Ace-
lera y Ojos d€ Juventud. 
El 28: La Rosa de Broad-wiay, por 
Mae Murray. 
El 29 Bajo dos Banderas, por Pris-
cilla Dean. 
El Domingo 81 a las 11 de la no-
che Gran Tanda de la Risa para es-
perar el afin. 
» * » 
CERVANTES 
Función de Moda. 
A las 8 cintas cómicas y un re-
gio drama en 5 actos. A las 9 y ao 
es'ieno dol drama en 8 actos por 
Hala Manzlnl Los Tres Amores. 
Mañana Días de Escuela. 
El 28 L i lUina do Sab*. 
El 30 Espartaco y la gran cinta de 
boxeo S'ki CarpentW en 4 actj-». 
Día 31: El Pulpo por la Bertini. 
El 1ro. Frou Frou por la misma. 
Pronto estreno de la «uper produc-
ción en 12 actos titulada La Dama 
Duende. Enero 3 La Rosa de Broad-
way, pronto Mi amigo el Diablo. 
LIRA 
Hoy martes. Días de Escuela, por 
Wesley Barry, "El Pecoso". Noveda-
vedades IntemacJonales, cintas có-
nicas y el séptimo episodio de la 
grandiosa ser-e "Peligros del Yu-
kon" por Wi'llara Desmond La or-
questa amenizará las funciones cíc-
ca.sndo escojldat- piezas de su e* 
t'írKO repertorio. 
« « » 
EL ESTRENO DE LAS PELICULAS 
ESPADOLAS 
Aun no ha sido fijada la fecha 
para el estreno de las cuatro notables 
e interesantísimas películas de ac-
tualJdades españolas. a 
Pero ese estreno, no será leje-
no; y, sin duda, que culminará en 
una extraordinaria afluencia de pú-
blico ávido de conocer, de vlsu, las 
escenas más brillantes de la palpi-
tante actualidad hispana. 
Las cuatro películas que tanto In-
terés han despertado, se refieren a 
los actos consecuentes de la visita 
del Presidente Alvear de la Argenti-
na, a España, a los solemnes y bri1-
llantlslmoa festejos celebrado» en 
Salamanca con motivo de la Corona-
ción de Santa Teresa de Jesús, a la 
visita del Rey D. Alfonso, a lasHur-
des y a Alba de Tormos; a los feste-
jos sevillanos para la entrega de una 
bandera a lae fuerzas regulares de 
Lirache, y, a la grandiosa corrida 
de toros, por los afamados diestros, 
Maera, Sánchez Mejía, Gitaniilo y 
La.anda. 
La fecha d<« estreno se anunciará 
opo: tunamento. 
TTS NUEVO BOLETIN DE BLANCO 
Y MARTINEZ ESPECIAL PARA 
LA ULTIMA PLICULA DE EAR- ¡ 
LE "WILLIAMS Y VALENTINO 
El Departamento de publicidad 
de la casa Blanco y Martínez nos 
honra enviándonos un ejemplar del ' 
nuevo Boletín editado especialmente 
sobre la película Amores de apache. 
Harto itoteresante es el tema que 
se desenvulve en las columnas del 
simpático suplemento. Ideas de pro-
pagandas admirablemente hilvanadas 
se ofrecen al exhibidor y todo lo que 
pueda interesar al público se con-
centra en cada párrafo del nuevo Bo-
letín. Se hace historia sobre el origen 
náslco de la trama, sobre la inicia-
ción de Valentino, sobre el valor ar-
tístico de nn argumento propiamen-
te adaptado. , 
De todo ee amplían conceptos y 
cada nuevo artículo revitete especial 
Interés. , „ , w 
Las empresa» que leen el Boletín 
se convencen de eu utilidad y a dia-
rio se reciben cartas de felicitación 
por la colaboración que este servicio 
brinda a los exhlbidores para e. 
anuncio de sus películas. 
Amcea de .Apache es sin dada 
una película con las que cvía exhi-
bidor ha de ob-;»ner buenos resui'-t-
dos. Reviste el especial interés do 
»'oncoatrar en el reparto dos estrellas 
de primera categoría Earle Williams 
y Rodolfo Valentino. Será un nuevo 
triunfo para Blanco y Martínez que 
la estrenarán en breve. 
L A MODERNA POESIA 
Obispo 135 
VALLE INCLAN.-Aromas de Le-
yenda (Versos en Loor do un 
Santo Ermltafio) 100 
VALLE INCLAN.-El Embrujado. 
(Tragedla de tierras de Saines 1.00 
VALLE INCLAN.—La Cabeza del 
Dragón (Farsa) 1 tomo rústica 1.00 
DIAZ RODRIGUEZ.—Los Mejores 
Cuentos Vemestolanos, prOloffo de 
Valentín de Pedro. 1 tomo rús-
tica 0.80 
CANSINOS ASSHNS.—El Madri-
gal Infinito. 1 tomo rústica... 1.00 
ANTONIO M. DE ALONSO MAR-
TINEZ.-AbaboL 1 tomo rústica 1.00 
RICARDO FORD.—Cosas de Es-
pafla. 1 tome rústica 1.00 
ARSENIOHOUSSATE.—Las gran-
des damas (Señora Venus). Un 
tome rústica 1.00 
RUDTARD KTPLTNQ.—La His-
toria de los esposos Gadsby. 
1 tomo rústica 0.90 
Per qeé debe nstdl 
suscribirse ai "DIARIO 
D E I I MARINA" 
Q DIARIO DS LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivo» cablegriífe 
ees é ñ la Madre Patria. 
B DIARIO m LA MARINA tiena 
oa hflo directo que funciona día 
f noche ra^a recibir si 
L J H n k H » cefolegráificflt 
C R O N I C A C A T O L I C A 
R. P. ESTEBAN RIVAS, 8. J, 
Celebra hoy sus días, el R. P. Es-
teban Rivas, Superior de la Resi-
dencia de la Compañía de Jesús de 
Reina. El Padre Rlvas vino a la Ha. 
baña precedido de fama de sacerdo-
te sabio y virtuoso, y de operarlo 
activísimo en la viña del Señor. Así 
nos lo presentó la prenea de Orlen-
te al cesar en el cargo de Rector del 
Colegio que la Compañía de Jesús 
tiene establecido en Santiago de Cu-
ba, En los tres meses que lleva de 
residencia en la ciudad de la Haba-
na ha alcanzado ya la estimación y 
el unánime aprecio de la católica 
sociedad habanera. 
Su actuación como Director de los 
Talleres de Tas obrerltas del Luyanó, 
del Colegio "El Angel de la Guarda, 
del Apostolado de la Oraclóri y de 
la Congregación de San José", no 
puede ser más que digna de todo 
encomio. En todas las exhortacio-
nes que lé hemoá oído llevan como 
supremo ideal, el conducir los hom-
bres a Cristo. A estos Infunde el va-
lor, presentándoles como modelo a 
los Ilustres y santoa campeones del 
Cristianismo. A las mujeres, exhor-
ta, a que dirijan principalmente su 
acción a reconquistar los hombres 
para Cristo, valiéndose de la Influen-
cia que sobre su corazón ejercen co-
mo madres, esposas y hermanas, ha-
ciendo que asi como ellos las admi-
ran por su virtud y dotes físicos y 
morales, así amén a Jesús y María, 
modelos de toda belleza física y mo-
ral. Con la oración y la dulzufa, to-
do ló alcanza la mujer del hombre. 
La mujer puede y debe devolver 
a su compañero él hombre á Cristo, 
como Santa Mónica lo realizó con 
Palrlcio su esposo y San Agustín, su 
hijo. 
Bonito y santo programa social 
encaminar todo el poder de la fifu-
Jer cristiana para restaurar a Cris-
to en el corazón del que ella, félña 
como madre o esposa cristiana. 
Hoy verá el P. Rlvas cuanto ya 
le ama nuestra católica sociedad. 
Tenemos un encargo especial pa-
ra con el P. Rlvas, y es saludarle 
en nombre de los Caballeroe de San 
Isidoro de la ciudad de Holguin. Los 
850 católicos dê  la ciudad de Hol-
güín, nos dfcen, que Jamás olvida-
rán al que les llevó a Cristo, con 
su ardiente palabra, y les adiestró 
en su milicia, constituyéndoles en 
una poderosa y floreciente focledad. 
Quedan complacidos los ya vale-
roabs Caballeros dé San Isidoro. 
Estaréis representados en la Co-
munión general por él que os admira 
por vuestra catolicidad, cívico-
religiosa. 
Llegue por nuestra parte y la de 
nuestro querido hermano, señor Lo-
renzo Blancó, nuestra cordlalislma 
felicitación. 
CONGREGACION DE LA ANTJN-
CIATA 
Se hace saber a los señores con-
gregantes, que el domingo 31, es la 
Comunión general de los alumnos 
del Catecismo y de las Escuelas 
Obreras, a la cual concurrirá una 
nutrida comisión de la Unión Na-
cional Obrera. 
Se espera de los congregantes la 
asistencia para ejemplo de niños y 
obreros. El P. General, R. G. Eche-
varría. 
LAS MARIAS DE LOS SAGRARIOS 
El 31, verificarán una Comunión 
general extraordinaria en desagravio 
de las ofensas recibidas por su Di-
vina Majestad, y como acción de gra-
cias poc los beneficios recibidos en 




a JUUUHHUA UVA KJBBSCOSA T T S -
qilte de 2{3 de caballería en el kilóme-
tro 1 da la carretera de San Pedro en 
taiti Brava, a 40 minutos de la Ha-
tai, buena basa con instalación sani-
•tli raodsrna, lus elCctrlca, garagre, río 
Tboen arbolado. Informan en la misma 
11 a 6 pw m. 
IU83 80 d. 
G r a n E s t a b l o d e L u z 
K , . S U S T J L E T S L 
A n t i g u o d e l a c l a n 
Coches para entierros, en la Habana., M * K K ~ • 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. « 
I d , blancos, para novias, es la Hs|>ana. > M w§-m 
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continuo de elevador y 
corriente eléctrica. La 
futrada m r Composte-
U 65. 
^QTniA I. O CAI. EH OO». 
í?510 Para ôladad y Aramburo, 
«0 d. 
S E R V I C I O 
M A T I A S 
F U N E B R E 
I N F A 
U n i c o e s c r i t o r i o : I , J L M P A R I L I * A 9 0 . 
N Z O N 
T e l é f o n o A - d 5 S - 3 
^ N E C E S I T A N 
de mano 
lwici?*\;iCaiAl>A 9AMX n 
H„d4 «obladmoOŜ uárez y Paz. (ta-5Líe Corbato ^^unten po r la ftn7Cla*- Necesarlo tener buenas 
VARIOS 
29 d. 
^ ^ ^ n ^ . E O K B R B PASA 
«««T 5 y V e S ^ a n calle L 150 
29 d. 
S E O F R E C E N 
DE MANO 
MANEJADORAS 
*?o el Pa?sanT¿afdora- Lleva <> tlene PrPaatIeSnsí̂ ân calle 
E . P e D e 
E l S e ñ o r 
J U A N R I O S Y P E N I D E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, partiendo el cortejo fá-
nebre de la Casa de Salud del Centro Castellano (Arroyo Apolo) ios que suscriben, su 
viuda, padres polít icos, hermanas, tíos, primos y demás familiares y amigos, suplican se 
sirvan acompañarles en el acto de trasladar sus restos al Cementerio de Colón, favor por 
el cual les ouedarán eternamente agradecido$# 
Habana, 26 de diciembre de 1922. 
Modesta Armas viuda i p Ríos; Carmen González de Armas; Antonio Armas; Carmen, 
Concha y Marcelina Penide; Concepción y Ramón Penide (ausentes); Josefa Fernán-
dez de Cacheiro; Mercedes Valdés de Aguilar; Carmen Montesinos de Aguijar; Celesti-
no y Adolfo Cacheiro; Domingo, Antonio y Fernando A p i l a r * Ramón, Domingo y Ju-
lián Rodríguez; Carmen Ferrándiz de Calvet Bonifacio Calveh Francisco García: Joa-
qum Otero y Federico Someffor. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E A S . 
^ ^ ^ ^ U K A ^ ^ 
Florida 44 
^7:Í0jC W 1* 2o rf. Para crlan: 




F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
« T E L E F O N O A - 4 3 4 ¡ í 
S A N M I G U B I * 6 3 . 
Doclembre 
Exámenes 
Con brillantos rosultadoa, como 
•verán nuestros lectores, se celebra-
ron los exámenes en la Academia | 
"La Virgen Milagrosa" el día 7, pre-i 
sJthdos por el conocido pianista se-j 
ñor Falcdn. Su Directora, la vlrtuo-, 
SÜ y atenta señorita María Josefa! 
Fernández ha visto esta vez premia-! 
dos sus esfuerzos y desvelos con el 
más lisonjero étí to obtenido al j 
presentar a tan numeroso grupo de 
alumnos en tan excelentes condi-
ciones artísticas. Hé aquí el resul-
tado detallado de los alumnos y 
sus diferentes calificaciones y gra-
dos: / 
Solfeo y Teoría: Primor grado: 
Marianito García Falcdn: Bvella 
Gómez; Jullta Qarcla Faicón, Mérl-
da Brezó; todos obtuvieron la nota 
de SobresaJlente. 
Segundo G-rado: Esther Oóme», 
Dstber Rodríguez, María Josefa 
Corzo, Dolores Rublo, I/atoa Ballet, 
Elviira González, Trinidad Baláez, 
todas sobresaliente. 
Tercer Grado: Lilia Sánchez, Cla-
ra Oyarzábal, FIdellxxa TeasI, Flde-
lina García, Bsther Rodríguez, Cari-
dad Corzo, Hortensia López, Angell-
ia Glrbau, todas sobresaliente. 
Cuarto y último Grado: Pedroll-
na Garohltorenaí Lidia Castán, 
Digna Garchltorena, Matilde So-
ler, Vitalia Fundora, Dora García, 
todas obtuvieron la nota de Bobre-
saHente y el título de profesoras 
de solfeo. 
Exámenes de plano. 
Primer Grado: Edelia Gómez, 
Bien. Mérlda Brozó, Sobresaliente. 
Segundo Grado: Jullta García Fai-
cón, Sobresaliente. Dolores Rubio, 
Sobresaliente. 
Caridad Corzo, SobresaHente. Ma-
ría Corzo, Sobresaliente y Bsther Gó-
mez, Sobresaliente. 
Tercer Grado: Trinidad Baláez, 
Muy bien. Hortensia López, Bobresa-
ileiite. Fidelina García, Sobresaliente. 
Clarita Oyarzábal, Sobresaliente. Fi-
delina leasl. Sobresaliente. Elvira 
González, Sobresaliente, Lil la Sán-
chez, Sobresaliente. 
Cuarto Grado: Pedrollna Garchlto-
rena, Sobresaliente. Luisa Vallet, 
Muy bien. Esther Rodríguez, Sobre-
saliente. Dora García, Sobresaliente y 
Augelita Girbau, Sobresaliente. 
Quinto Grado: Lidia Castán, So-
bresaliente. Vitalia Fundora, Digna 
Garchitoreaa, Matilde Soler, José 
María Amesti, todos sobresaliente. 
Este ha sido el resultado de los 
exámenes los cuales terminaron en 
las primeras horas de la noche, lo 
cual lamentamos por que nos impidió 
tomar nota detenida de la concurren-
cia que fué escogida, siendo obse*-
ouiada con un magnífico lunch. 
Un Legionario. 
Ha llegado a ésta después de hacer 
la campaña en Marruecos el legiona-
rio cabo de la 4a. Compañía 17 ban-
dcia Pelayo García Barbón. Su hoja 
de servicios limpia de toda mácula, 
ostenta varios hechos heróicos que lo 
hirieron acreedor al ascenso. 
Sus familiares y numerosos amigos 
o n que cuenta en este pueblo, donde 
corrió su niñez y sus primeros años 
de juventud, le nioierDn un recibi-
uilcuto digno de quion puso en Meli-
!la muy alto el pabellón rie los leelo-
narlos cubanos. ¡Bien venido! 
Atención 
En días pasados me Invitó persro-
najmente el Dr. Catá a visitar la Que-
ra instalación que había hecho en a a 
consultorio de un equipo completo 
para Rayos X. 
La cual era una necesidad para 
este pueblo, pues carecemos de un 
buen consultorio dotado de todos es-
•os adelantos modernos que tan ne-
cesarios se hacen hoy día. el doctor 
Catá con BU amabilidad que lo carac-
teriza, me mostró el funcionamiento 
de tan delicados como potentes apa-
ratos y algunas fotografías tomadas 
ra con ellos, las cuales son verdade-
ramente notables. 
Le aseguramos, desde luego, un 
gran éxito y tenemos la seguridad de 
g.us dedos BUS entusiasmos por la 
tencla que cultiva, pronto acabará 
por montar su consnltorio a la altu-
M de los buonoa de la capital. 
SAGRADAS ORDEX1&. 
El Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo 
Diocesano, conferirá Ordenes Sagra-
das el 21 del actual, en la Iglesia 
parroquial de San Nicolás. 
El párroco invita a suS feligre-
ses. 
MISA DE COMTTNTN GENERAL 
EN EL TEMPLO 
DE BELEN 
Hoy a las siete y media. Misa y 
Comunión general en el templo de 
Belén, con el plausible motivo de 
celebrar sus días el P. Esteban Rl-
vas. 
EL P. ESTEBAN RIVAS T LOS CA-
BALLEROS DE SAN ISIDRO 
PARRAFOS DE UN HERMOSO 
DISCURSO DEL PADRE RIVAS 
Pronunciado ante loa miembros 
del Apostolado de la Oración 
del Templo de Belén, Habana 
Los animó con palabras cálidas y 
entusiastas a trabajar por el reinado 
Boclal del Sacratísimo Corazón de 
Jesds, sobre todo a los celadores, él 
estado mayor dél Apostolado, expre-
sándolee que cuando el estado ma-
yor obraba con prudente sabiduría, 
pero con decisión y entusiasmo, todo 
marcharía bien; pero un estado ma-
yor desorganizado y falto de espí-
r i tu de sacrlflció sólo se alcanza la 
derrota, como se ve eñ los ejércitos, 
por más poderosos qué sean, el su 
estado mayor no procede de acuerdo 
con ol general en Jefé, la derrota 
sobreviene por falta de unióii y dla« 
ciplina. Pocos unidos y disciplina-
dos, pueden obtener grandes victo-
rias. 
¿Por qué no hemos de poder ha-
cer nosotros lo mismo qhe están rea-
lizando los caballeros de San Isido-
ro de Holguin, los cuales están lla-
mando la atención de todo el terri-
torio de la República? Los conozco 
muy bien, porque me han corres-
pondido como quien dice organizar-
Ios. Empezaron por cumplir ellos, 
y luego comenzaron a laborar uni-
dos, y hoy son trescientos, que todos 
aplauden por en patriotismo y reli-
giosidad. 
Gracias Padre Rivas, por sus ama-
bles y alentadoras frases. 
Los Caballeros dé San Isidoro, le 
recuerdan siempre con afecto y ca-
riño. 
(Del "Boletín de los Caballero» 
de San Isidoro".) 
UN CATOLICO. 
DIA 2« DH DICISMBRB 
Bste mes estd conflagrado al Wad-
miente de Nuestro Señor Jesucristo. 
THWTeo Ctreolar.—Stu Divina Ha}e»-
tad eeta de manifiesto en la Igleetm Os 
Santa Teresa. 
Santos Kstebaa .diácono, protomArttr. 
Dionisio, carmelita: Zóslmo, papa y Ar 
quelea, confesores. 
Batí Esteban, p roto mártir. Era Judío 
de origen, aunqnw Quizás griego de na-
cimiento. Se ignora su patria y sus pa-
dres; sdlo se sabe que le habían criado 
en la escuela del famoso doctor de la 
Ley Oamanlel, discípulo oculto de Je-
sucristo, con Saulo, y qu ehabía salido 
hábil en la ciencia de la 1er y de las 
Escrituras por la excelencia de su In-
genio, y por su aplicación al estudio. 
En su Juventud se distinguid de los de-
más por la purexa de sus costumbres y 
por una regularidad de conducta poco 
comdn. San Epifanía cree que era uno 
de los setenta y dos discípulos de Je-
sucrlŝ p. 
San Esteban se distinguid por su fe 
generosa, su fervor y su inmensa ca, 
rldad. 
Nuestro Santo murlO apedreado por 
los Judíos poco después de la Ascen-
sión dol Señor. De este modo acabó y 
trlunfd San Esteban, el cual fué el pri-
mero que slguld las huellas qne Jesu-
cristo nos dejd seflaladas sobre la tie-
rra con su paslén y que siendo el pri-
mero que dld su vida por la gloria de 
aquel que le había salvado con su 
muerte, se halla a la cabeza de aquel 
número prodigioso de gloriosos mártl-
rea que han seguido su ejemplo. 
La muerte gloriosa do San Esteban, 
suoedlO a fines fiel aflo 33, y fué llora-
da por todos los fieles. 
T T r e c t o r i o " 
p r o f e s i o n a l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L RIVTRO 
GONZALO ^PÜMARIEGA 
Abogados 




JOSE R. GARCIA PEDROSA 
ABOGADOS 
0btt,8?0\ftB8' «««J"111» » Composteta. De » a 15» y de 2 a 6, -relf. A-79¿7, 
DR. RICARDO ILLA Y VILAR0 
ABOGADO 
íínlAt̂ a,í,«BflSero 18*. Notaría. Telfifo. 00 M-Bm, Habana. Cuba. v4M4 aad-aa im ! 
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MARCAS Y PATENTES 
»». CAUOS O ARATE BRXT Abosado Airular, 4t. TelMono A-24S4. 60787 SI d 
ADOLFO Y CARLOS CABELLO 
ABOGADOS 
Han trasladado «I bufets a Lealtad, 
116, altos, Ifeal esquina a Salud. Con 
Eultas, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. ra. 
52918 17 mz 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández ILáñez DR. JOSE LUIS FERRER ¡ Drt. Ernesto y Roberto Romagos» 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-RIAS. DE LA ASOCIACION DE A »T r~. DEPENDIENTES . , APLICACIONES DE NEOSALVARSA.N VlaB urinarias. Enfermedades venéreas. I Afattes. Jueves uistoscopla y Cateterismo de los uré- ! Ob-ipfa Si toras. Consultas de 2 a 6, Virtudes, -Teléfono A-S469. Domicilio: C. Telf. A-9546. 
O IB T7 JAN O 
T médloo de visita de la Asoelaoldn de C,epend!en*es. Afeeolones venéreas Vlss urinarias • Enfermedades de sefloras. Sábados, de 3 a 6. altos. Teléfono A-4364. 
Monto, 374. 
DR. PABLO CARREJA 
ABOGADO 
ENRIQUE ALVAREZ 
PROCURADOR De 9 a 11 y de 2 a B. Asuntos Civiles, penales y contencloso-admlnlstratlvo. Prado, 8, Habana. 62838 15 e 
DR, C. E . FINLAY 
Profesor de Optolmolosla de la Uni-versidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. Telefonos A-46H. F-1178. Con-sultas de 11 a 13 y de 2 a 4, 6 por con-venio previo. 
DR. RAFAEL M. ORIHÜELA 
Ayudante de la Cátedra de operaciones de la Facultad de Medicina, Ciruela, Partos y Enfermedades de Sefloraa Neptuno 185. Teléfono M-8492. 53534 31 •. 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en areneral; con espe-cialidad enfermedades de las vías di-gestivas,- (estómago. Intestinos, híga-do y ráncreas): y trastornos en la nu-trición. D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-panario. 81. 49691 24 d 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles d« t a 4 p. m. Medicina Interna, ©speolal-mette del oorasdn y de los pulmonea. Partos y enfermedades de nlftos. Cam-panario «*. altos. Teléfono M-2871. 
Cirujano Dentista. De las Universida-des de Harward, Pensylvanla y Ha-bana. Horas fijas para cada cliente. Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Coa-sulado, 19, bajos. Teléfono A-6712. 
A. C. P0RT0CARRER0 
Oculista. Garganta, narif 7 oídos, con-sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 1, Í2.00 al mes. San Nicolás, 63. Teléfo-no A-8627. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS Habana. 49. «Utos 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San lañadlo. 40. altos, entre Obispo V 
Obî pía. Teléfono A-8701. 
TRASLADO 
Fl doctor Angel Izquierdo y Julia, mé-dico-cirujano, recibe avisos dnlcaraente en Prado, nflmcro 98 y Tejadillo, nú-mero 45. y en ambos locales da sus con-sultas. Teléfonos A-8817 y A-257S. 62809 15 e 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
VmnmmiM. de Gdmea, 128 y 82». Teléfo-
no A-8316. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DTvTTO 
Aboeadoa. Asrnlar, TI, So ao A-8433. De 9 a 12 *. S p. m. 
piso. Teléfo-m. y d« 2 a 
Doctores en Mediana j Grapa 
DR. FEUK PAGES 
C X X V 3 A X O X>B U k QtmST A 2» 
drngia Osnaxal 
Consultas: Iones, miércoles y vler-aea, de dos a cuatro, «n su domicilio, D. entre 21 y 23. TUéfono F-4483. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrátlce de Clínico Médica Ae U Universldaxl de la Habana. Medicina In-terna. Especialmente afecciones del co-nste. Consultas de 2 a 4 Perseveran da. 52, altes. Tel. A-ia27 y F-2579 CSi!)7í 81d-lo. 
POUCUNICA DEL DR. LEON 
Cnraeldn de las enfermedades de la piel en todas sus formas y manifestaciones. Tisis pulmonar en todos los períodos, tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides, pronto alivio y curacidn sin operar. Enfermedades crónicas de estdmago e Intestinos, por procedimiento especial. Enfermedades de la médula esoinal, Mlalltls ataxia. Calle Estrella, 45. 52749 16 • 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposlclén. Je-fe de la Clínica de Partos de la Fa-cultad de Medicina. Especialidad: Obs-tetricia y Ginecología. Consultas: lu-nes y viernes, do 1 a 8, en Sol. 79. Domicilio: 16, entre J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 49203 20 • 
DR. L ROJAS PWEIR0 
Especlallsea de la casa de salud de la Asociación Canaria. Enfermedades de los ríñones, venéreas, sifilíticas y sus complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 113. 51699 7 e 
CALLISTAS 
ALFAR0 
Qulropedlsta de'. Centro de Dependien-tes da 8 » 10 y de 4 a 7 particulares de 8 a 4. slo cuchilla ni dolor. Por la ma-fiana 1 peso, por la tardo 3 pesos. El viernes gratis a los socios del Centro OalleKO. con su recibo, de 8 a 11. 63077 1* • 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, fl. A domicilio, prtc.o 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-8817. Manlcure. Masajes. 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARI0SIS, POR EL SUE-
RO ANTISIFIUTICO o a 
DR, QÜERY 
Veinticinco Inyecciones suN-iutlneŝ . mía cada día, nada molestas y com-pletamente inofensivas, curan la sífilis en cualquiera de sos períodos, adn en los casos de nenjttls óptloa, ataxia, pa-réUlsts general, etc. reputados por In-eu .-ableo. Es el tratamiento más clentlflec y 
el máa eflcas que se conoce MlUarrs 
de enfermos se han carado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico, 
jm. B, OABTBXJsQ, espedallst» «a « -
fezmsdadsa de 7a sangre, piel, sífilis y vterreo. 
De 11 a * p. m.—PRADO. 27, altos. Teléfono M-3002. . _ _ 
C6480 Ind- I* 1* 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
1CBDXOO OZBXTJAirO 
De las FacuKades de Madrid y la Ha-bana. Con treinta y dos aflos de prác-tica profesional. Enfermedades de la sangro, pecho, sefloras y niños, partos, tratamiento especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Con-sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Teléfo-no A-0226. Habana. 
50345 29 d 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médi-co de vists, especialista de la 'Covs-donga". Vías urinarias, enfennedades de sefloras y de la sangre. Consultas: de 2 a 6. Neptuno. 125. C3051 Ind-12 ab 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, Consulta de T y media a 10 y media a. m.. y de 1 a 8 ) p. m. Rayos X. Exclusivamente para el i aparato digestivo. Horas convenciona-les. Lamparilla, 74. Teléfono M-Í262. Habana. 
£2642 15 E, 
COMADRONES FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V, VALDES 
COMAD»OHAS 
Muchos afloa de práctica. Los últimos procedimientos científicos. Consulta» de 12 a 2. Precios convanclonales. 23, número 381, entre 2 y 4. Vedado, Te-léfono F-1252. 
mmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmm^ 
GIROS DE LETRAS 
POSTALES PARA ANUNCIOS 
Propias para anunciar tiendas de 
ropas, sederías, sombrererías, bo-
Nota:—El equipajf de bodega te-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
sol 
AiQUtLA^rT z^va 
aguas minerales, productos farma-
céuticos, y lodo cuanto se desee 
dar a conocer al público en poco 
tiempo. Por $1,00 mando un 
muestrario de 100 y coneficiones 
de venta y agencia si se quiere. 
El dinero en giro postal o chck. C. 
González. Apartado 1674. Ha-
bana. 




San Icaado, 72, akoa. Telfc A-7900. 
El vapor 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
<Enfermedadea de la Pial y ííefiorasr) Se htt trasladado a Virtudes. 143 y me-dio, aJtos. Consultas: de 2 a 5. Telé-fono A-S203. 
Dr. F. KL BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vía* XTri-narlas y Electricidad Médico. Rayoe X. alta frecuencia y corrientes. Manrique, £6. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago. Intestinos, análisis del tn-
"bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
jr do 12 a 8 p, m. Refugio, nflm aro 
1-B. Tel. A-«88S. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-la da Medicina. Director y Cirujano de fa Casa de Salud del Centro Oaliego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio. l&S, altos, entre San Rafael y San José. Con-sultas de 3 a 4. Teléfono A—4410. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-nes del pecho agudas y crdniesa. Ca-aos Incipientes y avanzados de Tubercu-losis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio y consultas) a Campanario, 45 Teléfono M-1S60-
CONSULTORIO MEDICO 
Del doctor A. Labrador 
Gratis paia pobres de 13 a 3 y pagas de 3 a 4 todos los días. Especialidad en enfermedades de señoras, venéreo 7 *t-fiiis, inyecciones neosalvarsAn. enfer-medades del pecho en todos sus peno-dos diabetes nerviosas y mentales, me-die;' B en ¿eneral. Tratamiento por ln-yecclenes y masaje del reumatismo cró-nico artritiamo, etc. Animas 110, entre Cam'kjanario y Manrique. Teléfono A-
f3?7S H EJ. 
DR. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. pie* (eczema, barros etc.), reumatis-mo, diabetes, dispepsias hlperolorhldrla, enterecoUtls. jaquecas, neuralgias, neu-rastenia aistirismo parálisis y demás enfermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Escobar. 105 antiguo. No bece visitas a domicilio. 
Dr. Fl LIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-cho. Instituto de Radiología y Electri-cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-rio de New York y ex-direotor del Sa-natorio "La Bsperanxa". Reina, 3.27. De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfennedades de la san-gre. Consultas da S a 6. Campanario, número 33. C6991 Sld-1 
DR. L PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estreches de la orina, vené-reo, Mdrocele. sífilis; ara tratamiento por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María. S i . Teléfono A-17«». 
DR. J . DIAGC 
Afecciones do las vfas urinarias. En-fermedades de las señoras. Aguila, 72. De 2 a 4. 
DR. EMILIO ALFONSO 




del doctor M. Guerrero Delángel. Den-tista Mejicano. Trocadero. 6S-B, frente al café El DU. Teléfono M-629Í. Es-peclal atenciOn a los forasteros. Ter-minando sus trabajos a las 24 hora». Garantizo mis trabajos por su calidad y duración. Consultas, de S a. m. a 
t p. m. 
49496 28 d 
DR. J . 
De los hospitales * y V «Hn arias. 
B. RUIZ 
de Fibuielfia. New 
venéreo y sífilis. Examen vi-sual de uretra vejiga y cateterisino de los uréteres. Examen del xifión por los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914. Reina 108. Consultas do 12 a 8. C91« ao-d 1. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRÜJANO Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono AA-7418. Industria, 87. C3361 Ind-23 ab 
DR. E . CUERVO 
Análisis Ce sangre. Reacción de Was-sermann. San Miguel. 2).. De 2 a 8. 4*417 M d 
DR. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-fermedades nerviosas y mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto García", Me-dicina IntMTtxa en general. Especial-mente: Enfermedades del sistema ner-vioso. Luo* y Enfermedades del Cora-zím. Consultas: De 1 a 8. ($20.) Prado 20. a'tos. 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Médlca-C'rsjana de la Facultad de la He baña y Escuela Practica de Parts Especialista en enfermedades de sefio-ra-i y partos. Horas de consulta de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, bajos, nê re Industria y Consulado. Te-léfono M-S42X. 
DR. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
DR. M. VLAM0NTE CUERVO 
GaMnete de Rayos X y Radium. Telé-fon̂  A-5049. Prado, 83. De 1 a 4 p. m. 6494 Ind. 20 ag. 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduador de las Facultades de Barce-lona y Habana. Cirujla en general y especialidades de Ojos, Garganta, Na-ris y Oídos. Rayos X. Consultas de " a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clí nica: San Rafael y MazOu. De 9 t 11 a. m. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre do Andrads. Especialista en vías urina rías y enfermedades venéreas. Cistosco pía y cateterismo de los uréteres. In yacdones cíe Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 
calU 
12 a. m. y de 3 a 5 p. de Cuba, número 69. m. en la 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Con sur tas: Lunes. Martes, Jueves y Sábados, de 1 a 8. Lagunas, 46, esquina a Perseveran cía. No hace visitas. Telf. A-4466. 
POLICLINICA 
DEL 
DR. J . FRAYDE MARTINEZ 
Corrales, 120 
Especialistas en enfennedades de seflo-ras y ntflos. Venéreas. Piel y Sífilis Partos y Cirugía en general. Inyeccio-nes intravenosas para el Asma, la Sí-filis y el Reumatismo. Análisis de es-putos, orina y sangre. RayQS X. Telé-fonos M-2157, F-3117. Consultas diarias do 1 a 6, Gratis a los pobres. 50659 81 A 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nsrlz. garganta y oídos. Consultas de 2 a 8 p. m. Monte. 280. Gabienete del Dr. Cantero. Teiéfonos F-2236 y M-7285. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialidad estoma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3751. Monte. 125. Entrada por An-geles. 
C967« Ind-28 d 
Doctora: AMADOR 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-dades del estómago. Trata por un pro-cedimiento especial las dispepsias, úlce-ras del estómago enteritis y colitis por oróolcas qu.; eean. Consultas diarlas de 12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y viernes dd 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. Reina. 90. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas ds 9 a 11. (Mafiana) 1 a 6 (Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de Señoras y n.'ños Garganta, nariz y oído. (Ojou). Enfermedades nerviosas. Estó-mago vías urinarias y corazón. Enfer-meosdes de la piel Blenorragia y Sífi-lis. Inyecciones Intravenosas para el Asma Reumaiismo y Tuberculosis. Obesidad partos Hemorroides & Rayos X. Análisis Corrientes eléctricas y Mas-sairee Teléfono M-6333. 
50834 6 En. 
GRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Angosto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
jefa ds los Servicios Odontológicos del Centro Gallsgo. Profesor de la Uilver-sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. Para los aeftores socios del Centro Oallsgo, do 3 a 5 p. a. días hábiles. Habana, 85, bajos. 
SÜAREZ 32. POLICLINICA 
De Medlcira y Cirugía en general. Hs-pcrlallstaj para cada enfermedad. 
Dr. ANTONIO RTVA 
Corazón y Pulmones y Enfermeda/Ies del pecho exclusivamente. Cónsul! aa: da 8 a 10 a. m. Bemaza, 82, bajos. 
D r . M I G U E L V E T A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago Intestinos. Carlos III, 209. De 2 a • C2908 led 8 ab 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonsra, del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-pital Calixto Oarcía. Enfermedades de los ojos, nariz, grarganta y oídos. Con-sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-fono M-2380. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA per Jas Universidades de Madrid y Ha-oane. Bspeĉ alldad: enfennedades de la boca' que tengan por ouasa afecciones de isa en-las y dientes, Extraoolones sin dolor Precios módicos. Consultas, de i a U y ds 13 a 7 p. m. Monte, ĵlmero 149 altos, entre Angelí 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-tras a corta y larga vista sobre Now York. Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Ba-leares y Cañerías. Agentes de la Compañía da Sayuros contra incendios "Royal". 









3 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ qae sólo se 
admite en la Administración de Co-
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los sefiores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos da equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus tetras y la mayor 
claridad. 
LA Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
ilidod e su dueño y el puerto de des 
tino. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices: 
La Savoie. La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette etc. etc. 
Para mis inforn»*?, dirigirse a: 
ERNES1 GAYE 
Oficios, onmero 90. Aoartado 1090 
Teléfono A.1470 
HABANA 
m m m 
neos. 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 j 7& 
Haoen pagros por cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre Londres, París, Madrid. Barcelona. New York. New Orleans, Fl-ladelfía y demás capitales y ciudades de los Estados Unidos, México y Euro-pa, así como sobre todos los puebles de España y sus pertenencias. Se re-ciben depósitos eu cuenta corriente. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Acular. 108, esquina a Amargura. Hacen pagos por el cable; facilitan car-tas de crédito y giran letras a corta y larga vista. Hacen pagos por cable, gi-ran letras a corta y larga sobre todas las capitales y ciudades Importantes de los Estados Unidos, México y Euror>R. así como sobre odos los pueblos de Es-paña. Dan cartas de crédito sobre New York, Filadolfla, New Orleans. San Francisco, Londres. París, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-truida con iodos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va lores de todas clases todia ds Ion interesados ciña daremos todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
Despacho de billetes: de 8 a t! de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Imario 72, aftof. T*tf A.74M 
REPUBLICA DH CUBA. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. JEFATURA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE LA HABANA. ANUNCIO. Habana. 19 de Diciembre de 1922. Hasta las 10 a. m. del día 2S de Diciembre de 1822, se recibirán en esta Oficina (antigua maes transa, proposiciones en pliego cerrado 
Sara el alquiler de un remolcador con estino ai remolque de las chalanas de basuras fuera del Puerto durante tres meses y entonces se abrirán y leerán Dúullcamente. En esta Oficina se faci-litarán impresos de proposición en blan-co y se darán Informes a quien los so-licite, (f) Enrique J . Montoulleu. In-geniero Jefo de la Ciudad. 
C9685 4 d 20 9 d 21 
caeaTnt"n^A??»04 n tres cuarto.yí¿0nrdr°«. c;n^At.7: dero. nevero, coci?,1"̂ . «¿lí* 
con u01* ticas, cinematógrafos, tiendas de I cisco, entre los dos espigones, sola- ^c io¿V T^neaS?dI ̂ í t * Cj 
víveres, dulcerías, cafés, licores, 'mente bastadlas dieẑ de la mafiana del Cc3rd<nfî  i X í . . i n f o ? L « ^ 
aa ALQuitají 
ventilados ¡Otos 
frente a la fábr ca é ? b P ? i ? ^ í u-ella. Tiene terrA^l.^.^lat^0?^^!; bidor, cuatro comedor y servid 
iUSI 
esquina Hospital r - . r X ^AÍJáT^-
doa meser en fondoV LTH?". 60 PMÍ" suda. Duefio- oUi . • U wM Teléfono l -ah^^a, ^ 
AXQumAir casa calle de ÑenTmí̂  Ĵ̂ O» n» «• reedificar y pint̂ c^n.1^ tésala, sala, trec *Van2~PUt8t'l« nuevo en la evo e  1¿ ifcúiíTbX 7 S tercalado de lo máá SS£í l 8«niMn0 r» y baño de criado Tr,70<,erno T i S S M rin K T-ÍÍ.,-*ao.- informan- ¡jJWi & ¿ T'1"ono *-'5«i.ru°iiKf S ' 
gnudo pieos de 
15,.,tíec,,éfoiio F-1387. i42, «HsW 
iiii 
^ ^ i r d e g a r f D " f ^ l c C e ¿ ^ F ; 




la calenda con Bala r^l ^O&ai cuartos, patio y B t f l ^ X Í Z y ^ tes. Llave e Informa- n n<1*P«ndl»r léfono A-C179 ES' CERRO 618 TÍ" 63502 
2» D 
SS AXQTTma miento la MrrMá̂ ĥ 0Aa-l̂ BTAB Ôí. te? Monte). La llave pn,?^ S al lado. Informan I6 
antes Jesús 
53431 
jan en 10 de Octirhl , del Monte. uctubre. Hi 
** ñ 
CASA MODERNA 
Se aíqmlan los altos de Noeva del PL 
lar 7 con 5 haĥ aaones, «la, ^ 
dor, baño intercalado. Calentador̂  
cma 
co-
rredo 95 pesos. Informan en Gaiano 
126, Teléfono A-4072. 
53437 M fl. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTÍQUE 
Se alqnila, acabada de construir, U 
planta alta de la casa número 9̂ 3 
LOS REUMATICOS Y c L ^ T ^ ^ 
PARALITICOS • ^ feabidor, comedor, 
r A K A U i i t U ü anco cuartos, todos con baldm a U 
Dicen los eminentes doctores Kuhne y calle, tíos íbaSos intercalados, c j . 
Roaiter: Las medicinas son inútiles y to y senrk» de criados. Liare e ia-
sólo alteran la digestión poniendo al formes en la tienda de ropa de U es-
pacíente en mayor desventaja para la I quina. 
cura. El Masaje Manual, es la xaedi-| 33411 26 J 
da más eficaz hasta hoy conocida. 
Roca MandUlo, MASAJISTA MA-
NUAL, garantiza hacer desaparecer 
APODACA, 71, AXTOS, B J L L A , salttt, comedor, cuatro cuartos, servlcloo «-nltarios, baño con aerua callente, };0 y fiador. Teléfonos 1-7330 y F-ÍT;6 53411 16 fl' 
safe 
VAPORES DE TRAVESIA 
El 
VAPORES CORREOS 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor correo holandés 
saldré FIJAMENTE el día 6 %de 
ENERO para 
VIGO, C0RÜÍÍA, SANTANDER y 
ROOTTERDAM 
Estos nuevos y naaTnlfIces trasatl&n-ttcos han sido construidos ESPECIAL-MENTE! para la comodidad de los pasa-jeros de segunda económica y terceta clase. Camarotes numerados para dos, coa* tro y seis personas. Excelente comida a la española» Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dlrlglrso a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Ofido. 22. Telfs. A.5639 y M.5640. 
HABANA 
12 B. 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afoeoiones de la boca ea general. Egi-da, ndmero SI. 
DR. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA Consultas de*a. m. aBp. m,, meaos sábados y doroUisros. Especialidad ea dientes postlzüs> por todos los siste-mas. Industria, 109. Teléfono A-Sí78 Entre Neptuno y San Klaual. 
C76Í4 SOd-l 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAftOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Proristo* de ia Telesrafía sin hilus) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compa£ía, dirigirse a 
su consignatario. 




2 DE ENERO 
El vapor correo francés 




3 DE ENERO 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRL 
el 
15 DE ENERO 
a las doce del día. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
para 
DR. ELPIDIO STINCER 
Catedritlco de la Universidad. Cirujano de la Quinta "Covadonga"*. Cirugía ge-neral y vías urinarias. De S a 4 p. m. en San Miguel 14T. Teléfono A-6829. 31 d. 
Dr. GONZALO AR0STEGTT! 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-meilades de los nifios. Módicas y Qul-rdrplcas. Consultas: De 13 a 2. Linea, entre F y O. Vedado. Tel. F-4233, 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-tesia por el gas. Hora fija al vacíente. Obispo T5 altoa Teléfono A-4021. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
Para sefloras, sefioritas y niños. Nep-tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y d» 1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
DR. MANUEL BETANCOüRT 
TXAS tmnrAxiAA 
Especialmente blenorragia. Consultas da 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-12SS. OBISPO. 65, ALTOS. 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas de 2 a S. martes. Jueves y sábados. Amistad. 84. Teléfono A-4644. C946S Ind.-23 a 
DR. PARDO CASTELLO 
Especlallrta en Enfermedades Os la PJeU Sífilis. Smgre y Venéreo. Tratamlentrs eléctricos. Inyecciones intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de 3 a B. Prado, 98 Teléfono A-9968. O 91ÍS 81d-lo. 
DR. F. J . VELEZ 
Tuberculosis. Médicas y Qulrdrglcaa. irüyrtad. 60. Marlel. Consultaa de 1 a Teléfono larga distancia. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-les (estdrnsgo, hlffado, rlfiOn, etc.) en-
D r . GUERRERO DELANGEL 
ssamsTA scxzxoAjro 
t̂Pi11̂ 0 08P«clal Para extraoclonea Fa-olUdades en el pago. Horas de consul-¿Z. L f m- * 8J>- ni. A los emplea-dos del comercio, boras especiales por la noche. Trocsadero, 68-B frente al café "El Día, teléfono M-6SS5 
DR. JOSE DE J . YARINI 
Unŵ NHENT¿STA/ ^tcdrátlco de la S ^ í f ^ ?ln dolor fermedades de señoras. Inyecciones en medio de oks &ot6*iaV> * *Ao*or E01 serte del 914 para la sífilis. De 2 a 4. I pecialidad en coconas ° ---A»**- Es 1 orustaclones de oro 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corasón, Pulmones Nerviosas, Piel y enfermedades secrê  tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-borobles. Salud, número 84. TeL A-6418 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-mos del pecho. Médioo ds niflos. BÜeo-oidn de nodrisas. Consultas: de 1 a 3 Consulado, 12S. entre Virtudes y Ani-mas. 
C697S Sld.la 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Meliclna y Cirugía. Con preferencia parics, enfennedades de niflos, del pe-cho y sangre. Consultas de 3 a 4. Je-Marfa. 114. altoa. Teléfono A-6488. sds 
«Ja para cada dl^nt^To^S^ ds" 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
P . d e S a t m s t e p 






30 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de Ja tarde, llevando 'a 
; correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
fono A-3848 CSS47 Ind. 13 a«r 
DR. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DENTiaTa 
S T S ^ ^ f f ^ S Í 4 Aneste-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Per, nCjidoB y oculiata del Centro Oalleco. Consultaa: de S * u . Prad<v l o C ^ 
Todo pasajero deberá estar a bor* 





3 DE FEBRERO 





15 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde. 
de sala, comedor y tres habitacionM. Precio: $60.00. L,a llave en el bajo. 52, 
25 i. 
el dolor por agudo que sea, en el prí-
ner masaje, y su cura radical en pía- ^ de*h^ai?de08 af0X)BB*̂ 5 
doi0 ^n re8ta ofi- i Vapores Correos Francese», bajo con- [ ao brevísimo. En 20 masajes he dado entre Vni^as % cô Sa.rUcom0puM 1 
trato Postal con el Gobierno Francés movimiento en sos piernecitas al ni-
ño Ramondto Pcláei González, ¡nú- lÊ °{¡™an: Cuba 
vapor trances til a consecuencia de una parálisis. He —— — 
tenido el alto honor de ser el masa- Galiano, 53, altos, frente a U ¡«leaa 
jista del Ilustrísimo Sr. Obispo de l a T Monserrate, en esta casa acabada 
Habana y del no menos ihutre Rvdo. ?*, «pléndidai 
P. Morán (q. e. p. d.), así como de' hablt*doil«« ^ departamentos con TÍI-
distinguidas personalkladea de esta!151 a la caU^ vendla'jon, aw 
capital, quienes pueden facilitar m-
formes: Despacho: Reina, 39. Telf. 
A-3541. 
53615 22 e 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Casa de altos, muy fresca, sala, come-dor, tres habitaciones, cocina y demás servicios completos. Véala Que le con-viene. Informan Monte 2 A. Sr. Májmoj 52846 30 d. 
SE ALQUILA 
Casa esquina de Altos, la más fresca e hiclénlca, con hermosa vista al mar; sala, cuatro cuartos, comedor, soclna y demás servicios completoa Narciso Ló-pez No. 2 antes Enna, frente al Muelle de Caballería. Informa el encargado. 52846 30 d. 
El vapor correo francés 




5 DE MARZO 
y para los puertos do 
CORUÑA. 
SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE ú 
15 DE MARZO 
las cuatro de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
so nombre j puerto de destín», coa 
El vapor correo francés 




3 DE ABRIL 




15 DE ABRIL 
a las cuatro dt la tarde, 
Se alquila la casa Pasaje Agustín Al-
vares S y 7, a ana cuadra del Nuevo 
Frontón, con sala, saleta y tres coar-
tes. El papel dice dónde está la llave, 
informa so dueño, en B esquina a 23, 
Vedado. Sr. Alvares o en Mercaderes ĉ )ncs 
y tranquilidad. Se admfe-i abonados 
a] comedor. 
52946 26 i 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Migrnel, en el edificio m»-derno de estructura de acero y esquini de fraile, altos del Banco Espafiol, M alquila un piso principal, a la cali* « Belascoain. muy frasco, compuesto « hall, cuarto de baño, doble servicio, c« clna para gus, sala. eaJeta y cuatro aposentos; a familia decente 7 « » ble. Gana, SO pesos. Se Puede.̂ .V toda hora. Castillo. Informes, «! «i*-fono F-5685. 
51762 s.t̂  
SE SOLICITAN 
Personas que tenpan «otera8.e°'i1,8 It jados o azoteas de sus ¿frsT" p3̂ Do, comendarles el uso de ^ h ^ J - \ M -
No se necesita "Pcrlenci* /los car.o, Pídanos folletos expÛ thô  
ren:;umo8 gratis. CASA iUXÍÛ .̂ 
ralla, 2 y 4. Habana. 
B U jLMjtritA w Boarrro v viprn 
lado primer piso en CárdenasJ1»o. 
Dará.n Razón Zultieta 36 O, altos. 
SE AiQUTLA EXi evoxnsvo rDW-ízquierdiL. muy fresco y capaí. ^ ; 
naia No. 18. Rasdn: Zulueta 36 Otfft 
B3213 
demos altos de Escobar, número quina a LagunaSj sala, saaei*, tos. Dueño: I-24o0. p. 63103 -
En la parte má* aHa de la Ciojul 
Belascoain 98, hay las mejores h * m 
do e  oor lo veatiladas y coa 
No. 22, altos, de 10 a 11. 
55(548 28 d. 
nca a la calle, amuebladas o sm 
Wes, tienen agua caliente en Ies ^ 
Se alqoála el tercer piso, derodia, de f es.' Con U comida ^« « ^ 
la casa San Lázaro 341 esquina a|íiechará usted de menos a baeni 
53661 c. 
Se alquilan los ahos de Cristo 22 casi 
esquina a Muralla, sala, saleta, tres 
cuartos y uno alto. La llave en los 
bajos. Informan Malecón 6, altos. Te-
léfono Á-6816. 
53662 2 e. 
SE ALQUILA TTKA W AVE HTTXVA, preparada para establecimiento, en !«• Calsadn de Zapata esquina a B. Gana $50.00. Informes; Teléfono A_47a4. 5365S ' 31 *-
    i   ta  t  _ 
Mazón, en la loma de Ja Universidad | m C&SÍ ^ v j , 
con sala, saleta, comedor, tres cuartos 
y uno de criados, dos baños y cocina 
de gas. La llave en la bodega de en-
frente. Informan Malecón 6, altos. 
Teléfono F-5026. SE ALQUILA 
la naye de Morro, 2 2 , 
entre Gemof y Refcgw-
Informa Migue! F. Már-
quez, Cuba núm. 32. 
SE ALQTnXA PASSA VJM nUDOBSO EU Enero la casa Salud 1S2 propia para almacén, depOsito de mercancías. Puede verse durante ©1 día. InformarAn de 8 a 10 por la rnaftñana y de dos a cuatro por la Urda. La Viña. Reina 21. 53649 27 d. 
EN «5 ffBSOS. SE AIiQTTXLAIf EOS bajos del chalet calle A y 27, Vedado, en 46 pesos atrSs. Para mis informes enfrente. 58920 2« I>-
6E AEQEXLAlf EOf» BAJOS SE SA-iud, número 17. La llave al lado en el número 15-A. Trataran en Concordia. 32. 
6S608 SI D. 
AIiQtrUiO BABA ESTABMCrM3ENTO, 
bodepa no. la esquma de Concordia 3 
ilampanarlow Informa, Sr. DTai. 




8E AXQVZZiASr EOS AETOa BE BEP-tuno, 189, entro Gervasio y Belascoain, treinta y una habitaciones, todas con servicio. Puede versa a todas horas. I n -formes: Riela. B. ~ 6SÓ3S D. 
SE AEQUXEA EA OA8A CADIZ. JTD-mero 6T, cerca de Infanta, sala, come-dor y tres» habitaciones. Para informes ila.->uel Regó. Teléfono M.-«ó6.. 
ittM i» 1>-
Gonzáleí, 103. ^$9***** meda. a una cuadra "^edor. »^ ,.r-
compuesta de Bal*;JJto de b?fton;heDt» Jí«« corridos, cuario " . . 
58121 
en aderas. 
SE AEQEIEAN TJtE» c0iapü tZs acabadas cuatro de Terraaa. ffft""etgervlclo-clones y magnifico s. en el taller de Estrella. 6̂ 683 
SB AEQXHXA J i l T ^ f ? } 
la rasa ta con seis m în""*" \ - g** £ >̂medor S ^ ^ O f f ü o » - fx i completo. Informes en ^ J > < ¿ 
- :on «̂ Van -
drinauisldor.^^ 
AMABOtmA, B»' baja de esta cnatro habluclones í-c-rr cnatro nami.»^""-- opCina. • . 
te. sala, comedor. ^ 1 0 . proP1>ve I 
rdoble servicio ^\^nist». ^ 
alto* ra profesional " informes «a los M404 
D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S i E T L 
b } Í Í - - - ~ Z ~ 7 s v Á c Í 0 B 0 H AI.TOS BT. AIJQÜIIIA XáA. KBSMOSA. OABA o«-
^ ^ J t l ' * * c o m e d o r , tr-.s 11̂  ae ^an Buenaventura. 48. a doa cua-
a & T M n)b„-„es gran cocina, ser- dras de 'a Calzada y doa de la Capilla. 
^ *tfc h f t ^ S L . v ' ^ a r a criados. L a entre Ml.'agroa y Santa Catalina, com-
írfllde.!iDÍéndld0 san Kafael. 1^, ul- puesta de Portal, aala, saleta, cuatro 
\'ve « ír¿ 9, de 1 « ¿ y 4 E 
í ^ d f l - cauave l'os bajos dond 
V ^ J - ^ o n o A - e . -
H A B I T A C I O N E S H A B I T A Q O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
53r<$2-»3 81 D 
rAMA. ZSBTABIiBOXlCIBNTO AZ^QUZ 
lo una casa de esquina en Concepción 
O Z K R O . BU AlfQTJTLA V T K TBBBSXTO 
de juás dn mil varas, cercado de muro 
de cemento de tref metros de alto, tle-
< re cuarto de mampoaterla, doa (al l lne-
ros y Arboles frutales, entrada Indepen-
I diente con puerta para carroa o eamio-
! ne», a tres cuadraa de la esquina dé 
Tejaa. Informan: Teléfono A-9170. 
6 m 8 28 D . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
•K,{n . « ^ u u  ce i   lí 
J > - T I T E baio i . te a l - " ?;irnave"tur* cuatro pueru 
WM- número motál lcas Precio 40 pesos. Informa: 
Carf1"0 i casa, de Cielo ra»0. t .ormw Aranjuren . Afuralla, 18. 
OITAKABACOA, 8£ A L Q U I L A L A 
magnifica casa., calle de Lebredo 4, con 
sala, saleta, recibidor, cinco cuartos 
bajos y cuatro altos, balo y servicios 
sanitarios, en loa altos y bajos, es 
propia para des familias, se da muy 
barata. I>a llave e informes en R. do 
Cárdenas, 7. 
" E L O R I E N T A L " 
Gañiente Rey T Eulueta. alquilan 
nabltacones amuebladas, amplias y ©6-
modae, con vista a la calle, A precios 
raicnables. 
BMT O'BBIM.T, 78. ALTO9, BZTTKB VI-
llegraa y Aguacate, hay habitaciones des-
de dler pesos para hombrea solos y $16 
amuebladas y desde 18 pesos arauebla-
daas para matrimonio. 
6S29» 24 d 
VALACZO PIWAB. J íABITACIOi íBS 
a \oñ cuatro vientos, con o sin comi-
da excelente cocinero, precios cómo-
dos agua callente y lur ztoda la no-




80 D . 
BB ALQTJTLA V V L HABITAOZOK * 
hombres o a una seflora sola, en la ca-
lle Clenfuegos. Informan en Monte. 9 
y se p-^en y dan referencias. 
63224 
S O L I C I T O J»BBBOIfA P B A C T I C A E N 
trabajos de suscripciones de novelas en 
la Habana. Suoldo o comisión. DlriglrRí' 
a Domíng-uea, 26, C, entre Mariano v 
Clavel. Cerru. 
63461 28 d 
C H A Ü F F E U R S 
iiú^ es fa v cuatro cuartos, ban© y 
5 , sal^a 1 ^ J o s ^ ; " da'barata . L a l ia- S E A L Q U I L A N 
T« * Irt de Octubre 620, telefono 64. en 55 pesos. SS pesos. 36 peSos v 65 
/ rmatl. 1U peso» respectivamente. Inform*"- J » - -
I P J - , ris'.i y Lanzagorta. Monte 377. 
[1218. Inc| 15 d not. A-7611 y A-0269. 
C é > a % a í e T a c ó n d o r al fondo y 
'?r sala sa • r.^^nindo y servicios 
C % * ^ \ ^ 6 n * ^ Y íabrl-
^ o s • inStt v' cielo raso y a i cua-
fH^ "TTnlco y a una de Montea 
•a.J. M ^ l % r í o d e y g a . Romay y Ze-
nfonna" Astada verdad. Teléfono M-




BB O U A K A B A C O A . S B t L Q T T I L A L A 
casa calle de R . Castillo 8, con sala, 
comedor, cuatro 'cuartos, cerca de los 
Escolapios. L a llave en la bodega £1 
Combate se da muy barata. 
52^58 2« D . 
58468 
SB A L Q U I L A E N B L B B P A B T O SArf 
tos Suárez. Avenida de S» 
herm 
comodidades y entrada indepen 
diente 
5S614 J9 D 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
. TTñ JUNTO A Muralla. 
«ÁBAlíA, " " ' o s o local, propio para 
i ^ ^ , ""n aímaofn. en el barrio máa 
mere 0, 0.fla ^Habana; tiene o hablta-
a^rcia tf,- se da a módico, precio. 
S B A L Q T I L A U B A CASA B B SAN 
Be'iiardino cabl esquina a San Benigno 
en lo m i l alto del reparto Sant3J« S11A-
rez, oi.n sala, comedor, tres hermosoM 
cuart/.s. patio y traspatio. I n í s m - a 
Netlum», 16, teléfono A-62S9 
5:Í:.17 •« 
L U J O S O C E A L B T B B O ANO-A, P B B B -
te ala Fuente Luminosa. Reparto A l -
mendares; ae da an la mitad de su cos-
to; al contado o .en hipoteca 7 010; plano 
largo: véa lo y se convencerá. Avenida 
Segunda entre Doce y Trece. Informes 
T e l ^ í ^ o A-4358. 
53663 30 d. 
28 1» 
Prado, 81 D, 
S B A L Q U I L A L A 7 B B 8 0 A T B O N I T A 
casa Milagrea .esquina a Lúa Caballero 
en la Víbora, tiene «ala, siete habita-
ciones, comedor, doa bafloa y garag-e 
L a llave en la mlama. Informan en IT. 
esquina a B a ñ o s . Vedado. Teléfono F -A L Q U I L A D A 
n bonito pl.o calle de Cuba , frente al " 6 ^ ^ 
JI .pñor R R o d r í g u e z , inscrito 
r 3 y alquilada el d ía siguiente, | S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 
' • i J - , r i n k Man V TT^ntilrm o Kan T . ^ r . . » ^ I - A -
t D . 
SB A L Q U I L A B B 45 F B S O S OOB bue-
na garantía, un chalet para corta fami-
lia a dos cuadras del Hipódromo en la 
callt Santa Catalina y Medra no fren-
te al tranvía de Santa Ursula . L a l la-
ve en la misma. Informan: Real, núme-
ro 60. Marlanao y Teniente Rey 30. 
Habana. 
63612 81 D . 
SB A L Q U I L A B L B A J O S B L C H A L B T 
gue está. Junto al paradero del tranvta. 
en Columbla. con garage. Muy poca 
renta. Teléfono 1-7862. 
r>3629 28 d 
^ E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s 7 O b r a p í a 
E s p l e n o centro c o m e r c u d 
t a a l q u i l a n a m p l i o s y r e n -
tíU¿ot d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r r i -
d o d e o f e r a d o r e s , a g n a f r í a 
n a t u r a l f i l i a d a e n todos los 
p isos , doble s e r v i d o t e l e f ó n i -
co , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 6 
N U E V A CASA P A B A r A J O L I A B , K A -
U t a . ^ n e s írescas . W » ^ , • » g ? ; 
bladas. con agua corriente ba-
jas, con servicio de ropa y cf.1»".08' " 
¿iquilan a uersonas de moralidad con 
o sin comida, precios de reajuste, ba 
flos y todo c¿nfort , Manrique. 128, en-
tre Reina y Salud. . _ 
61401 6 E -
S E A L Q U I L A N B B L A O A L L B B B Cha-
cón, 34, dos departamentos amplios > 
ventilados, el primero con tres cuartos^ 
comedor y cocina y el segundo cqn dor 
y cocina. A u 
58301 * * 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos habitaciones fre?cas • h '^f ; 
nlcas, baftos, elevador y ^ . . ^ J S * 
oara vivir bien y barato. E n s l l s h spo-
ken. M-6305. Villegas 110. 
53186 7J n-
C1013S Ind . 1M 
H O T E L " R O M A * 
S E A L Q U L L A B U B A B S B L B N B I B A ca-
sa con tres frentes, calle Concepción, 
1, Marlanao. frente la calle San Celesti-
no y frente calle Padre; cuatro habita-
clones, sala, comedor, servicios, patio. 
Íarache y Jardín. L a llave e informes: an Rafael. 128, altos. Habana, de 7 a 
S, de 1 a 2 y de 5 a 9. 
63296 4 B . 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
i servicios privados. Todas las habltaclo-
| nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, ofrece 
| a las familias estables, el hospedaje 
1 más serio, módico y cómodo de la Haba-
[n* . Teléfono A-92Í8 . Hotel Roma. 
)A-16»0 . Quinta Avenida. Cable y Te-
légrafo "Romotel". 
B N R E I N A 77 T 79, A L T O S , S B A l -
quilan grandes habitaciones con lava-
bos de agua corriente, con o sin mue-
bles, a matrimonios sin niños, hombres 
solos, es 'casa seria. 
53174 27 r* 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
laiioca, — — 1 . 
.« muebles, al Mr . J . W . ALQUILA UBA OABXTA BK BL 





e en el cha-
a cuadra del 
SI d 
ado, con sus i u » - " -> ¡Reparto Lawton, Porvenli 
J J» la casa Galban Lobo y C í a . ; i.a .MambiM». con sala, d( 
A Qe "l ~ . 'oaa ia i todo lo necesario. L a llav 
ALQUILA una buena casa en l a ; let I ja k » ^ , ^ a una 
Habana, de altos y bajos. Con garage, tranvía de San Francisco. 
ca|le Concordia, con sus muebles, que 8II AIÍQ(;XLA OUABABAOOA Y BO-
A» nlra buena casa en el Veda- drípuez, unos espléndidos altos con 10 
¡eTenue0UO • _ «ICA f r » - habrtaclor.es. dos servicios, grran come-
> rgWada y allOS, en íplOw, iren- (ior muy frescos y moilornos. se dan 
1 L ' "i rnartos buen b a ñ o muy económicos . L a llave e Informes: 
t. a la brisa, b cuanos, uueu w*uw San Rafaf l 126 aitos d# 7 a », de 1 a 
ama caliente, etc. Bscrs 2 y | > ». 
ele. Co. 0'ReiBy » • K ^ 25 S E A X . Q V J J . A X LOS ALTOS BB AVB-
nida de Acosta y Primera, Víbora. L a 
- - • y C a . . 
e léfonos 
LXBBANBO COB ORIENTAL 
calle San Manuel, entre Av. Columbla 
y Medrano.. se alquilan tres preciosos 
chalets acabados de fabricar con todas 
las comodidades. L a s llaves en el nú-
mero 1. Informan en Santa Catalina, 67, 
entre Lux Taballero y Bruno Zaras. Te-
léfono 1-2180 „ 
52746 SS D . 
OASA X>B K U B 8 F B B B S , COMFOSTELA 
10, esquina a Chacón, habitaciones fres-
ca* con vista a la calle, agua corriente 
con toda asistencia, excelente comida, 
casa tranquila.. Precios reajustados. 
50470 29 D . 
V A R I O S 
}i60 
ph Jan alnv 
^ r / h a y San "Ignacio. Informan 
l i / d ^ San Ignacio y Santa 
QHh. 29 d 
I I , n-KAN L O C A L pro- > llave al ladn. Informes Alonso -y Cs 
S E A L Q U I L A N 
'•'-'4 _ , _,, _ , unos alto» en 60 pesos. 
ÍTALÍIÜILA E L A L T O B E L A CASA jjUVan6 frente al parque 
^rera númerc 20. antes Maloja, | ssilíta# 3 cuartoa baño lnteu.„ 
frrmiesta de sala, comedor, seis cuar- i va un cuadra del tranvía. Teléfono 
^ W o de baño, cocina de gas y M:5ii3^ 
Fábrica, B7. 
. tiene sala. 
ercalado. Nue-
frbón filtro para apua. y motor para 
S a . Informes y llave en « a y o . 110 
SB ARRIENDA PARTE BE LA PZN-
c% rúst ica María Luisa, unos cincuenta 
mil metros, situada frente a la carre-
tera de ia Habana a Güines , entre los 
ki lómetros 8 y 9. entre E l Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de ladrillo y azotea, con portal, 
sala y tres grandes cuartos, carretera 
hasta el portal y pcrsianerla francesa; 
»tlene dos pozos con bombas, abrevade-
ro, árboles, guayabal, propia para gran-
ja o campo de cultivo de a lgún jarriln. 
en SO pesca mensuales con garantía . In-
forma: Arturo Rosa. San Rafael núme-
ro 273. esquina a Basarrate. Chalet 
Arturo. 
62S8R 26 D 
H O T E L E S * 
" B R A K A " Y " E L C R I S O L " 
Todas sus habitaciones con baftos pri-
vados y agua callente, los m&s baratos, 
los m¿s cómodos, en donde mejor se 
come, un almuerao o comida, 60 centa-
vos. Se admiten abomados y ae sirven 
comidas. Animas, 58. Lealtad 102. Te-
léfonos A-9158 y A-6787. 
J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s 
61241 ,11 d 
S B B B C E 8 Z T A U B A C R I A D A BB MA-
no para corta familia que sepa cumplir 
con su obligación y con referencias. 
Informan en calle 28. esquina a A, fren-
te al convento.. Vedado. 
DO646 2« P -
S E S O L I C I T A U B A O B I A B A B A B A 
los quehaceres de una casa blanca o de 
color y que no duerma en la colocación. 
Estrel la , 6 y medio, altos. 
53623 26 D. 
G E N E R A D O R E L E C T R I C O 
de 76 K . W corriente directa 110 volts, 
co.i moto- de vapor acoplado. Se vende. 
J . BacarUas. Inquisidor, 36. altoa. 
«¿470 1 E . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E ' 
Se desea dar part ic ipac ión , a persona 
acostumbrada a los negocios, en la 
f a b r i c a c i ó n y venta de un producto 
patentado y de enorme consumo en 
E s p a ñ a , Argentina y M é x i c o . A q u í se 
es tá fabricando y vendiendo, pero se 
necesita activarlo. Informes: Muralla 
No. 50. J o y e r í a . 
9592 ind. 16 d. 
SÜ" N E C E S I T A N B U E N O S V E N D E B O -
ros. Bl son activos y encienden bien 
el negocio ganarán un buen sueldo. Ma-
ya v Ca. Prado, 109. 
r. •ti''! 26 d 
Se solicitan una ama de llaves útil , 
con hábi to de mando, que sepa diri-
gir criados y una criada de habitacio-
nes, despierta, que sepan leer, escri-
bir y telefonear, con referencias de 
buenas casas, donde hayan desempa-
ñ a d o estas ocupaciones. Informan por 
la m a ñ a n a , en la Quinta Palatino, C e -
rro, o en el t e l é fono 1-1023. 
C 9 4 4 8 Ind 10 d 
S e ñ o r i t a s que h a b l e n i n g l é s , b n e n 
sue ldo . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
Ind 2 d 
; u x T ' S B T Í S S ^ S ^ S B f ^ ' o ? 
mai, con varios afios de práctica y bue-
nas referencias de casas donde pres t í 
lariff tiempo sus servicios, desea colo-
carse en casa particular e de comercio. 
Intorman Telé íono F-121S y F-4077. 
63639 26 D . 
O H A U r P E U H CUBANO, BBANCO, B X . 
pert« en él manejo de toda clase de má-
quinas desea colocar en casa partitmlai 
o de comercio. Tiene muy buenas refe-
rencias. Informan en el teléfono M-
5092. 
^3577 26 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor le libros se ofrec í 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, ote 
Referencias de primera cuantas quie-
ran. T e l é f o n o M-2857. 
52060 10 e 
Esperto tenedor de libros: se ofrecí 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libres por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 750 alt ind H 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U B A J O V E N B 8 B A B O -
la para el servicio de un matrimonio 
sin niños que entienda aleo de cocina, 
sucldq 20 pespa y ropa limpia. San 
Franolsco, 13-A, bajos, entre Neptune 
y San Miguel. 
«3514 26 D . 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , que 
s e p a b a r n i z a r , se so l i c i ta u n o e n 
L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
en tre M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
Ind . 2 d 
BAVANBEBA BE SOPA FINA. BB-
«en hacerse cargo de ropa particular pa-
ra lavar en su casa, lo mismo del Ve-
dado que de ia Habana, tiene buena» 
aaferancias de las casas que ha traba-
jado. Calle Y , 204. entre 21 y 23. Ve-
dado. 
98 37 D . 
EXPEXTO CARPINTBBO Q U E entlen-
de de pintura y toda clase de barnices, 
se ofrece para encargado de la «pnaer-
vación de cualquier edificio como ser 
hoíel o chalet etc., por fino e iréportan-
te que sea. es persona de suma mora-
lidad y posee excelente certificado de su 
comportamiento y conducta donde ha 
estado empleado varios afios. Para máa 
infermea «u resldenca: Cuba. 105, altos, 
pregunten por Antonio.. 
53642 «« I>-
S O B I C I T O S I R V I E N T A S , C O C I N E B A S 
y muchachos para mandados españoles 
pa-a colo.-arlos enseguida si aaben cum-
plir con su deber y t-ienen buenas refe-
rencias. León. Campanario, 92, altos. 
53520 27 D . 
J E S U S M A R I A . 60. P R I M E R P I S O 8B 
solicita ciiada y cocinera para matrimo-
nio solo. 
53535 26 D . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
mentada come los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de a f u a corriente. B a ñ o s 
de a f u * f n * 7 caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . Propietario: Juan 
Santana Mart ín , Zulueta, 8 3 . T e l é f o -
no A-2251 . Particular, A-7686. 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular para GÑines 20 pesos y ropa 
limpia que sepa su obl igación. Infor-
man: Linea, numero 47, esquina a C . 
Vedado. Habana. 
52530 26 D . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Meníndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sona' con buenas referencias. Para don-
tro y fuera de la Habana. Llamen a. 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
53347 27 rt-
S E S O L I C I T A UNA C R I A B A B E MA-
no, que sea trabajadora y de buenas re-
ferencias. Informan Infanta 47, bajos. 
Frente a la Fábrica de Chocolates L a 
Estrel la . 
53561 27 d. 
V E D A D O 
Se alquila la h e r m o s ¿ a casa San 
Francisco y Octava y un local pro-
pio para barbera í o l e c h e r í a ; modi-
• • ^ ^ • « ^ • • ^ ^ J ^ ^ ! ! ! ? ! ? ! ? co alquiler y buen contrato. L o m -
TJDADO. EN L A C A L L E H , E N T R E ^ \ ' Cá i ~ U < ~ . A 
ló, se alquila un chalet de tres bas, ban J o a q u í n , o4, teletono A -
:: = tres cuartos de familia, dos (lf> ooc i 
dúos, garage y demás comodidades 
recién construida. Informan; H . núme- 53388 28 d 
, _ I, — 
2 K - S B A L Q U I L A B N 80 P E S O S , U L T I M O 
T1DADC. 85 PESOS, SB A L Q U I L A ^ h t ^ L ^ ^ V -
f«calle Onco, número 166 entre J e f a ^ ^ Havana Central, tiene é cuar-
T. Llave en la misma, de 2 a p de la , \™ ^ ^ f ^ * fto, sala.'comedor, des-
•atde nforman. Calle 8. número 4o, | pcorJna pi.ti0. tm^at io . servicios 
«to n y 19. Vedado. , ^ 7 r j a d o s por?ai y jardín . No han ha-
. Mi2 26 U - I hido enfermos. L a llave en la bodega. 
SE ALQUILA C H A L E T MODERNO 4 H 0 ^ ^ Teléf0n0 1-2484- Ind l t 
licrmitorios familia y dos de criados, i , — — 
fírage y demás comodidades anua V I B O R A . B N 66 PBÍSO», S B A L Q U I L A 
sondante, hay motor. Calle C, entre ! ia c a s a de Delicias, entre Milagros y 
í" 5'29, número 229 . Informan al lado, j ganta Catalina, a media cuadra de la 
ataiero 231. i calzada coa gran sala y fsaleta. tres 
'̂"04 27 D . cuartos' bafto y cocina, patio y servicio 
TI—— ' * ' HA nena luz es nueva y acabada de 
* ALQUILA L A H E R M O S A CASA J ^ ^ ^ ^ ^ cnUBei.nayt. Milagros y 
Unta No. 86 esquina a Baños con; , „ v i l l a Ceiiaj Teléfono 1-1409. 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar- 53248 28 D . 
'"s da familia, cocina y servicios sani-, Z • 
«ios completos, dos cuartos de cria- S E A L Q U I L A L A OASA A R M A S 24̂  ea-'WÍ «m EUUS servicios y garage. Infor- tre Víbora San Mariano y Santa Cata-
os: Teléfono A-4358, altos Droguera | l ira , sala saleta corrida, dos hablta-
Wi. La llave al lado por la calle clonse, cuarto despensa y servicios sa-
vtimta en el Taller de Automóvi les . nltarios. se da barata. 45 pesos, dan ra-
'••»••« 27 d. | asón: Indio, 4, Habana y Buenaventura, 
sí ,T„ — 5 5 Víbora. 
»í ALQUILA MUY A M P L I A CASA, ¿'i473 28 D . 
enn il.06 No- 2Z' entro Dos y Cuatro 
Jardín, portal, sala, saleta. 
OUANABACOA. BB A L Q U I L A T I N C A 
rúst ica situada al final de la calle 
Amargura, con aala compuesta de por-
tal, sala, cuatro cuartos, comedor, coci-
na, servicio sanitario, agua de Vento. 
Tiene frutales de todas clases. Infor-
man en San Miguel 117 A, altos. Telé-
fono A-5688 de 12 en adelante, 
52848 3( fl. 
" B I A R R I T Z ' 
V A R I O S 
Gran casa da huéspedes . Habitaciones 
defde 25. 80 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y dem^s servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altsi . 
S E S O L I C I T A U V A C R I A B A P I N A 
para tres habitaciones y zurcir que 
entiende algo de costura. Da casa es-
tá cerca de Columbla. Sueldo, $30 y 
ropa limpia. Informan en DInea entre 
K y D, de 9 a 2 de la tarde. 
53405 26 d 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O R e l l V 13- Teléfono A-234S. Cuando 
usted ««lera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocineroai frega-
Oores. "ayudantes, jardineres, dependien-
tes, etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
soor.I y puede recomendárlo por sus 
aptitudes. O'.Reilly fS. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla. 
53143 
SB OPRBOB JOVEN ESPAÑOL P A R A 
i monsalero con bicicleta o para ayudan-
te de chauffeur o para cualquier otro 
| trabajo en establecimiento. Villegas 103 
Manuel Estévex . 
úy.653 a< d. 
S E V B N B B MUT BARATA LA CASA 
de Duco c7. Duyanó, entre Santa F e l i -
cia y Santa Ana, a tres cuadras de la 
calzada, tiene 6 metros de frente por 
trece metro-) noventa centímetros de 
fondo, sala, comedor, dos cuartos gran-
des cocina y baño. Su dueño «n Monte 
6. altos. S r . Gómez. 
52897 J E . 
- i 
A V I S O 
27 D . 
S E O F R E C E N 
SE A R R I E N B A U N A P I N Q U I T A B N 
Guajav cen casa y frente a carretera. 
Su renta t-s $20.90 mensuales. Informan 
calle N No. 192 entre 19 y I I . Teléfono 
F-B866. 
5355$ 30 d. 
B E R N A Z A , 3 6 , 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S A L A , E N P R A D O , 7 
Se alquila un salón de buen tamaño con 
frente al Prado y con un cuarto adjun-
to. Se alquila entero o se recibirían 
proposiciones para parte. Informes: E . 
W Miles. Pradc y Genios. 
53647 30 D . 
frente a la plaza de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones amue-
bladas y sin- mueble^, con balcón Inde-
pendiente a la calle, agua corriente, etc. 
etc. Baños con a^ua fría y callente a 
todas horas. Estr icta moralidad. E x -
celente trato. Magníf ica comida. Se ad-
miten abonados al comedor. 
52812 1 E . 
Se solicita una muchachita de 10 a 12 
a ñ o s , jamaiquina, para entretener a 
dos niñi tas . Informan en Concordia, 
64, altos, primer piso. 
Ind 19 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
cocinar y demás quehaceres de una casa 
de corta familia. Dragones 39 D por 
Campanario, altos, Izquierda. 
9638 8 d 17 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E l Jardinero José Mosquera, • * ronv 
promete a construir y a arreglar y cui-
dar jardines y parques, construir y arrs-
ela con gran esmero y prontitud traba-
jos modernos y económicos, gran sur-
tido de plantas buenas y baratas, tra-
tándolo es como se desengaña. Tiem* 
referencias. No se olvide de llamar al 
Teléfono F-2104, Vedado, calle ló y 22 
Quedará usted satisfecho. 
53141 28 d. 
SE BESBA COLOCAR U N J O V E N E s -
pañol de jardinero en casa particular, 
lleva tiempo en el pa í s y tiene buenas 
ref-irencias donde ha trabajado. Infor-
man en Marlanao. Calle Al mondares, 
bodega La. Rosita. Teléfono 6178. 
52921 26 D . 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L S O A -
da y trabajadora desea colocarse para 
servicio de matilmonio, tiene quien la 
recomiende. San Ignacio, 96. altos. 
E3635 2G D , 
C R I A D O S D E M A N O 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' * 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agna corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M.35a9 y M-3259. 
Se solicita criado fino de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas, con referencias de las 
mismas. Buen suelde. Presentarse por 
la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C 9 5 1 5 Ind 14 d 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos o para 
'un matrimonio sin niños. Tiene buenas 
referencias. Teléfono 1-1055. 
53665 26 d. 
B E S B A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de 39 años y una hija de 17 
años de criadas; o manejadoras recién 
llegadas. Informan: San Pedro, número 
"5S603 27 D . 
SB B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española, de quince años, para cui-
dar un muchacho o servir la mesa. Tie-
ne su tía para responder. C.Mle H nú-
mero 229, entre 23 y 25, Vedado. 
£3459 28 d 
A T E N C I O N : POR MOBICOS PRBOZOS 
yo pinto sr. casa, hago toda clase de re-
formas e instalaciones sanitarias, e léc-
tricas, gas y agua, escriba a José Quin-
tana. Lópea . Calle Parque, número 2. 
Cerro. Habana. 
5^927 26 D . 
J O S E A N T O N I O LEON, CONTRATZ8. 
ta y cuaürillero. as iá t ico con mucha 
p r á c l c a y experiencia en el negocio, 
llevar numeroso personal a los Inge-
nio.» y los Colonos, tiene 10 años tra-
bajando en un Ingenio y tiene buenas 
referencias. Informes en Rayo, 45. Ha-
bana . 
B1090 10 E . 
ocho B N 130 P E S O S , SB A L Q U I L A L A CA 
. .'iones, dos baños de familia y Sa Avenida de Acosta y Felipe Poey, sa 
• ae criados, cocina y servicios sanl- la, saleta cuatro habitaciones, dos al -
A ,,ns, complfitoB. Informan: TeléfoiK 
ÉStí aUos droguería Sarrá. 
2 7 .1. 
•ÍDADO BN.. 110 P E S O S M E N S U A -
se alquila la caí 
i el, J«<l.lCL«b, v.is«t«.a«r v — ' 
tas buen patio jardín, garage y a dos 
cuadras del paradero, se alquila con 
fiador. Teléfono F-4047 . 
5*240 30 D-
enteraI Ulla l  c sa'calle B , número S E A L Q U I L A L A B l 
famm J' "a-' seis habitaciones pa- yanft y Ensenada, pn 
'*3 áfi rr \¿AS,c [0! i modernos y cuar- fonda u otro establecí 
Ii0fl¿a * a llave al lad0 o en la i - -
27 D 
S Q I ' I N A B B LU-
opla para botica. 
cimiento. Inferman 
en la bodega de enfrente. H. Pére? 
52958 ?:' 
SB ALQUILA LA CASA SAN PRAN-
clsco, 29, B. Víbora, entre Armas y 
Porvenir, portal, sala, recibidor, come-
dor cuatro cuartos dos baños uno In-
O A R D E N A S 4, ALfTOS. S B A L Q U I L A 
una habitacldn grande, una terraza a 
los dos lados, cocina, luz eléctrica en 
la misma informan. 
53570 31 d. 
S E A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
con luz y agua permanente, en casa 
particular. Indispensable referencias. 
Sol 48. bajos. 
53637 26 d. 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N U O 
alto. Interior, de tres cuartos. Precio 
económico. Cristo 2, altos. 
53660 29 d. 
M Í N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de s i tuación para hom-
bres solos de 20 a 2-5 pesos al mes y 
para dos personas, SO pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
fel349 4 E . 
P R A B O , 89, A L T O S . OASA R B S P E T A -
se alquila bonita habitación con 
terraza y agua corrieste. Para matri-
monio o dos personas, excelente comi-
da y servicio, referencia. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E 
| Una señora de mediana edad, serla y 
formal. Inflesa, pardita clara, fina, re-
i comendada por General Herrera, traoa-
jar como gubernante etc. $40. Beers Co. 
¡O'Reilly 9 112 Teléfono A-3<070. 
59761 4 d 23 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B N « r x i n r \ h v\ i w i * s r » i • n 
£ 5 6 * ' " y " " C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
53468 ÍC d 
53120 26 D . 
Compra de casa . Deseo comprar uns 
casa para vivienda en el barrio de 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R l v J 0 , , r r a , e 0 s " UT^ DE 
a m v a a n v a v ^ a ^ / * v plantas, con una superficie aproxima. 
SE BBSEA COLOCAR UNA JOVEN DA d* « metros de frente por 25 me-
española en casa di moralidad, de cria- tros de fondo. C . Reyes, Obrapía , 42. 
da de cuartos o comedor. Ks trabajado- T\ Q 1AWJ»1 «9 
daciones de dond* t r a - . u e * « IU y QC 1 a ^ . 
írAD0. PASEO 8, E N T R E L I N E A Y 
filiad <= tSta casa de familia de mo-
¿•:auiif.rllaHn ^ í 1 ^ 8 0 seParadas- u ' 
m habilac nnP« hermosas y am- t<,rcalado cocina, patio, traspatio, en-
^ guardar ^ v,? Persoria decente o trada parai criados. Tranvía a la pu*r-
Cr! êl tr^arví"luebles. está media cua- . ^ l . ^ í * ^Mico . i ,a llave e n f r e n é . 
'll'g. Informan, Chaple, 3, teléfono I -
1597- ' « < A .',2959 28 ^ 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON P O » " 
tal sala, saleta, tres cuartos, bafto n-
terl alado. saleta, comedor, cocina, habi-
tación v servicios para criado. Dolores, 
entre 8a. y Porvenir. Víbora. 
53017 * ' E l 
está edia cua-
4 E . 
C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L A S E U N 
hermoso departamento de dos habitacio-
nes a la calle, entrada independiente 
con comida y todo servicio, precio re-
ducidísimo, para hombres cuarto y c»-
mitia desde 30 pesos. 
S361S 29 D . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
i Confortable y económico hospedaje, to-
das las habitaciones son exteriores. Juan 
Clemente Zenea No. 309 antes Nep<tun« 
esquina a Mazón. 
62717 30 d. 
^ra. Tiene recomcr.c 
bajó. No re coloca fuera do la Víbora. 
Informan en JGSÚS dfl Monte. 543. es-
quina a San Francisco, café E l Recreo. 
53589 27 d 
53607 28 d 
^ U ? ^ O S M O B E R N O S A L -
^ «ala JLi . 0« e3{iuina a 11. Veda-
' V.o« K « hal1- eomednr. cinco 
'«as'üantr, i58- coclna y calentador 
^ielb y Ja i : (los t a r t o s criados con 
.« - garage. Informan en los ba-
^206 
" ¿rmfL12 Y T R E C E , S E A L -
Jrfor^ Prí,pia Para cstableci-
KlU Jr'roriran: Teléfono F-1079. i 
r~ . 30 D . 1 mmmammmmaBammmmmmBmammm^^^^a 
UlU 27 ^ S E A L Q U I L A L A CASA I N P A N T A . 
B* ! numero 3 7 2 , entre 2 v 4 2S' c>ir,>- r ^ r t o C™.JÍZ-
Ul'a Tara «i AI . ta 
h ^ i o l j * comedor. 
C E R R O 
^ « r n a ; " ^ » . baño y cocin^' casa 
l-nU*C{0' *100 Y fiador. Infór-
b i t a nam , , ' ** J | tal sala saleta, tres grandes cuartos, 
«ompup'7na ,el «Jía primero de Ene- patio y demás servicios. Informan la 
lado. n 
63576 28 í } -
SB A L Q U I L A N B O S CASA» C A L L E 
Cañengo^ 14 y 16, Cerro ™uy Mpléndl-26 d 0 
, V'A-t'I.E 27 E S Q U I N A A 8 SB das y modernas con sala, saleta, trea , 
Sf' tomedhlrnioso chalet computno de í r a . J e s habitaciones, gran comedor s j i 
^ cCna ^ recibidor, eviartrde cria*: *ondo, espléndida cocina y « e " ^ 8 
^ f í S o T l , ? ^ ^ I de 1 a 2 y de 6 a 9 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo en Consulado. 79. bajos, ca-
si esquina a Trocadero, en casa de fa-
milia. 
:.."')90 26 d 
Obrap ía 96 y 98. Se alquila un es-
p l énd ido departamento a la calle con 
gabinete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche y otros 
interiores de infinitas comodidades. L o 
mejor de la Habana para oficinas o 
personas de moralidad. Precios de si-
t u a c i ó n . Informes el portero. 
53513 26 J 
B N CASA P A R T I C U L A R B O N B B NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para una 
o oos peisonas. con todo el servicio y 
comida si lo desea. Reina. 131. altoa a 
la derecha. 
53534 29 D . 
C A S A D E F A M I L I A S 
' Obrapía 57, altos de Borbolla. E s t a ca-
| sa ofrec c'as habitaciones más frescas 
, y amplias de la Habana, a precios suma-
mente económicos . Todas con agua co-
i r-lcnle y Safios con agua callente, habl-
i tación con comida, desde 30 pesos en 
adelante, poi persona. Se admitln abo-
nados. 
46525 80 D . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pe-
queña en casa de familia, con todo el 
servicio, luz toda la noche y te léfono, 
se exigen referencias. Manrique, 9 mo-
derno, altos. A-6446 . 
27 D . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
Intnsular que sepa cocinar al estiis del 
país. No hará plaza y dormirá en la 
colocación. Se eig&n informa». Sueldo, 
$35 y ropa limpia. Línea, 43, Vedado, 
entre Baños y D. l í I 
5.-;58f. 2' d 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A OOCINB-
ra blanca o de color para corta familia. 
Informan en Milagros, casi esquina a 
Bruno Zayás. Víbora. 
53511 2' D-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
una fin'-ii d(B (ampo pegada a la Haba-
na, en Giwnabacoa "Villa María", po-
co trabaje sueldo Í0 pesos, ropa Hmpla 
y casal buen trato. Informan en E s -
trella número 66, antiguo, bajos, de 9 
a 12 y de 2 a 6 de la tarde. 
ó:m5 27 D . 
S E S O L I C I T A P A R A I R A L A V I B O - ^ E » E S E A C O L O C a ^ U N J O V E N E S - C 0 ^ „ ^ 
ra una cocinera repostera qu? haga IP""01 "e criauo ae manos u otros tra- r ' « r • 
plaza v umi criada de mano, que trai- bajos d*- jardín, ademas se presta para Habana y Vcdac-O. 
ir.in refarencias Para tratar de 2 a 4. todo. Tiene referencias. Factoría y ' u i oo «r i ' / t •% t t M 
s a " i á ^ - o 48 4 bajos a« - » »• puerta Cerrada. Teléfono M-1116. ¡ H a b a n a , 82. Telefono A-2474. 
53496 26 P ; 26 ^ | C 9119 I n J 1 ¿ 
S E S O L I C I T A U N A 
duej-ma en la casa. Hab 
53357 
C R I A D O S D E M A N O 
S E B E S E A C O L O C A R UN J O V E N BS-
pañol de criado de mano o camarero. 
Efeido. 16 
53574 26 D . 
COMPRO E S Q U I N A CON ESTARLE-
cimiento en la Habana hasta Infanta y 
Calzada, Cerro, Víbora, aunque sea dt 
planta baja, moderna directo con su 
dueño . Informen: Teléfono A-6795. Con-
sulado, 70. bodtga. 
•':!626 27 D . 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
53293 4 E . 
29 d. 
M O N T E . 
_ r Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA I N - , 
tanta número 23. esquina a ,Santa 2*" i 
resa. Cerro, con Jardín, sala, saleta, , 
hall? * cuartos y baño orlados, cecina. 1 
etc.'informan: A-4358. 
53531 38 
S E A L Q U I L A . L A CASA C E R R O , B7* | 
314 con portal, fala. saleta, cuatro cuar- | 
tos grandes, cocina, servicio», un salón j 
Ce-
. ^qülla la rata c T ^ ^ ^ " • ' • | u ) a grandes, ¿ocina. servicio», un sal 
^ C m * . ^ San B«n gno. 84. alto y buen patio Da llave eaqu na 
> ^OITea y San*, I t í * * Zaracoza Kl Niágara . Informes: C 
> n l e Re» fio i Irene- ^ f o r m a n i í r o .fu Teléfono A-5179. 
^ ^ 89. L a llave en la b o - • 5502 ¡ U t 
. ^ n-n-r-r m. -KI T.n« AT.TO» B B PB 
E N S O L Y A O U A C A T B , A L T O S B B 
la bodega, ae admiten abonados con ha-
bitaciones o sin «lias. También se sir-
ven comidas a domicilio a precloa de 
rea jus&e. 
53450 81 d 
B N CASA B E M O R A L I B A B S E A L -
nulla una habitación a persona sola 
E s grande, fresca y se da barata. Irn!co 
Inquilino. Condesa' 45 entre Lealtad y 
Escobar. 
53560 25 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B P R I -
melles esguina a Penuria, con tprraza. 
sala recibidor, cuatro < i.artos grandes, 
cuarto baño intercalado o n aparatos «te !>Ttl.i . cuarto oaim inien-a»~u" v.,.. ••-J1'*Í»M HA H E R M O S A CASA Primera, calentador automál ico . un gran 
fro 84 H siUiada en s a n t f ^ ^ comedor, cuarto alto y servicio de cr a-
icc h -MCaSÍ e6quin2 a W r i n l ' dos independiente, pisos fino», Insta-
¿ nvbitaciones i . , ^ - Serrano- ! lo-iones eléctrica, te léfono y timbre, co-
n hfu, "J-?80 c » " t o ^ ' 0 " e i , ^ v c¿rbftn. Da llave en los 
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. Gran casa pa-
ra f ^ m i ^ s . Be ofrecen espléndidas ha 
bitaclones con todo servicios para fa-
milias estables y turistas, servicio In-
mejorable. Teléfono: A-4556, M-S496. 
53421 29 D . 
H A B I T A C I O N E S 0 D E P A R T A -
M E N T Q S 
Se alquilan en Lampari l la 60 con agua 
en cada hab i tac ión y b a ñ o intercala-
do propias para hombres solos o ma-
trimonios sin niños . Precios reducidos. 
- Informan en la res ina y en Galiann 
rocina cuar;~ ^ 1 llav< en U8 ni:¡"na8- dC? ,I1,e8es e í ÍPS: l o e T \íC A A.i1n u » " a n o 
itarioi ^ rt0 de cr'a- i do o fiador. Informa: Molina en X-2593 : 1Z6. Telefono A-4072 . 
""438 
26 d. 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para familias. H a y ha-
bitaciones y apartamentos amueblados 
o sin muebles, independientes, todos 
con balcones a la calle, con o sin ier-
vicio de comida, excelente cocinero. 
B a ñ o s completos con agua fr ía y ca-
liente, lo m á s alto de !a c iudad. Hay 
te l é fono . Belascoain y Nueva del Pi-
lar, altos del Cine E d é n . 
50441 30 d. 
Se alquila una amplia sala para ofi-
cinas en la calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
• • • Ind. 1 n. i 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
f X F S ^ f J p . | Z l ^ f á * ™ ^ ™ ^ ? ; C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A I t 
el servicio de comedor y rtemAs queha- _ 1 - J/v. C*. imJBttm Al 
ceres, recomendaciones de buenas ca- . a PreaOS reajustados. í>e t a c i ü t a d» 
sas. informan ia prnsperidaA bodega, ñero en hipoteca sobre las mismas, ei 
11 Y C . Vedadq. Teléfono F-2295. . , , . i i i. • i - . 
todas cantidades, a tipo bajo. Tret< 
ANTONIO C A S A L O , N A T U R A L B B 
Vil ia Valle Lugo, se desea saber el pa-
radero de él para asuntos de heren-
cia Su madre Teresa Santa María Jo 
so l íc i ta en O'Reilly, 90. 
53626 22 D . 
B E I N T E R E S A L O S Q U E Q U I E R A N trabajar el gran centro de colocaciones La Habanera, tiene muchas colocacio-
nes, así es que el que quiera trabajar, 
venga a Amargura, 77, A. Sosa. \ 
53497 1 E . 
63527 26 D . 
C O C I N E R A S 
directo. R e a l State. Teníante Rey I I 
departamento 405 . A-C273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
52708 30 d. 
U R B A N A S 
V A R I O S 
1 c o n ' h ^ h i í " ' ^ cuart  I c iña de gas'y car ft . t i ll e e  l  
c o m X r a C ^ Cerro' 518- Teléfono 
e K r ¿ e p ^ J rd¿ j «'tétrico. Tnf^. . I o3302 CÎ TPI'*?- ^forman: 
-nació. Vs í0008 ^-^ü» y 
^ r r — — — 2 6 D. 
2t D . 
CRUZ BEL FABRE Y AJTBNIBAB. A 
una cuadr.i de infanta y otra de Pedro-
so se alq illan varias casitas con sala, 
cuaito, comedor, servicios e instala-
c lér eléctrica, todo independiente. L a 
^Jáoi.i *nitílri 8 onr,  crl -  c fi . I í rro  
r^r t«as lo, r,1«;tra,r8 Pa- o Tavcl en M-1396. 
Ia hrlsa l i f," .í,a',,01 y A L Q U I L A N L A S 
26. • -Ramón R n ^ J a e 31 la- de 23 v 19. compues 
«odr íguez . San dor. doa cuartcs. 1 
| ¡ i 
L A S CASAS VXLAB-
. .^ii uesto» de sala, com*-
 " s ii informan: A-4711. 
i Prado. 51. L a llave tn la bodega. 
S» D- I 03479 26 D . 
B N A M A R G U R A , 77 SB A L Q U I L A N ha-
bitaclones baratas, con lavabo de agua 
corriente y entrada independíente In-
forman en los alto». 
6330S „ 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con o sin muebles, bafloa 
con agua caliente, elevador, mucho fres-
co e higiene. Villegas. 110. M-6306 
English Spopen. 
52374-75 28 D. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
caballero solo o matrimonio sin niños 
Calle Habnaa. "Teléfono A-8470 
5^l"6 27 D . 
S S A L Q U I L A U N A S A L A V B N T I L A -
da con terraza de la casa en refuaio 4 
53202 27 d. J 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
r Iquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, t e l é f o n o , b a ñ o 
casa de moralidad. Precios de situa-
c i ó n . 
53196 3 e. 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el interior para exclusivas de artí-
culos de fácil venta en bodegas, ca fés y j 
demás establecimientos. Escr íbame R, 
Carús. Angeles 67. Habana. 
58621 12 E . 
S O L I C I T O P A R A U N E S T A B L E C I -
S E B B S E A C O L O C A R P A R A L A CO-
cina. co^nern española, coclna a la 
criclla, española, americana, hace dul-
cee, no duerme en la co locación. Infor-
mará: San Joaquín, número 33 3!4, 
cuarto número Ssl, solar de ¡a Camella. 
6S579 26 D . 
SB B E S E A C O L O C A R SEÑORA E E P A - U N A O R A i T O A i r G A . R E P A R T O S A N -
ñola de cocinera o criada de manoa. Si ¡ loa Suárez. esquina con 4,000 varas y 
es casa chica cocina y limpia. Tiene re-! varios cuartos, que rentan más de S00 
ferenclas. Xo duerme en la colocación. I Pesos, todo en 37.000 pfsos, finca de 4 
Industria 72, bujes. Pregunten por Jo- ¡ ^a^i l íer las , peg.i/io al pueblo de San 
Antonio de los Baños en 14,500 pesos. 
Calzada de Cristina, por donde pasan to-
dos los tranvías, manzana con 2,000 me-
tros, muy barata. Calzada de Jesús del 
i í o n t e , parte alta, varios solares a pre-
cios razonables, muchos solares en el 
Vedado, algunos con medidas especla-
•nn rrtc-T-M* v ; le5' desdo 16 pesos metro. Dinero prl-
n ? K t ? ^ f v toHÍf .Mc (;OCIlíA Y * E - mera hipoteca desde el 7 por ciento. 
i Sar U-útar ^ m P ^ T J ^ i " W ^ \ T ™ * * S&n Mariano. 40. t e l é f o n o I -particular rormai, o c.o comercio, tra- 12"2 
i baja la alta cocina franc-Ha, ia espa-' ' ' , 
s, criolla. Tiene buenos Inior-! VTINBO E N SANTOS S U A R E S , RE-
53541 
miento d« café, lunch, v íveres y vidrie-i mes de su t abajo y sus c alMariA» ... 
ras de tabaco, un socio que aporte cinco 1 la Reguladora de 8 a 11 y ,u s i s tn ! pRrtü ^e'^oza y Mbora. muchas casas 
mi' pesos, contrato largo, alquiler mó- I 68650 ñ V 
dico y buena venta diarla, por tener i , ' ' 
que atender oUos negocios. Informan: 
San Miguel, 78. altos. Teléfono A-83<>8. 
Su dueño Teléfono 1-2930. 
53512 25 D . 
C A R P I N T E R O S 
Sa necesitan dos buenos operarlos en 
Monte. 49 y medio, barbería, al lado del 
hotel T âs Amér icas . 
63492 • • 26 D . 
S O L I C I T O T R A B A J A B O B E S Q U E otile 
rau embarcarse para los Estados Uni-
dos. No les importe no sepan inglés, 
pues van desde aquí colocados en fábri-
cas y otros trabajos y allí salen a es-
perarles al muelles. Informan: Prado 
64, bajos, de 8 f. 5. García. 
53012 28 D« 
O F R E Z C O U N M A G N I F I C O C O C I N B -
ro y dos tuenod sirvientes o camareroa 
españolea con buenas referencias así 
como una cocinera de color para'casa 
rica, también facilito ttoda clase de em-
pleados y sirvientes gratis. León. Telé-
fono M-7737. 
53520 27 D 
C R I A N D E R A S 
SB B E S B A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de crlandira, su nlfio ti-ue 
3 .aeses. ye ! n i n 
Cuatto. nins;ro ló , 
5S611 
'er en Zani-i, H;5, 
27 
en verdadera ganga las tengo desde 
3.000 pesos hasta 70,000. E n Lawton, 
una preciosa de esquina de fraile a to-
do lujo en 25,000 pesos, está en San 
Mariano, cerca de la Calzada. SI desea 
hacer buen negocio. Llame a T r l a n a . 
San Mariano, 40. Teléfono 1-1272. 
5S627 26 D . 
"VENDO POR 1,900 PESOS UNA CASA 
de tabla y teja con portal, aala, comedor 
y tres habitaciones, a una cuadra d« 
la Calzada del Cerro, renta 25 pesos. 
Barrera . San Joaquín, 46, 
53636 SO D . 
VENDO UNA BUENA CASA EN GUAZ 
nabacoa. frente a los carritos, es casi 
nueva, bien amplia agua, y luz, renta 
40 pesos y la doy en 3,600 pesos. .T. 
Diez. Caserío Vi l la María. Guanaba-
coa. 
53600 31 D . 
PAGINA DIECIOCh^ PÍAR10 DE LA MARINA Diciembre 26 de 1/22 A N O 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
SE VENDE 
una hermosa rasa u una cuadra de la 
Terminal, propia^para a lmacén o profe-
sional, mide 12 por 30, con zaguán, co-
medor, saleta a.', fondo, sala y B habi-
taciones. Informan: Amistad, 134. 
26 D . 
Concha y Fábrica, se vende esta mag-
nífica esquina, de 14 metros por la 
Calzada de Concha 50 metros por la 
calle Fábrica y con 14 metros de fon-
do, por Marina y el ferrocarril. Se 
realiza en ganga por solo $8.500 y se 
pueden dejar $4.000 al 7 por ciento. 
Esto vale la pena investigarlo. Su 
du^ño a todas horas en la Calzada de 
Luyanó, núm. 27. 
53488 26 d 
VENDO 4 ESQUINAS 
Con estatiecmtentos do a 15 hasta 80 y 
50 mil pesos, vendo una casita «n Juá-
rez y otra en Mohte. Informes: Amis-
tad, 134. Benjamín. 
VENDO UNA CASA 
de dos plantas 15o' metros cantería on 
4.000 pesca y reconocer hipoteca ue 
4 600. renta 100 pesos, ^ente al parque 
Luvanó. costó el hacerla 14.000 pesos, 
es ganga, mide * y "5^1°.PJr 
dio. Informes: Amistad 134. Benjamín 
García . Teléfono M-5443. ^ 
SOLARES YERMOS 
TERRENO EN E L VEDALO 
Vendo a 14 pesos metro con una ca«a 
de maderj, renta 35 pesos, el terreno 
mide 370 posos metro en la calle '¿C, y l5 
Intormcs- Amistad, 134. Benjamín. 
26 D , 
E N $3.670 A l CONTADO V $1.830 A 
plazos, a pagar en un afio o m á s hasta 
38 o en 52.500 al contado y "3.000 a 
plazos, a pagar de 1 a 1Ĉ  años con ln_ 
terés do 8 pr ciento por la que adeu-
de cada año. IJO veoido una casa en 
Cafibngo, a una cuadra del carro del 
Cerro, de doa ventanas, con sala, ''alc-
| ta y cuatro cuartos, que renta $65. E . 
Beltrún, Zaragoza, 13. 
53587 . 28 d 
SCÚABEK A P L A Z O S Y CONTADO, se 
venden desde $1.90 vara en los Repar-
tos Ampliación Almendares y Buena 
Vista , carca hotel y tranvía de la playa. 
A $1.95 V A R A , V E N D O T K E S BOJ.A-
res juntos o separados de 14-74 por 47 
cada uno, con frente Avenida quinta 
con 50 metros de ancho, única con al -
cantarillado. Poco contado y resto pla-
zos. Otro de 14 por 47 pegado a tran-
v ía a $1.99 vara. Informes: Escritorio 
A . del Busto. Teniente Rey 11. A-B2t3, 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
80Z.AX CADSBADA P A D A T I N O , A 3.76 
vara, parte contado, mide 7 por 50, pue-
de errimar con casa nueva, esta frente 
fábrica Palatino. Dueño: A. del Busto. 
Teniente Rey, 11. A-9273. de 9 a 11 y 1 
a 3. 
E S Q U I N A C A L Z A D A A $1.95 V A S A , 
Calzada Víbora a Managua, esquina 
Duany,- Reparto L a L i r a .alturas de 
Arroyo Apolo, mide 16 por 36. tiene 
aceras, diez pesos mnesuales. Dueño: 
A. del Busto tenente Rey. 11. A-9273, 
de í a 11 y do 1 a 3. 
C H A L E T D E M A D E R A C A S I T E R M I -
nado, se vende 800 pesos contado y re-
conocer 2 800 pesos, mide 15 metros 
frente por 20.80 fondo, tiene corredor 
corrido, cuatro costados, doble forro, 
de portal sala, comedor. 4 cuartos, es-
tá entro ^os dos paraderos de la Víbo-
ra a una cuadra calzada. Informes: E s -
critorio A del Busto. Teniente Rey, 11. 
A-9273. de 9 a 11 y 1 a 3. 
C R E D I T O D E 9,800 P E S O S AD 12 POR 
ciento sobre chalet de madera pegado 
paradero. Víbora, se traspasa. Infor-
mes: Teniente Rey, 11. A-9273. depar-
tamento 405, _ 
B8595 81 T>. 
V E N D O CASA 3 C U A R T O S U N S O L A R 
cerca calzada, calle asfaltada Santos 
Suárcz osauina con bodega, renta l io 
pe^8 otraai40 en 13.500 y 9.500 Dolo-
res. 2. Santos Suárez . V i l l a n u e v a ^ 
, UNICA OPORTUNIDAD 
Vendo solar esquina fraile. Calle Pa-
sco hacia la Loma a veinticonco pe-
sos el metro y si se compro-
meten a fabricar nada de contado. 
Informan, Habana, 82. 
C9639 8 d 19 
res, z. Santos 
53578 
VIBORA 
En la manzana del Co-
legio de los Hermanos 
Maristas. Vendo linda 
residencia, sin haber 
estado aún habitada, en 
precio ventajoso. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 
32, de 3 a 5. 
S E V E N D Í A DOS C U A D R A S D B DA 
calzcda un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal safa, ••aleta dos gabinetes, cuatro 
cuartos bfño Intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
rage, jardín, patio con árboles frutales, 
lodo de citarón y cielo raso, se vende a 
pretlo de reajuste. Informe su dueflo 
en Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Chi inuca . Cerro. L a s Cañas. 
49i)42 27 D . 
S E V E N D E U N SO D A R E N DA A M -
pllacidn de Almendares, solar 18, man-
zana., 601. pegado a la l ínea de los ca-
rros. 4.25 vara, su dueflo Mercado de 
ColOn, puesto de frutas. M-3839, pre-
gunte pox- Fernando^ Pérex . 
63289 28 T>, 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metras de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
C8586 Ind 9 n 
S E V E N D E N DOS S O D A R E S U N I D O S 
en la Víbora, calle de Pasaje Enrlqne 
cerca de Milagros, cada uno mide 6 t>or 
26 metros. Uno es tá libre do todo gra-
vamen y en el otro hay entregados $900. 
Se ceden los dos en 51.000. M. Gonzá-
lez, Jesús María, 125, te léfono M-30í)5, 
de 11 a 12 y de 6 a 8. 
52962 24 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PANADERIA 
Víveres finos, vendo en 6,000 
hac« de mostrador, 70 pesos y 
cuatro sacos de harina diarios 





de tabacos y cigarros, vendo do 160 
pesos una. y otra de 800 y otra de 500 
pesos tengo otra de 3.600. Informes: 
Am.stad, J34. Benjamín « n r e í a . 
POR 800 PESOS 
Verdo bodega sola de etQulra. mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du«fto estar enfermo Informes: Amis-
tad, 134. B e n j a m í n . ,% 
2S 15. 
ENSEÑANZAS 
Í R O E E S O R A P B A N C E S A . S E O E R B -
co para dar clases de su Idioma « 'n-
lOéa a don^cllir; o en su Academia poy 
las mejores referencias. Mlle. Mahlcu 
Calle 12, número 197, entre 19 y 21 
léfono A-aC85. de 12 a 2 p. m. 
51372 5 B-
Te-
¡PUPIDOO D E S D E 10 P E S O S ! "DOS 
coick'ios Gertrudis G . de Avellaneda de 
la . y segunda enseflanza son los jy1»3 
ecímómlcos y eficientes de la Repúbli -
ca, ucr una sola v módica pensión pue-
den 'Ofi nifios recibir la más completa y 
eí!c«fnte educacftSn e Instrucción, sól ida 
y rápida tnseflanza. sana y abundante 
alimentaoton. disciplina militar y moral 
cristiana. Preparatoria, Bachillerato, 
ENSEÑANZAS 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son Jas únicas que puedon enseflar con 
perfección y pronto el Fox. One Step, 
Vals v tod'.s los bailes modernos porque 
son ballee de ellas .Garantizamos, en 
cuatro cl.ises o devolvemos su dinero. 
Clcs.M co". orquestas privadas todos los 
dívi . a domicilio Matlnée todos los do-
mingos por la tnrde, con orquesta. San 
Lázaro, 101, altos, antiguo. Telefo-
no M-3298. 
BS12I U D . 
Teñeouría de Libros por partida doble. ¡ J - i n o U t " R O R F R T S " JdW>mr.sl mocanogr.^fía, taquigrafía, sol-I a c a a e m i a í?6 IHglCS lUIOCIXC»? 
Aguila. 13, altos 
tabacos y cigarro», desde J00 a 6.000 j 
sos, ca fé s desde $7,000 a J24,000: fon.1.» 
pe 
M 
y bodegas y un'tren de lavado y una 
barra. Informan Muralla 1 B. rema» La. 
Machina. M. Junquera. 
53368 30 A-
í>: y loca claac de Instrumentos de 
mústoa d eafre y cuerda, corte y eos- j 
tura y bordado» y oficio» do carpintero. U y u j j f U n V A S ODASES P R I N C I P I A albAfill, piütor. barbero, etc. Para mft?. K A N KD D I A 3 D E ENERO 
Iní ; ^ s : Quiroga número 1, en « • S I » | daaei noLturnes. 6 peso» Cv. al me» 
' "••'nte. Telefono 1-1616. 
^' arreglo y se - • 
A R R E G L O DE C E J ^ 
k t a casa « la . ™ 
Por . lg„ l T c £ l 
60.CENTAVQj 
50 Cl^ 
b e per ección ft ^ Po 
11 E . 
S E V E N D E U N H E R M O S O MMB'XJíC-
ranl en ei punto más céntrico do la 
Habana, por t^ner su dueflo que em-
barcarse para el extranjero. Para in-
formes: Dirijar.se a Industria, número 
140 y 142. altos, preguntar por Fernán-
des. 
52685 - < 14 H . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D , T E N -
do barra cantina cerca del Parque Cen-
tra, en 1,200 pesos por tener otro nego-
cio Marín . Café Belascoaín y San Mi-
guel. Teléfono A-0094. 
63255 26 D . 
P A R A P A B R I C A R : M A G N I F I C O T E -
rreno en la Habana, tiene 20 metros de 
fondo y 25 de frente, a 35 pesos. E s un 
gnin negocio. Dirigirse: Escritorio de 
R , Llano Prado, 109, bajos. 
53422 29 D 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S O E A R E S 
número 17 y'18 de la manzaznza núme-
ro. 94. entre las calles 8 y 9 y entre las 
Avenidas 2a. y 3a. con 1390 varas, se 
vende en buenas condiciones; por la ca-
lle 9, hay l ínea doble de tranvía de la 
Playa de Marianao. Informa: E . Cima. 
Teléfono A-5398. 
52928 28 D . 
V E N D O E N E D C E R R O U N A CASA D B , T E R R E N O E N CARDOS ZZZ V E N D O 
por»a:, eala, ocmedor, dos cuartos, en lotes para casas de 200 motro» en ade-
¿.800 pesos, otru con sala, comedor, dos jante, con la tercera do contado y el 
cuartos y con traspatio en 2,900 pesos ¡resto en hipoteca por el tiempo quo de-
con cocina y Bervicios sanitarios y de « e n y vendo lotes de 0 por 20 en la 
j/iamposterla, a dos cuadras de j a c a l - | |falzada á ¿ la infanta. Informa Julio 
¿ada. no <ie vende, se regalan. Informen 
en Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Chuvruca. Cerro„ 
409*2 Í7 D . 
S E V E N D E N P O R A U S E N T A R S E S U 
dueflo a los Estados Unidos, las dos 
casa» Caizada dt. Luyanó número 27 y 
27-A, cade, casa tiene portal, gran sala, 
saleta,» tres cuartos, comedor al fondo, 
cocina y baflo. matas y rlatas bonitas 
en el patio, estas dos casas sorr siem-
pre bien cuidadas, y su punto es de 
mucho tránsito, se venden muy baratos 
por tener que realizar estas propieda-
des. Su dueño en la misma. 
6848» . 28 D . 
V E N D O E N DO M E J O R Y MAS A L T O 
del Reparto Santos Suárez, a media cua-
dra de los t ranv ías , linda casa xa. d-* 
la. Jardín, portal, zaguán, sala, recibi-
dor, comedor, tres cuartos, baflo inter-
calado servicio criados, patio y traspa 
tio, 9 500 pesos. Vega. Corrales, 59. M-
4348. 
(;¡1, de 7 a 8 y de 11 a 1 y do 5 en 
aricarte, al te léfono 1-7789. 
53090 29 d 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N P I N C A D B 3 C A B A 
A V I S O . S E T R A S P A S A U N C O N T R A -
to con muy poco alquiler, muy buen 
punto, para abrir fonda. Lo que se ha-
'•e con poco dinero porque ya fué del 
giro. Informes en Sol, 22. 
53074 27 d 
SE VENDE 
U r hotel nuevo, con 50 habitaciones. 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueflo. Trato serio. Informan: Man-
r'que, 120; departamento. 36. 








El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. 1 L B E R T " 
Informes: J . L | FRANCH 
Director 
APARTADO 2308 HABANA 
53654 2 d. 
| Ciasen partici'ares nór el día't-n la Ara-1 i i " '«^ Otra$ rtLT*' 
¡ d o m t t t V a . ¡ ^ i l c l l l o . ¿De»©» • V , ^ cn otro/s ¡ t ¡0 . 
upn»rder pronto y bien 
i mente QOIDO el mejor de lo» métodos 
I hasta la fech:; publicados. E» el único i 
rnclonul a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en pc-co tiempo la lengua inglesa, 
tan necxa.xri.'. hoy día au esta Repúbli-
ca . 8a. edic ión. Pasta, SI.50 
B0K1I 31 D . 
que y0 . ^ « 5 
^ Por yalas y p o b 7 ¿ a y r r e ^ 
«ten. se diferencié * de Pelo 
• P r íu 
. o s q 
"el Idioma in-lsin dolnr r-~~ 1 
g l í s ? Comuro usted o! METODO MOVI- o con Crema 
tílMO R O B I i R T S , reconocido universal- polo se arreglan . - JQ X»^ ' 
4v-b'an señoras WÍ, 
K Z O PERMANENTE 
garantía un año, dura ^ 
^ lavarse la c . h Z \ ^ y ^ 
Lstucar y iinlar la ^ ^ 
$'..con ios Producto lraK í ^ 
teño, con la m C t í t ^ ^ 
^ » c , o r gabinete de b e ^ J 0 ! ' 
COLEGÍO "SAN ELOY' 
•BODEGA 
Vendo on 1,800 pesos, al contado, tlone 
6 aflos contrasto. Paga 85 de alquiler. 
E s una ganga. Sola en esquina. Venta 
diaria. 36 a 40 pesos. Informes, en 25. 
número 213, entre O y H, Vedado. De 
7 a 12. 
52203 11 • 
VERDADERA GANGA 
So venda una bodega por tener que re-
tirarse su dueflo, hay on existencia lo 
que so pide, buen contrato y poco a l -
?ul!er, trato directo con el comprador, nfermes: Concepción, 6. Reparto Hor-
nos. Marianao. 
53631 80 D . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo d¿ un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá lculos mer-
cantiles para Jóvenes aspirantes a te-
nedrres de libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método práct ico 
y rápido. Escr ibir a "Cuba Commerclal 
School", Cuba, 99, altos. 
51239 4 SL 
í -RIMERA E N S E K A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Esto antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 




r'dad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
plér.aida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
do la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
magnifica situación le hace sor el co-
legio m á s saludaole de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos do sport al estilo do los grandes 
colegios da Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
52529 29 D . 
el gabinete de b d f e ^ X 4 / ^ 
f1 mjor de Cuba. En s„ » ^ I 
os. Ingenieros, abogados, comercian- 10. Dr0fJlirt-. r.*- . . 311 tocado- „ 
, altos empleados de bancos, etc., lua Proauct08 Ulisterio: nar], • ^ 
•eco^a los padres do familia la segu-i P E L A R RIZANDO I11̂ or-
con verdadera perfección 
queros expertos: es el m e j o ^ , 
niños en Cuba. salon i 
L A V A R LA CABEZA: 60 CK 
con aparatos modernos o silU ' 
ratonos y reclinatorios ^ 
MASAJE: 50 Y Ó O ^ A V O S 
• D I N E R O BW H I P O T E C A , S E C O L O C A I N T F R N O ^ 
^ en tQdas cantidades, po reí tiemp.. I l l i c u n v / O . l lenas con cultivos animales y aperos, I KJ ñ7jíZ~„"TT"UTr^^TV/í^ n^.w^./ también vendo sin el 1 * ^ 0 % V 5 
Se venden baratas dos casas en San-
ta Irene y Serrano número 78, acaba-
das de construir, con techos de ce-
mento, tiene portal, sala, cuatro ha- t 
bitaciones, comedor y cocina, baño i"- ^ ^ - ' - V u ^ r n c ^ ^ i n ^ S a ^ a ^ b ^ - ^ o í f ^ i ^ r ^ T s ^ i t o ^ T o ío3 Antcre 
tercalado completo. Se dan toda clase 
de comodidades para la venta. Infor-
man, Monte, 317, de 1 a 4. José Va-
Uongo. Precio, $5.500. 
52763-65 26 d 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B . | n i n i 
CORRALES. LOMA DE LA I G L E - ' f A K A l A o U A M A o 
SIA DE JESUS DEL MONTE. CIA-1 — — — — — 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos do Taquigrafía, MecanografTa, 
Ortografía, Inglés , Correspondencia 
Mercantil y Redacción do Documentos. 
Enseftamo«t también por corresponden-
c'a. Cuotas razonables. P ídanse pros-
pecta;. Director: Roberto J . Mádan. 
Damas, 3. Habana. 
60866 1 E . 
8704 Ind. 16 a. 
da y cultivos on abundancia, sin ani 
males, la doy en 960 pesos. J . Díaz 
Minchero. Caserío V i l l a María . Guana-
bacoa. 
63603 i 81 D . 
V E N D O CASA E N L A CAZ.I.B SAN 
Francisco tranvía en la puerta, portal, 
sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios, techos hierro, 5,000 pesos 
verdaderi. ganga. Vega. Corrales, 69. 
M-4348. • 
"VENDO DOS C A S A S M O D E R N A S , E S -
tán Juntas, media cuadra tranvía. 380 
metros las dnj portal, sala, saleta, 4 
cuartos, cielo raso, ganga 14.00,3 pesos 
las dos, rentan 1,500 pesos a l a ñ o . Ve-
ga. Corrales. J3. ?.I-4.".48. 
53493 2? D > 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S C A -
sas Juntas o separadas, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzaoa del Cerro. Informan: 
San Rafael . 120, altos, de 7 a 9 y de 5 
a 9. 
63298 19 E . 
S E V E N D E , E N E L C E R R O , L A MO-
dema y fresca casa Moreno número 21-
B, entre San Cárlos y San Cristóbal 
cor. portal, sala, saleta, tres cuartos y 
hermosa cocina. Su precio 5.500 pesos. 
Informan en la misma. 
62855 26 D . 
C O M P R A Y V E N T A , NOS H A C E M O S 
cargo de la venta, de toda clase de es-
tablecimientos, casas, fábricas, propor-
cionamos capital para toda clase de ne-
gocios y ayudamos a resoLvMios en for-
ma práctica y positiva, consúl tenos pa-
ra arreglar sus dificultades en cualquier 
asunto. Jurado y Latour . Cuba, 46. 
61973 26 D . 
no. Prado 109, bajos, 
53652 81 d. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO QXTB A P O R -
ta míT quinientos o dos mil pesos, para 
trabajar en sociedad en un negocio de 
oportunidad. Bonifacio Ildefonso. Te lé -
fono M-5035. Oquendo 16 A, altos, de-
recha. 
63668 29 d 
Se vende un solar de 500 metros con 
una casa de cuatro cuartos, sala, por-
tal y servicios sanitarios, en el Repar-
to Los Pinos, a una cuadra de la esta-
ción con calle, acera, luz y agua co-
rriente, a $4.30 el metro. Informes, 
Acosta, 41, barbería. Todo pago. 
53102 31 d 
Se vende un solar con ana casita y 
platanales, de 500 metros, en el Re-
parto Miraflores, a $1.30 el metto. 
Informes, Acosta, 41, barbería. Codo 
S S C E D E L A O P C I O N D B U N A P I N -
cá quo linda con la linea do tranvía 
quo va al Rincón; tierra inmejorable, 
mucho pasto labrado, caññada fért i l to-. 
do el año, coreada para cochinos a diez i n : - — . i> . i •? o 
minutos del Puente de Agua Dulce, te- LMnero Para hipotecas al 7 y S por 
níendo además carretera que linda con ciento comnra Tenfa d* ca«»* v cnla 
;a misma. Tiene la misma una c a b a l l e - 1 rai0' . P " "« Casas ^ *ola" 
ría y cuarto, cediéndola con las vaca», | res. Administración de Bienes. Clau-
que son inmejorables, estando algunas 
próximas a parir, garantizando las mis-
mas hasta catorce litros de leche. Bue-
na inversión por poco dinero. Informes: 
Orbeta, en el paradero do Aldai. 
53667 26 <L 
S E C O R I T A S , I N G L E S A 7 P R A N C E S A , 
dan clases de ing lés y francés , a do-
micilio y en su casa. Prado, 19, altos. 
53318 27 d 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
des piano, teoría y solfeo, incorporada al I 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza \ 
efootiva y rápida. Pagos adelantados, i 
Lagunas l>7. bajos. Teléfono M-328é. 
51621 2 E . 
ACADEMIA "MARTI" 
dio de los Reyes. Obrapía, 42. De 9 a 
10 y de 1 a 2. 
53608 2 e 
Corto, costura, corsés y sombrero». Di-
réatora*! Sras. G l R A I i Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted so haga con la famosa 
crema misterio do Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. V-^le $2.40. A l Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluquo 
ría de señora, do Juan Martínez. Nep-
tuno, 87. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
E l masaje es la henne —losura «1. i 
mujer pues hace desaparecer 1* 1  
gas. barros espinillas. m ^ 
grasas de la cara. Esta ca*. \ 1 
fulo facultativo y ^ a ^ j ; 
ios masajes y se garantizan 
MOÑOS. TRENZAS Y ^ Q ^ 
Son el ciento por ciento o», k, 
ratas y mejores modelos, por * | ' 
mejores imitadas al natural- ,e 
forman también las usadas, pot i^ 
las a la moda; no compre en ñ m 
na parte sin antes ver los modelo, 
preczos ^ esta-casa. Mando 
de todo el campo. Manden sello p,. 
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar » 
lio a las uñas, de mejor calidad y mí, 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CR 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", ¡I 
colores y todos garantizados. Hay n 
tuches de un peso y dos; también &• 




53102 31 d 
C A L L E 21 
Espléndida casa, dos plantas, a la bri-
sa, con garage y fácil forma de pago. 
Precio $40.000. Informan, Habana, 
núm. 82. 
C9640 8 d 19 
' — v • 
R S G A I . O TTttA CASA E N A & V I I . A pa-
gardo el terreno a 30 pesos, otra calza-
da Vives, renta 115 pesos, 200 metros 
10.000 pesos, otra en Florida, 3.000 pe-
sos 4os modernas en San Nicolás , fi,500 
pesos. Purden tratar con su dueño a 
todps horas en San Nicolás , 298. 
02214 27 D . 
S E VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A. G. de 
Juan, Milanes, 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
P 30 d 9 
1 — . 
Vendo en lo más céntrico de la Ha-
bana, de Gaüano a Prado varias pro-
piedades de dos y tres plantas de es-
quina, con establecimiento, de moder-
na construcción y buena renta. Tam-
bién otras más en barrio comercial, de 
Monserrate al Muelle y de la calle Luz 
a Obispo. También en el Cerro, Ve- EN XABIANAO, visxrso SOÎ AB £S~ 
dadn v TMIIC ÍIP! Mnnf» ra«n« «la e*ia Quina con 2,600 varas, frente al tranvía, 
nano y jesús aei monte, casas de seis j cor. ¿rboi^s frutales a peso sin corredo-
rer . Palatino número 1. S r . Rodrigue». 
Teléfono 1-2895. 7 a 9 y 12 a 2. 
5363 4 26 D . 
V E N D O C F E K W U T O . P O R F I N C A 
urbana en la Habana o sus barrios, una 
r ú n i c a sobre carretera central, magnl-
ficc terreno de fondo, buena casa, por-
tal en su frente y fondo, sala, come-
dor, cuatro cuartos, servicios sanitarios, 
agua corriente de excelente pozo pro-
visto de sus correspondientes aparatos, 
entre muchos frutales frutos menores, 
1000 naranjos en producción, dista un 
ki lómetro de la estación, m á s una l i -
nea do guaguas-autos por su frente, 
viaje muy cómodo, 90 minutos. Urge 
operación. Directo. Empedrado, 42, a l -
tos, tercer piso. Departamento 308, de 
8 a 11 a . m . y da 6 a 8 p . m . Sr. D a -
3569 26 D . 
Vl .DADO. S E V E N D E E A CASA 16, 
número 17* entre 17 y 19, muy cómoda, 
nueva, sólida, espaciosa, elegante, buen 
patio, fabricada centro solar completo. 
Gri-n porvenir. Precio razonable. Infor-
mes en ella. 
52073 26 D . 
S O L A R E S Y E R M O S 
a quince mil pesos, de esquina y de
centro. Tengo en la Habana y sus ba 
irlos casas viejas para fabricar a pre 
ció de terreno. Dinero para hipoteca. Isolar de 40^ metros, con 
M . • • • i i habitaciones, luz, agua 
1 engo para colocar vanas partidas de 
8 al 9 0 0. Tengo una partida de 
$16.000 al 7 OjO con buena garantía { 
en la Habana. Inútil presentarse co-! 
SE VENDE 
rredores Trato directo con el mterc-j Un lote de terreno, de 770 metros, 
Badp. Jnforaan Obrapía 91. AJberto.¡ deI C e n o e8qil¡na y ^ . 
pán, con varías casas y fabrícacio 
DE SITUACION. VENDO EN LUYANO 
tres hermosa? 
y Arboles fru-
tales, en $1,650. Academia Amador. C a -
serío l^uyanó 18. 
5366a 26 d. 
53053 28 S. 
V E IT DO: UNü. P I N C A D E T X E 8 Y tres 
cuartos cabal lerías , en Güira de Mele-
na, en 14 mil pesos; otra én San Anto-
nio, de dos cabal lerías , en diez mil: 
renta setecientor pesos adelantados. Dos 
solares en L a Floresta, cuatro en Los 
Pinos, frente a la linea. Precios Increí-
bles. Alfredo M . Lago. Monte-Hermoso, 
12. San Antonio do los B a ñ o s . 
C 9664 10d-19 
V E N D O F I N C A D E 3 Y M E D I A C A -
Caherlas a diez minutos de Santiago de 
las Vegas y 400 metros de carretera, 
muy propia para crianza y cultivos me-
nores, tiene casa ófi tablas, pozo, mu-
cha arboleda y porción de hierba paral. 
Se entrega en el acto. E s t á libre de 
todo gravamen. Gloria. 78. altos. 
62756 26 D . 
P A R A D O Y D I N E R O . T E N Q O $6.000 
jena £. 
corretajo. Véame, Cerro 519, de 
dar en hipoteca sobra bu garant ía | j,a8tSr ^ r ' a s , alternas, aocturnas y a 
y sin . . . «MMOlUo 
fortalece los tejidos del cu- didos gabinetes de esta casa. Tambici 
lo conserva sin arrugas, como en | L rvmnrmiñvm mi* ra»», tínn 
con 15 medallas dV oro "la Corona Grai . sus primeros años . Sujeta los polvos. hay progresiva, que CU« a $3.00; 
Prix y la Gran Placa de Honor dei encasado en pomos de S2. De venta en esta se aplxa ai pelo Con la mano; 
rado de la Central de Barcelona, que- sederías y boticas Esmalte 'Misterio 
dando nombradas examinadoras a las para dar brillo a las uñas de mejor 
aspirantes a profesoras con opción al calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
t l íulo de Barcelona. E s t a Academia da tavos. 
53370 81 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1 2 a 1 0 0 
Condiciones inmejorables. 1 a 10 anos, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
quo pagar más que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A- Falber. Telefono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela. al-
tos de la Botica. 
52855 81 d. 
por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se h a c e » ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Infor-
mes: Aguila. 101, entre San Miguel y 
Neptuno, teléfono M-1143. * 
62191 n E . 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado >>or 
sus alumnas en los exámenes que aoa-
n ^ „ _ r . , . _ . ban de verificar; este plantel volverá 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 A i f por a comenzar su nuevo curso el día 4 
ciento, casa de dos plantas. Calle de | de Septiembre, siendo altamente ven-
Zaja: otros al 10 por ciento. Cerro. No ftaJoso para las familias; por su esme-
corredores. Marcial Rodríguez, Rovil la- i rada higiene, sól ida educación religio-
gigedo. 1, altos. M-5476 
50040 80 n sa, moral, científica, y domés t i ca . 
LOCION MISTERIO DE L A 
FÜENTEMIUA 
Para quitar la caspa, eviCar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los prep»irados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a PM tres veces que es aplicado. No uso 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puedo emplearse en la M -
Instalado en una casa que reúne to- becita «ie sus nififts para rebajarle el 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A D E E A S M E J O R E S BO-
degas de Guanabacoa por no poderla 
atender, la doy en tres mil pesos y no 
trato con pelmas, esta bodega es nego-
cio verdad, si no so tiene todo el di-
nero, se deja alguno sobre la bodega. 
J . Díaz Minchero. Caserío V i l l a María. 
Guanabacoa. 
53601 81 D . 
S E V E N D E . O P O R T U N I D A D E X C B P -
cional, un negocio excelente, en el Ha-
bana Park. se gana mucho dinero no es 
natía de Juegos sino positivo, e l ' d u e ñ o 
Mr. Atklnson. se ve obligado a volver 
a los E . U. Concesión, alquiler, alum-
brado y .leencia todo pago. Gran Hotel 
América . Industria, esquina a Barcelo-
na. 
63675 26 D . 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A M U Y aore-
dicada y relojería, lo m á s céntr .co de 
Ja Ciudad, con existencia y sin ella, po-
co alquil sr, st da muy barata Infor-
man: Gallano y San J o s é . FerreU-rlu 
Sr Bernardo. 
f2993 3! D> 
M A R I A N A O . SE VENDE E A HERMO- g,. n AAA n , ^ 
í a casa Samá número 9, portal, sala, ! nes, CH ^ l U . U U U . DCCrS and LO. 
saleta, siete habitaciones, dos baños . ' 
servicios sanitarios, un buen patio con 
ftrboles frutales. Informan en la calle 
12 número 195. Vedado. Teléfono F -
E356. 
53307 30 d 
S E V E N D E UN M A R I A N A O , CONcep-
c lón. uno, co:. tres frentes, una esplén-
dida casa con cuatro habitacionse, sa-
la, comeder, patio, garache y Jardín. 
Informan. San Rafael . 126. altos. Haba-
na, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9. 
53297 19 E . 
LUIS DE LA CRUZ 
MUÑOZ 
Departamento de Bie« 
nes del Plan Berenguer. 
A guiar, 45. Teléfono 
A - Í 3 2 9 . 
ADMINISTRACION DE 
BIENES 
Compra y venta de ca-
sas, solares y fincas rús-
ticas. 
DINERO EN HIPOTECA 
Unicos agentes, O'Reilly 9 1|2. 
A-3070. 
9818 B d 24 
O R A N N E O O C I O . S E V E N D E UNA 
casa do huéspedes con veinte y tantea 
abonados y toda alquilada. Se da bara-
Ia p0xríener que lr a España. Informas 
San Miguel y Gervasio bodegsí. Ma-
nuel, y 
63657 26 * 
SE VENDÍ: UN SOEAR EN EO KEJOR 
del Vedado, es esquina do fraile. Infor-
man callo N No. 190 y 192 entre 19 y 21. 
Teléfono F-5866. 
53556 30 d. 
EN SANTOS SUAREZ. A UNA CUA-
dra del tranvía que sube, se vende una 
parcela de terreno 13.66 frente por 38.96 
fondo, en la callo Duregc. esquina E n a -
morado, al lado de donde es tán fabri-
cando, se da muy barato. Informa su 
dueño: Te lé fono 1-1551. 
i>3501 l H . 
60Z.AR E N E A V I B O R A . A V E N I D A 
do Concepción otjtre 10 y Avenida de 
Acosta, 8|.50 por 40 metros, a $5.80. 
Otro en ti Ensanche del Vedado, 39 
entro 4 y 6, 16 metro» por 40. a $5.00* 
Informan, te léfono A-8549. 
53435 26 d 
8229'; 31 d 
SE VENDE UN SOEAR DE ESQUINA 
en la Víbora, Reparto L a s Flores mi-
de 15 por 40. calle Freyre Andrade, se-
quina a I-igaroa. Informarán en el Re-
parto Aldecoa. callo de Reparto, entre 
Graotna y L l l o a . Avelino Fernández, en 
la misma se venda una vaca criolla pró-
xima a parir m u 7 buena do leche y un 
propio para trabajar, se da muy 
Se vende en el Reparto La Esperan-
za un solar de 1000 metros, con calle 
y agua corriente, con una casa de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, a $2.50 
el metro, sembrado de hortaliza* y cría 
de gallinas. Informes, Acosta, 41, bar-
bería. 
5?1C' 31 ¿ 
toro 
barato. 
52965 26 D . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseo* 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
C Ind-4 Jn. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey I I , 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
52708 30* d. 
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio mddico. 
Queda abierta la matricula desde el 
día 24 de Agosto. 1922, 
P I D A N F R O S P E O T O f i 
Ind. 25 ajr 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Callo J , 161, altos. Te lé fono F-3169. 
Para caballeros. 
240 Manzana do G6mez, Telf. A-9I64. 
Mr. et Madame B0UYER directores 
de conver-Clases colectivas. Cursos 
saclOn. 
62825 15 o 
U N A SEÑORITA I N G L E S A . S E S E A 
dar clases de i n g l é s . Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. 
53641 2 E . 
ACADEMIA DE MUSICA 
E s t a Academia tiene el placer do ma-
nifestar al público que a partir del día 
2 df» emsro del próximo año. es tablecerá 
un curso especial de plano exclusiva-
mftnte: para niños de ambos sexos do 
5 a 10 años. L a s clases so e fectuarán 
todos los días hábi les de 4 a 'S do la 
tarde. L a s cuotas serán do S.r..00 por 
cada alumno y por dos o más , será 
entonces de mutuo convenio. Para in-
formes diríjanse a la misma Academia 
sita on Crespo, 14, entre San Lázaro v 
Refugio, te léfono M-6GS8. 
53622 2« d 
•APRENDA INGLES EN 151 
• por día, en sucasa.sin maestro. Garantiramoij 
] aionibroso resultado en poca» lecdone» con | 
^nuritro fffcil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUIE, ( 56 )235 W. 108| 
INEW YORK N. Y . l ' 
3 TB. 
BENJAMIN GARCIA 
de A7fth7r;1£?m?ro y ven<5o toda clase en flores d i modista 
u r t ^ i S j f f ^ 6 " * 0 * . finca8 rOstlCÉs y Clases por la maftar 
^ ^ ^ i c l ier0wn. h,potecas y t0{^ cía- fin do c-urflo. un va 
tltud a f t í - f e 1ÍC t08- R<B*erT« V Prcn- mlten Int 
v i ™ , o A ~ t e í 3U,,e.re cor»iprar o venOer dónela, so 
^ " f * a,_Alíl,st*d' 134- Te lé fono M-5443. I Informes: Benjamín García 
BODEGAS 
ACADEMIA DE CORTE. SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la do 
Pavfln. con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsé», sombreros, pintura, fio-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseflanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo misino en el corte que en los sombre-
ros. Lo» corsés en ocho días. Todo 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
ta. preciosos trabajos, 
ana. tarde y noche. A 
lioso titulo. Se ad-
ornos. Clases por correspon-
o!o corte y costura. Pidan 
Habana 65. altos, entre O'Rei-
lly y Saa Juan de Dios, 
53632 22 E . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se IsasladO a su nuevo y amplio local, 
testls Maris número 70, esquina a Com-
posiela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. So establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, To-
ne-iurla d« Libros y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch'» de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Can'^o. 
53417 81 d 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegeth.1. Precio: $2. 
QUITA BARROS 
Misterio se l lama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40. si su 
boticario o sedero no lo tienen. P ída lo 
en su depósito: Pe luquor í i de Seftoras, 
do Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te quo con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. AJ 
campo lo mando por $3.40; si no lo tieno 
su boticaria o sedero, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de señoras , de Juan 
Mart ínez . Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases do todas las asignaturas del Ba-1 
chillerato. para jóvenes de ambos se-i 
xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en j 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; Literatura, Cívi-
ca, Lógica, Geografía, Historia, Mate-1 
mática, Fís ica, Química, Historia Na-I 
tural. Ing l é s . Comercio, Teneduría de' 
Libros, Aritmética, Mercantil, Taquipra- ! 
fia en Inglés y Español , Mecanografía, I 
Gramática, Ortografía, Cal igraf ía I n - I 
gléa. Comercio, Primera Enseñanza: ! 
Clases especiales para n iños de ambos! 
sexos. Internados: Admitimos alumnos j 
internos, externos y medio externot»; 
precios reducidos. Magní f icos dormito-
rios y buena a l imentac ión . Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos. 
52944 28 D . 
Pafio y manchas de la cara. Ml8t6rl0 se 
llama esta Joclón astringente de cara: os 
infalible y con rapidez quisa pecas, man-
chas y paño de su cara, estas producT 
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres DO-
SOS; para el campo, $3.40. Pídalo en las 
botiOw y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ur-
peso. Mandarlo «al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósi to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñii. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a leí 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, fu-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicola*. Telf. A-5039 
"COSTA" 
Peluquería de señoras y nifioi 
Gran fábrica de pelucas y postiwi í» 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros, $1.50, ondulad 
Marcel, 1 peso; Champoo, 60 centatM; 
Masaje, 60; Manlcure, «0; Arreglo d» 
cejas. 60; corte de melena a tofloi «• 
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura Henée 
todos los colores, y depósito prlnclp»' 
de la Tintura Pilar, única P«» 
ñ a s . Gran surtido de pelucas (Je u"11 
val. calle y teatros, que alquilamo»_ 
vendemos. Peinetas de Teja «n to 
OrMO-tamaños, perfumería de la casa 
vllle París, tiltlm» creación. T Pr0G 
tos Arden. ^ 
Podemos garantizar los meloTe 
sultadoS a toda persona que lo ^ 
Industria. 119. entre San Miguel y 
Rafael . Teléfono A-7034. 
í l D-
53290 •— 
Vendo una. cantinera, en la Cmímm** ^ - i deseo niños pa 
Monte, en b o . W O ™ ^ « S t S S S ^ Í S g S t ó j « " ^ T 
dando la mitad al centado y «i r t s t ¿ 
E K C C I . E O I O O CASA PABTICTTI.A», 
deseo nifios para primera enseflanza y 
"co precio. Informan en 
33 
26 D . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en J4.000, que los mue-
bles valen m á s ; S8 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato^ 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en$ 1S,000. rende 150 peios 
a,*r™*< '>endo en ganga uno en'$8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
?o url? «» $1.600. Informes: Amistad 
lo4. Benjamín García . * 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Pana, In-
formes. Amistad, 134. Benjamín García. 
26 d 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta. 20, entre cuna y San Ignacio, 
só l ida y rápida Instrucción elemental y 
superior; clases especiales para adultos 
en horas extraordinarias. 
63197 5 B. 
EXPLICO LOS c T m s o s DB r w c n . E s 
del Instituto, y mis lecciones de in-
g l é s comercial. J . Mora González. Re i -
na, 5. altos, de 8 a 10 p. ra. 
63409 2S a 
Profesor de Ciencias j Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato 7 Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Erscf.anza garantizada. Instrucción P r l -
maiia. Comercial y Bachillerato para 
amóos Kexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todoti Aprobados. 22 profeso-
rea y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en esp^flol c Inglés. Cregg Orellana 
y Pltmau. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doblo. Gramática. Ortograflr y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toúas la* 
clases del Oomerclo en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguido» catedráticos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
Z K T E B K A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, eapléndldcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos-© llama al Te-
léfono M-2766. Tejadillo, nOmero 18, 
baj jr y hitos, entre Agular y Habana. 
Cuatro lineas do tranvía. Tejadillo 11. 
60631 s i D . 
LA INTERESA SABER ESTO 
L a acreditada Trarnra Alemana "IXT 
clón Vegetal" se vende en las casa» BÍ-
gulentes: > 
Sarrá, Johnson. Penichet, Barrera. 
Taquechel, Urlarte, Internacional. Co-
lomel y Murillo. Farmacias, Perfume-
ría». Casa WilBon, L a Zarzuela, L a 
Borla, Tiendas de Modas, Barberías y 
•n el Depós i to: San Miguel, 23-A. M 
aplica g r a t i s Teléfono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguen « o z - o n t r a i a n l3 ' M Utfj 
dles ni veinte pesos por la p.plicHción moderna, enCOniia* ¿.«igC0 , 
• cuanto ^ j . 
Regalamos a todos sos nmo* F 
guetes, y los retratamoi 
igual que a todas las »enoras.0' „ 
ñoritas que se pelen o te 
algún servido. El pelado y nx«d« 
de los niños es hecho por e x P j 
simos peluqueros. I* ^ n N J l 
quería de Juan Martínez. 
no, 81. 
ACADEMIA DE B E U ^ 
DE „ 
«ADAME C l l a {57J, 
Obispo, 86. T",nsta,3^ 
U s P f T 
En esta casa, 
de tintura» a base de nitrato de plata. Itr  a  i , i j - . . « f o 
que a más de ser molestas exterminan (Jg r e n n a u O g u a i " 
el cabello para siempre; con solo DOS . • , j L a r p r cense*' 
PKSOS. en clnoo minutos sin manchar-1 e l A r t e u e n a c t t 
zar ia belleza femenina- -L a Tintura pone el ca-
la piel ni las manos 
Alemana "Loción Vegetal' 
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas parles. 
Servicio a domicilio. Ordene» por 
Correo, |2 .60 . 
Sa pelan niflo» y •eflorltas, espocla-
lldad ea melenltaa a la americana. 
Peluquero: M . Cabeza». 
607ii ii a 
Doce salones mdepen ^ ^ 
Mensajero, para avi 
quinas 
PRECIOS NO 
A í i O X C 
P A R A L A S J A M A S 
DIARIO OE U MARINA Diciembre 26 de 1922 PAGINA DIECINUEVE 
' ¿ o i Ñ G O IBARS 
«ral Se limpian T *rre-
ISst»1* Te"*"108 de instalaciones y 
S ^ V h ^ o «trfs0 b"flo. lo mismo 
IM*I de cuartos ° : . , a_ contando 
^ S'ta''clonaf e l i tr to0 Carmen, G6. 
«ID-
JO»-' 
. „ mventud y Mt1 
^ CONVENZASE 
. no otra Tintura ni 
r "IA FAVORITA" 
^ < miqma no necesita 
^ntua Por " i n d i c a Imitaba 
ÍU n0I"b^ n ln«una . De 
I ^ ^ U ^ o ^ i a . Telé-
í f ^ ' d o m i c i l i o 
PARA LAS DAMAS 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Slng-er. para casas de familia 
y talleres Enseflanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Rln-
ter, nueva, no aumontamoa el precio 
LPL,,1o?,nLa,,CKn,afl0- So hacen cambios 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-45Í2. Lealtad 119 esquina a 
San Rafael. Agrencla d« Slnger y Acá-
demla de bordados "Minerva*. Llevamoa 
catálago a domicilio. n\ usted lo desea. 
Ror'1Aí5.ue5! Arias' representante. 
50930 j fc 
MUEBLES Y PRENDAS 
GUERBA.. PEIJTTQUERO DE NXAOB T 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas-
quito horquetillaa, masajes, reducción! 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, tef.idos, decoloración a domicilio 
Telefono 1-2944. 
61246 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
10 B . 
HfiK»11 i No consientan por ne-
ustedes tengan el pelo un 
1^° x l hoy todos y en todos la-
H ^ n aae cortan melenas. Com-
K r d e esta casa con l a . d e m á s y 
r í é perfectas y airosas, q u é es-
f i n aUtinto a l a . otra . Que or-
Plan h casa que nadie puede 
M" Pa ia perfecc ión de la me. 
P n l a la fama que tiene esta 
K 1M dirán que vengan ustede, a 
i . « a n Pe luquer ía de Juan 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. P ío Fernándea. 
«2504 i ] d 
• - Tocas y SomPreros de 
Ll'«n L0,ir-rter- con velo colgante a 10 
1-1' a 5 P68^3, Q,,mhrero de color fino 
l^!- valen 20. So^b^orffette, chantl-
i r ^ S d % S v ü 5 i o g o o : f f v l i e ñ $20.00; 
¡Viul, finísimos a * as d 
li-l ^ . / ^ o s como nuevos. Confec-l,:(roS dejándolo3 c  y ad s 
¿,í0%?2 00 hacemos flores de tela. 1'̂  R J. L« bordamos en todos los l U vestidos. Dora al lnterlor 
L V R * m l l2ffi0eSntre Nf?tuno y Con-
ttn&ono A-6886. ^ ^ 
¡¡oís -
"LA PARISIEN" 
^ ' ^ « d r p o ^ u r i a sfñ 
l^0 25 J l ^ l I a r ¿ o ¿ que devuelve en 
^ " f de í n modoq permanente el 
¿¿C rJural L a Tintura Margot da 
- f 4 R e e L f , d ^ d % U % l P a r r u b f o a S Í ^ 
Saft«nscrurod,eiodse distintos tonos 
ft.?^ E i color negro es 
'MnadSÍ'Manlcure. arreglo de cejas 
.«aie corte y rizo de pelo a nlftos, 
afilan vales para retratos. Salud. 
• Habana. Teléfono M-4125. 
«517 
UN REGALO VALIOSO 
MISS. ARDEN, la famosa profesora 
Utmética femenina, nos ha autorizado 
Uinue, como un delicado presente su-
hTíii PASCUAS Y ASO N U E V O , ofréz-
calos a su muy distinguida clientela 
h Cnti unít especial y U N I C A rebaja 
citrecio; en algunos de sus incompa-
H ¡et ESPECIFICOS P A R A E L C U T I S , 
lis usted le interesa este valioso re-
tiiile MISS. ARDKN pida la lista de 
lo» nevos precios R E B A J A D O S en los 
fytna donde se venden los productos 
lÜinSS, ARDEN, a saber, en " E l E N -
CiNTO", "LA CASA G R A N D E " . " F I N 
Di f'-.LO" "LA M O D E R N I S T A " , pe-
llmerífc 'COSTA". "WIL.SON S T O R E " , 
, ' ASA DE H I E R R O " , por el T E -
LEFONO A-8733 o escribiendo al Apar-
jWoms. Habana. 
^ ?'n 8d-22 
POR REFORMAS 
liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 ¿íai. 
Na más. En "La Mimí". 
Nephino, 33. 
, PARA U OPERA 
S e ñ o r a : no pase malos rato, ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de poco, 
d ías debutará en ú teatro Payret . 
E n " L A Z I L I A " , de S u á r e z , 45 
(que es . u c a s a ) , encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable p a ñ o y 
a precio tan bajo que q u e d a r á asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
t a de haber l e ído este aviso. Apun-
te l a . s e ñ a s : S u á r e z , 45 , " L A Z I -
L I A " . y.. . . all right. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y ob<etos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burOs, 
escritorios de seftora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y espulnes do-
rados, porta-macetas esmaltaUos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
eas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparats eamericanos, libreros. Billas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en. todos los esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta, a |220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
3 93, y ser in bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m i s exlgtnte. 
L a s ventas del campo no pagan •ra-
balaje y se ponen en la estaclftn. 
C784t Ind . J7 • 
I MUEBLES Y PRENDAS 
¿QUIERE E M P L E A l t B I E N S U DJTNE-
ro? SI es as í no compre sus muebles 
¡sin antes visitar «1 "Monte Benéf ico" 
que es el que más barato se los puede 
I vender. Jestls del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. Teléfono 1-1798. 
5135 8 e. 
SE COMPRAN MUEBLES 
I Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
\ Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
{ 44791 30 n 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
T R A C T O R A a B I C O I i A . S E VEQN D B A,* S E V E N D E U N A MAQUINA I . E X I N 5 
m eció de llquidaclfin, uno ma^sníf ico.J ton, motor Continental, sello rojo de 
H A R T - P A R R , 60 H. P. con dos arados ' 
M I S C E L A N E A 
Dirigirse a Alfonso Crespo. Apartado 
861. Habana. 
BÓ624 SU D. 
lÜJOCOÑS D t TODOS TIPOS 
G cilindros y cinco pasajeros. E s t á 
nueva. Costfi J1.500. Se repala en $700 
Tjiene cuatro gomas nuevas y de re-
puesto. 534̂ 0 31 d 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
MUEBLES 
Se compran mueblen pagándolos mftj 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suáres 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empefto. No se 
olvide: L a Sultana. Suárea 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
JUEGOS DE COMEDOR. $75 
Compuesto de nueve piezas, es nuevo y 
con marquetería; todo refrozado, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Maa-
tach*. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tenerlos manchados, significa desgra-
cia. " L a Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: espejos de sala desde 2 pesos, es-
capmate 4 pesos par, lavabo desdo 80 
centavos, coqueta 1 peso, peinadores 2.50 
chlfonlex ciesde 80 centavos, vitrina des-
dt, 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habia francés, a lemán, ing lés , italiano 
y por tugués . Reina 44. Teléfono M-
4^07. 
50^62 30 D . 
CASESE USTED 
y compre los mueBles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea eflios precios: Juego de 
cuarto, 5 piezas. 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa > por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
es tá en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda da Mastache. 
Nota: se venden piaüas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
VENTA ESPECIAL 
E n Joyas de ocasión. Juegos de cuar-
to, comedor, sillones de portal, camas, 
lámparas y objetos de fantas ía . Vlaite 
" L a Sociedad" (sucursal) y ahorrar A 
dinero. Neptuno 227 y 229 entre M. 
González y Oquendo. Teléfono M.9109. S3451 29 d. 
S E COMPRAN M U E B L E S D E T O D A S 
clases- y máquinas de coser Sínger. pa-
gándolos bien, llame al te léfono A-8620 
y se convencerá. Neptuno ,176. Haba-
na . 
52Ü64 29 D . 
S E COMPRAN M U E B L E S D E TODAS 
clases, fonógrafos , máquinas de coser 
Slnger y de escribir modernas y objetos 
de arte, los pagamos un cincuenta por 
ciento más que cualquiera del mismo 
giro. E l Orlente. Angeles, 36. Teléfo-
no A-8961. 
53584 81 T>. 
BILLARES 
JUEGO DE CUARTO, $86 
Compuesto d< escaparate de lunat, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta. Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
blo. Figuras, 2G, entre Manrique y Te-
nerife. L a Segunda de Mastachn. 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E N LOS 
muebles de una, casa, sala, saleta, co-
medor, lámparas etc., juntos o separa-
dos; a particulares. Informan: Calle 
A, número 2 y medio. Vedado. 
53605 27 D . 
AVISO. S E V E N D E N CINCO M A Q U l -
nas de coser Singer, medio gabinete, 
muy buenas y muy baratas, casi rega-
ladas. 27,' 25, 23, 20 pesos. Aprovechen 
ganga. Valeriano González. Agente de 
Singer. Se cambian y so venen. O'Rellly 
No. 53 esquina a Aguacate. 
53658 28 d. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de la casa calle A, número 198, 
entre 21 y 23. Vi l la Sofía. Para verse 
de 2 a 6 35 la tarde. 
50845 3 e 
SE EMPEÑAN TODA CLASE DE pren-
das, ropas y muebles, las pagamos m á s 
que nadie y cobramos menos interés 
que cualquiera otra, mucha seriedad y 
reserva en los tratos. Angeles, 36, en-
tre Maloja y Sitios. 
b3585 7 E . 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R U " . ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas" las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas c!ases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobrt 
alhajas y vendemos Joyas barat ís imas 
I OBUDluo DE OJO A 4 CENTAVOS 
I aton en todas formas a 15 centa-
l^otones forrados a 15 centavos do-
Eíiina -aimo8 sayas y vuelos con una 
I muy Potente que no 
l> k/mítV P^Pado ni lavando la te-
I ' ^ T i V 0 f .í.rabaJ0S nl inferior en 
• i m f 1 • Santos S"^ez y Paz. 
NO PIERDA TIEMPO 
^ COMPRAR SU VESTIDO 
|lln« azul, con trenza 
,seda'a $11.98 
cuadrito negro 
pT1^ » " 4.25 
^ color entero, 
bomtos bordados, a " 3.48 
fne para jovenc¡ta> 
^ Panieles bordados " 3.48 
cuadros fan-
¿ l e ' n c o l r 8 ' a - • • " 
« . l C U a d r o s ' f o n ^ 
^ todos colo. 
. y bordados, a 
, enc«a, desde $1.50 
W 11,110 en , a n a 
^e; f« lnkcue , loco ior" 0 ^ 
M i ' muy fi-
^ c o l o r e s , a. . 
alores, .s todo! 
¿ón lPrecl0<k oca-
MUEBLES. PARA VENDERLOS, AV1-
6e a " L a Sirena" que se los pagará 
bien. Neptuno. 235-B, teléfono A-3397. 
53467 21 e 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermhaios. Ora» rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y Aiuebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
52974 17 e 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancar, crudas y 
en todos los colores. Para niños 
¡as tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
• ' E L ENCANTO" 
5.98 
5.98 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Kspecial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 í e des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-1 
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burOs, 
escritorios de seftora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, | 
adornos y figuras de todas clases, me-1 
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y s i l lería del pa í s en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de meple, compuesto» de escaparate, 
cama, coqueta, meá^ de noche, ch l f ío -
nler y banqueta, a $186.00. 
Antes de comprar hagan una clslta a 
" L a Especial", Neptuno, 15». y («erAn 
bien servidos. No confundir: Neptunc, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
COMPRO .TAJAS CONTADORAS Y SS 
caulales, v'drleras, sil las y mesas de 
caf' y torda.. Apodaca número 5>. Te-
léfono M-3:'88. 
6f062 27 D . 
Se venden dos mesas con todos sus i c -
cesorios completos y sin uso una de 
palos de 3 3¡4 y otra de carambolas de 
4x8. Se dan baratas, por no necesitarlas. 
Se pueden ver a todas horas. San Inda-
lecio número 10 entre Santos Suárez 
y Enamorados. 
52695 29 d. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Roga'.o. " L a Francesa" con diez aflos de 
consu;nte «'•xito acaba de trasladarse 
al ruevo V c a l de Reina 44, con maqui-
nrria y tjdos los adelantos modernos, 
donde es tá a la disposición del público 
en g( ñera, para cuanto se relacione a 
espejes y todad las clases de azógado. 
" L a Francfesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos. 
"LH Francesa" cuenta con un experto 
químico, d<;S hábi les operarlos alema-
nes v con una modernís ima maquina-
ria única en Cuba. " L a Francesa' , en-
vía por carreo gratis, dos preciosos es-
pejitoc ect el escudo cubano, grabado 
al dorso t r aluminio, a toda persona 
que haga algún pedido referente al 
g.ro. " L a Francesa" azoga con azogue 
alemin y regala $5,000 al colega que 
presente ttabajo igual. Se habla fran-
cér. a lemán, inglés , italiano v portu-
g u é s . Reina 44. Te léfono M-4607. E0562 30 D . 
P O B U Vi 'NDO E N QANOA 130 P E S O S , 
Se venden klaxons l eg í t imos & /precios' v é a l o en San Miguel. 226, su dueño: Te-
sin comnetencia para camiones.VFords, i^fy,^ A-f735. Manuel Pico. 
moto^iXas!1 bicicletas y P^ra ^ auto- L_5*£60 8̂ D . 
móvi l e s y botes, de motor. Espediallnad i _— 
en klfucon* grandes para el estribo, Ldw-j j MCyAWI.AN) mCTIMO M O D E L O , COM-
W Miles Prado y Genios. (Ipletamcnte nuevo, lujosamente cquipa-
3>0 D- | do. para persona de guusto o alquiler 5364' del Parque, lo 'vondo 





Piezas de repuesto, legítimaf 
Se avisa a los dueños de autanióvl le«>i . _ 
8 ^ Í J » ^ » w * " ^ -LlMOUSiNES PARA BODAS 
l eg í t imas , para estos carros. E d w i n w - ' i - alquilan preparados exclusivamente 
Miles. Prado y Genios 
53647 
M u ñ e c a s alemanas se liquidan sin re-
parar en precio. Aguacate, 80, esqui-
na a Obrap ía . 
53391 28 d 
DIABETES. COMO PUEDE CURARSE 
usted mismo su diabetes. Envíe 20 cen-
tavos en sellos y recibirá un libro don-
d-3 hallar.A. cuanto necesite sabor vara 
curar su diabetes, incluyendo el uro 
de las glándulas . Dirección: G, Lfptz , 
San Miguel, 83. altos, Habano. 
M4S3 gg d 
SE VEKJJE UNA COCINA DE GAS úft 
í e s hí-rr.illas y un horno. Se puede 
ver trabajando; ss quita para poner 
otra mayor. Informan: Víbora, 691. 
620r6 26 a 
30» D . 
Stock "MICHELIN' 
! 2 ¿ 
7 MARTINEZ \yJ Cía. 
Almacén de aatomóvilei y / 
accesorios / 
Industria y San Jos» 
6 E C O M P R A N M A Q U I N A S D E CO-
ser, de Singer, ovillo central y se alqui-
lan a $2 mensual. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-8826. D , Schmien. 
48456 21 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
F n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. I n -
fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabos, 80 
centavos. Lunas de coquetas $1.00. V i -
s í tenos y se convencerá . Angeles, 4. 
Teléfono A-54 53. 
P . 30d-10 d 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T L I S T O 
paia trabajar, garage Belén.. Composte-
la. 139. 
53645 29 D . 
VERDADERAS GANGAS / 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo», de filete blanco, 
$280. Juegos de sala, $50. Juegos de 
comedor, $75; es&aparates. $12; con lu-
nas, $30 en adelante; coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas, $15; 
mesas cerraderas, $3 modernas; me. 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidoies $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $23. Hay 
una vitrola de salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. SlUorfa 
de todos modelos: lámparas , máqui-
nas de coser, burós de cortina y planos; 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115. te léfono A-4202. 
1 Cadillac de 7 pasajeros, 
modelo 5 5 . . . . . . 
1 Cadillac 59, tipo sport, 
carrocería de aluminio 
Fleetwood. 
1 Cadillac 59, 7 pasaje-
ros. . . . . . . 
1 Cadillac 57, 7 pasaje-
ros. . . . ^ . .i ;. . 
1 BuickD-45 
1 Buick K-45 . . . ;. . 
1 Buick K-45 
1 Buick K-45 . 
1 Napier, 7 pasajeros, ca-
rrocería de aluminio. 
1 Limousine Oldsmobile. 
1 Carro Daniels, 7 pasa-
jeros - . 













para novia, forros blancos, adorno de 
floree, magníf ico alumbrado interior, 
chauffeur y page, elegantemente unifor-
mados, chapa particular. L a única en 
la Habana que tient Limonslnes mo-
dernos. Industria 8, Teléfono M;-250S. 
J . Mestres. !_ 
51867 26 D . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes - automóviles d« 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden rersc e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
E¡ n iño que tiene lombrices, siempre 
es tá enfermo. Compre los Polvos " A n -
t ihe lmínt i cos Purgantes" del tDr. A . 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
puls ión de las lombrices y la felicidad 
do sus n iños . U n a c a á vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o princi-
p a l : Laboratorio de especialidades del 
Dr . A . Figueroa. B e l a s c o a í n No. 227 
esquina a Leal tad. T e l é f o n o M-5089. 
H abana . 
8689 Ind. 14 n 
S786 Tnd.t « > 
AÜTOMOVII.EE P A B A BOUAS. C E -
rtados \r abiertos chapas particulares, 
adornados chofer y ayudante desdo 
•Hinca pesos en adelante. Prado nú-
m.;ro SO Teléfono A-4426. Silva y C u - l 
bas 
4:<791 29 D . 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener que ausentarse sus 
dueños para Europa: Un "Reveré", mo-
tor Dves'jmberg tipo Sport, completa-
mentf! nuovo. Un "Dort". 4 asientos. 
Un Wesci t 7 asientos b ruedas alam-
bro últ imo tipo. Un "Cadillac" cufia la 
má.s ¡ind*. de Cuba, propia para Spor-
man. Expos ic ión: Garage Doval y Her-
mano, Meno 5 A. Teléfono A-7055. H a -
bana . . _ 
50825 1 E n -
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
" L a Casa Vila", Corrales No, 2 C fren-
te al Cuartel de Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero para la 
venta de toda clase de máquinas para 
talabarteros y zapateros al contado y 
a plazos, dando grandes facilidades a 
los clientes. Tenemos un buen surtido 
de pieles y suelas de todas clases, las 
que cotizamos más barato que nadie. 
Enviamos niue«tras y precios a todo 
el que la solicite. 
R2725 30 ti. 
S E V E N D E ITIT J O R D A N DH 7 P A S A -
jeros, tipo Sport, moderno. Es tá casi 
nuevo y se da muy barato. Para verlo. 
Calle 9 entre J e I . Vedado, te léfono F -
2012. José Coello. 53093 27 d 
F O R D S E A R R A N Q U E , R U E D A S D E 
alambre, gomas, fuelle y vestidura, casi 
nuevo, motor garantizado, lo vendo por 
no poderlo atender a la primera oferta 
razonable. Dragones 45, aragoza. 
53351 26 d. 
LA VINA GALLEGA 
de Viuda de L6pez. Egido, 85. Impor-
tación directa de todas clases de pro-
ductos de Galicia. E s t a casa mantiene 
un constante surtido de vinos, jamonés, 
lacones, chorizos y conservas de todas 
clases. Aguardiente del Rivero. 
51818 8 e 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C A B A L L O S D E MONTA, 
coche y carretón, un Milord con trplltSO 
y limonera, todo barato. Luz y Haba^ 
na. 53619 31 D . 
C A R R U A J E S 
G. PETRICCIONE COMPANY 
Marina, No. 64. Teléfono M-4735 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, cerrado, propio para reparto, 
con muía y arreos. Se da barato por no 
necesitarlo. Puede verse a todas horas. 
Santo Tomás 53. casi esquina a San 
Cristóbal, Cerro. También se vende una 
muía sin resabios en $40.00. 53659 26 d. 
COCHE FAMILIAR 
vuelta entera, vendo uno, flamante, un 
faetón Príncipe Alberto, vue<ta entera, 
tamaño chico, con su caballo y r.rreos 
dos troncos de pareja de Platino, nue-
vos; una limonera. Monturas manee 
leras, una planteción, una mejicana, y 
el muestrario más lindo de tejanas. n a y 
donde escojer, y una montura criolla 
con guarniciones de plata, buena cabe-
zada, su tahorria es cosa de gusto. To-
do muy barato. Colón, 1. Galán. 
52854 26 * 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N J U E G O D E M A Q U I -
nas de hojalatería y varias herramien-
tas, casi nuevos. Informan, Sol, 83. 
53628 27 d 
S E V E N D E A T A R E S , M A R I N A , 3, mu-
ías, 20 de uso, tres caballos de mon-
ta, 25 muías nuevas de 7 cnarla«, 10 
carros de muelles, 12 troys. 10 bicicle-
tas, 2 zorras, 25 vacas. Jarro y Cuer-
vo, te léfono 1-1376, 
52478 17 d 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
americanos y del país, tengo 25 caf a-
l íos de trote de monta, varios de tiro 
de 7 y media cuartas, dos parejas igua-
les, dorados, varias yeguas extranjeras 
para cría, caballitos Ponny. E l lunes 
recibo dos parejas de caballos negro», 
de 8 cuartas, para carros ffmebres snn 
grandes como para pie. Colón, ... Ga-
l á n . 
52854 20 d 
C 9797 
I M P O R T A N T E . S E C O M P R A N M U E -
blcS y se pagan bien por necesitarse al -
guno*, con urgencia. Te lé fono M-1296. 
52418 28 D . 
AVISO. 8 E COMPRAN V A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prenda» y objetos da valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9175. 
50269 28 d. 
MUEBLES BARATOS 
Al comprar muebles, no compre sin an-
tes ver nuestros precios donde salara 
bien servido poji poco dinero, hay Jue-
go:; completos, piezas sueltas, escapa-
rates desdo 10 pesos con lunas a 30 pe-
so?, camas a 10 pesos, cómodas a lo pe-
sos mesa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos" clilfonieres 15 posos, labavos 14 pe-
sos aparador 15 pesos, juego sala 60 
pcs'i.s, Id. cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25609 Ind.-16 Jn 
E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana . P . 0 . Box, 84. 





PIDA CATALOGOS Á 
U D M O C M i 
AVDA.DE BÉLGICA I2Z -M A BAÑA-
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran mviebies nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monté, í . Teléfo-
no A-1903. 
B3223 19 « 
49576 21 d 
BILLARES 
1,99 




y . •i8, entr" Concordia 
•,. Ieléfono M-2329. 
^ « C ; 8 tor¿ l , t o '" ; ' o t o ñ e s . 
• ^ ^ — 16 « 
«n h r f ^ r e r o ' ^d?s fechos? 
« ó b i t o s ^ tO"!"6 ^ u n a 
7 d. 
LA HISPANO CUBA 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida d« 
Bélgica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
toda clase de objetos do valor. Compra-
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
cajas de caudales, muebles y real ízame» 
joyas sin reparar precio, Losada y Her-
mano. Teléfono A-SOSi,^ 
50064 27 d. 
SB C O M F K A N MAQUINAS D E COser-
dé Slnger ovillo Central y se alquilan 
a dcf. peso«» mensual. Aguacate, número 
80. Teléfono A-8826. D . Schmien. 
48456 81 D . 
V e l o c í p e d o s y Bicicletas. Desde $10, 
hasta $60. Precios sin competencia. 
53580 26 d 
E N 275 F B S 0 6 TTN CAMION O S R K A -
do de al ambre, gomas macizas atrás, 
también se venden dos aditamentos de 
cadena nuevos de una y media tonela-
da. San Cristóbal, número 29, Cerro. 
^4 75 20 D . 
GANGA. S S V E N D E TTN T O R O SB.T. 
i 20 con arranque «n buenas condioio-
! de ver en San Nico lás , 7. ds 11 a 1. 
Cíiapa 5252. 53399 27 d 
S E V E N D E TTN MOTOR D E P E T R O -
leo crudo Sueco, marca "Avance" de 30 
caballos nuevo a la mitad de su valor. 
Teléfono M-4139. Manzana de Gómez, 
331. 
62754 26 D . 
S B V E N D E UNA MAQUINA SxARCA 
Arllns de 175 caballos y dos pailas de 
200 y 150 cabailos, puéden verse e in-
forman: Buergo y Alonso. Infanta nú-
mero 47. frente a la Eatrellk. 
52633 30 D . 
Acabamos de recibir 24 vacas HOLS-
T E I N D O R A N y J E R S E Y de pura raza, 
las Holste'.n y las Deran dan más da 
24 litros de leche diarios y ' l a s Jersey 
de 12 a 14 litros, pueden convencerse 
de la verdad de este anuncio pasando 
por esta casa a las horas de ordeño que 
son a las 6 a . m. y a las 5 p. m. to-
do el que necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antes ver estas 
que son las mejores que han venido a 
esta Repúbl i ca . 
Tambiér; tenemos magní f i cas Jacas 
Kentocklanas caminadoras asf como el 
mejor mulo caminador de toda la I s -
6 JOSE CASTIELLO Y Cía. 
25. número 7 Vedado, entre Marina 
e Infanta. Teléfono M-4029. 62674 4 E 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
Salumerlo para matar mosquitos, conoci-
do inundia'mente; es el mérito de este 
maravilloEr sohumcrio. E s sorprendente 
el varios c.'.er muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas vari l las . Garan-
tizamos su éxi to , usted quiere dormir 
tranquila, ¡probadlo! De venta en E l Sol 
N á d e n t e . O'Reilly, 80. 
62039 . 10 B . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue alemán garantizado por 10 
años en L a París Vcnéc ia . la casa más 
antigua de Cuba y la única que recibe 
azogue de Alemania, tenemos lunas de 
todos tamaños , cristales para coquetas, 
aparadores etc.. etc. San Nicolás y Te-
nerife. Teléfono A-5500. 
63144 .1 E . 
I M P O R T A N T E A S U N T O 
G r a n surtido en juegos de cristalería 
de Bohemia, Vaj i l la s de L o z a Inglesa, 
cubiertos de metal y plata, efectos pa-
ra regalos, bandejas m a y ó l i c a s con 
bordes de metal, b a t e r í a de cocina de 
aluminio suizo, hornos y moldes pa-
ra dulces, m á q u i n a s para hacer kekes 
y mantequila, l ámparas e léc tr icas , y 
otros muchos art ícu los , a precios su-
mamente baratos. Antes de comprar, 
visite nuestra e x p o s i c i ó n en Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. T e l é f o n o 
A-7193 . 
. . . . 26 H 
S E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS D E 
coser de Singer de gahlrtete. ovillo cen-
tral y de lanzadora. También las doy 
a plazos, la» alquilo y las arreglo de-
jándolas como nuevas. Rayo 132. Telé-
fono M-7197. Ramón Fernández. 
53557 26 d. 
V E N D O TTN A M O T O C I C L E T A X A R -
ley David'bon con sidecar y todo el equi-
po nuevo, se da barata, también vendo 
vciocfpldos, bicicletas y accesorios to-
do barato, Ramón Sánchez . Aguacate, 
60. 
63231 30 D . 
Ganga. A u t o m ó v i l J o r d á n de siete 
asientos en perfecto estado, como 
nuevo. Puede verae en Morro, 46 . 
53412 27 ¿ 
Por ausentarse su d u e ñ o , se vende nn 
automóv i l P a c k a r d , de doce cilindros, 
en perfector estado de c o n s e r v a c i ó n y 
funcionamiento. Informan y puede Ter-
se en San J o s é , 97. 
62687 81 d 
P A R A F A S C U A S R E G A L O . T O N O G R A -
fos a 9.50, discos a 40 centavos, gran 
surtido, háganos una visita y se con-
vencerá . Plaza del Polvorín, ferreter ía 
fro-.te al hotel Sevil la. Teléfono A-973¿ 
Manuel Pico. 
63260 28 D . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
OARUSO, F I i E T A ; A M A T O ; L A Z A R O , 
discos de los mejores artistas, tenemos 
un gran surtido de todos los artistas de 
Carte l . Plaza Po lvor ín . Ferretería, 
frente al hotel Sevil la. Teléfono A-9735 
Manuel Pico. 
33260 28 D . 
P A V O S R E A L E S 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 9 5 2 0 I n d H rl 
En San Antonio de los Baños 
se vende una pareja de venados criados 
en la casa, 100 pesos. Una pareja de 
pavoreal, 20 pesos. Gallinas y gallos 
malayos, a 2 pesos y 2.50. Una verraco 
de rsaa Polland Cline, de 8 meses 40 
pesos y una cufia Stutz, de uso. Mar^ 
ti, 47. 
52028-29 26 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CUSA OYERLAND 
vendo una, con buenas gomas, vestidura. 
Se desea vender barata. Urge su venta. 
Colón, l . Ga lán . 
62854 26 d 
Surt;r.o completo uc IO» aianiaaos B I -
L L A R E S marca • •BRINSW1CK". 
Hacemos ventas a plasoa. 
Toda clase de accesorios para binar. 
Reparaciones. Pida Catálogo» y precio» 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind . 16 tai 
S E V E N D E N S E I S D O C E N A S D E S i -
llas en buen estado y dos vidrieras de 
lunch y dulce. Para verlas en el café 
Habana, Mercaderes y Amargura. 
BlfM 26 d 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando lo.< muebles en la CAPA 
l i É L P U E B L O l ú e los tiene buenos, bo-
nlioo y bnratos. Vean estos precios. 
EscaparateB con lunas, 38 pesos, ca-
vrif<u camejas grupsas. modernas, con 
bastidor de l a . , 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me^-as de noche, 4 pesos, sillas 
12.25, sillones, b pesos, guarda comidas, 
o p*'Bus, mesai de comer, 4 pesos, todo 
ésto ta nuevo. >echo en talleres propios 
d* a c a í a , no hay persona que pue-
da competir con Mastache, o sea L a 
Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique > Tenerife. L a Segunda de 
>. a c a c h o . 
P A R A M U E B L E * B A R A T O S 
L a C a s a Duran y D í a z , A l m A c í n de 
muebles y casa de prés tamos ,Neptu-
no n ú m e r o s 197 y 199, entre Belas-
c o a í n y L u c e r a . T e l é f o n o M.1154. 
Haga una visita y se c o n r e n c e r á . 
51654 7 e 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DTi CUARTO 
Compuésti. de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extraflno. 
coqueta, ovalada, ' luna biselada: mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a m u ñ e r a . Bu pre-
cio: 125 pesos, libre de pastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 2r., entr» 
Mmirique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
L A U R E A N O CAMPOS, O F R E C E SUS 
comidas en tableros y cantinas a pre-
cios de s i tuac ión . Manrique 9, moder-
no, altos. A-6446. 
87 D . 
P A R A BODAS, P A S E O S T R E C E P C X O -
nes.. Elegantes automóvi les , cerrados y 
de gran lujo. L o mejor de la Habana 
y los más económicos. L lamé al Tele-
fono A-3753. Callé Santiago No. 10 y 12 
J . Méndez. 
53210 27 d. 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Csf4, rehiaurant y billar de P é r e i y 
Pére» . Buena oportuifldad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, 
centavos. Mercaderes y Obrapía 
léfono M-7442. 




PAIGE, : PASAJEROS, $750 
Se vende un Paige en magnificas con-
deiones de mecánica, capota, vestidu-
1 ras, pintura y gomas. Se garantiza com-
pletamente. Ganga. Edwln W. Miles. 
Prado y Genios. 
53647 SO D . 
REGALOS DE PASCUAS 
Un camión Kissel K a r de 3-112 tonela-
das, en perfecto estado de funciona 
miento, con lü carrocería de listones pa-
ra viverps. con gomas ligeramente usa-
das, $1 .500.00. Un camión Aoi*on, de 
2 toneladas, apropósito para guagua, en 
muy buen estado en chases , motor com-
pletamente ajustado, gomas casi nue-
vas, $1.200.00. Además tenemos opinio-
nes White y Autocar, reconstruíaos a 
precios de s i tuac ión. 
FRANK R0BINS CO. 
H A B A N A 
V I V E S T A L A M B I Q U E 
E N O R E I & I . T 72, A L T O S , E N T R E VT-
llefras y Aguacate, se sirven comidas a 
domicilio, ^n comisión, a sus horas fijas 
i y a cualquier punto d ela Habana. Te-
lefono M-2083. 
4!»j65 J7 o . 
COMIDAS A JlOMICILZO Y ABONA-
j doR al comedor desde 15, huevos todos 
lo* días, arroz con pollo Jueves y do-
mingo?. Pernaza, 69. altos. Izquierda 
esquina Muralla. Teléfono M-4601 . 
11171 29 D . 
INSTITUTO CANINO "N0CARD,, 
Montado a la altura de los mejores de 
loe Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consulta* 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y C n 
C9608 15d-17 
A P R O V E C H E N OANOA. V E N D O UNA 
máquina Chevrolet acabado de pintar, 
c<.n gomas nuevas en doscientos cin-
cuenta pesos. Ileina número 114. 
53597 27 B . 
E N CKSQUtTS. P O B T B E S MXZi, $3.000 1 
en cheque?» del Banco Nacional, vendo i 
ana hermosa máquina de siete pasaje- i 
ro». marca Studebaquer, del Afto 1920, ! 
está como nueva, tiene 9 gomas nuevas 
de cuerda, arranque eléctrico y pirttu-
ras inmejorables, se da la prueba que 
so quiera. Para verla y m á s detalles, a 
lu propietario G. Nieto. IndependencU. I 
número 214. Guanabacoa. Teléfono 1, 
S|, 5010, 
51643 4 D . 
A R T E S Y O F I C I O S 
ESTUCHISTA 
Pascual Esteban, antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina. 44, esquina 
Lawton. Vrbora. Habana. 
GláSO 5 j ; 
M. ROBAINA 
Acabo de recüir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la# razas 
jHolstein, Jersey y Duram-iis. To-
ros Holsteins y foros Cebus, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L A-6033, 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
11 idad exige al destrucción de ellos. 
I N B B C T O L acaba con mosca», cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos rratls. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
£ 5 » 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A G E N OIA R A P I D A P A R A M A R I A -
nao y sus repartos. Belascoaín y F i -
gura». Ordenes a todas horas. Telf. 
A-*674 y M-«ir.9. Se vende una má-
quina de coser eléctrica, motor \co-
plado, corriente 110. Valdés Fauly, 
B338» 31 d 
Diciembre 26 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 ceniavos 
El señor Villanueva fué nombrado 
Alto Comisario en M a r r u e c o s 
No se continuará deteniendo a los sospechosos# - Se prorro-
gará el tratado comercial con Alemania. - Manifiesto de 
los sindicalistas únicos. Cargos contra Martínez Anido 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo) 
DIARIO DB LA MARINA.—Habana. 
! SANTIAGO D E CUBA, diciembre 26. 
A C E R T A D A DESIGNACION 
¡ E l seflor Jaime Durán, distingul-
{ do compañero en la prensa, ha sido 
j nombrado Presidente de la Asocia-




Nocbe Buena en 
Nueva York 
(De nuestra redacción 
en Nueva York.) 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA, Di-
ciembre 25. 
LA PEREGRINACION 
A L A H A T A SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L a Asociación de Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos ha designado 
uua comisión compuesta de los se-
ñores Ignacio Pinar, doctor Manuel 
J | Quiñones, Rafael Reina, Francis-
co Alpfrar, Luis Lagomasino 7 Raoul 
LOS D E L C E N T R O G A L L K G O . 
CANDIDATURA NUMERO UNO 
Los trabajos de propaganda de 
esta candidatura siguen sin desean juen si  aesca - activos Acción y / ^ 
Alpízár Poyo," éste en hombre dejo8 so realizándose por los distintos Co- ta de n n í S ^ ^ ^ S u i d o s i6,108̂  
bajo la dirección 
litó Central. 
Faltan pocos días y en ellos, se ^deA d€sPlegadas al ^!nte l*i 
t'w.t*,. X \IJ\Jf .̂̂ 11. V/** —w — * - — •""̂  —— - W W 
Emigrados revolucionarios Je Cayo mités de Barrios, bajo la dirección 
Hueso, para que asistan a la pere- j inmediata del Comité Central 
grinación a la Hata, en Guanabacoa, 
Autores de fa^. 
República de la , w 
hermosas coiecclo„ ras' C > 
rau. debido a nl nes . 
y ^ejore3d0dÍ8apoPsacrie« '* I S 
BOB miembros Te Scc?ónd9 ^ - t l v o como dlstinl ' ^ ^ e i o ,  
d̂e Gobierno 8Ul<los de U j¡¡ 
que se efectuará hoy. 
Nuestras colonias en Nueva York 
M A N I F I E S T O D E L O S SINDICA- do miembro de la Academia de| í*f ^ej lg l^^ 
TOS UNIDOS 
MADRID, Diciembre 25 
Historia. 
Ayer celebráronse solemnes fies 
s religiosas en el Colegio de Núes 
tra Señora de la Caridad, oficiando didonales fiestas de la Noche Bue 
i r S i l i c a t o . W i a o , haa publ i - | sE P R O R R O G A B A E L ™ A T A D O 
cado hoy un manifiesto, en que de- C O M E R C I A L CON A L E M A N I A 
ciaran que no son culpables de los 
recientes atropellos, en que pereció- ¡ MA.DRID, Diciembre 26. 
ron varias personas y otras muchas 
fueron lesionadas. E l manifiesto ase ¡ B1 gobierno ha decidido prorro-
gura que, la agresión fué obra do j gar €l actual convenio comercial con 
personas que deseaban provocar des-j Alemanja inmediatamente iniciará 
órdenes, y las subsiguientes medí- negociaclone3 para la redacción de 
das de represión. ! un nuevo tratado. 
Insinúase que, los a s e ó n o s cuen-1 Detráa del movimiento para el 
tan con el apoyo moral en_ varias ¡ nuevo ir&t^áo, se vislumbra la ac-
ísferas, y se sugiere que Martínez 
Anido, ayudó a la cuadrilla de ase-
sinos alquilados durante BU perma-
nencia en el poder. 
Bl manifiesto termina apelando 
a la opinión pública, para que emita 
su juicio. 
NO S E S E G U I R A D E T E N I E N D O 
EN E S P A S A A L A S P E R S O N A S 
SOSPECHOSAS 
MADRID, Diciembre 25. 
E l gabinete ha resuelto enviar ór-
denes a los gobernadores de todas 
las provincias, para que pongan fin 
inmediatamente ai sistema de arres-
tos y detenciones de las personas 
sospechosas. 
Hasta ahora, estas personas han 
ción de los directores de la indus-
tria cultivadora de frutas. 
E L SR. M I G U E L V I L L A N U E V A 
N U E V O COMISARIO E N 
MARRUECOS 
MADRID, Diciembre 25. 
Bl Consejo de Ministros ha nom-
Guerra. 
L A NOCHE BUENA 
Coba en la Liga . . . 
Marcan indefectiblem 
íes esple—j n 
ese aspe 
didatura en no desperdiciar momento >-fecta*os• ^ 
-.=-».as l nro.«" **• le* 
afanan los entusiastas de esta Can- afP^f^!specto como ^ ^ 
alguno para q u ^ e n ^ d i a dê lâ de"'";̂ 1116 86 muevenQ?a8 ̂ tflamtoS 
clsiva lucha todo esté conveniente- "ones' un futuro de ert ^ i 
mente preparado; la organización freP0nderancIa v Un !laraor3lni« 
qud se lleva a cabo y que escucha- , " a conquistar, po,. yor reno!' 
mos de labios de autorizado miem- ía serie do servicios ni, ^ ^ o » 
bro de la Candidatura, nos atrevo- ^"do en pro de sn. , Ien> í> 
3"8 asociad, 
(Vleno d» Ift PBIMEBA) 
en la misa de media noche el Arzo- na y de la Navidad con cenas y bal- _ tjL T . mor<1 
bl8po M e n t o r M t f Ambrosio m inUmoa, , ,a vez w c„n f u ^ ? ¡̂¡¡¡̂ ¡¡̂ 7 ̂ JS l̂ ~™ ^^rTllt ?m! ^ m ^ 2 ' ¡"m̂  
Wgalo sino a la Uc!ó». nes en los diversos centros y basta j *" W^I^VS^IM "eminente dl-IP'^'ble gl que con una organización 
una gran fiesta teatral en el Daly's I ^ ^ u r s i Edward8t el quo superará a toda8 las de. oíros de Consulta Deñúí J6 ' 61 G ^ . . 
Theatre por la compañía de zarzue-i J 1 ^ ^ el único presi. Pan. dos. puela la Candidatura Nú- potentes profesore "nT'80 d9 ¿ 
L a Noche Buena transcurrió en' il^^dlig^!^P.0?^\" ^ ^ 1 ^ 1 ""Ute de Comisión citado. Además'moro Uno perJer las elecciones del la altura qu 
medio de la mayor animación en la 
ciudad. 
G E N E R O S O RASGO 
nella, y en la que figuran artistas drI doct0r Torriente. el señor Ed-¡ 7 ^ enero. 
*an conocidos como María Puster AVarde Bd¿ mencionó en esa ocasión' Y si por acaso 
6 ,a 
acaso falUba E n la ñocha del viernes estuvie 
Pilar Arcos, Carmen López, Manuel i a MT^UT H^MTVlnfstn) ' 
Russel y José Moriche. 
E n él Daly's Theatre se cantó 
Los familiares de Emilio Bacar- r,na'i con graciosos couplets 
di, el ilustre patriota recientemente 1 ,as Pascuas, y terminó la función |ciI( el ilugtr4J panamentarlsta britá-l tado de esta reunión, porque de ella para eí eJerci-,0^"uf "fiport^ 
fallecido y los asociados de la gran i con un ^ran acto de concierto. ^,co> uno de log fundadores de la ia.n nÍociosf c°.n una rese!;va abso- esgrima • T D i S n ^ .Xlmo' e! 
Empresa Licorera Oriental han re- Las fiestas particulares fueron Liga; el Conde de Balfour, hombre " f - paero " diremos que los asün- 8Us diversos r i p l * efecto unoj 
partido, con motivo de las presen- también muy animadas, sobresanen- d i gobierno inglés bien conocido en ôs «ue se trataron fueron de una establerió c„ cT^^^11161!^ 
. - x - . J . ir. J.-. _ _ L . ^ f o,? T T J „ , , ^ „ — j o gran trascendencia v sprá pn su rifa <:SL*oiecio su bala de Arm„. 011 
Kasión' ^n ia noena del viernes estuvíe- el cuadro IIPN,, H ^ comni-. 
Repre-| ron , reunidos ^con Jos elementoa di- talidad como r e s u l u d 6 1 ^ " ^ 
.^•ac ión 
ló máa tarde ^ 
uo menor i - - 6  
tes Pascuas treinta mil pesos entre do la que-galantemente brindaron a ¡ todo el mundo; M. León Bourgeois, ^ a ° ^ , c e ° ( l e n c i a J »erá en su día dicciones v rnv^ i e Arnias en» 
las familias de los empleados y po- sus Innumerables amigos el proml-I presidente del Senado de la Repú-i Qe excelentes resultados. i bien merecido gl0 tuvo sisap 
bres de la ciudad. nente hombre de negocios don Joa-! tlica francesa, también fundador de¡ Cuando la f 
Tan generoso rasgo ha sirio objeto | quín de Torres e Irlarte y su ar l s - ! la Liga; y Fridtjof Nansen, el fa-! Se están realizando trabajos para to(Iog notn ^ í 1 ^ ^ ,mPpra 
de grandes celebraciones. tocrátlca esposa Paquita Bassols do moso explorador. Alto Comisario de la celebración de una Asamblea mag- d n v / e}l0 acaba i, 
A R E Z A , i Torres, estrechamente emparentada la Liga íen cuestiones humanita- na que se efectuará en un día del rPnovaH,fn PJU a' cTon motivo d(i 
Corresponsal, con las más linajudas familias de la rias) , recientemente honrado con el mes de enero en un lugar capaz y „nn " " ae su Junta Directin 
Nobel. I conveniente; dicha Asamblea será el con fesa unión ^ue J'a la quisieran J nobleza española. Sus salones de la i Prelnío 
discutió la situación del Africa en T O R T O S A , Diciembre 25. t l ^ T ^ t . Z l ^ l l ^ ^ ^ " e n t ó m l ñ o a es- bríos de dirigir su autorizada'pala: 
todas sus fases. L a acción civil con Han sido encargadas por una ca- velada en r^menaje a ía genial poe- ^ hr» 
osta'do^recluida's en las 'cárceles , sin' el propósito de reducir los gastos, miseria df 
existir cargos concretos contra él las que son hoy, una gran carga para de dos mi 
y, sin que se hubiese celebrado jul-
io ninguno, durante períodos inde-
finidos. E n muchos casos, su reclu-
sión ha durado meses y hasta años. 
uiBuureo contesto, en términos ea- — -
le Barcelona, l¿ confección tlsa cubana Emilio Bernal, Ta per- Fedalmente cariñosos P f ^ f 1 1 ^ ' 61 bra-
nil camisas negras, análo- sonalldad literaria actualmente de DP/^HL J ^ ^ n i P í S S 
forma a las usadas en Ita- moda en Nueva York. Esta p i m í a í f i f ^ ^ ^ S ? ! * : (Í'St0(S 
Objeto será en próxima cróai,, 
cuanto de grande y simpático «T 
te do la!T ̂ os ocuparemos de ella, próxima-¡ t l tuyó el acto de una unánime 
- ; fi- 10̂  proyectos íías f r  * > • = - 1 . ^ ; ^ ^ J ^ í ? v ^ í í ^ ? ' w ^ ^ f D dê DCV1 ^yelin0 Go^ 
que se han tomado en cuente. Otro Ha por los fascistis. escritora declamó algunas de sus be- J g ^ J * * ? Tv0JrSiH J r i n ! ' F l * i * , 7 * i , i f , PTe5lá*nt* Social, asi m 
fin que se pers.gue, es la repatria-) Las camisas fueron entregadas' Has composiciones, y a continuación por ^DIARIO ¿ B ' S MARINA í to&os los aúe alenteíf ^ i l t c L Z T " 5 de l * } ™ * * 
ción de las tropas españolas en Ma-- ya. y dícese que serán usadas en recitaron también el notable poeta f p ° J - ^ .tíli, .N,umer.0. ^ . f 6 . . 0 0 ^ ? ' , q.u.e habrán de t» 
Las generales protestas de los pe- j rruecos, a la mayor brevedad posi- una manifestación nac 
riódicos y corporaciones públicas, I ble 
han sido la causa de que el gobler-j decreto será presentado 
no introduzca esta reforma 
lana, que se verificará en breve. Se cés, la sutil literata Madame Sarla- ' dao pJne^a^ , L r i a ^ ^ próximo. 
quiere, según noticias adquiridas en i bous. Después cantaron Amira Calde- d L ™ / ? f n ^ , .R«c iba- Pues- Por anticipado. 
R A F A E L A L T A MIRA NOMBRADO 
>ÍIEMBRO D E L A A C A D E M I A 
D E H I S T O R I A 
MADRID, Diciembre 25. 
Rafael Altamira, ha sido nombra-Irará al nuevo comisario. 
O t ' t . ' CAMAMA I "Pero,—dijo,—no ocurrió Igual 
0 6 C O n S t i m y O e n L S p a n a . .v. . con respecto al Sr. Sánchez Guerra. 
l E l entonces presidente del Consejo 
' de Ministros, aceptó después de dls-
la querida y próspera Asociación V«TÍ * r n m w f . I « T - f ^ s ^ ^ derrochándose en todo más tuvo a su cargo la ponencia dej tldo trabajan los Comités de L a Vi -van a combatir los 
lañes. momento arte y buen gusto, una noche inolvidable. 
Fué la Quinta Comisión sobre los soco-j bora y Jesús del Monte. Será como • 
rros & los refugiados del Asia Me- todos los demás que hasta ahora lie-1 
(Tlena fle 1» FRIWXBA) 
«onoeder un plazo al general Bur-
gaete, conforme él pedía, para to-
mar Annual y pacificar la zona de 
ocupación en Marruecos. 
B l nombramiento dei Villanueva 
ha sido bien recibido por la opinión, opinión por negarme los medios'pa-
cutlrlos, mis planes; me instó a se-
guirlos, me apremió para que los 
llevara a la práctica. Y después, me 
ordenó suspenderlos una vez. Otra 
me negó los medios para llevarla a 
MITIN O B R E R O E N j ZARAGOZA 
E N V I O D B D I N E R O P A R A OBRAS 
ZARAGOZA. Diciembre 25. 
Agudízase la situación de los 
obreros, ante la miseria, que se prê  
ZARRAQA. 
DANIEL LOPEZ. 
ñor. E n esa oportunidad el doctor 
Agüero obtuvo en la tribuna de la 
Asamblea un éxito justo y bien ga-
nado. 
entre los cuales figuraban en suj E1 doctor Agüero, que es mlem-
inayoría niños de pocos años, "gol-1 bro de la Comisión Consultiva y 
va dados la Candidatura Número ¡ 
Uno. I C L U B NA VIA DE SüARNA 
CANDIDATURA NUMERO 4 La Junta General Ordinaria te 
de celebrar en nuestro domicilio te-
Ce lebra rán las siguientes fiestas:1 r;ial Palacio del Centro Gallego Í! 
cabo; y en suma, me obligó a que. I senta aterradora y la falta absoluta 
fitos" abandonados por sus padres Técnica de las Comunicaciones y del hartes, en Oficios y Luz. fondal día 28 del actual a las 8 de la M 
ante la imposibilidad de mantener- Tránsito, es en la actualidad presl- "La Victoria". c.hc.—Orden del Día: Elecciones. 
Se trata de un político hábil, inte 
iigente y de experiencia, que ha es-
tudiado a fondo el problema de Ma-
rruecos, y que va a ocupar la Alta 
Comisaría con verdadero entusiasmo, 
y que estudiará los aspectos del pro-
blema marroquí a fondo, y aconse-
jará aquellas reformas quo él cree 
p recisas. 
GABINETE MILITAR EN MA-
ÍIUECOS 
MADRID, diciembre 25. 
Piara asesorar al Alto Comisario 
. presi 
dar en Dosiclón desairada ante la'de obras Paralizadas todas, por la los ^ l"06? 8U aprendizaje de dente de la Comisión Mixta que se 
la mala situación que atraviesa la = ^ vlda vendiendo periódicos. pldlen-| 0l,Upa del estudio del problema del 
ra realizar mis planes" 
"Todo eso.—dijo.—será publicado 
a su debido tiempo, porque yo ne-
cesito sincerarme ante el país ." 
reglón. ¡do limosna, etc.. y sucumbiendo a 
Ayer celebraron un mitin, en el centenares en los hospitales a cau 
E N T I E R R O JDB L O S SOLDADOS 
M U E R T O S E N O N T E N I E N T E 
cual se pronunciaron discursos de 
tonos violentos, viéndose precisado 
a suspender el mitin el delegado del 
gobierno, y practicar algunas de-
I tenciones. 
I E l ministro de Fomento. Sr. Ra-
fael Gasset, remitió al gobierno 66 
sa del crudo Invierno madrileño. 
E L R E Y DB C A C E R I A 
tráfico del opio en los puertos fran-
cos. E n la Cuarta Conferencia del 
Trabajo los Delegados gubernamen-
tales de todas las naciones allí re-
presentadas eligieron al doctor 
Agüero para la vicepresidencla de 
la Conferencia que a ellos corres-
pondía designar. 
de decirse que concurrió todo Alcoy, 
y la mayoría de los pueblos comar-
co Marruecos, en la defensa del te- canog Hasta de Alicante y valen-
A L C O Y , Diciembre 25. 
Se celebró el entierro de los sol-
dados muertos en la catástrofe de , 
Ontenlente. A l acto de la conducción I i J S L 3?™ if!.A*1™11 .1* sItuación 
de los cadáveres al cementerio, pue-
rritorio. y en todas las cuestiones c¡a acudi6 gente 
militares de la zona española, será 
nombrado un gabinete militar, que 
estará a las inmediatas órdenes del 
Alto Comisario, señor Villanueva. 
Varios nombres se barajan para 
Presidió el entierro el gobernador 
militar de la plaza, acompañado del 
jAlcalde, del gobernador civil de 
Alicante y del jefe del regimiento de 
ocupar la jefatura de ese gabinete ^ * y a ' al que Pertenecían las víc-
militar, el puesto de Ministro de la 
Guerra—como se le ha bautizado—\ Además de loa doce soldados 
de Marruecos. Indicase por algunos1 muertos, al ocurrir el hecho, fueron 
al general Castro Glrona, no fj,ltan-¡ enterrados cinco más que fallecieron 
do quien indique al propio gfenerai Ia consecuencia de las graves heridas 
Hurguete. 
B A N Q U E T E A V I L L A N U E V A Y 
B U R G U E T E 
MADRID, Diciembre 25. 
E n el ministerio de Estado se ce-
recibidas, ascendiendo hasta ahora 
el número de muertos a 17, y te-
miéndose que fallezcan algunos más 
por la gravedad de las lesiones su-
fridas. 
Numerosas coronas fueron ofreci-
das a los soldados muertos, por BUS 
lebrará el próximo Miércoles, el han- compañeros y por las sociedades ca-
quete que el gobierno ofrece en ho-'tóiícaSt gociales y obreras de la 
ñor de loe señores Miguel Vlllanue- ciudad. 
va y general Ricardo Purgúete, 
nuevo alto comisario, y el dimisio-
nario respectivamente en Marruecos. 
Al banquete asistirá el gobierno 
en pleno, sirvieno a la vez que pa-
ra demostrar al Sr. Villanueva la 
confianza que el gobierno tiene en 
su gestión, como desagravio al ge-
neral Burguete, por haberle acepta-
do la renuncia de su cargo, y signi-
ficarle que, el gobierno, que tenía 
compromisos morales adquiridos an-
tes de ocupar el poder, con el país, 
de llevar a cabo un programa pacl-
ficta, no podía aceptar los proyectos 
guerreros del general Burguete. 
B U R G U E T E DARA POSESION A 
V I L L A N U E V A 
MADRID, Diciembre 25. 
E l general Burguete, exalto co-
misario en Marruecos, acompañará a 
Tetuán al nuevo alto comisarlo, se-
ñor Villanueva. al que dará pose-
sión de su cargo con ef ceremonial 
de costumbre. 
E l general Burguete, que no es-
tá disgustado con su relevo, ofreció 
su concurso al gobierno y al señor 
Villanueva. para el mejor éxito de la 
Implantación del protectorado civil. 
NO H U B O ' P E R M I S O S DB 
PASCUAS 
ME L I L L A . Diciembre 26. 
A consecuencia del estado de 
guerra que, existe en la zona de 
Afrau y Tizzl Assa, no han sido con-
cedidos los acostumbrados permisos 
de Páscuas a los jefes, oficiales, cla-
ses y soldados. 
MADRID, diciembre 25. 
E l Rey estuvo hoy de cacería en 
ios montes de " E l Pardo' , con elj Atendiendo a nuestros ruegos el 
mil pesetas, para que sean emplea- | Ministro de Gracia y Justicia. Conde íeñor Torriente nos facilitó para su 
das en obras de urgente necesidad. íle Romanónos, almorzando en dicho publicación el discurso que pronun-
Rtal Sitio. ció al terminar sus sesiones la Ter-i 
• cera Comisión, por él presidida conjbiprno del Centro 
MANIFESTACIONES PIDIENDO EL singular acierto, el 23 • 
porque atraviesan los obreros zara 
gózanos. 
L a noticia ha sido recibida con 
alegría por los obreros, dando co-
mienzo las obras Inmediatamente. 
Miércoles, en Palatino, Sociedad de 
Empleados de Palatino. 
Jueves, en el Vedado, café " E l 
Carmelo". 
Viernes, en Cuatro Caminos, cineiya hemos anunciado, so celebrará 
Gloria ¡ día 13 del próximo rnes de enero en 
Sábado, en Jesús del Monte, Ta-! « L ^ J 1 * 0 ^ 
E L DIA DE ESPAÑA 
E l "Día de España", quejón 
organizando con inusitada brillante 
y todo hace suponer que la Cmi 
Roja Española , a cuyo beneficio» 
marindo 21 
Domingo, en L a Colonia Españo-
la. Bernaza 3 altos. 
Todas estas fiestas serán por la efectúa la fiesta, obtendrá ess 
noche y en ellas se dará a conocer un hermoso resultado, 
nuestro programa y la actuación de! Por cincunstanclas de todos cor 
ta candidatura Numero 4. en el Go-'cídas no ha sido posible ceiehrar f 
tro Gallego, adverti-l "Día de España" en el rctugtoPj 
P I D E N LA R E D U C C I O N D E LOS 
F O R O S 
MADRID, diciembre 25. 
E n el Centro Gallego en una reu-
nión celebrada anoche, pronunció un 
elocuente discurso pidiendo la re-
ducción de los foros en Galicia, e! 
distinguido periodista gallego y di-
rector de la revista decenal " E l 
acreedor del Estado señor Manuel 
López Peña". 
Ante numeroso público congre-
gado en los salones para escucharle. 
CASTIGO D E L O S C U L P A B L E S 
MADRID, diciembre 25. 
E n el Ministerio de la Goberna-
ción se han recibido noticias de ha-
berse celebrado con gnan concurren 
cía de público, manifestaciones pi- hemos acordado dirigir a la Asam 
dlendo la depuración de las respon-
sabilidades por los sucesos de Ma-
rruecos, en Vitoria y Baracaldo (Viz-
caya). 
de septiem-jmos a nuestros afiliados y amieos vento de Santa Clara, Per° el " 
bre último, y el cual ofrecemos tra-laue L a Unión Democrática queHe- blo de lugar aumentará, indiscutin 
ducido al castellano, a nuestros lee-, va como bandera de triunfo a José mente, la brillantez del 8cto q' 
toree. 
"Señores: 
Con la aprobación unánime, por 
nuestra Comisión, del informe que 
VECINDARIO PREMIADO 
VALEiNCIA. diciembre 25. 
Ha sido elogtadíslma la actitud 
del vecindario de Ontenlente con dando, en lo posible. 
motiTO de la catástrofe ferroviaria 
García no ha hecho pactos con na- ba de ser digno de sus organizado 
die y que va a la lucha electoral 7 digno también de la mentisiB 
d? una manera mdependiente. entidad a cuyo beneficio se ceieor 
— E l programa de la fiesta se esi 
ASOCIACION DE» D E P E N D I E N T E S 'disponiendo con sumo cuidado y w» 
A l trafar en mis crónicas ante- obíeto de dejarlo totalm!°ten^ 
rieres de su estado progresivo, de el nido sé reuiiírá la Comisión urp 
intento dejé para estos momentos lo nizadora y los subcomités ^ " 
be las resoluciones que le recomen- Que merecía capítulo aparte y que de ras y señoritas en los salone? 
damos votar. ningún modo había de negar quien Legación de España el ala 
Cuando lo haya hecho, eatlsfe-! se siente orgulloso de pertenecer co - ¡ mes en curso. ^ tineul̂  
clios podremos asegurar que se ha mo uno de tantos asociados y el úl- I E l Dr. Ignacio Pía. fll^naSg0j'(| 
adelantado un gran paso en la obrajtimo soldado de filas, a-la triunfan-• Delegado de la Cruz Roja J 
saber a W 
blca. hemos dado fin a nuestros im-
portantísimos trabajos. Todos debe-
mos confiar .que la Asamblea aprue-
de consolidar la paz i^ilversal. evl- te Sociedad de Dependientes del Co-! nos ruega hagamos 
nuevas gue-i mercio de la Habana. 
S S Í S 6 ^ S Í Ü S ? 6 ^ ? la 8ltuacidu;en la cual perecieron 17 soldados y actual de los agricultores en Gali-
cia, al pago de los foroa y la re-
sistencia del gobierno poAla impo-
sición (Te los caciques, a abordar el 
problema de la reducción de los fo 
safrieron heridas 99 
Todos, absolutamente todos los 
vecinos con su alcalde y párroco a 
la cabeza, acudieron a la Estación. 
ros. problema que es preciso resol- auxiliaron a los heridos; prestaron 
ver, y que ha de ser causa de hon- SU9 «asas, ropas y enseres para que 
(las perturbaciones en Galicia. E l sirvieran para los heridos, y ruó tan 
S que, como la terrible que azo-j Si todo lo grande por el mayor I nizadora y de las S U L V ~ . - - ^ ^ M ] ( 
los miembros de la Com s ón W bcomlslones. 
ló úlfimamente al mundo, tantos y] atractivo de su misma Importancia , no se ha rán citaciones persot a II tua.^»"""- * -/vil 
desastres morales y parece conio indicar que debe tras-i y que por este meii0_^rtC° ^ ^i-. W * 1 — ̂— M ' * nao- . j M r v - rran 3 I* ' 
materiales han producido a la hu-| cender al lector querido, detengá-¡ todos para que conc , ,! ar̂  %\* 
raanldad. ¡monos un momento ante aquel bien ta que el día 27 so cpler" ''̂ n1 
Para trabajar por el Reinado de'dispuesto Salón del Palacio d?i Pra- cinco de la tarde, en la i^g la Paz y la Justicia, de Is cenizas do, que evoca en su testero el nom-, España 
aún callentes de f ía última pavero- bre glorioso de Menéndez Relavo, pa- I 
«a contienda surgió la Liga de las ra admirar la ordenación de "su es I N A T U R A L E S DE sfA^n ^tp-» sirviera  ara l s nena s,  i « iaa - ^- — —-o- — — i » a^um«i ia ui ueuíiuiun ae su es_ I N A i u i x . ^ . ^ ^ ^ - r-inn § • 
• desinteresada, tan noble, tan expon- ¡ Naciones. Si de ftlla^ brotan los fru- pedal Biblioteca, deduciendo por sus ' Se ha reunido la conus ^ ^ ! conferencista fué muy aplaudido. 
A L T A M I R A ACADEMICO D E ! dos Tos buenos vecinos del humilde 
pueblecito valenciano, que las auto 
ridades de la provincia quieren que 
la conducta del vecindario sea pre 
A V A N Z A D I L L A E N A F R A U 
i 
M E L I L L A , Diciembre 25. 
Las tropas de la posición de 
Afrau. establecieron una avanzadi-
lla para desde élla. que está conve-
nientemente fortificad^, vigilar los 
movimientos de los moros rebeldes 
y las agresiones de los. "Pacos", que 
se pasan horas y horas agazapados 
entre las rocas, ocultos en las es-
cabrosidades del terreno, para al 
menor descuido»de la tropa, dispa-
rar y "cazar" a un soldado. 
E n la operación no fueron mo-
lestados por el enemigo las tropas. 
M U E R T E D E L J E F E D E IX>S R E -
FORMISTAS 
OVIEDO, Diciembre 25. 
Ha fallecido en esta rindaii ni 
1U R G U E T E NO^ESTA J H S G U S T A - fo del Partido Reformista en Asíu-
rias, Sr. Fernando Güero. 
Su entierro constituyó una solem 
ne manifestación de duelo, presl 
diendo el cortefo el Sr. Melquíades^ 
Alvarez efe del Partido Reformista 
E n Asturias ha sido muy sentida 
la muerte del señor Fomo^^^ « 1 
DO CON E L G O B I E R N O 
MADRID, Diciembre 25. 
E l general Burgyete. contestando 
a los repórl^.-s que le preguntaron 
acerca de su opinión sobre el pro-
tectorado civil en Marruecos, y el 
nombramiento del Sr. Villanueva, se 
excusó de responder acerca de esos 
extremos, elogiando grandemente al 
Sr. Villanueva, que dice puede y de-
be esperarse una buena gestión en 
Marruecos. 
"No estoy disgustado con el Gobier-
no—dijo —por haber sido releva-
do. Lo esperaba. Este gobierno en 
la oposición, en un programa de la 
Asamblea de Zaragoza, se mostró 
francamente pacifista, y partidario 
decidido de la implantación del pro-
tectorado civil, y no podía rectificar 
completamente su programa acop-
lando el mío." 
HISTORIA 
MDRID, diciembre 25. 
E n la Academia de la Historia se 
celebró hoy la recepción oficial (Tel han dirigido el gobernador y dlpu-
nuevo Académico doctor Rafael A l - tados por la región valenciana, ex-
tamlra. Ilustre pedagogo y sociólogo, poniendo la justicia de sus preten-
Consejero de Instrucción Pública y sienes. 
miembro permanente del Tribunal de Espérase que el gobierno, ante la 
la Paz de la Liga de las Naciones. I r.oble conducta de los vecinos de 
Bl nuevo académico leyó un do-1 Ontenlente. accederá a la petición. 
cumentado .trabajo. enealzancTo la j 
memoria de su antesesor en el cargo. AGUINALDO A L O S SOLDADOS 
I* í • 
IMPOSICION DF, LA B I R R E T E T E L I L L A . Diciembre 25. 
CARDENAIJICIA i Comisiones de los centros reglo-
! nales. Cruz Roja, y representantes 
¡res n l uuuio. L O - U C A ^ W U  •• - 7 . , , — ; . — — i ' - - - • • ' " v . i . ^ ^ * ucu ^ cuuu j.iui cs  1 oc no. » ^ — «rotivo 
tánea la caritativa actuación de to-'tos Que la civilización espera con- detalles la significación que tienen del banquete colime moran ^ 
fiida, la humanidad habrá obtenido el orden, la precisión, el concierto mer aniversario de ía ^ • d0 r,-
uu gran bien do la horrible lucha y ]a seguridad dominante en ese ar- entrega del estandarte ooi ^ 
quo sólo odio y sangre produjo. \ chIvo de volúmenes, colecciones, re- el socio señor Pril<Je"„ °ineo si*» 
entonces podrá esperarse que. con v;stag y periódicos nacionales v ex- que tendrá efecto el do^7ran tt 
miada por el gobierno, al cual se el restablecimiento de la concordia t ^ e , . ^ que tan a]to habIa • Ener0 de I923;. Te" * v 1$. ^ 
entre los hombres, los rencores se va- entendido bibliotecario. 1 rraza del "Carmelo" Línea T 
yan borrando y la fraternidad hu-j y no fuera justo snenc,ar ese dad0i a las doce m. forírf 
r.ana llegue a ser una verdad. ha-!conjunto armónjc0 de text06 ^ Esta comisión t eñe que n (í. 
ciendo así buena la afirmación que destaca en artísticas esrant^ías am- por este medio 1̂ en US'fcho art« 
contiene un verso de un poeta de liadag recientemente por exigirlo existe para concurrir ^ f n0ierto5 
S PrTa;.^?prQaU' ^ 0, ias í la colocación en forma debida debido al gran "úmero de cu amor lo regenera . ' de log cuatro ^ ^ comprometas. o3 -
'a-oximaraeiii-c ^ . - aUe t 
nombres de los señores q 
lo del corazón humano, que día ven-
drá en que será vencido por el es-'descanso para. palabra a palabra,, Presidente, ^ ^ " ^ t a ^ e CP0* 
•zoblspo de Toledo, prl 
mado de España, hasta hace poco envían los centros y sociedades que 
Arzobispo de Valencia, Don Juan ¡ representan. 
Soldevila Romero. I Uos soldados recibieron con albo-
L a hiérrete, traída de Roma por rozo el recuerdo que sus paisanos y 
nuestro V ^ ] . mí* cómo hemos trabajado aquí durante que han juntdo, por tercera vez, en'ciones. los nueve sesiones que ha celebra- Ginebra a las representaciones auto-j ;.Xo tiene 
do nuestra Comisión. | rizadas de la casi totlidad de los cobrados para 6ent f L a de • 
L a Liga de las Naciones fué crea- pueblos. sus Delegados a la ' *ía quie» 
un guardia noble del Papá'"pío X I ' amigos lejanos les' envían' en estos1 da para hacer lo que estamos rea-; E n cuanto a nosotros. Delegados, ciynes? l ^ t i a ™ ^ 
le fué Impuesta al nuevo cardenal'i días, en que se acuerdan más que lizando: Organizar la gran batalla do las cuarenta y sei¿? Estados; ponga que es inu l ' , de esos ' 
en presencia del Rey y de las Reinas'' nunca de la patria y de la familia1 contra la guerra, y sirviéndonos de Miembros de la Liga de las Nació- yyno la concu.)e"do papel ff* 
e infantas, gobierno y alto personal lejana. "V 'las ideas como armamento, y en vez nes que aquí nos hemos reunido, uní tres, que han J"5'1 a col**J 
palatino por el enviado de S. S. I E n todos los campamentos se ce-'do generales de grandes pensadores, día y otro, hasta dar fin a la mag- liante y honroso KTÍLJ 
L A N O C H E B U E N A 
. ranchos honra de la especie humana, como nífica labor que facilitará en un fu-'meiece PÚbl^» S 1 8 1 ^ " ^ / 
- de u eI 
del señor Fernando Gue- MADRÍD, diciembre 25 
^ q " ^ ^ -r-taba ? ? .»ra nautor i -L En la8 Comisarlas, (Estaciones de dad entre sus correliglonari os. 
PAGA EXTRAORDINARIA 
F E R R O L , Diciembre 26. 
B A N Q U E T E A L O S P O B R E S E N ! extraordinaHos, aún cuando los esos cuyos elocuentes discursos tan- turo próximo la reducción general uos ei aplauso 
temporales de días pasados, que des- to nos han conmovido en este sa- de armamentos, ¡cómo no hemos de cenador Torneni 
tiuyeron los barracones, impidieron Ion. ¡sentirnos contentos y satisfechos. «1 Agüero? —trffl( 
que la celebración hubiese sido co-i Se ha dicho ya que algunas de no hay mayor satisfacción que la ^ FINAN™ 
mo se deseaba. las sesiones quo hemos celebrado del deber cumplido, sobre todo |yj[J£RJE D E UN r" 
perán para siempre históricas en la cuando se ha cumplido trabajando) F E R R O V I A R ' ' \ Policía) madrileñas, se sirvió en la 
la Construtcora Ideóla ía ^ 
Noche Dueña . un hanquete a los | BOMBARDEOS A E R E O S I vida de la Liga de las Naciones. Si en pro de altos Ideales! 
peores de cada distrito, que gracias ello es cierto, ¡como no hemos de Antee do terminar esta última se-J ^-^Imbre J 
a la caridad oficial pudieron cenar M E L I L L A . Diciembre 25. 'regocijarnos todos los que a ella sión. permitidme daros las gracias SAN L U I S . (1*cie Hilton. ^ 
iff.*.110, e- ?.el , a ^ en (Jue más se L a escuadrilla de aviones bom-1 hemos asistido! 'a todos, señores Delegados que for- Mr. A1exander " j i de S*^, 
calor del hogar y bardeó las posiciones y poblados E l público culto y selecto que se máis la Tercera Comisión de la Ter- dente^del .íerr0CnIie ¿esd 
Naval, han recibido copo " ^ f a S ^ I Ia, ramili*-
de Páscuas. una paga extraordinírt * laa com,sarías se sirvieron cua 
regalo de la Compañía a los ohr!' V"0 " " ^ í 1 ? 8 a otros , tantos pobres 
ros. 
enemigos, causando grandes daños ha apiñado aquí a'diario, y %n el Crira Asamblea; permitidme que os San Francisco' a"ontraba 
a los rebeldes. . ,jU0 figuraron numerosas damas, pa- dé las gradas, público que habéis gún UempÔ BO ®erVj0Sa. 
E l Júbilo entre éetoe fué sranrto I cal"ecer de recursos y de domicilio. H U E L V A . Diciembre 25 
aplaudiéndose.el proceder de la em ' , Ha c.ausado excelente efecto en' A causa de los 
presa, que debiera ser Imitado ñor E - nÍ«I^.!iíft0^leTñ5? a cabo por rales de est03 días' naufragó una t ién sentirse satisfecho, 
todos aquellos que realizan pingües ~ ™ * aum,n,strando cena lancha de pesca en la costa, aho-
i ra seguir entusiasmado nuestros de- asistido a nuestras reuniones, pe- de postración 
H'Á tonín hnh<iiB rnntribui- esta ciuuaa en 
s, y muy conocido en fs 
que tiras ferroviarias aei ^ p; 
: • • ¡  i  t'iu .NH.wiiauo  et i .-í u(; «.-if-uu  <\ „ noche r 
Í ™ r i ° i í : " J ^ _*ATDFBA010 D B UN PESQUERO bates y alentarnos con sus aplausos, riodistas que tanto habéis contribuí- esta ciuuad en la n ^ 
que demuestran ia fe que tiene en do a propagar nuestras Ideas 
 s   l a violentos tempo- nuestra gran Sociedad, puede tam- funcionarios de la Secretarla quo u*ao de 
¡con Unta eficacia nos habéis auxi- te años , , ""{rculos de " 
oí? dP^horAfi^^» . . * . - — - - — r — — — , ^os periodistas de toda? partes'Hado, porque todcs habéis facilita- figuras de ios c 
de la fortuna, gándose sus cuatro tripulantes. 1 del mundo que han trabajado sin Ido y hecho gratas mis funciones de de Sudoeste. 
